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5TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUKSEN TOIMINTA 
VUONNA 1962
Niiden maanteiden rakennus- ja parannussuunni- 
telmien lisäksi, joita jo oli ryhdytty toteuttamaan, 
oli vuoden lopussa suunnitelmia vahvistettuna lähes 
880 tiekilometrin pituudelta ja valmisteltavana oli 
n. 5 000 tiekilometrin osalta. Jo aloitettujen paikal­
listeiden rakennustöiden lisäksi oli vuoden lopussa 
suunnitelmia vahvistettuna n. 150 tiekilometrin pi­
tuudelta ja valmisteltavana oli n. 650 tiekilometrin 
osalta.
Yleisistä teistä annetun lain voimaanpanolain mu­
kaiset ministeriön päätökset kunnan-, kylä- ja asu­
tusteiden määräämisestä paikallisteiksi annettiin 
vuoden 1962 loppuun mennessä maan kaikkien maa­
laiskuntien osalta. Näiden teiden paikallisteiksi vas­
taanotto, kokonaispituus 24 137 km, jatkui vuoden­
vaihteessa. Vuoden 1962 loppuun mennessä oli pai­
kallisteitä otettu valtion hoitoon n. 13 842 tiekilomet- 
riä. Kaupunkien ja kauppaloiden osfilta ministeriön 
päätökset annettiin vuoden 1962 loppuun mennessä 
Kymen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan tie- ja vesira­
kennuspiirien osalta, teiden yhteispituuden ollessa 
n. 119 km.
Valtioneuvoston teknillisissä ohjeissa yleisten 
teiden tekemisestä ja kunnossapidosta sekä ohjeissa 
näkemäalueen määräämisestä mainituista, tie- ja 
vesirakennushallituksen tarkemmista ohjeista val­
mistui kuluneena vuonna valaistusohjeet. Valmistel­
tavina olivat ohjeet tielinjan geometrisesta suunnit­
telusta, poikkileikkausten liikenneteknillisestä ja 
rakenteellisesta mitoituksesta, tiesuunnitelmien 
esitystavasta, tasoristeysten suunnittelusta sekä 
huoltoasemien sijoituksesta. Edelleen jatkettiin toi- 
.menpiteitä ' liikennemerkkien muuttamiseksi kan­
sainvälisten sopimusten mukaisiksi ja tehtiin suun­
nitelma ns. moottoritieviitan käytäntöönottamiseksi. 
Lisäksi tutkittiin liikenteen melukysymyksiä.
Yleisen liikennelaskennan sekä tarkkailulasken-• 
tojen perusteella laadittiin koko maantieverkkoa 
koskevia yleisselvityksiä. Yhteensä suoritettiin 31 
ajoreittitutkimusta, joista tärkeimmät Turussa, 
Oulussa, Jyväskylässä sekä Kotkan ja Karhulan vä­
lillä. Edellisenä-vuonna suoritetun Tampereen lii­
kennetutkimuksen aineiston käsittely ja ennusteen 
laatiminen suoritettiin loppuun. Lisäksi laadittiin 
useiden kaupunkien pääteiden liikenneteknillisiä y- 
leissuunnitelmia sekä erityisselvityksiä ja liikenne- 
ennusteita.
Maanteiden rakentamis- ja parantamistöitä suo­
ritettiin sekä työllisyyden turvaamiseksi myönne­
tyillä määrärahoilla että varsinaisilla menoarvio- 
varoilla. Työllisyyden turvaamiseksi osoitettiin 
vuoden 1962 aikana maanteiden rakentamis- ja pa-
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSENS 
VERKSAMHET A r 1962
Förutom de projekt för landsvägsbyggen och 
-förbättringar, vilka redan hade börjat genomfö- 
ras, hade vid ärets slut projekt för nära 880 km 
vägar blivit fastställda, varjämte projekt för 
över 5 000 km vägar förbereddes. Förutom de 
redan p&började byggnadsarbetena pk bygdevägar 
hade vid ärets utg&ng projektet fastställts för ca 
150 km vägar, varjämte projekt för ca 650 km 
vägar voro under arbete.
I enlighet med lagen angäende införande av la­
gen om allmänna vägar hade ministeriet vid 1962 
ärs utgäng utfärdat beslut om. kommunal-, by- 
och kolonisationsvägarsförklarande för bygdevär 
gar för landets alla landskommuner, övertagan- 
det äv dessa som bygdevägar förklarade vägar 
med en sämmanlagd längd av 24 137 km p&gär. 
Vid slutet av är 1962 hade ca 113 842 km av vä- 
garna övertagits av staten säsom bygdevägar. 
Beträffande städer och köpingar hade ministeriet 
vid ärets utgäng utfärdat beslut för Kymmene,
St. Michels och Norra-Karelens väg- och vatten- 
byggnadsdistrikt tili en sammanlagd längd av ca 
119 km.
Av de i stadsr&dets tekniska föreskrifter om 
byggande och underhSll av allmänna vägar samt 
i föreskrifterna om fastställande av synfältet 
nämnda närmare för :skrifter, som skola utfär- 
das av väg- och vatt: nbyggnadsstyrelsen, blevo 
belysningsföreskrif* ?rna färdiga under kr 1962. 
Föreskrifterna om geometrisk projektering av 
väglinjen, trafiktekni <sk och konstruktiv dimen- 
sionering av tvärprofiler, sättet för utmärkning 
av vägprojekt, projektering plankorsningar samt 
placering av servicestationer höllo pk att utar- 
betas. Därjämte fortsattes ätgärder för ändring 
av trafikmärken i enlighet med internationella 
avtal och en plan för ibruktagande av en motor- 
vägvisare utarbetades. Ytterligare voro fr&gor 
rörande trafikbullret föremäl föf undersökning.
t
Pä basen av den allmänna trafikräkningen och 
verkställda kontrollräkningar utarbetades allmän­
na utredningar, som beröra heia landsvägsnätet. 
Sammanlagt 31 körruttundersökningar verkställ- 
des, de viktigaste i Abo, Ule&borg, Jyväskylä 
och Kotka-Karhula.Behandlingen av det genom 
den föreg&ende kr verkställda trafikundersöknin- 
gen i Tammerfors erh&llna materialet och utar- 
betandet av Prognosen slutfördes. Därjämte ut­
arbetades trafiktekniska generalplaner för huvud- 
vägar i flere städer samt specialutredningpr och 
trafikprognoser.
Anläggnings- och förbättringsarbetena pk lands- 
vägar utfördes säväl med anslag för sysselsätt- 
ningens tryggande som med egentliga budgetme- 
del. För sysselsättningens tryggande anvisades 
under kr 1962 för anläggnings- och förbättrings-
rantamistöihin n. 8, 3 miljardia vanhaa markkaa. 
Varsinaisia menoarviovaroja ( 20 Pl. 1X1:4 A ) käy­
tettiin maanteiden rakentamis- ja parantamistöihin 
yhteensä n. 16 miljardia vanhaa markkaa. Tämän 
lisäksi jatkettiin työsiirtola-, työleiri- ja vanki- 
siirtolatyövoimalla tietöitä entiseen tapaan ja ker­
tomusvuonna osoitettiin tarkoitukseen 2,1 miljardia 
vanhaa markkaa.
Keväällä 1962 oli tietöitä viimeistelyvaiheessa 
lähes 2 000 kilometriä. Tästä määrästä valmistui 
kertomusvuonna kestopäällysteisinä teinä yhteensä 
410 kilometriä. Öljysora- tai kevyellä päällysteel­
lä varustettuja teitä valmistui yhteensä 1 059 kilo­
metriä, mistä määrästä oli ölysorapäällystettä 977 
kilometriä, bitumisorapäällystettä 79 kilometriä 
ja bitumiliuossorapäällystettä 3 kilometriä. Näin 
ollen viimeistelyvaiheessa olevia teitä päällystet­
tiin keväällä 1962 yhteensä 1 469 kilometriä. L i­
säksi suoritettiin kantavan kerroksen sidontaa 260 
kilometriä.
Tärkeimmistä päällystämiskohteista mainitta­
koon muun muassa, että Helsingin-Turun valtatie 
välillä Huopalahdentie-Gumböle päällystettiin as­
falttibetonilla molempien ajoratojen osalta n. 14, 6 
kilometrin pituudelta. Turun-Hämeenlinnan valta­
tie saatiin kokonaisuudessaan päällystetyksi, kun 
tieosalla Forssa-Hämeenlinna valmistui asfaltti- 
betonipäällyste 48,7 kilometrin pituudelta. Asfalt­
tibetonilla päällystettiin Porin-Tampereen valta­
tietä 36,1 kilometriä, Porin-Vaasan valtatietä 25,9 
kilometriä, Tampereen-Vaasan valtatietä 75,5 ki­
lometriä, Hämeenlinnan-Tampereen valtatietä 
31, 9 kilometriä, Oriveden-Jämsän valtatietä 17, 5 
kilometriä ja Kouvolan-Imatran valtatietä 19,9 ki­
lometriä.
Aikaisemmin valmistuneille tieosille rakennet­
tiin öljysora- täi kevyttä päällystettä 1 599 kilo­
metriä, mistä määrästä oli öljysorapäällystettä 
1 474 kilometriä, bitumisorapäällystettä 108 kilo­
metriä ja bitumiliussorapäällystettä 17 kilometriä. 
Aikaisemmin valmistuneiden teiden päällystämi­
seen käytettiin kunnossapitomäärärahoja ( 12 Pl.
V:1 ) yhteensä n. 2,4 miljardia vanhaa markkaa.
Työsiirtola-, työleiri- ja vankisiirtolatyömäärä- 
rahalla ( 20 Pl. 111:7 ) suoritettiin tietöitä pääasi­
assa Hämeenlinnan-Tampereen, Oriveden-Jämsän 
ja Jämsän-Jyväskylän valtateillä, Heinolan-Jyväs­
kylän kantatiellä Oravikivensalmen-Urpisen välil­
lä, Keravan-Sipoon ja Vilppulan-Juupajoen maan­
teillä sekä Helsingin ohikulkutiellä.
Kertomusvuonna aloitetuista 145: stä sekä aikai­
semmin käyntiinpannuista sillanrakennustöistä val­
mistuivat mm. seuraavat huomattavimmat työt: 
Hännilänsalmen silta Jyväskylän-Oulun valtatiellä 
Viitasaaren kunnassa, Makarlan ylikulkusilta Turun 
kaupungin ohikulkutiellä Piikkiön kunnassa. Murha- 
saaren silta Porin-Tampereen valtatiellä Suoniemen 
kunnassa, Lapuanjoen silta Vaasan-Kyyjärven valta­
tiellä Lapuan kunnassa,. Eskon silta Siivikon-Koren- 
tokankaan maantiellä Pudasjärven kunnassa ja Peu- 
rakosken silta Rovaniemen-Ivalon valtatiellä Sodan­
kylän kunnassa. Maanteiden ja rautateiden eritaso­
risteysten siltoja, ylikulkusiltoja, valmistui 6 kpl 
ja maanteiden eritasoristeysten siltoja, risteyssil- 
toja, valmistui 4 kpl. Kaikkiaan vuonna 1962 valmis­
tui 149 siltaa.
arbeten pä landsvägar ca 8, 3 mrd gmk. Ordi- 
narie budgetmedel ( 20 Ht. III: 4 A ) beviljades 
för anläggnings- och förbättringsarbeten pä 
landsvägar tili ett sammanlagt belopp av ca 16 
mrd gmk. Därutöver fortsattes vägarbeten sä- 
som förut med tillhjälp av arbetskraft frän ar- 
betskolonier, arbetsläger och frängkolonier och 
för ändamälet anvisades under redogörelseäret 
ca 2,1 mrd gmk.
Under vären 1962 var vägarbeten pä ensträcka 
av ca 2 000 km under avslutning. Därav blevo 
under redogörelseäret sammanlagt 410 km per- 
manentbelagda. Med oljegrus eller lätt material 
belagda vägar blevo färdiga tili en sammanlagd 
längd av 1 059 km, varav 977 km belagts med 
oljegrus, 79 km med bitumengrus och 3 km med 
bitumenlösningsgrus. Sälunda belades under 
sommaren 1962 sammanlagt 1 469 km av de vä­
gar, som befunno sig i avslutningsstadiet. Där- 
jämte utfördes bindning av bärlagret pä samman­
lagt 260 km.
Av de viktigaste beläggningsobjektena mä bl.a. 
nämnas huvudvägen Helsingfors-Abo, pä vilken 
bäda körbanorna pä sträckan Hoplaxvägen-Gum- 
böle belades med asfaltbetong pä en längd av ca 
14. 6 km. Beläggningen av huvudvägen Abo-Ta- 
vastehus blev i sin helhet färdig dä beläggningen 
av vägdelen Forssa-Tavastehus med asfaltbetong 
slutfördes pä en längd av 48.7 km. Av huvudvägen 
Björneborg-Tammerfors belades 36.1 km, av 
huvudvägen Björnebörg- Vasa 25.9 km, av huvud­
vägen Tammerfors-Vasa 75.5 km, av huvudvägen 
Tavastehus-Tammerfors 31.9 km, av huvudvägen 
Orivesi-Jämsä 17.5 km och av huvudvägen Kou- 
vola-Imatra 19.9 km med asfaltbetong.
Tidigare färdiga vägdelar belades med oljegrus 
eller lätt material pä en längd av sammanlagt 
1 599 km, varav 1 474 km med oljegrus, 108 km 
med bitumengrus och 17 km med bitumenlösnings­
grus. För beläggning av tidigare färdiga: vägar 
användes underhällsanslag ( 12 Ht. V: 1 ) tili ett 
sammanlagt belopp av ca 2, 4 mrd gmk.
Med anslagen för arbeten för arbetskolonier 
och -läger samt fängkolonier ( 20 Ht. III: 7 ) ut­
fördes vägarbeten huvudsakligen pä huvudvägen 
Tavastehus-Tammerfors, Orivesi-Jämsä och 
Jämsä-Jyväskylä, stamvägen Heinola-Jyväskylä 
pä sträckan Oravikivensalmi-Urpinen, landsvä­
gar na Kervo-Sibbo och Vilpula-Juupajoki samt 
Helsingfors omfartsväg.
Av de under redogörelseäret päbörjade 145 
och de tidigare igängsatta brobyggena fullbor- 
dades bl.a. följande av de mest betydande arbe- 
tena: Hännilänsalmi bro pä huvudvägen Jyväs­
kylä- Uleäborg i Viitasaari kommun, Makarla 
överfartsbro pä Abo stads omfartsväg i Pikis 
kommun, Murhasaari bro pä huvudvägen Björ­
neborg-Tammerfors i Suoniemi kommun, bron 
över Lappo ä pä huvudvägen Vasa-Kyyjärvi i 
Lappo kommun, Esko bro pä landsvägen Siivik- 
ko-Korentokangas i Pudasjärvi kommun. Peura- 
koski bro pä huvudvägen Rova niemi-Ivalo i So­
dankylä kommun. 6 broar vid landsvägs- och 
järnvägskorsningar i skilda pian, d. v. s. över- 
fartsbroar, och 4 broar vid landsvägskorsningar 
i skilda pian, d.v. s. korsningsbroar, blevo fär­
diga. Sammanlagt blevo under är 1962 149 broar 
färdiga.
7Kanavaliikenne pienentyi vuoteen 1961 verrattuna 
noin 12 % puutavarakuljetusten vähenemisestä joh­
tuen. Kana vala itoksen tulot laskivat vastaavasti. 27 
päivänä heinäkuuta 1962 annetulla lailla poistettiin 
kanavien käyttämisestä suoritettavat liikennemaksut 
1 päivästä huhtikuuta 1963 lukien.
Sisävesiteiden uusimistöistä on tärkeimpinä mai­
nittava Kalkkisten uitto- ja säännöstelykanavan ra­
kennustyön jatkaminen ja Taipaleen kanavan uusi- 
mistyön aloittaminen sekä Kuopion-Iisalmen laiva­
väylän syventämistyön ja Pielisjoen laiva- ja uitto- 
väylän ruoppaustöiden jatkaminen. - Meriväylien 
rakennustöistä valmistuivat Kotkan ja Haminan vä­
lillä olevan Ruotsinsalmen laivaväylän parannustyö 
ja Paraisiin johtavan väylän syventämistyö. Raahen 
tuloväylän ruoppaustyö aloitettiin. Kalastus- ja 
luotsisatamien rakennus- ja vesiteiden muita paran­
nustöitä suoritettiin.
Kimolan uittokanavan ja nipunsiirtolaitoksen ra­
kennustyö aloitettiin helmikuussa. Työn kustannus­
arvio oli 900 miljoonaa vanhaa markkaa. Suunnitel­
man mukaan kanava voidaan ottaa käyttöön keväällä 
1965. Työ kuuluu osana Kymijoen nippu-uittokuntoon 
saattamis suunnitelmaan.
Päijänteen säännöstelytyötä jatkettiin Kalkkisten 
uitto- ja säännöstelykanavan rakentamisen osalta.
Vanajaveden-Pyhäjärven säännöstelyä varten ra­
kennettiin säännöstelypato Herralan virtaan. Veden- 
juoksun säännöstelyä jatkettiin.
Halsuanjoen vesistöjärjestelyssä jatketiin Venet- 
joen tekojärven rakentamista.
Raahen-Saloisten teollisuusalueen vedenhuollon 
järjestämistyö saatettiin pääosiltaan loppuun. Y ri­
tystä varten saatiin vesioikeuden lupa. Työn ensim­
mäinen vaihe käsitti Kuljunlahden makeavesialtaan 
rakentamisen ja kanavan kaivamisen Piehinkijoesta 
Kuljunlahteen. Kuljunlahden padon pituus on 900 m 
ja siihen on tarvittu massoja 120 000 m^. Kanavan 
pituus Piehinkijokeen on 6 kilometriä ja siitä pois­
tettiin massoja 230 000 m^. Työn yhteydessä ra­
kennettiin kaksi betonipatoa sekä neljä siltaa. Ma­
keaa vettä voidaan saada käytettäväksi 0, 3 sek.
Räiskön väylän ruoppaus sekä Kemijoen erotte- 
lualueen ruoppaus saatettiin loppuun. Töiden kus­
tannukset olivat 110 miljoonaa vanhaa markkaa.
Huomattavimmista suunnittelutöistä mainitta­
koon seuraavaa: Heinäveden reitin vesistöjärjes­
telyssä maastotutkimukset saatettiin loppuun. Sii­
kajoen vesistöalueen säännöstelysuunnitelma val­
mistui ja valtioneuvosto hyväksyi suunnitelman. 
Suunnitelma käsittää Uljuan tekojärven rakentami­
sen. Suunnitelman kustannusarvio on 1 400 miljoo­
naa vanhaa markkaa. Suunnitelmalle anottiin vesi­
oikeuden lupa. Samoin valmistui Välijoen alaosan 
perkaus suunnitelma. Päijänteen latvavesien, Iijo ­
en vesistön, Kurejoen ja Koitajoen säännöstely- 
suunnitelmien tekoa jatkettiin. Kokemäenjoen nip­
pu-uittokuntoon saattamista tarkoittavan suunnitel­
man laatiminen aloitettiin.
I jämförelse med är 1961 minskades ka nait ra- 
fiken med ca 12 % tili följd av minskningen av 
trävarutransporterna. Kanalverkets inkomster 
minskades i motsvarighet därtill. Genom en lag 
den 27 juli 1962 upphävas trafikavgifterna för 
nyttjande av kanalerna den 1 april 1963.
Av de mest betydelsefulla arbetena pä moder- 
nisering av insjöfarlederna m i nämnas de fort- 
satta arbetena pä Kalkkinen flottnings- och regle- 
ringskanal och päbörjande av moderninseringen 
av Taipale kanal samt fördjupning av fartygsle- 
den Kuopio-Iisalmi och de fortsatta muddrings- 
arbetena i Pielisjoki fartygs- och flottningsled. 
Bland arbetena pä havsfarlederna blevo förbätt- 
ring av fartygsleden i Svensksund mellan Kotka 
och Fredrikshamn samt fördjupningen av farle- 
den tili Pargas färdiga. Muddringen av infarts- 
leden tili Brahestad päbörjades. Fiske- och lots- 
hamnar anlades och andra förbättringsarbeten 
utfördes.
Arbetena pä byggnade av Kimola flottnings- 
kanal och flyttningsverket för knippen päbörjades. 
i februari. Kostnadskalkylen för arbetet uppgär 
tili 900 milj. gmk. Enligt planerna kan kanalen 
tagas i bruk vären 1965. Arbetet ansluter sig 
som en del tili projektet att möjliggöra knippflott- 
ning i Kymmene älv.
Arbetet pä regiering av Päijänne fortgick ge­
nom byggande av Kalkkinen flottnings- och reg- 
leringskanal.
För regleringen av Vanajavesi-Pyhäjärvi bygg- 
des en regleringsdamm i Herrala Ström. Regle­
ringen av avrinningen fortsattes.
Vid regleringen av Halsuahjoki vattendrag 
fortsattes arbetet pä byggande av Venetjoki konst- 
gjorda sjö.
Arbetena för organisering av vattenförsörjningen 
pä Brahestad-Saloinen industriomräde slutfördes 
i huvudsak. Tillständ' tili företaget har även er- 
hällits av vattendomstolen. Det första arbetsske- 
det omfattade byggandet av Kuljunlahti sötvattens- 
bassäng och grävande av ■ kanal frän Piehinjoki 
tili Kuljunlahti.Längden av Kuljunlahti damm Sr 900 
m och för idensamma erfordrades 120 000 m^ jord. 
Längden av kanalen tili Piehinjoki är 6 km och 
under arbetet ha 230 000 jord avlägsnats. I 
samband med arbetet byggdes tvä betongdammar 
samt fyra broar. Tillgängen pä sötvatten är 0, 3 
m^ per sekund.
Muddringen av Räiskö farled och Kemi älvs 
skiljningsomräde slutfördes. Kostnaderna för 
arbetet uppgingo tili 110 milj. gmk.
De mest betydande projekteringsarbetena voro 
projekteringen av vattendragsregleringen i Heinä­
vesi sräten med hänsyn tili trävaruflottningens, vat- 
tenkraftsförsörjningens och vattentrafikens be- 
hov. Terrängundersökningarna slutfördes. Pro­
jektet för regiering av Siikajoki vattendragsom- 
räde blev färdigt och godkändes av statsrädet. 
Projektet omfattar byggande av Uljua konstgjorda 
sjö. Kostnadskalkylen för projektet uppgär tili 
1 400 milj. gmk. Tillständ tili projektet söktes 
hos vattendomstolen. Projektet för rensning av 
Välijokis nedre lopp blev färdigt. Utarbetandet 
av regieringsprojekt för Päijännes Övre vatten­
drag, Ijo älvs vattendrag. Kurejoki och Koitajoki 
fortsattes.' Utarbetande av ett projekt för möjlig- 
görande av knippflottning i Kumo älv. päbörjades*
Uusi vesilaki astui voimaan 1.4.1962. Lain voi­
maantulo merkitsi lisääntyviä tehtäviä vesiasiain 
hoitamisessa ja erityisesti vesistöjen valvonnassa. 
Katselmustoimituksia, joissa tie- ja vesirakennus­
hallituksen insinööri oli toimitusinsinöörinä, val­
mistui 56 ja katselmuksia, joissa tie- ja vesira­
kennushallituksen insinööri oli avustavana insinöö­
rinä, valmistui 13. Katselmustoimituksista oli osa 
huomattavan suuritöisiä, kuten esim. Kiantajärven 
ja Vuokkijärven säännöstelykatselmukset.
Lentokenttäalalla pyrittiin vuoden 1962 aikana 
jatkuvasti parantamaan nykyisin säännöllisessä 
käytössä olevien lentokenttiemme liikennekelpoi- 
suutta. Päähuomio kiinnitettiin luonnollisesti ulko­
maisessa liikenteessä käytettäviin lentoasemiin, 
lähinnä Helsingin lentoasemaan. Kertomusvuoden 
aikana kestopäällystettiin Helsingin lentokentän 
pääkiitotien ja sen yhdystien jatkeet ja niiden yh­
teydessä olevat lentokoneiden odotus- ja ohitusta- 
sot, joiden pohjatyöt oli aikaisemmin suoritettu 
työsiirtolatyönä. Laajennuksen jälkeen pääkiitotien 
kokonaispituus on 2660 m. Kun samanaikaisesti 
vahvistettiin pääkiitotien vanhan osan kantavuusko- 
keissa heikoksi osoittautuneita kohtia ja vanhan ha­
pettuneet päällysteen pinnalle laskettiin uusi kesto- 
päällyste, voitiin maan päälentokentältä poistaa tä­
hän asti voimassa ollut 100 tonnin painorajoitus ja 
sallia liikenne täysin kuormin'Helsinkiin suuntautu­
vassa liikenteessä käytettävillä raskaimmilla Doug­
las D C -8 tyyppisillä lentokoneilla, joiden kokonaisr 
paino lentoonlähdössä voi nousta 140 tonniin. Jat­
kettu kiitotie ja sen lounainen lähestysmissektori 
varustettiin suurtehoisilla valaistuslaitteilla. Maa­
rianhaminan lentokentän liikennekelpoisuuden pa­
rantamiseen kohdistuvia töitä jatkettiin edelleen. 
Maarianhaminan-Hammarlandin maantien kulkiessa 
edellisenä vuonna suoritetun kiitotien laajennuksen 
jälkeen kiitotien poikki rakennettiin lentokentän 
poikki kulkeneen tieosan tilalle työsiirtolatyönä 
lentokentän eteläpuolitse ohimenotie, jonka Ahve­
nanmaan maakunta sitoutui itse kestopäällystämään. 
Täystyöllisyyden.vallitessa suurimmassa osassa 
maata olivat aikaisemmin työllisyystyönä aloitetut 
lentokenttien laajennus- ja perusparannustyöt py­
sähdyksissä tai niitä jatkettiin pienemmässä mit­
takaavassa. Lentokentillä valmistuneista talonra­
kennustöistä mainittakoon Kemin lentoaseman ase­
ma- ja lennonvarmistusrakennuksen laajentaminen 
sekä autosuoja- ja lämpökeskusrakennuksen sekä 
6 perheen asuntorakennuksen rakentaminen Ivalon 
lentoasemalle. Kun eduskunnan myöntämin määrä-.., 
rahoin Helsingin ja Turun lentoasemille voitiin 
hankkia harjapuhaltimia, voitiin näiden lentokent­
tien kiitotiet suihkukoneliikenteen vaatimusten mu­
kaisesti talviaikana pitää auki lumettomina.
Helsingissä, tie- ja vesirakennushallituksessa 
tammikuun 2 päivänä 1964.
Tie- ja vesirakennushallituksen puolesta:
Den nya vattenlagen trädde i kraft 1.4.1962. 
Detta innebär en ökning av uppgifterna vid skötseln 
av vattenärenden och i synnerhet i fräga om till- 
syner över vattendragen. 56 syneförrättningar, 
vid vilkä en ingenjör vid väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen var förrättningsingenjör, och 13 för- 
rättningar, vid vilka en ingenjör vid väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen var biträdande ingenjör, 
slutfördes. En del av dessa förrättningar voro 
mycket arbetsdryga, säsom t. ex. regleringssy- 
nerna i Kiantajärvi och Vuokkijärvi.
Under är 1962 fortsattes strävandena att för- 
bättra vära- nu regelbundet nyttjade flygfälts tra- 
fikduglighet. Huvudvikten fästes givetvis vid de 
flygstationer, som förmedla trafik pä utlandet, 
närmast Helsingfors flygstation. Under redogörel- 
seäret permanentbelades förlängningarna av hu - 
vudrullbanan pä Helsingfors flygfält och dess för- 
bindelsebana samt de därtill anslutna vänte- och 
omkörningsplattorna, för vilka grundarbetena ti- 
digare utförts säsom arbetskoloniarbete. Efter 
utvidgningen är huvudrullbanans totala längd 2 660 
m. Dä samtidigt de Ställen pä huvudrullbanans 
gamla del, som vid bärighetsprov visat sig vara 
svaga, förstärktes och pä den gamla oxiderade 
beläggningen lades en ny permanentbeläggning, 
künde den hittills gällande 100 tons viktbegräns- 
ningen pä landets huvudflygfält upphävas och tra­
fik med full last tillätas med de i trafiken pä H el­
singfors använda tyngsta flygplanen av typen Doug­
las DC-8, vilkas totala vikt vid starten kan stiga 
tili 140 ton. Den förlängda rullbanan och dess syd- 
västra inflygningssektor försägs med högeffektiva 
belysningsanordningar. Arbetena för förbättring 
av flygfältets i Mariehamn trafikduglighet fortsat­
tes. Dä landsvägen Mariehamn-Hamma rland efter 
den senaste är verkställda förlängningen av rull­
banan korsar denna, byggdes i stället för den över 
flygfältet löpande vägdelen säsom arbetskoloniar­
bete söder om flygfältet en omfartsväg, som lands- 
kapet Aland förbundit sig att permanentbelägga.
Dä full sysselsättning rädde i största delen av 
landet lägo de tidigare säsom sysseisättningsar- 
beten päbörjade utvidgnings- och grundförbättrings- 
arbetena pä flygfälten nere eller fortgingo endast 
i mindre omfattning. Av de husbyggnadsarbeten 
pä flygfälten, som blivit färdiga, mänämnas ut­
vidgningen av stations- och flygsäkerhetsbyggnaden 
pä Kemi flygstation samt uppförande av en garage- 
och värmecentralbyggnad ävensom ett boningshus 
för 6 familjer pä Ivalo flygstation. Dä fläktsug- 
maskiner künde anskaffas tili flygstationerna i 
Helsingfors och Abo med av riksdagen beviljade 
medel, künde rullbanorna pä dessa flygfält i en- 
lighet med reatrafikens krav hällas snöfria under 
vintern.
Helsingfors, ä väg- och vattenbyggnadsstyrel­
sen den 2 januari 1964.
Pä väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
Vt. pääjohtaja
K.J. Tolonen .
Tf. generaldirektör
U. I. Miesmaa

Murhasaaren silta, Suoniemi
Makarlan silta, Piikkiö
• - *  . ~ v
Kalkkisten uitto- ja säännöstelykanava, Asikkala
v t«
Uittosulun yläportti
Uittosulku yläportilta 
katsottuna
Uittosulun alaportti
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Ensimmäinen osasto —  Första avdelningen
I. Kanavat ja laivaväylät —  Kanaler och farleder
1. Kanavien liikennekausi, vuosimenot ja kanavatulot vuonna 
\ Kanalernas trafiktid, arsutgijter och lcanalinlcomster är
Liikenne Vuosimenot Kanava-
Trafik Arsutgifter tulot
Kanal- -
Laivaväylät, kanavat ja liikkuvat sillat inkomstcr
Farleder, kanaler och rörliga broar bör- upp* set pito Övriga Summa
jade hörde Löner TJnderli&ll
1 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Vuoksen vesistö — Vuoksens vattendrag
1. Saimaan kanava — Saima kanal.............................
2. LaivaväyläLappeenranta—Savonlinna—Kuopio■—Iisalmi
2.5 5.12 3 085 6 369 .143 .9 597 7 971
Farledcn Villmanstrand—Nyslott•—Kuopio—Iisalmi 
a. Kutveleen avokanava — Kutvele öppna kanal......... 2.5 5.12 _ 65 — 65 —
b. Taipaleen kanava ja. liikkuva silta — Taipale kanal och 
rörliga bro...........................................................
c. Leppävirran liikkuva silta — Leppävirta rörliga bro ..
2.5 26.11 3 099 761 14 3 874 10 570
6.5 14.11 1568 - - 1 068 1 102
d. Konnuksen kanava — Konnus kanal....................... 4.5 14.11 2 058 801 30 2 889 12 824
e. Ruokovirran kanava — Ruokovirta kanal................ 9.5 19.11 1 048 99 2 1 149 2 068 ..
f. Ahkionlaliden kanava ja liikkuva silta — Ahlrionlaliti 
kanal och rörliga bro ............................................ 7.5 18.11 560 665 - 1 225 56
g. Nerkoon kanava ja liikkuva silta — Nerkoo kanal och 
rörliga bro............................................................ 8.5 14.10 268 1 065 — 1 333 46
3. Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio
Farleden Nyslott—Heinävesi sträten—Kuopio
a. Oravin kanava ja liikkuva silta — Oravi kanal och 
rörliga bro...................................... '....................
b. Riipan kanava — Pilppa kanal ...............................
c. Vääräkoskon avokanava •— Vääräkoski öppna kanal ..
3.5 1.12 849 43 ' 892 56
6.5
4.5
1.12
1.12
2 037 
943
370
2 _
2 407 
945
3 232 
22
d. Vihovnonteen kanava Vihovubnne kanal.............. 6.5 1.12 1 031 610 . •—1 1 641 45
e. Hynnilänsalmcn liikkuva silta - Hynnilänsalmi rörliga bro 6.5 8.12 1 023 19 — 1 042 34
f. Kerman kanava ja liikkuva silta— Kerma kanal och 
rörliga bro............................................ ............... 6.5 1.12 974 648 - 1 622 34
g. Karvion kanava ja liikkuva silta — Karvio kanal och ■ 
rörliga b ro ........................................................... 2.5 1.12 1 935 1 150 - 3 085 5 949
4. Laivaväylä Oravi—Joensuu—Nurmes — Farleden Oravi
—Joensuu—Nurmes
a. Pielisjoen kanavat ja liikkuvat sillat — Pielisjoki
kanaler och rörliga broar.......................................
5. Laivaväylä Iso-Saimaa—Mikkeli — Farleden Slor-
2.5 28.11 6 279 5 649 14 11 942 29 001
Sainien—St. Michel
a. Varkaantaipaleen avokanava ja liikkuva silta 1.5 6.12 609 34 643 65Varkaantaipale öppna kanal och rörliga bro ...........
b. Väätäniönsalmen avokanava ja liikkuva silta
Väätämönsalmi öppna kanal och rörliga bro ...........
6: Laivaväylä Kaavinjärvi—Rikkävesi—Juojärvi—Varisvesi
-1.5 6.12 . 451 20 471 33
Farleden Kaavinjärvi—Rikkävesi—Juojärvi—Varisvesi
a, Juojiirven kanava ja liikkuvat sillat — Juojärvi kanal 
och rörliga broar ...................................................
b. Kaavinkosken liikkuva silta — Käavinkoski rörliga bro
8.5
11.5
1.12
18.11
2 475 
590
8 097 
104 —
10 572 
694
8 920 
35
7. laivaväylä Vuoijärvi-Syväri — Farleden Yuoljärvi-Syväri 
a. Lastukosken kanava ja liikkuva silta — Lastukoski 
kanal och rörliga bro ............................................ 16.5 27.10 332 951 — 1 283 213
. Yhteensä — Summa 30 714 27 522 203 58 439 82 276
II. Kymijoen vesistö — Kymmene älvs vattendrag
9. Laivaväylä Lahti—Jyväskylä ja Lahti—Heinola
Farleden Lahti—Jyväskylä och Lahti—Heinola 
' a. Vesijärven kanava ja liikkuva silta — Vesijärvi kanal
och rörliga bro.....................................................
b. Kalkkisten kanava ja liikkuva silta — Kalkkinen kanal
4.5 9.12 3 098 1 379 r .4 477 5 324
och rörliga bro..................................................... 2.6 28.9 195 3 — 198 272
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10. Laivaväylä Usvasi—Pielavesi — Farleden lisvesi—Pii Sa­
vesi
a. Tervonsalmcn liikkuva silta — Tervon?,nimi rörliga luv,
b. Koliin kanava ja liikkuva silta — Kolu kanal m):
rörliga bro............................................................
e. Siivitin avokanava jo liikkuva silta — Siiviä öppna kanal 
ocll rörliga liru.....................................................
11. Laivaväylä lisvesi—Keitele ja sivuväyläl— Farleden 
lisvesi—Keitele jämte sidofarledir
a. Säynätsalmen liikkuva silta — Siiyniitsalini rörliga brn
b. Kerkonkosken kanava ja liikkuva silta — Kerkonkoski
kanal och rörliga bio ............................................
e. Kiesimäntaipaleen kanava ja liikkuva silta — Kiesimän- 
taipale kanal och rörliga bio .................................
d. Xeiturintaipalecn kanava ja liikkuva silta — Xcitnrin-
taipale kanal och rörliga bro ......................... .
e. Haapasalmen liikkuva silla — Haapasalmi rörliga bn, 
l i .  Kymijoen vesistön nniut väylät— Övriga farleder i
Kymmene älvs vatlendivg .......................................
Yhteensä — Summa
III. Kokemäenjoen vesistö — Kumo älvs vattendrag
73. Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere sekä Hämeenlinna 
—Längelmäki—Haitini — Farleden Tavastelius— 
Tammerfors s«in,' TinosU-hus—Längelmäki—Hauho
a. Lempäälän kanava — Lempäälä kanal ....................
b. Valkeakosken kanava— Valkeakoski kanal..............
14. Laivaväylä Tampere—Virrat ja Vilppula — Farleden
Tamnicrjors—Virin/ orh Vilppula
a. Muroleen kanava ja liikkuva silta — Murole kanal oeb
rörliga bro............................................................
b. Kantiin avokanava ja liikkuva silta—  Kauttu öppna
kanal och rörliga bro ........................: ..................
e. Kaivoskannan avokanava ja liikkuva silta — Kaivos-
kanta öppna kanal oeli rörliga bro.............; ..........
<1: Herraskosken kanava ja liikkuva silta — Herraskoski
kanal och rörliga bro ............................................
Yhteensä — Summa
IV. Merenrannikko ja Ahvenanmaa — Kusten och Aland
15. Siromman avokanava ja liikkuva silta — Slrömma öppna
kanal ocll rörliga I r a ...................................... .......
16. Lemslrömin avokanava ja liikkuva silia — Lemströms
öppna kanal och rörliga bro .............................
17. Jomalvikin avokanava—  Jomalviks öppna kanal........
Yhteensä — Summa
Kaikkiaan — Inalles
V. Eri kanaville jakamattomat kanavaiaitoksen menot — 
Kanalväsendets utgiiter som icke iördelats pä olika 
kanaler
Eläkkeet. — Pensioner..................................................
Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall . . . . . . .
Kuoletukset — Amortoringar ........................................
Kanavalaitos yhteensä — Kanalväsendet sammanlagt
Vuositulos: — Arsresultat: — V ajaus — Underskott
li 1 ö O 7 8
7.5 30.11 922 823 1 745' 46
10.5 12.10 J 018 1 065 — 2 083 3 126
15.5 17.8 617 330 - 947 38
10.5 21.10 633 17 — 650 36
9.5 29.11 1 584 129 - 1 713 2 745
9.5 29.11 654 59 - 713 46
11.5 11.11 1 045 140 2 1 187 1 253
9.5 , 4.12 646 100 - 746 50
52
10 412 4 045 ~2 14 459 12 988
3.5 14.11 1 006 7 159 8 165 2 652
28.4 16.11 2 545 962 3 507 6 155
4.5 7.11 1 558 1 611 — 3 169 2 525
4.5 19.10 701 78 - 779 49
3.5 19.10 745 65 - 810 36
3.5 19.10 644 334 _ 978 586
• • 7 199 10 209 17 408 12 003
21.4 28.12 1 141 78
N
1219 45
21.4 31.12 794 202 996 46
• 100 — 100
1 935 380 — 2 315 91
• • 50 260 42 156 205 92 621 107 358
10 458
1 864
21 773 ,
126 716 107 358
•
126 716
19 358 
126 716
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Taulu II I .  Tavaraliikenne vuonna 1962 —,Tabell I I I .  Godstrafiken ar 1962
Eri kanavien kautta kuljetettu määrä 
Lang* oliko kanaler transporterad godsmängd
Tavaralaji — Yaruslag
1*
I. Puutavara — Travaror
A  laudoissa —  I  flotiar 
Havupuutukit. k-in3 — Barrträdsstockar fm3
Lehtipuutukit k-m3 Lövtriidsstockar fm3 j
Hiomo- ja selluloosapuu sekä muu pyoreäpuu f 
p-m* — Slip- orh cellulosaträ satut äimät | 
rundvirke lm3.................................
B. Aluksissa —  I  fartug
Polttopuut sekä jätteet p-m3 — Brännved och f 
avfall lm3 . ..................... ...................  |
Muu pyöreäpuu p-m3 — Annat rundvirke lm3 J
Sahatavara k-ms — Sägvaror fm3 ..............  |
Yhteensä puutavaraa — Summa travaror 
muunnettuna k-m3:ksi — förvandlad i fm3 j
muunnettuna tonneiksi — förvandlad i ton I
II. Muu tavara (tonnia) —  Andra varor (ton)
Elintarvikkeet, rehut sekä elävät eläimet — 
Livsförnödenheter. foder samt levande djur
Kivennäispolttoaineet ja -öljyt sekä turve ja 
turvepehku—Mineralbränsie oeh -oljorsamt 
torv och torvströ...................................
Paperiteollisuustuotteet — Pappersindustri- 
produkter ..........................\ ................
Puuteollisuustuotteet — Träindustriprodukter
Kalkki, sementti ja tiilet — Kalk, cement och 
tegel .....................................................
Metalliteollisuustuotteet — Metallindustri- 
produkter ................... ......................
Muut aineet ja tuotteet — Annat material och 
produkter .................................. ..........
Yhteensä muuta tavaraa, tn — Summa andra 
varor, ton ........................... ...............
Koko tavaraliikenne, tonnia — Hela varu- 
trafiken, ton.........................................
Saimaa
Saimeir
Taipale Konnus
j
Enoko-
virta
Xerkoo
! '
Pilppa Karvio Ju«\iärvi
*Y 59 293 7 890 2 775
*A • 67 791 99 065 • 17 425 88 315 65 914 39 472
Y _ • * - - 3 855 -
A . 16 756 14 13.5 - 160 13 358 5 678 10 998
Y - 470 589 - - - -
A 513 775
■
1069 100 228 100 569 367 567 260 640 166 047
y 915 1 490 295 1 170
A 2 665 24 499 25 587 - - 5 852 3 917 13 373
Y • m • • - » —
A - 18 555 19 220 - - 9 330 5 169 14 160
Y - - - - - -
A * - -  ■ - * •
Y m 398 704 953 7 890 191 7 379 •
A 1 706 487 123 916 789 164 89 994 379 398 266 929 192 743
Y - 279 092. 8 6 67 .1 • 5 523 .0 1 33 .7 5 1 65 .3 -
A 1 1 94 .2 340 9 86 .1 641 752 .3 114 .8 62 995 .8 265 578 .6 186 850 .3 134 920
Y m m
A - - -  - - - -  ■ - m
Y •  - - - - - - -
A
Y 
A
Y - 2 .0 2 .0 m
- -
A
Y • 19 551 .0 19 799 .9 200 .0 • 699 .6 511 .8 275
A • - • • - 6 5 .0 -
Y - 1 2 7 6 .1 1 132 .3 211 .0 - 190 .1 6 3 .8 68
A • 3 07 .2 2 7 .4 - - 2 1 .3 1 1 .3 3
Y • 8 .1 8 .4 - - 2 .0 4 5 .1 -
A - 1 .0 • 11 .0 - • 0 .2 -
Y - 20 8 37 .8 20 9 42 .6 4 11 .0 -  . • 8 91 .7 6 2 0 .7 343
A • 308. 2 2 7 .4 11 .0 • - 2 1 .3 76 .5 3
Y • 299 9 30 .0 21 609. 7 4 11 .0 5 523.0 1 0 2 5 .4 5 786.0 343
A 1 1 94 .2 341 2 9 4 .3 641 779. 7 125 .8 62 9 95 .8 265 599 .9 186 9 26 .8 134 923
ma 1 1 94 .2 641 2 2 4 .9 663 3 8 9 .4 5 36 .8 68 5 18 .8 266 6 25 .3 192 712. 8 135 267
*) Y =  Ylös — Vppg&ende 
**) A =  Alas —  Nedgäende
Kolu Neiturm- 
i taipale
Kerkon* j 
koski
Ln t^u*
koski
Pielis­
joki,
Utra
1
| Vesijärvi
il
Kalkki-
neu
Lem­
päälä
: Yalkca- 
| koski !
i ;
Murole | Herras- ! Yhteensä 
koski -Summa
65
.
38 334 26 250 122 495 1 726 512 841 m 260 181
36 512 46 4 962 - 334 284 2 308 18 180 82 198 81 022 66 974 5 589 1 010 057
« 40 600 14 220 _ - 4 248 m * - - - 62 923
9 366 * • - 31 280 - • 46 116 •» - 147 847
• 148 199 60 712 - - - - * - 679 500
143 821 11 681 16 602 39 677 716 279 251 276 228 031 198 140 58 095 4 141 528
40 105 118 699 « 38 4 870
902 15 57 - - 6 585 - m 5 625 10 800 - 99 877
_ • 4 - • .  . - 216 m - - - 220
1 594 . 2 475 • . • - 193 - - 70 696
• • • 10 948 • - 1 288 - 12 236
- - - - - 10 - - 1 767 - 1 777
91 185 704 86 732 m 138 138 216 1 726 536 2 129 830 389
151 601 8 466 16 957 28 568 881 285 4 696 18 180 263 116 295 114 218 314 47 4 l 9 4 268 562
63.7 129 992.8 60 712.4 • •  . 96 696.6 151.2 1 208.2 375.2 1 490.3 * 581 272.3
106 120.7 5 926.2 11 869.9 19 997.6 616 899.5 3 287. 2 12 726.0 184 181.2 206 579. 8 152 819.8 33 193.3 2 987 993.4
0.1 0.1
. • • • - •  ■ -- 0.6 - 0.6
7.4 _ • • • - - - - 1.6 - 9.0
5.4 5.4 - - 2.8 m - - 13.6
• • « . 3 803.3 - 0.2 - 3 803. 5m e» • ai • m m ' m m •»
o . • • . 9 397.2 - - m 2.4 • 9 403.6
' . • . • - 2.2 0.2 - - - - 2.4
m - - - - - . - - - 10.8 41 048.1m m m • - • • • • • - 65.0
23.3 m 8.2 • 1 346.5 m 69.2 110.0 14.6 5.3 - 4 519.2
7.0 10.2 - 26.8 32.7 - - 1.5 0.2 • 449.3
• • - “ 151.2 - - m 3.5 - 218.9
• 2.0 • • • - - 1.7 - 15.9
30.7 • 8.2 - 1 346.5 13 351.7 69.2 110.0 14.6 23.9 • 59 002.4
3.8 14.4 15.6 - 26.8 37.7 0.2 1.5 2.5 - 550.6
94.4 129 992. 8 60 720.6 • 1 346.5 110 048.3 220.4 1 318.2 389.8 1 514.2 - 640 274. 7
106 124.5 5 940.6 11 885.5 19 997.6 616 926.3 3 324.9 12 726.2 184 181.2 206 581.3 152 822.3 33 193.3 2 988 544.0
106 218.9 135 933.4 72 606.1 19 997.6 1618 272.8 113 373.2 12 946.6 585 499.4 206 971.1 154 336.5 33 193.3 3 628 818.7
1 8
3. Kanava -  ja laiuaväylätyöt —  Kanal-  och farledsarbclcn
Kunta Työ Kustannusarvio
Kommun aloitettu työn alkaessa
Työ
vuouna
Arbetet
p&börjata
&r
Kostnndsförslag 
dá arbetet 
pâbürjades
Arbete .
-
Vuoksen  vesistö * Vuoksens vattendrag
Kaltiman uittosulun rakentaminen -  . Byggande-av Kaltimo flottningssluss 
Haponlahden (Oravin uuden) kanavan rakentaminen -  Byggande av Hapon- 
Iahti (Oravi nya) ka nai
Paukkajanvirran ruoppaus -  Muddring av Paukkajanvirta 
Kuopion -  Iisalmen laivaväylän syventäminen -  Fördjupning av Kuopio- 
Iisalmi farled
Karvion kääntösillan uusiminen ja sulun korjaus -  Ombyggande av Karvlo 
svängbro och réparation av sluss
Orivirran uittoväylän syventäminen -  Fördjupning av Orivirta flottnings- 
led
Joenpolven väylän oikaiseminen -  Uträtning av Joenpolvi farled 
Pielisjoen laiva- ja nippuväylän ruoppaus Ahvenisen virrassa ja Niskave- 
dellä -  Muddring av Pielisjoki bât- och knippled i Ahveninens Ström och 
Niskavesi
Pielisjoen laiva- ja uittoväylän ruoppaus Rahkeenniemen kohdalla - 
Muddring av Pielisjoki bât- och flottningsiéd vid Rahkeenniemi 
Mikkelin -  Pien-Säimaan väylän ruoppaus Juudsalmen sillan kohdalla -  
Muddring av St. Michels -  Lill-Saimens farled vid Juurisalmi bro 
Taipaleen kanavan uusiminen -  Ombyggande av Taipale kanal 
Tutkimukset -  Undersökningar
Yhteensä  -  Summa
K ym i joen  vesistö -  Kymmene ä lvs vattendrag
ne)
Keiteleen väylän parantaminen Härkäin- ja Pa hitunsa lm es sa -  Förbättring 
av Keitele farled i Härkäin- och Pahitunsalmi
Tutkimukset -  Undersökningar
Yh teensä  - Summa
Kokemäen joen  vesistö -  Kumo älvs vattendrag
Iso-V uolteen salmen ja Kairasaaren matalikon ruoppaus -  Muddring av 
Iso-Vuolle sund och Kairasaari grund
Yh teensä  -  Summa
Muut vesistöt -  Övr iga  vattendrag
Paraisiin johtavan väylän syventäminen -  Fördjupning av tili Pargas ledan- Pargas - Parai- 
de farled
Idgrundin kanavan ruoppaus -  Muddring av Idgrunds kanal
Mnaholmin salmen syventäminen - Fördjupning av Miraholms sund
Eräiden veneväylien syventäminen - Fördjupning av vfssa bátleder
Raahen tuloväylän ruoppaus -  Muddring av inloppet tili Brahestad
Loviisan tuloväylän tutkiminen -  Undersökning av inloppet tili Lovisa
Rauman tuloväylän tutkiminen -  Undersökning av inloppet tili Raumo
Tutkimukset -  Undersökningar
Yhteensä S u mma
Eno 1956 480 000
Sääminkl ' 1956 330 000
Eno 1959 18 500
Lapinlahti 1959 260 000
Heinävesi 1959 33 000
Savonranta 1960 85 000
Joensuu 1961 ' 65 000
Eno 1961 25 500
Eno 19èl 37 400
Ristiina 1961 3 300
Varkaus 1962 515 000
• • •
« • •
-
Asikkala 1961 520 000
• • 1962 • •
« » •
• a •
Valkeakoski 1960 16 600
• * • •
1961 81 000
nen
Sideby - Siipyy 1961 « •
Nagu - Nauvo 1962 1 000
Hiittinen, 1962 12 200
Dragsfjärd
• « *
• • «
• « «
• « «
• « •
• • ■*Koko maa -  He la  landet
19
Jäljellä olpvien 
töiden arvioidut 
kustannukset
Työhön käytetyt määrärahat 
; För arbetet använda anslag
Kostnadsförslap 
för aicrstäende 
arbeten
: Kertomusvuonna 
• Under beräuclseuret 390-
| Kaikkiaan 
| Saramanlagl
.1 Varsinaiset ! Työllisyys* | Muut 1 Yhteensä
1
1
■j Ordinaric . | Sysselsättnings- j Ovriga Summa
i .
1 000 mk'
2 142 - 2 142 638 037
- 1 923 . - “ 1 923 476 403
21 947 21 947 59 194
84 800 63 150 63 150 175 174
600 3 907 “ .. 3 907 32 443
68 700 6 933 '  “ ■ - 6 933 16 313
23 400 18 894 • 18 894 41 578
4 400 1 518 1 518 21 147
11400 13 463 ■ • 13 463 25 956
‘ - 394 • 394 3 333
504 500 10 507 - • 10 507 10 507
• 13 177 13 177
« 157 955 • • 157 955 •
284 400 91 809 75 263 167 072 235 593
• • 55 55 55
C 1 338 - - 1 338 •
• 93 202 - . 75 263 168 465 •
«■ 2 300 - * 2 300 18 900
e 2 300 - - 2 300 .
30 800 250 - ' - - 250 50 250
2 978 _ 2 978 8 324
961 - - 961 961
6 400 5 842 - - 5 842 5 842
_ m 94 397 94 397 •• - 1 859 1 859 •9
_ 2 888 2 888 • • « .•
« 300 - - 300 •
• 7 353 2 978 99 144 109 475 •
e 260 810 2 978 174 407 438 195 •
20
II. Satama- ja laiturirakennuksetHamnbyggnader och bryggor
Työ
Arbete
Himangan kalastussataman syventäminen -  Fördjupning av Himanka 
fiskhamn
Bockörenin kalastussatama -  Bockörens fiskhamn
Änkisin laivalaiturin korjaus -  Rapaiatian av Änkis bätbrygga
Svedjehamnin kalastussataman perkaus -  Rensning av Svedjehamns fisk­
hamn
konkarin luotsisataman rakentaminen -  Byggande av Isokari lotshamn
Skaftungin kalasatama, venelaiturin teko -Skaftungs fiskhamn, byggande 
av bätbrygga
Sommarösundin kalastussataman perkaus -  Rensning av Sommarösunds 
fiskhamn
Varjakan aallonmurtajan rakentaminen -  Byggande av Varjakka vlgbry- 
tare
Ihamon kalastussataman väylän ruoppaus - Muddling av Ihamo fiskhamns 
led
Aallonmurtajan rakentaminen Jurmon saarelle -  Byggande av vlgbrytare 
pä Jurmo ö
Rihtniemen kalastussataman väylän ruoppaus -  Mud dring av Rihtniemi 
fiskhamns led
Varkaan taipaleen kanavan laiturien uusiminen -  Ombyggande av Var- 
kaantaipale kana Is bryggor
Laitakarin kalastussataman kunnostaminen -  Reparation av Laitakari 
fiskhamn
Muut työt -  Andra arbeten
Tutkimukset -  Undersökningar
f Kunta i Työ ’ Kustannusarvio
'• Kommun ! aloitettu • työn alkaessa
[ j >*Pouna . Kostnadsförslag
t Arbetet ; da arbeiet
pibörjats ‘ pabörjades
¿r
Himanka 1959 • •
Pétala ks -  Pe- 1960 8 226
tolahti
Korpo -  Korp­ 1961 650
poo
Björköby 1962 7 600
Kustavi 1961 34 000
Sideby -  Siipyy 1962 • •
Replot -  Raip- 1962 9 500
paluoto
Lumijoki • • • •
Pyhämaa • • • •
Korpo -  Korp-
nnn
1962 4 000
UUU
Pyhäranta 1962 . 4 600
Ristiina « • • ' •
' •« • • • •
•
•
•
•
• ' 
•
Koko maa -  He la  landet
21
Jäljellä olevien 
töiden arvioidut 
kustannukset 
Kostnadsförslag 
för átersiaeude 
arbelen
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetct använda anslag . -
Kertomusvuonna 100 
Under berätielseäret
O
19CÜ
Kaikkiaan
Snmmanlagt
V
Varsinaiset
Ordinarie
j Työllisyys-
1 Svsselsättnings- 
1
!
1 Muut 
I Övriga
! -Yhteensä 
1 Summa
1
] D0Ü mk
• • 346
. 346 5 985
400 745 - 745 7 783
- 4 - - 4 622
2 800 4 756 ■ - - 4 756 4 756
6 300 m 22 712 22 712 27 661
• • 2 662 - - 2 662 2 662
3 500 5 990 - - 5 990 5 990
• • - 10 869 - 10 869 • •
• • 3 100 - 3100 • •
800 3 244 - - 3 244 3244
- 4 572 - - 4 572 4 572
• • 150 - 150 • •
150 - - 150 • •
229 • 229 •
282 - - 282 . •
• 26 230 10 869 22 712 59 811 •
22
Toinen osasto —  Andra avdclningen
I. Vesistöjen järjestelytyöt —  Reglering av vattendrag
Työ
Aibete
Kunta
Kommun
Työ
aloitettu
vuonna
Arbetet
päbörjats
¿r
Kustannusarvio 
työn alkaessa 
Kostnadsförslag . 
d& arbetet 
pAbörjades .
Vuoksen vesistö -  Vnoksens vattendrag-
Heinäveden reitin vesistöjärjestely -  Vattenreglering i Hei- Heinävesi 1961 • 9
nä/esi strit
Yhteensä  -  Summa • • •
K ym i joen  vesistö -  Kymmene älvs vattendrag ' -
Päijänteeseen laskevien vesien säännöstely -  Reglering av vat- « -• •
ten som rinn er ui i Päijänne
Kimolan kanavan rakentaminen -  Byggande av Ximola kanal Utti, Jaala 1959 900 000
Yhteensä  -  Summa • • •
K ok em äen jo en  vesistö -  Kumo älvs vattendrag  
Kokemäenjoen keskiosan perkaus -  Rensnlng av Kumo älvs Kokemäki, Huittinen, 1938 122 000
mellersta lopp
Kokemäenjoen suun ruoppaus -  Muddring av Kumo älvs
Kauvatsa, Keikyä 
Port -  Bjömebarg 1953 500 000
mynning
Vanajaveden ja Pyhäjärven vedenjuoksun säännöstely, patara- Lempäälä 1954 600 000
kennustyömaa -  Reglering av Vanajavesi och Pyhäjärvi vat- 
tenföring, dammbyggnadsarbete 
Tutkimukset -  Undersökningar • • •
Yhteensä  -  Summa • •
Muut  vesistöt -  ö v r i g a  vattendrag
Siikajoen keskiosan perkaaminen -  Rensnlng av Siikajoki Rantsila, Paavola, Re- 1931 1 030 000
mellersta lopp
Ra iskön väylän ruoppaus -  Muddring av Räiskö farled 
läppä- ja Evijärven säännöstely, väUjoen perkaus -  Reglering
vonlahtl
Kemi 1949 98 000
Evijärvl, Lappajärvi 1957 235 000
av Läppä- och EvijärvL rensnine av Välijoki
ixarinjärven säännöstely -  Reglering av.Enare träsk Tnart -  Enare 1960 7 000
Halsuanjoen järjestely -  Reglering av Halsuanjoki Haisua 1961 • •
Kemij okisuun erottelualueen ruoppaus -  Muddring av skilj- Kemi 1961 126 000
ningsomräde vid Kemiälvsmynning
Kuli uniahden makeavesialtaan rakentaminen ja Raahen -  Sa- Sälöinen; 1961 190 000
laisten teollisuusalueen vedenhuollon järjestely -  Byggande 
av Kuljunlahti sötvattenbassäng och ordnande av vattenför-
sörjning inorn Brahestads och Saloinens lndustriomräde 
Muut työt -  Andra arbeten • 6 ' •
Tutkimukset - Undersökningar • • •
Yhteensä  -  Summa « • •
K ok o  maa -  He la  landet • • • -
3Jäljellä olevien 
töiden arvioidut
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
Kostnadsförslag 
för äterstäehde 
arbeten
Kertomusvuonna 1962 
Vnder berättelse&ret 196 2
kaikkiaan
Sammanlagt
Varsinaiset
Ordinarie
Työllisyys
Syssel-
sättnings
Muut
övriga
Yhteensä
Sumina
1000 mk '
4175 - 4175 5189
•  . 4175 m 4 175
164 : m: - ' '184 V ■ . ..
■ •' 140 511 -  ■ 140 511 148 011
140 675 m ■ -■ 140 675
m ■' 3132 «■ ,lW - ' 2132 447 311
93 300 1 844 1 844 406 795
111 700 34 952 84 952 488 318
859 ’•a V.VÍB&9; . . . . •'#
• 39 787 • T . 39 787
256 600 8 629 ■mt 8 829 773 410
27 815 ■ -'m 27 815 202 190
• 9 674 9 874 240 471
* 18 ' m - 18 7 000
37 237 37 237 105 418
100 000 1 358 m "■ M- 1 358 26 027
m 181966 .m ' : ■ -V. 181 966 192 926
322 ■ .m' 322 •
•• 2 611 . -  . 2 511 • ■.
•• 269530 ■ m ■ - .  . 269530
• 454167 . .m .VV 454167 •
II. Hyydetulvien ehkäiseminen — Förhindrande av issörjeöversvämninear
'24
Kunta Kertomusvuonna
Kommun , Under berattelseüret 10G2
Käytettävissä Menot
Vesistö Ja työn laatu 
Vattendrag och arbetets art ■.
olleet
määrärahat 
• Disponibla 
anslag
Utgifter.
1 000 mk
K ym i joen  vesistö -  Kymmene älvs vattendrag  
Kymijoki -  Kymmene älv
Hyydepuomien kunnossapito ja uusiminen sekä hyytöjen ra- Pyhtää -  Pyttis, Ruotsin- 300 209
jättäminen -  Underhäll och förnyande av issörjebommar samt pyhtää -  Strömfors, Ky- 
sprängning av issörja mi, Anjala
Muut vesistöt -  ö v r i g a  vattendrag
Vantaanjoki -  Vanda ä
Jääpatoutumien räjäyttäminen -  Sprängning av isfördämningar 
Hyydetulvien ehkäiseminen Turun piirissä -  Förhindrande av 
issörjeöversvämningar i Äbo distrikt 
Hyyde- ja jääpatoutumien ehkäiseminen Vaasan piirissä' -  För- 
mndrande av is särje- och isfördämningar i Vasa distrikt . 
Hyyde- ja jääpatoutumien ehkäiseminen Oulun piirissä -  För­
hindrande av issörje- och isfördämningar i Uleäborgs distrikt
Helsinki -  Helsingfors
Koko máa -  H e la  landet
214 . • 177
1 500 1 165
. .  488
1 374
3 413
Kolmas osasto —  Tmi jo avdelniiijjen
I. Yleisöt tiet 1. 1. 1902— Alliniinna vägar ]. 1. 1962
A . Yleisten teiden m äärä’ ja  tiestön tiheys —  Antul allm änna vägar ooh väcnutots tätliet
i Maanteitä1) — Landsvugarl) , haikaili*-; Kunnan
Puri
Distrikt
¡ Kaik- 
; kinan 
! S:ämmän- 
; lägt
Näistä — Av dessa
> \tBygd 
1 vägar1)
Maalais* 
kunnissa 
I lumls- 
kom- 
muner
Í K a u h u n *
i poissa ja
Í k u u p p a - 
! lo is sa  
Í I stader 
i och 
k ö p in g n r
töitä
Kom­
munal*
vägar
J  (eston tineys 
Yagnätets tulhet
i in km* k m / k m * illY .
2 406 * 2 243 162 802 220 1 1 909 5 337 ' 9 868 0.54 & 2
4 634 4 512 123 113 2 327 2 555 9 629 248 22 015 0.44 14.5
3 810 3 601 209 95 559 1 3 041 7 505 7 16 596 0.45 12.7
2 040 1  886 153 724 407 1 163 4 334 31 10 737 0.40 12 .6
2 5291 2 491 38 1530 457 296 4 812 39 16423 0.29 20.5
2 209 2 184 25 739 1 136 276 4 360 67 17 978 0.24 2 1 . 1
2 741 2 697 44 1 197 694 168 4 800 131 16 741 0.29 17.7
2 380 2 342 39 371 866 543 4 160 18 15 759 0.26 16.8
4 433 4 337 96 39 2 349 1 732 8 553 61 27 242 0.31 19.0
4 056 4 022 34 403 1 701 j 739 6 899 45 29 090 0.24 25.9
2 231 2 209 2 1 936 270 ! 343 3 780 144 27 596 0.14
4 128 4 070 58 775 182 850 5 935 445 93 870 0.06 28.0
57 597 Í36 594 1  002 7 724- 11 168 !l3 615 70 104 1 236 303 915 0.23 15.5
Uudenmaan —
Nylands.............
Turun — Abo........
Hämeen — Tavast-
lands.................
Kymen — Kymmene 
Mikkelin - St. Michels 
Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens .. 
Kuopion — Kuopio., 
Keski-Suomen — 
Mellersta Finlands 
Vaasan — Vasa . . . . 1 
Oulun — Ulcäborgs . 
Kamuun — Kujana-'
lands.................
Lapin — Lapplands . 
K o k o m a a — 2)
Hela landet2!
*) TVH:n hoidossa. — UnderhAHes av VVF.
*) Ilman Ahvenanmaata. — Vtan A la n d .
*) Lisäksi polkuteitä Lapin läanis.-.ä- — Däriill
0.07
0.19
0. 17 
0.19 
0.45
0.53
0.42
0.27
0.30
0.58 
0.52 
0 23
gangstigar i Lapplands Iän 1 S“ 7 k tn
B. Yleisten teiden rakenne 1. 1. 1062-— A llm änna vägars konstruktion  1. 1. 1062
1. Yleiset tiet jaettuna päällysteittään sekä teillä olevat sillat ja lautat 
Allmänna vägar jördelade ejter beläggning samt vägbroar och -färjor
Yleisiä
teitä
yhteensä
Allmänna
vägar
samman-
lagt '
Sorapäällysteisiä teitä 
Grusvägar
Biturniso* ’ 
ra teitä 
tai imey­
tettyjä 
teitä
Bitumen- 
grusvägar 
eller hi­
dra nkta 
vägar
Kestopäällysteistä teitä 
Permanentbelagda vägar
Lauttoja
Färjor
Siltoja, joi­
den pituus 
on yli 3 m 
Broar. vil­
kas längd 
är över 3 mPiiri
Distrikt
Savisora- 
teitii laut- 
tavälei* 
neen
Lergrusvä- 
gar jämte 
färjleder
öljysora-
teitä
Oljegrus-
vägar
Asfaltti­
päällys­
teisiä
Asfaltbe-
lagda
Betoni-
päällys*
teisiä
Betong-
belagda
Klvipääl-
lysteisiä
Stenbe-
lagda
Y’hteensä
Samnian-
lagt
km kpl — st
Uudenmaan — 
Nvlands ........... 5 337 4 487 487 36 322.8 3.0 325.8 3 1 037
Turun — Abo ...... 9 629 . 8 702 '  538 9 365.6 13.4 1.3 380.3 20 1 912
Hämeen — Tavast- 
lands ................ 7 505 6 886 391 ' 98 129.7 0.7 130.4 4 1 195
Kvmen — Kvinmene 4 334 3 986 271 38 34.8 0.4 ■3.8 ■ 39.0 9 736
Mikkelin - St. Michels 4 812 4 339 444 21 8.3 — — 8.3 13 561
Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens .. 4 360 4 052 '  306 2.3 2.3 11 635
Kuopion — Kuopio . 4 800 4 535 232 9 24.1 — — 24.1 7 706
Keski-Suomen — 
Mellersta Finlands 4 160 3 768 312 29 50.6 50.6 12 733
Vaasan —. Vasa . . . . 8 553 8125 379 11 37.9 — — 37.9 2 1 603
Oulun — Uleäbonrs . 6 899 6 320 . 554 O 23.4 — — 23.4 10 1 419
Kainuun — Kajana- 
lands ................ 3 780 3 579 201 9 705
Lapin — Lapplands . 5 935 5 577 358 — — — — — 31 1 162
Koko maa —
Hela landet 7« 1(14 64 356 4 473 253 999.5 16.8 5.8 1922.1 131 12 494
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4. Varsinaiset tahnkunnossapitonienot vuonna 1962 
Egentiiga uigijter för vinteruvd erhöll dr 1962
Piiri Lumen Hövlävs Hiekoitus Kinost imien Erityisten j  Lossi- Sekalaiset Yhteensä •
Distrikt auraus Lauuus Sandning hankinta ja talviteiden I  väylät talvikunnossa- Summa
Sno- Hyvüng kunnossapito kunnossapito | Färjleder pitomenot
. plogning Sladdning Anskaffnir.c Hnderhäll av Diverse
och underhäll särskikla utgifter för
av snöskärmar vintervägar I vinter-underhäU
1 «no ink
Uudenmaan — Nvlands ... 43 800 24 600 149 400 7 400
'
100 20 000 245 300
Turun — Abo................. 39 800 28 400 180 200 10 700 6 800 1 400 20 700 288 000
Hämeen — Tavastlands ... 34 400 17 300 1 1 1 500 10 500 0 0 16 100 189 800
Kvmen — Kymmene........ 28 100 14 000 71 400 6 400 0 1 000 13 800 134700
Mikkelin — St. Michels.... 33 400 9 000 63 000 10 700 100 700 1 1 500 128 400
Pohjois-Karjalan — Norra ! •
Karelens ..................... 34 500 8 900 42 200 1 1 800 100 2 300 9 400 109 200
Kuopion — Kuopio......... 36 700 8 900 48 600 12 600 300 1 900 13 600 12 2  600
Keski-Suomen — Mellersta ;
Finlands .................... ' 24 600 8 200 56 800 2 100 0 2 900 7 600 10 2  200
Vaasan -— Vasa .............. 46 300 13 400 81 000 8 500 500 2 300 18 400 170 400
Oulun — Uleäborgs.........
Kainuun — Kajanalands ..
41 
: 46
900
500
16
10
200
600 3i
200
loö
27
15
100
300
400
200 1 188 f » m m
Lapin — Lapplands......... 1 53 600 15 700 14 600 35 000 1 400 4 200 36 000 160 500
Koko maa — Hela landet ¡463 600 175 200 864 000 158 100 9 800 19 500 205 400 1 895 600
5. Talviaukipiloon käytettyjä työ- ja ainemääriä vuonna 1962
Vid öppenhallande om vintern använda arbets- oeh materiahnängder dr 1962
Piiri
Distrikt
Auraus
Plogning
Talvi- ! Talvi- ! Hiekoitus 
höyläys j lanuu.^  s Sanuniug
Kinostimet
Snöskärmar
. . Yinter- | Yinter- j hyvling 1 sladdning j
autoilla 
Med egna 
bilar
autoilla 
Med hyrda 
bilar
Summa i Hiekoitushiekkaa 
; i levitetty 
! ; Sandningssand utbretts
! i
! ■ i
Kinostimia pystytetty 
Snöskärmar uppstäUts
•
1 OÖO jkm — lkm ; m* , ms/km km
Uudenmaan — Nvlands ...
Turun — Abo .......... . ......
Hämeen — Tavastlands ... 
Kymen — Kymmene . . . . . .
Mikkelin — St. Michels___
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens . ..................
Kuopion — Kuopio . . . . . . .
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ........... .
Vaasan — Vasa ..............
Oulun — Uleäborgs.........
Kainuun — Kajanalands ..
Lapin — Lapplands.........
Koko maa— Hela landet 
Vuonna — Ar 19i>l 
» — » 1960
200 288 488 191 3 180 648 * 46 166
237 303 540 224 1 1 228 173 48 358
277 247 524 156 28 177 436 45 ; 244
178 2 12 390 118 15 124 114 36 108
223 316 539 87 12 100 978 25 214
208 219 427 66 4 57 111 30 281
206 317 523 89 8 84 994 25 ; 247
155 183 338 82 5 i  80 260 ■ 29 ; 48
. 322 351 673 156 18 135 353 30 282
513 244 757 141 3 28 561 8 534
252 382 634 74 5 15 233 7 272
591 364 955 151 1 1 15 060 1 4 726
3 362 3 426 6 788 1 535 123 1 227 921 29 : 3 480
2 672 ; 1  800 ; 4 472 1 207 177 1 107 476 27 3 323
3 004 1 604 * 4 608 1  126 ■ 153 967 200 : 28 • 3 158
so
6. Siltojen ,  lauttojen ja rumpujen keeäkunnossaphomenot vuonna 1902 
Utgifter för broars,  färjors och trvmmors soiomarunderhAU Ar 1902
Piiri
Distrikt
i Tavalliset sillat Liikkuvat, Lautat \ Rummut Yhteensä
i Yanliga broar : yhiöiset ia V;innr I Trummor - Summa• • purettavat sillat <
1 .Röriiga och
! ! gemensamma
i broar och broar j
' ; aom skail rivas ' !
1.000 m k
Uudenmaan — Nylands ...
Turun — Abo........... .
Hämeen — Tavastlands ...
Kymen — Kymmene........
Mikkelin — St. Michels___
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens .............. . ........
Kuopion — Kuopio..........
Keski-Suomcn — Mellcrsta
Finlandä ..............
Vaasan — Vasa ..............
Oulun — LTeäborgs..........
Kainuun — Kajanalands .. 
Lapin — Lappiands.........
Koko maa —  Hela landet
5 600 400 5 100 11 300 22 400
6 500 8 800 ; 147 300 15 800 178 400
6 300 6 500 15 100 27 900
5 000 200 . 15 400 8 900 29 500
2 600 5 600 24 600 9 900
.
42  700
2 200 2 000 19 200 11 000 34  400
7 400 3 700 10 000 14.000 35 100
6 200
ii - 17 800 i 17 700 41 700
9 900 1 100 25 100 26 700 61 800
8 700 11 500 i 37 400 57 600
4  500 4  700 16 800 ; 10 500 36 500
17 100 8100 34 400 21 100 80 700
82 000 33 600 333 700 ' 199 400 648 700
7. Lauttojen ja vartioitujen eiltojen lukumäärä ja kunnossapitokustannukset vuonna 1962 
Antoi farjor och bevakade broar samt underh&Uskostnuder <ir 1962
Piiri
Distrikt
Uudenmaan — Nylands ...
Turun — Abo ..................
Hämeen — Tavastlands ...
Kymen — Kymmene........
Mikkelin — St. Michels .... 
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ......... ..........
Kuopion — Kuopio...... ....
Koski-Suomen — Mellcrsta'
Finlands .....................
Vaasan — Vasa ..............
Oulun — Uleabores.........
Kainuun — Kajanalands .. 
Lapin — Lappiands..........
Koko maa — Hela landet
1
«e
5  ss  o
*  -Q «8T? ©5 es
£ 3  
S s
>• ö
Lauttojen lukumäärä --  Antal färjor Vuosimeuot — Ársutgifter
eS«  M
3 s
| 3
Kantavuusluokka tn 
Bärighetsklass ton ^
Liikkuvat 
ja yhteiset 
maantie*-
Lautturien! Lauttojen 
palkkiot ! kunnossa- 
v r ,r , pito.
Lauttojen 
poltto* ja 
voitelu-
Muut
menot
övriga
utgifter
.
Yhteensä
Summa
‘o
7
.
54
H
O
■ 7rt*-< 9 9« !rtM
ja rauta­
tiesillat 
Röriiga 
och gemen- 
sä tuma' 
landsviigs- 
och järn- 
vägsbroar
karlamaa
avlöningar
huolto ja ! aineet 
korjaus | Färjornas 
Fiirjornas bränsleoch 
underhall. smörj- 
skötsel och medel 
reparation
i
1000 mk
1 i m m 1 400 2 000 2 500 600 - 5 500
1 15 i 3 - - - 11 400 5 4 1 0 0 80 600 11 900 500 147 500
1 3 1 - 1 1 - - 3 300 2 400 800 100 6 600
2 6 i 2 1 1 1 - 200 6 900 7 000 1 600 0 15 700
10 10 - 4 “ 5 1 - 5 700 10 100 11 700 2 700 100 30 300
2 10 i 6 2 1 m 2 000 8 400 7 600 2 300 100 20 400
4 5 1 - 4 - - 3 700 3 700 5 400 800 0 13 600
8 i 3 3 1 m 7 300 8 100 2 400 0 17 800
- 1 . -r - - 1 m - 8 500 11 000 2 600 1 100 23 200
6 « 6 • - . - m 4  200 5 800 1 4 0 0 200 11 600
2 6 4 - 1 1 m 4  700 7 700 7 500 1 500 0 21 400
4 26 3 20 1 - 2 - 7 900 20 400 13 000 800 200 42 300
27 97 7 50 2 17 9 12 25  000 136 600 162 600 29 400 2 300 355 900
1B. Yleisten teiden aukipito talvikautena 1961-1962 — Öppenliällande av allmänna viitiar under Tintern 1961-1962
1. Maanteiden J paikallisteiden ja talviteiden auraus
Plogning av lanUsvägar. bygdevdgar och vinlervägar 1.3.1962
Piiri
Dlstrikt
Maantiet — Landsviigar
j
Paikallisteitä 
aurattu moot-
Kriiyiset talvitiut 
.Särskilda vintervägar
Aurattu 
moottori­
ajoneuvo­
liikenteelle 
Plogade för 
motorfordons-, 
trafik
Aurattu vain 
hevos­
ajoneuvo- 
liikenteelle 
Plogade 
enbart för . 
hästfordons- . 
trafik
Lumi- ja jää­
esteitä ci ole 
poistettu 
lainkaan 
Snö- och 
iahinder har 
cj undanröjts
Koko
kunnossapito-
pirun<
Totallängd 
av undcrhöllet
1.3.1962 !
liikenUvile 
IByndrväuar 
plt»gatic K»r 
motorfordons-, 
trafik
Aurattu 
moottori­
ajoneuvo; 
liikenteelle 
Plogade för 
‘motorfordons- 
trafik
Aurattu vain 
hevos­
ajoneuvo- 
liikenteelle 
. Plogade 
enbart för 
. hästfordons- 
trafik
km ■
Uudenmaan — Nylands : .. 2 406 •' ' 2 406 68
Turun — Abo................ 4 634 _ 4 634 ' 67 51 132
Hämeen — Tavastlands ... 3 810 — — 3 810 34 — . 7
Kymen — Kymmene....... 2 040 ‘ _ 1.6 2 042 79 31 —
Mikkelin —  St. Miehelä.... 2 529 _ O .S 2 530 711 — 39 .
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens.............................. 2 209 7.3 2 216 106 67
Kuopion —  Kuopio......... 2 741 — — ' 2 741 • 640 2 129
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ................... 2 380 2.4 0.5 2 383 .56 — 18
Vaasan —  Vasa . . . . ....... 4 433 0.3 4 433 19 61
Oulun — Uleäborgs......... 4 056 1.2 4 057 17 37 5
Kainuun — Kajanalands .. 2 231 — 9.5 2 241 325 — 144
Lapin — Lapplands......... 4 128 12.5 3.0 4 143 71 134 319
Koko maa — Hela landet 37 597 14.9 24.3 37 636 2 174 274 . 921
2. Kunnan- ja kyläteiden auraus 1.3.1962 — Plogning av kommunal- och byvägar 1.3.1962
Piiri
Distrikt
Kunnan- ja 
kyläteitä
Kommunal- ' 
och byvägar
1.3.1962
Aurattu autoliikenteelle 
Plogade för biltrafik
Auraamatta 
Icke plogade
km 1 % km
Uudenmaan — Nylands...................... 2'153 2 069 96 84Turun — Abo................................... 4 623 4 376 95 247
Hämeen — Tavastlands...................... 3 506 3 206 91 - 300Kymen — Kymmene......................... 1 564 1 253 ; 80 311Mikkelin — St. Michels.......... ........... 751 685 91 66
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ___ 1 351 1 279 95 72Kuopion — Kuopio ........................... 930 909 SS 21Keski-Suomen — Mellersta Finlands ___ 1 404 1 363 : 97 41Vaasan — \asa................... ............. 3 861 ’ 3 564 92 297
Oulun — Uleäborgs ................... ....... 2 403 2 247 i - 94 156Kainuun — Kajanalands ................... 613 511 ! 83 102Lapin — Lapplands ........................... 1 028 893 87 135
Koko maa — Hela landet 24 187 22 355 92 1 832
3 2
3 .  Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset maanteillä ja paikAllist-etUu vuot™a JiiCS 
A v menförel jöranledda trafikbegränsningar pä lamisvagar och luoderugar ur 1962
i
Pvm j 
Datum j
i
Moottoriajoneuvo- 
liikenne kokonaan 
kielletty 
Förbjudct att 
trafikera med 
motorfordon
3 tn rajcn 
3 tons be
tus
:ränsninp
0 tn rajoitu?'
6 tons bepränsning
8 tn rajoitus 
8 tons begränsnine
, Rajoituksen alaisia teitä yhteensä 
Väpar med trafikbegränsningar 
1 saiumanlagt.
i Maantiet 
; Landsvägar
Paikallistiet
Bvgdevägar
Maan­
teitä
Lands­
vägar
Paikallis­
teitä
llypde-
vägar
Maan- 
teitä | 
Lands- > 
väpar
Paikallis­
teitä
Byade-
vägur
Maan­
teitä
Lands­
vägar
Paikallis­
teitä
Bygde-
vägar
Maan­
teitä . 
Lands­
vägar
Paiknllis-
iivcde-
vägar
; km %
maan­
teistä 
av lands­
vägar
km
paikallis 
teistä 
av l»yg- 
deväpar
4* m n n 0 .0
9 . 4 ........................ - - 288 171 246 9 - - 534 1 .4 180 2 .3
1 4 . 4 . . . ................. 47 - 2 151 2 519 2 568 55 54 - 4  820 1 2 .8 2 574 3 3 .3
1 9 . 4 ........................ 126 - 3 469 3 072 3 823 207 272 - 7 690 2 0 .4 3 279 4 2 .4
2 4 . 4 ................. 163 - 3 473 3 102 4  445 239 351 - 8 432 2 2 .4 3 341 4 3 .3
2 8 . 4 . ...................... 62 - 3 370 3 099 4  361 239 528 - 8 321 2 2 .1 3 338 4 3 .2
4 .5  ....................... 38 - 2 284 2 351 3 896 492 294 - 6 512 1 7 .3 2 843 3 6 .8
9.5 .................. - - 1 657 1 854 3 010 392 454 - 5 121 1 3 .6 2 246 2 9 .2
1 4 . 5 ........................ - - 943 1 225 2 201 310 419 - 3 563 9 .5 1 535 1 9 .9
1 9 . 5 ....................... - - 762. 721 1 919 320 408 • 3 089 8 .2 1 041 1 3 .5
2 4 . 5 ........................ - -■ 787 245 1 711 127 317 - 2 815 7 .5 372 4 .8
2 9 . 5 ........................ - 7 656 213 1 633 209 265 - 2 554 6 .8 429 5 .6
4*(5 •••••••••«• “ 7 524 261 1 672 122 205 - 2 401 6 .4 390 5 .1
9 .6  ....................... - 7 273 119 1 380 137 224 - 1 877 5 .0 263 3 .4
1 4 . 6 ........................ . - 7 213 119 916 137 164 - 1 293 3 .4 263 3 .4
1 9 . 6 ........................ - 7 48 48 487 145 152 - 687 1.8 .200 2.6
¿ö«b ••«••••«••• - 7 48 39 194 110 153 - 395 1.1 156 2.0
2 9 *6 *»•••••••«• -  ■ - -  ■ 88 13 189 - 277 0 .7 13 0.2
6«7 ••••••••••• - - - - 88 - 189 - 277 0 .7 -
1 2 . 7 .................. - - - 12 - 51 63 0 .2 - -
f «♦••••••••• - - 1 - - - - • - • -
4. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset. maanteillä ja paikallisteillä eri tie- ja rakennuspiireissä vuonna 19(12 
Av mentöret föranledda trafikbegränsningar pä landsvägar och bygdevägar i skilda väg- och vattenbyggnadsdistrikt
( t r  J 9 U 2
Piiri
Diatrikf
Kelirikkooika
Menförestiden
; 8 tn rajoitus 
8 foris he- 
gr&n&ning
fi tn rajoitus 
6 tons be- 
gränsning
3 tn rajoitus 
S fotis he- 
gränsmng
Moot torlajoneuvo- 
liikenne kokonaan 
kielletty 
Fcrbjudet ett 
trafikera med 
motorfordon
Rajoitusten 
alaisina olleita 
tieosia
Vägdelar med 
trafikbegrfins- 
ning
vrk
dygn
km vrk
dygn
. km vrk
dygn
km vrk
dygn
km km %
Uudenmaan — Xviands ... 5 .4 .- 9.5. 7 8 33 i i m m 19 1
Turun-— Abo................. 12.3.- 6.6. ' - - 57 49 62 625 25 2 676 15
Hämeen — Tavastlands ... 6.4.-27. 6. - - 83 634 83 164 20 10 308 21
Kvmen — Kvmmene....... 9.4.-18. 6. - - 26 33 71 229 • . 262 13
Mikkelin — St. Michel? .... 6 .4 .- 7.5. - • 32 392 31 160 • • 552 22
Poliiois-Karialan — .'sorra
Karelen? ................ 9.4.-10.5. 15 75 31 231 32 549 * • 855 39
Kuopion —  Kuopio . . . . . . . 11.4.-14.6. - - 26 26 65 423 - - 449 16
Keski-Suomen — Meller? ta
linlands ............. 6.4. -15.6. - - 69 842 71 297 • 9 1 148 48
1 aasan — 1 asa ............. 9. 4.-15.6. - - 68 421 67 280 34 60 761 17
Oulun — tieahon:?......... 12.4. -14. 7. 63 157 94 713 92 556 39 56 1 482 37Kainuun — Kajanalands .. 12.4.-23.5. 26 24 42 327 42 487 39 68 906 41Lapin — Lapplands......... 14.4.-22.6. 52 88 70 831 70 292 63 29 1 240 30
Kaikkiaan — Sammanlagt ■12.3.-14.7. - 352 4 510 - 4 062 - 234 9 158 24
33
C. Tie- ja vesirakoiuiusiiallinnon teknillisen valvonnan alaisesta kunnan- ja kyläteiden vuoden li*Gi kunnossapidosta 
vuoiina 15XI2 suoritetut korvaukset
Är 1962 utbetalda ersiittningar fiir underMll av komniunal- ocli byvätrar under tcknisk övervakning av viie-och 
vattenbygguadsiörvalitiineen är ]!)(>!
Lääni
L&d
j Hyväksytyssä kunnoi-a pidettyjen kunnanteiden 
j I eodkäTv >ki?: 1: ' • .crhäJlna kommunalvägars
Hyväksytyssä kunnossa pidettyjen kyläteiden 
I godkänt skick underhäilna bvvägars
! 10LUU8 j
I lärtgd '
1 ]
!
i
C
Ctrt ac
= C
rt f*.  ^"> ' 
£
hyväksytyt 
kustannukset 
j godkända 
kv-: M-Tdcr
'
maksetut
avustukset
utbetalda
bidrag
I
pituus
längd
!
rtrt et . ¿6 •-
% E ^ bc
i |  i f
te. £
hyväksytyt
kustannukset
godkända
kostnader
maksetut
avustukset
utbetalda
bidrag
1 km 1 1 000 mk i 2 ÜÜÜ mk/km 1 000 mk f.O 1 OtiU mk/km j km 1 000 lUr i 1 000 s! mk/km 1 000 mk <VO 1 000 ink/km
Uudenmaan — 
Nvlands............ 220 60 950
..... .... ._ 
46 04ö! 209 18 418 40 1 84 1 909 218 176 150 428 79 63 880 42 33
Turun ia Porin -  Abo 
o o h  Uiörncborgs.. 2 218 128 446 120 807 5 4 51 514! 43 23 2 030 96 779 77 201 38 33 214 43 16
Hämeen -Tavastehus 559 30 858 23 499 42 10 495 4 5 19 3 041 129 859 112 723 37 50 200 45 17
Kvmen —  Kymmene 407 54 426 52 442 129 18 025 34 44 1 163 56 932 54 746 47 20 926 38 18
Mikkelin -  St. Michels 457 68 609 66 954 147 25 199 38 55 296 16 145 14 273 48 5 745 40 19
Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens .. 1 136 108 039 93 320 82 54 401 58 48 276 8 893 7 273 26 4  185 58 15
Kuopion —  Kuopio. 694 90 486 89 790 129 32 429 36 47 168 11 016 10 395 62 3 610 35 2 1
Keski-Suomen — 
Mellersta Finlands 30 540 15 381
Vaasan —  Vasa ... . 2 349 128 024 126 640 54 37 292 29 16 1 732 48 354 45  917 27 16 732 36 iö
Oulun —  Uleäborgs . 2 550 181 544 129 271 51 71 773 56 28 1  212 56 289 42 017 35 22 743 54 19
Lapin — Lapplands . 182 20 922 20 460 1 12 11 057 54 61 850 52 362 51 115 60 29 519 58 35
Koko maa —
Hela landet 10 772 872 304 769 228 71 361 143 43 3i 12 677 694 805 566 088 en 266 135 44 20
Vuonna Ar 19g]j 14 610 721 292 640 503 54 358 524 56 25 12 426 511 129 457 526 41 233 806 51 19
I960; 15 280 781 607 709 695 46 327 004 46 21 14 775 509 081 464 266 31 213 208 46 14
1959j 15 065 839 788 712 092 47 314 492 45 2 1 11 849 509 499 440 713 37 195 380 45 16
1955| 10 654 371 586 319 341 30 145 026 45 14 14 352 365 504 307 0051 21 133 533 43 9
3 4
III. Yleisten teiden rakennustyöt — Allmänna vägbyggen 
A . M aantietyöt —  Landsvägsarbeten
Tie
Vfig
Kunta
Kommun
Bakenteilla olevan tieosan 
Ucder byggnad varande v&gdelens
-
kantavuus-
luokka
bärighete-
klass
leveys
bredd
pituus
langd
m km
1 o 3 4 5
Uudenmaan  p i i r i  * Ny lands  distr lkt
Vantaa - Bemböle Espoo -  Esbo n 7.0 2.88
Helsinki -  Turku 
Huopalahdentie - Tarvo
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Helsinki -  Helsingfors i 26.5 2.00
Tarvo -  Gumböle
liitt.
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning liitt.
Espoo -  Esbo, Grankulla- 
Kauniainen
i 26.5 12.57
3.70
Helsinki - Turku
Lohjanharju -  Hiidenvesi -  Sitaila
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfalt betoug beläggning
Vihti, Lohjan mlk -  Lojo 
lk, Nummi. Pusula
i 9.0
7.0
12.90
Maantien rakentaminen Järvenpään kauppalasta 
Helsingin -  Lahden valtatielle -  Byggande av 
landsväg frln Järve n pää köping tili Helsingfois- 
Lahtis huvudväg
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Järvenpää ' i 9.0 2.78
7.0
Helsinki -  Porvoo
Valtatien kestopäällystäminen ja sen edellyttä­
mät esityöt - Permanentbeläggning av huvud- 
vägenoch därav förutsatta förarbeten
Borgä stad o. lk -  Porvoon 
kaup. ja nilk
• • • e • •
Helsinki -  Lahti
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Helsinki -  Helsingfors i 13.0
7.0
6.30
Lohja -  Lohjanharju
Asfaltti betoni päällystys - 
Asfaltbetong beläggning
Vihti, Lohjan mlk -  Lojo 
lk
i 9.0 6.91
Yhdystie Jorvaksen tieltä Helsingin -  Turun maan­
tielle ja Jorvaksen tieltä Otaniemeen johtavan 
:maantien osittainen parantaminen - Förbindelse- 
väg frän Jorvas väg tili Helsingfors -  Abo lands­
väg och partiell förbättring av den tili Otnäs 
ledande landsvägen
Espoo -  Esbo i 7.0+2x1.0 
16.8 
13.4
7.0+2x1.0 
11. 75
3.69
0.70
1.03
0.97
0.30
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetong beläggning
Työ
aloitettu
vuonna
Kustannus­
arvio työn 
alkaessa
Jäljellä olevien
töiden
arvioidut.
Työstä valmistunut 
Av arbctet fürdipställts
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbctet användä anslap
Arbctet 
päbörjats • 
&r
Kostnads- 
förslag da 
arbctet
kustannukset 
Kostnads- - 
förslap för
Vuonna
1002
Ar
*
Kaikkiaan
Saininan-
lapt
Kertomusvuonna 100?  
Under berättelseäret 1902
Kaikkiaan
Saminanlagt
p&börjades ¿tersläcude
arbcleu Varsinaiset
Ordinarie
Työllisyys j 
Sysscl- 
6ättnings |
j
Muut
Üvriga
j Yhteensä 
1 Summa
i
;
'
1 000 mk km km 1 000 mk
(i 7 - s  i y 10 11 12 • 13 i » 16 .
1953 46 500 4  800 - - 21 132 - - 21 132 35 116
1958 307 000 ■ - 2 .0 0
( 2 . 0 0 )
2 .0 0  
(2 .0 0 )
64 541 - - 64 541
3 968 022
1956 3 960 000
1 .6 7
(1 2 .0 7 )
(1 .7 6 )
12.57
3 .70
(1 2 .5 7 )
(3.7C)
279 935 279 935
-
1958 572 000 - - 12.90 12 899 - - 12 899 518 620
1959 (0 .2  3) (1 2 .9 0 )
1959 80 000 800 - 2 .7 8 103 - - 103 70 706
- (2 .  77)
1959 • • • '• • • 17 071 - - 17 071 • •
1960
1960
170 000 58 600 6 .3 0
(3 .3 0 )
6 .3 0
(6 .1 7 )
39 247 
4  177 - - 39 247 4 177
158 146
1960 150 000 • - - 6 .9 0  
(  6 .9 0 )
5 697 - - 5 697 124 115
1960 323 000 52 200 3.69 3.69 135 219 -  -  135 219 257 073
0.70 0.70
1.03 1.03
0.97 0.97
36
1 ! • -2 3 i * • 0
Olkoon syväsatama tie - Ingä djuphamnsväg 
Öijysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Ingä -  Inkoo I 8.0 2.91
Loviisa -  Valkon satama -  Lovlsa - Valko hamn Lovisa - Loviisa I 7.0 0.33
Kerava -  Sipoo Kerava I 7.0 1.75
liitt. 0.48
Sunnanvik - Degerby Ingä -  Inkoo n 7.0 1.24
Kivimiehentien jatke - Förlängnlng av Kivimie- Espoo-  Esbo i 6.0 0.38
hentie
Asfalttibetonipäällystys -  - 
Asfaltbetongbeläggning
5.0
Helsinki -  Jorvas
Helsingin kaupungin raja - Matinkylä - Helsing­
fors stads giäns - Mattby
Finni, Espoo -  Esbo i 26.5 4,28
liitt. 1.10
Helsinki - Jorvas Helsinki - Helsingfors i 26.5 4.10
liitt. 1.66
Tammisaari - Lohja
Virkkala Lohjan as. - Virkby- Lojo st. Lohjan kaupp. ja mlk - i 2x1.0+7.0 14.80
Lojo köp. o. lk, Sjundeä- H 1.01
liitt. Siuntio 1,40
Vantaa- Häkansböle Helsingin kaup. ja mlk - 1 2x1.0+7.0 15.80
liitt. Helsingfors stad o. lk 4.40
Vihti -  Ojakkala
Koloistenojan rumpu - Koloistenoja trumma Vihti n 6.0 0.46
Palojärven - Nummelan - Vihdin maantien paran­
taminen ja Nummelan rautatietasoristeyksen 
muuttaminen eritasoiseksi - Förbättring av Palo­
järvi - Nummela - Vihti landsväg ochTörändring
Vihti i 7.0+2x1.0+
2xl.5t2x
0.3
0.18
i -
av Nummela jämvägskorsning i pian tili kars- 
ning i skild pian
Karkkila - nfckala Pusula n 6.0 0 .5 2
Kaivanto -  Ramia Artjärvi n 6.0 1.22
Myrskylä -  Kausala Artjärvi H 6.0 0 .3 0
Sulkava -  Lappila Mäntsälä n 6.0 0 .3 0
Tttnnfl -  luhtikylä
liitt.
Orimattila in 6.0 1 .4 2
0 .4 0
Myllymäki - Helsingin kk -Helsinge Helsingin mlk -  Helsinge in 6.0 0 .4 0
Porvoo -  Hämeenlinna Mäntsälä i 7 .0 0.10
Porvoo -  Kerkkoo Porvoon mlk -  Borgi lk n 6.0 0 .2 7
Vähänummi -  Halkia 
Ukinvaha -  Ojakkala
Pornainen n 6.0 0 .7 5
0 +  900 - 1 + 500 Vihti 0 .6 04 + 250 -  4  + 650 Vihti * * 0 .4 0
Myrskylä - Artjärvi
Otaniemen tietyöt - Vägarbeten i Otnäs 
Vuoriteknillisen laboratorion paikoitusalue - 
Berg teknis ka laboratoriets parkeringsomrlde
Artjärvi 
Espoo -  Esbo . «
0.20
•
Yhteensä  - Summa
l i i t t .
• • • 106 .75  
1 3 .1 4
A s fa l t t ib e ton ip ää l ly s tys  -  
A s fa l t b e to n g b e l ä g g n in g
Ö1 jy so rapää l ly s tys  - 
O l j e g ru sb e lä g gn in g
3 7
(i ! 7 i S 1 9 .! 10 1 11 ! i- ! 13 i 14 1 15
1961 100 000 2.20 2.91 31 892 • - 31 892 70 503
2.91 2.91
1961 9 000 1 300 - 0.33 193 - - 193 5 643
1961 119 000 15 000 - - 77 395 - - 77 395 106 457
1961 5 000 - •> - 3 132 ' • - 3 132 . 5 000
1961 - 7 500 4 914 - 4 914 6 723
1961 2 290 000 1 791 800 - - 481 339 50 000 - 531 339 537 165
1962 2 000 000 1 672 500 - - 319 001 - - 319 001 319 001
1962 700 000 527 500 - - 191 105 - - 191 105 191 105
1962 1 500 000 1 159 600
*  . _ 328 965 - - 328 965 328 965
1962 4 900 - - - 4 798 - - 4 798 4 798.
1962 73 000 73 000 - « 9 • - 9 9
1962 333 000 3 900 - 29 - - 29 29
1962 13 000 9 400 - 3 686 - , - 3 686 3 686
1962 3 180 2 400 - 1015 - 1 015 1 015
1962 3 700 3 100 - -  1415 .. - - 1415 1 416
1962 23 500 16 200 - 3 090 - - 3 090 3 090
1962 4 500 4 300 - -  1 - - 1 1
1962 2 000 í  800 - 558 - - 558 558
1962 5 000 3 900 - 1 585 - - 1 585 . 1 585
1962 7 800 8 800 - 38 - - 38 38
1962 1 200 400 848 848 848
1962 1 200 1 100 - 85 _ _ 85 85
1962 2 000 1 800 204 - - 204 204
1962 3 500 - • . 3 500 - ' 3 500 3 500
• 17X.19 53.38 2 209 628 50 000 . 2 259 -628
1.67 
( 23.35)
3.70
( 2.91)
3 8  '
Turun p i i r i  - Äbo cftstrikt 
Ylikylä -  Parainen
liitt.
Sementtibetonipäällystys -  
Cementbetongbeläggning
Tampere -  Vaasa
liitt.
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Friitalan yhdystie ja Äkervallin mutka -  Friitala 
förbindelseväg och kröken vid Akenrall
liitt.
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Lauttakylä - Tampere
liitt.
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pori - Tampere
yhdysteineen -  jämte förbindelsevägar
liitt.
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Pori - Vaasa -
ja Noormarkun yhdystie -  och Narrmatks för­
bindelseväg
liitt.
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Kokemäen rakennussuunnitelma -  alueen päätiet 7 
Huvudvägama inom Kumo byggnadsplaneomräde 
Sora - asfalttibetonipäällystys -  
Grus - asfaltbetongbeläggning
Forssa - Hämeenlinna yhdysteineen — jämte för- 
bindelsevägar
. liitt.
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Turun kaupungin ohikulkutie -  Omfartsvägen vid 
Abo stad
liitt.
Asfalttibetonipäällystys - '
Asfaltbetongbeläggning
Turku -  Lauttakylä yhdysteineen -  jämte förbin­
delsevägar
liitt.
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning'
Salo - Somero
Maantie ja Perttelin yhdystie -  Landsväg och 
Pertteli förbindelseväg
o I
Kaarina, Pargas - Parainen
Hämeenkyrö, Ikaalinen
Ulvila
Huittinen, Keikyä, Kiikka, 
Tyrvää, Vammala, 
Karkku, Suoniemi, Tot­
tijärvi, Nokia
Pori -  Björneborg, Ulvila, 
Kullaa, Kokemäki, Kau- 
vatsa, Kiikoinen, Suoden­
niemi, Mouhijärvi, Suo- 
niemi, Nokia, Tampere
Pori -  Björneborg, Noor­
markku, Ahlainen. Meri­
karvia, Siipyy-Sideby
Kokemäki
Forssa, Tammela, Hattula, 
Renko, Vanaja, Hämeen­
linna
Turku, Raisio, Kaarina, 
Lieto, Piikkiö
Turku, Maaria, Lieto, 
Pöytyä, Oripää, Alastaro, 
Säkylä, Vampula, Huitti­
nen
Salo, Uskela, Pertteli, 
Kuusjold, Somero
3 ! 4 y
I 7.0+2x1.0 8.48
7.0+2x1.5 6.60
7.0+2x1.0+ 1.40
2x1.5+2x 
0.2
0.28
7.0
I 7.0+2x0.5 29.70
1.10
7.0
1 9.0+2x1.5 0.57
9.0
1.49
9.0 0.57
7.0 1.49
I 7.0 61.21
11.0
2.39
I 7.0 66.14
I 7.0 83.34
8.0
10.52
I 7.0
I 7.0+2x1.0 
7.0+2x1.0 
8.0
7.0
7.0
8.23
24.98
8.50
10.14
5.70
I
n
7.0
6.0 
7.0
10.96
0.40
1 7.0+2x1.0 69.30
1 7.0
. 3.14
1 7.0+2x1.0 23.79
7.0
0.24
1 9.0-
36.0
84.87
7.0
9.08
1 8.0 33.61
2.50liitt.
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<"1 7 ' 8 9 10 ; H i 12 ] 13 i 14 i Vo
1953 1 467 000 413 900 - 14.36 214 317 - 214 317 1 035 914
1959 (4.40)
1956
1960
1 139 000 51 900 29.70 
1.10
(26.46) ( 26.46)
85 592 - 85 592 1 006 434
1956 110 000 6 000 - 0.57 8 999 8 999 103 756
1960 (2.06)
1.49
(2 .06)
'
1957 3 250 000 7 400 - 61.21 115 485 115 485 3 237 396
1959 (14.43
2.39 
( 64.18)
' 1957. 4 850 000 229 600 9.70 83.10 203 890 364 685 - 568 575 4 618 763
6. 76 6.76
( 36.08) (71.56) -
1958 2 400 000 473 100 17.40 43.40- 151 085 413 417 - 564 502 1 927 229
I960 —
5.70
(25.89»
5.70 : 
(25.89)
1959 450 000 37 100 0.36 9.06 66 86 7 83 919 - 150 786 412 946
1961
•v
- (8.68)
1959 2 600 000 734 900 - 69.24 186 096 - 186 096 1 814 821
1960 • ( 48.68) (48.68)
1959 1 400 000 4 600 0.89 23.79 155 595 - 155 595 1 373 273
1961
0.24 
(22.55)
0.24
(22.87)
1959 6 100 000 5 545 900 9.26 14.06 147 061 144 694 - ■ 291 755 562 924
1960
0.54 
. (4 . 83)
0.54 
( 4.89)
1960 1 030 000 665 300 8.90 8.90 95 677 34 990 130 667 354 542
2.50 2.50
40
1 . 1
O 1 S ! 4 ;
Aura -  Loimaa -  Humppila 
Turku - Rauma
Aura, Pöyryä, Karinainen, . 
Mellilä, Loimaan mlk 
ja kaupp. - Loimaa lk 
och köp., Metsämaa, 
Humppila
I 7.0+2x1.0 56.05
Turku - Raisio
liitt.
Pori - Helsinki
Turku, Raisio I 4.5+2x1.0+ 
2x7.0+2x 
3.0
3.50
1.45
Pori - Peipohja
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Pori, Ulvila, Nakkila, 
Harjavalta, Kokemäki
I 7.0+2x2.5 
7.0+2x1.0
2.18
36.20
Förby -  Ylönkylä 
Turku - Tampere
Särkisalo, Perniö n 7.0 11.81
Lauttakylän rakennussuunnitelma * alueella * 
Inom Lauttakylä byggnadsplaneomräde 
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Karuna -  Kemiö
Huittinen i 7.0+2x1.0+ 
2x1.5
1.10
Pungböle - Kemiö
liitt.
Bitumiliuossörapäällystys - . 
Bitumenlösnings rusbeläggning
Kimitc -Kemiö i 7.0 12.00 
0.50
Harjavallan rakennussuunnitelma-alueen maan­
teiden ja Satakunnan tien parantaminen - 
Förbättring av landsvägarna inom Harjavalta 
byggnadsplaneomräde och förbättring av Sata­
kunta väg
Harjavalta i ' 8.0 2.67
Lieden yhdystie - Lieto förbindelseväg 
Pori - Helsinki
Lieto n 7.0 0.90
Hiirijärvi - Harjavalta, maantien parantaminen 
ja liittäminen Porin - Helsingin valtatiehen - 
Förbättring av landsvägen och anslutning tili 
huvudvägen Bjömeborg - Helsingfors
Tampere - Vaasa
Harjavalta n 6.0 0.84
Mansoniemi - Parkano Ikaalisten mlk - Ikaalis 
lk, Parkano
i 2x0 .‘5+7.0 16.82
Laitilan yhdystie - Laitila förbindelseväg 
Kemiö - Taalintehdas
Laitila n 7.0 2.80
Maantien parantaminen ja Högmon sillan uudel­
leen rakentaminen aaltolevyDutkirumpuma - 
Förbättring av landsvägen oefi ombyggande av
Kimito -  Kemiö s 6.0 - 0.56
Högmo bro som rörtrumma av kormgerad piit 
Turku - Tampere
Valtatien parantaminen ja Matin tai on sillan 
uudelleen rakentaminen betoniputkir umpuna - 
Förbättring ay huvudvägen och ombyggande ay 
Matin talo bro som rörtrumma av betong
Pöytyä n 7.0 6.24
Ruokola - Unaja Kalanti n 7.0 0.10
ijitiia -  Hirmerjoki -  Eura 
Mynämäki - Ylähe
Maantien parantaminen Kolinummenojan rummun 
uudelleen rakentamisen johdosta - Förbättring av 
landsvägen med anledning av ombyggande av 
Kolin ummenoj a trumma
Laitila, Hirmerjoki n 6.0 -
Yläne n 6.0 1.04
Yläneen - Oripään maantien ja Uudenkartanon Yläne 
kylätien pengersortumien korjaus Sydänojan sillan 
kohdalla - Reparation av bankras pä Yläne - O- 
ripää landsväg och Uusikartano byväg vid Sydän- 
oja bro
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. 7 ? ■ ! 9  • j 10 Í n j 1-j !f ! 14 - i j;*
1960 2 170 000 1 501 400 18.60 18.60 144 580 264 367 •. 408 947 668 678
1960 670 000 255 800 0.80 242 499 19,616 - 262 115 416 829
1960 600 000 1 900 - 38.38 
( 11.40) ( 38.38 )
127 737 - 12 7 737 598 093
1961 410 000 312 200 - - 73 010 19 898 - 92 908 98 164
1961 35 000 7 400
(1.07)
1.10 
( 1.07)
11 507 • - 11 507 27 643
1961 710 000 660 000 2.60 2.60 
0.50 0.50 
(3 .10) ( 3.10)
44 916 - - 44 916 49 998
1961 40 000 2.67 2.67 8 989 15 469 - 24 458 25 944
1961 12 650 - 0.90 490 - - - 490 12 650
1962 V 2 900 - 0.84 0.84 870 2 972 - ' 3 842 3 842
1962 600 000 555 000 m .44 656 44 656 44 656
1962 52 000 - 2.80 2.80 10 603 43 273 - 53 876 53 876
1962 6 200 1 300 - - 4 934 - - 4 934 4 934
1962 4 200 3 800 410 410 410
1962 2 200 1 100 - - 1 149 1 149 1 149
1962 9 000 5 100 - 3 854 - - 3 854 3 854
1962 9 840 5 200 1.04 1.04 4 584 • « 4 584 4 584
1962 500 300 382 382 382
4 2
Turku - Tampere
Valtatien parantaminen Räikän mutkan kohdalla- 
Förbättring av huvudvägen vid Räikkä krök
Kalkunmäki - Kulovesi
Maantien parantaminen ja Kivistönojan rummun 
uudestaan rakentaminen - Förbättring av lands- 
vägen och ombyggande av Kivistönoja trumma
Noormarkku - Kankaanpää
liitt.
Sorvasto -  Jyvämäki
Pori - Helsinki 
Lauttakylä -  Raijala
Asfaittibetonipäällystys-. 
Asfaltbetongbeläggning
Oy Fiskars Ab;n yksityinen tie -  Oy Fiskars Abs  
easkilda väg
Tammisilta -  Salo
Kestopäällysteen korjaus -  Reparatian av perma- 
nentbeläggning
Ylikylä -  Tammisilta . pyörätie -  c ykelbana
Ylikylä -  Parainen , pyörätie - c ykelbana
Pori -  Mäntyluoto, pyörätie -  cykelbana
Hämeenkyrön yhdystie -  Tavastkyrö förbindelseväg
Talsolan yhdystie -  Talsola förhindelseväg
Maarianhaminan - Hammarlandin maantien siir­
täminen - Flyttning av Mariehamns - Hamrnai- 
lands landsväg ■
Tasoristeysten liikenneturvallisuuden parantaminen- 
Förbättring av trafiksäkerheten vid plankorsningar
Maantiealueiden lunastukset -  Inlösen av vägomrÄ- 
den
Muut työt -  Aiidra arbeten 
lin ja -  autojen pysähdystäsanteet -  Bussrefuger 
Tutkimukset -  Undersökningar 
Y h te e n sä  -  Summa
l i i t t .
A s f a i t t i b e t o n ip ä ä l l y s ty s  - 
A s f a l t b e to n g b e l ä g g n in g
B i tum i l iuos so rapääH ystys  - 
Bitum en lösn ingsg rusbe läggn ing
H äm een  p i i r i  - Tavast lands  distr ikt  
Helsinki -  Hämeenlinna
liitt.
Asfaittibetonipäällystys»
Asfaltbetongbeläggning
Vilppulan asemateiden järjestely -  Reglering av 
vägarna inom Vilpula stationsororAde 
Oljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
2 ' . 1 3 1 4 . 1 5
Pöytyä 0 7.0 0.20
Hämeenkyrö H 6.0 0.31
Noormarkku, Pomarkku, 
Kankaanpää
I 2x1.0+7.0 35.16
2.41
Koski TL n 6.0 0.20
Huittinen • 4 • • • •
.Kisko m 5.0 3.80
• • • •
• - • • •
• • • •
• • • «
Mouhijärvi, Hämeenkyrö i 7.0 18.98
Forssa i 8.0 - 0.92
Jomala • • • • • •
• • • •
• • • •
• ' « • •
« • • •
• • • •
• 663.66
40.80
Helsingin mlk -  Helsinge, 
Nurmijärvi, Hyvinkään 
kaup. ja mlk, Hyvinge 
stad och Ik, Riihimäki,
I 9.0 85.09
Janakkala, Vanaja
l 7.0
6.85
Vilppula I 10.0 4.92
7.0
Vi
4 3
6 i ~ 1 8 ! 9 1 10 1 11 1 12 ! 13 L 14 '1 1Û
1962 2 700 1 000 0.20 0.20 1 731 -■ - 1 731 1 731
1962 4 200 600 - 3 615 - - 3 615 3 615
1962 1 356 500 1 354 500 - - ■ - 2 000 2 000 2 000
1962 1 800 700 0.20 0.20 1 735 - - 1 735 1 735
• • • •
(5*. 90) (5*90)
28 572 - ' . - 28 572 28 572
1961 1 500 - 3. 80 3.80 872 - - 872 2 000
• • • • • 104 818 - - 104 818 104 818
# • • • • 13 679 - - 13 679 13 679
• • • • • 6 820 - - 6 820 6 820
• • • • • 28 000 - ■ - 28 000 28 000
1957 429 000 - . - 18.98 3 748 - ■ - 3 748 558 737
1960 12 500 - - 0.92 5 000 - - 5 000 17 139
1961 955 000 - - - 117 613 - - 117 613 141 253
« • • • 8 100 - - 8 100 8 100
• • • • • 68 586 - 68 586 68 586
• • « • # 24 538 - - 24 538 •
• • • • 991 - - 991 •
• • • • • • 62 749 - - 62 749 •
• • • 79.26
16.24
430.42 2 
21.22
592 345 1 453 956 -  . 4 046 301 %
(199.35)
(3 .10)
«
1955 3 585 350 34 500 - 84.91 29 207 - 29 207
y
3 071 507
1955 - (84.91)
1955 90 000 - 0.60 4.92 10 430 - 10 430 85 402
(0.60) (2.82)
4 4
1 l
Tampereen kaupungin raja - Haikan omakotialue - 
Tammerfors stads gräns - Haikka egnahemsomri- 
de
Hämeenlinna - Syrjäntaka
Orivesi - Jämsä
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
liitt.
öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
lütt.
Tampere - Vaasa 
Tampere - Parkunmäki
lütt.
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Hämeenlinna - Tampere .
liitt.
Asfalttibetonipäällystys — 
Asfaltbetongbeläggning
Loppi - Riihimäki 
Loppi kk-kb- Kormu
liitt.
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Lielahti - Lamminpää
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Orivesi - Haapamäki
Kuoreveden raja-Kuorevesi gräns-Pollari - Kolho
liitt.
Kangasala - Kuhmalahti -  Kuhmoinen 
Ponja - Holmanportti
lütt.
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Hausjärvi-Nuoliala
Kantatien parantaminen ja Turengin rautatien 
ylikulkusülan rakentaminen yhdysteineen - För- 
bättring av stamvägen och byggande av Turenki 
järnvägsövergängsbro jämte forbindelseväg
lütt.
Tampere - Toijala 
Hulaus -  Lempäälän kk-kb- Kuokkala 
Oikaisu yhdysteineen ja Lempäälän kanaväsUta - 
Uträtning jämte förbindelsevägar och byggande 
av Lempäälä kanalbro
lütt.
Asfalttibetonipäällystys .  
Asfaltbetongbeläggning
Hikiän luona olevan rautatien ylikulkusülan raken­
tamisen yhteydessä suoritettava tieparannus valta­
tienä nso 4 yhdysteineen Hikiän asemalle -  Väg- 
förbättring p k  huvudväg n:o 4-jämte förbindelseväg 
tül Hikiä Station i samband med byggandet av 
j ärnvägsövergängsbro vid Hikiä 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Toijalan -  Il omäen - Üittamon maantien ja kanta­
tien n:o 56:n yhdysteiden rakentaminen -  Bygg­
ande av förbindelsevägar mellan Toijala -  Ilo- . 
mäki - Uittamo landsväg och stamväg n:o 56 
ÖljysorapääUystys - 
Olj egrusbeläggning
2 | 3 | * .. | 5
Pirkkala I 10.0 3.14
Hämeenlinna, Vanaja, I 8.0 23.10
HauhOjTuulos 7.0
11.0
Orivesi, Längelmäki I 8.0 35.80 
- 2.10
.
I 7.0 24.64
Tampere, Ylöjärvi, Hä­ I 9.0 29.57
meenkyrö 6.53
Hämeenlinna, Vanaja, I 9.0 75.90
Hattula, Kalvola, Sääks­
mäki, Valkeakoski, 11.80
Lempäälä I 7.0 56.36
13.13
Loppi I 8.0 14.96
2.28
I 8.0
Tampere, Ylöjärvi, Hä­ I 9.0 2.24
meenkyrö
Kuorevesi, Vilppula I 7.0 24.32
a 6.0
2.96
Kuhmalahti, Kuhmoinen n 6.0 28.06
1.96
Janakkala i 12.6 1.20
0.12
Lempäälä i 9.0 2.86
0.82
i 7.0 1.88
0.10
Hausjärvi i ' 10.0 1.10
Sääksmäki i 8.0 6.61
4 5
6 1 7 ! 8 ! 9 1 ™ 1 11 .1 12 1. 13. 1 14 1 15
1957 114 000 41 900 - 3.14 20 199 - - 20 199 71 769
1957 297 000 - - 23.10 4 338 -  - 4 338 369 349
1958
1958
1 930 000 164 400
(17.15)
20.85
0.60
(17.15)
381 175 _ - - 381 175 1 765 395
(1.27) (1.27) -
1958 1 226 000 168 500 15.88 26.08 159 610 224 489 - 384 099 1 037 304
(10.17) (10.17)
1958 6 000 000 3 081 200 3.15 36.06 928 622 - - 928 622 2 950 365
0.20
(31.90)
3.10
(31.90)
1959
1959
520 000 258 500
(7.13)
7.10
1.10 
(7.13)
96 295 - - 96295 261 257
1959 46 000 -
(2.24)
2.24
(2.24)
6 518 - 6 518 37 477
1959 635 000 544 600 - „ 5.70 1 728 - - 1 728 90 396
1959 705 000 431 800 - 6.28
0.89
(6.28)
18 145 88 245 - 106 390 275 380
1959 119 470 - - - . 22 425 - -  - 22 425 77 348
1959 191 000 85 700 1.06 12 310 - - . 12 310 106 248
1960
0.82
(1.61)
0.82
(1.61)
1960 60 000 4 100 - 1.10 9 734 - - 9 734 48 128
(1.10) (1.10)
1960 133 000 10 400 6.61 6.61 29 233 _ 29 233 122 357
( 6. 61) ( 6. 61)
4 6
i
Hämeenlinna - Lahti 
Huijata ■ Hälvälä
liite.
Asemakaavan mukaisen tulotien rakentaminen 
Helsingin - Hämeenlinnan valtatielle - Byggande 
av infartsväg tili Helsingfors - Tavastehus huvud- 
väg förenligt med stadsplan 
Asfalttibetonipäällystys- 
Asfaltbetongbeläggning
Orivesi - Mänttä
Uin.
Valtatie n:o 9 parantaminen Oriveden rakennus  ^
suunnitelma-alueella. - Förbättring av huvudväg 
n:o 9 pl Orivesi byggnadsplaneomride
liin.
Järvelän.asutustaajaman päätiet - Huvudvägarna 
inom Järvelä tätort
Urjalan kk-kb- Urjalan as. -st.
lito,
Hyvinkää - Hausjärvi
Hikiänojan rummun rakentaminen ja maantien 
parantaminen Hikiän aseman kohdalla - Byggande 
av Hikiänoja trumma oeh förbättring av laadsvä- 
gen vid Hikiä station
Valkeakosken eteläisen sisääntulotien rakentami­
nen maantienä Hämeenlinnan - Tampereen uu­
delle valtatielle - Byggande av Valkeakoski södra 
infartsväg som landsväg tili Tavastehus - Tammer­
fors nya huvudväg
Lahti - Vääksy
Kallio - Koro'
Maantien parantaminen ja Kukkaronojan rummun 
rakentaminen - Förbättring av landsvägen och 
byggande av Kukkaronoja trumma
Kihniö - Koro
Härkälä - Kurala
Maantien parantaminen Sakoon rummun kohdalla-  
Förbättring av landsvägen vid Sakoo trumma
Sappee - Kyynärö I
Maantien parantaminen Saarikon rummun koh­
dalla -  Förbättring av landsvägen vid Saarikko 
trumma
Pori -  Tampere
Asikkala kk-kb- Vähä-Pulkkila
lito.
Maantien parantaminen Salojärven rummun koh­
dalla - Förbättring av landsvägen vid Salojärvl 
trumma
Kaukela -  Vesi jako
Maantien parantaminen AUmmaisten rummun 
kohdalla - Förbättring av landsvägen vid Alim- 
mainens trumma
Tampere -  Lahti 
Teuro -  Huljala
Forssa -  La ma la
lito.
Vehmainen -  Kangasala
Kestopäällysteen korjaus -  Reparation av perma­
nent beläggning
-1 3 1 4 <
Koski Hl., Hollola i 9.0 12
1.
Riihimäki i 10.0 1,
i 7.0 1,
Orivesi, Juupajoki, Kuo- i 7.0 45,
revesi, Vilppula, Mänttä 2,
Orivesi i 9.0 6,
3,
Kärkölä i 9.0 2,
7.0
Urjala i 9.0 6.
12.0
1.
Hausjärvi n 7.0 0.
y
Sääksmäki, Valkeakoski i 2x1.0+7.0 2.
7.0 0.
Lahti I 2x1.0+7.0 1.
Virrat n 6.0 0.
Viirat n 6.0 0.
Tottijärvi n 6.0 o.
Luopioinen n 6.0 0.
Nokia i 2x1.5+7.0 13.
3.
Asikkala i 7.0 0.
Padasjoki n 6.0 0 .
Tuulos, Lammi, Koski HL, I 2x1.0+7.0 25.
3.
Forssa I 9.0 2.
Kangasala . • •
95
28
20
20
52
53
14
05
68
10
92
12
58
20
38
36
54
38
22
60
90
96
90
24
56
70
c ¡ ' 7 1 . 8 ! 9 1 10 ! 11 1 12 j 13 i- 14
1960 475 000 301 000 . - - 48 566 78 913 - 127 479
1961
1961
26 770
(1.13)
1.20
(1.13)
9 704
\
9 704
1961 1 754 000 1 564 500 - - 182 645 - - 182 645
1961 475 900 300 200 - - 174 750 - - 174 750
1961 88 200 55 800 - - 32 227 - 32 227
1961 234 300 209 900 - - 21 628 - - 21 628
1961 3 150 700 - 0.12 ' - - - -
1962 94 200 63 500 - - 30 644 - - 30 644
1962 23 000 13 000 - - 10 000 - -  ' 10 000
1962 4 220 - 0.36 0.36 4 220 - - 4 220
1962 6 800 - 0.54 0.54 6 800 - - 6 800
1962 6 700 5 700 - - 919 - 919
1962 2 700 2 500 - - 203 - * 203
1962 1 150 000 1121 100 - - ; 10 800 - 10 800
1962 16 700 16 100 477 477
1962 11 980 11 900 - - 4 - - 4
1962 947 000 944 500 - - - 2 484 - 2 484
1962 48 900 48 500 - - -• 360 • 360
1962 10 000 • 8 378 • _ 8 378
4 7 
"TB
181 296
23 779
189 539 
212 092
32 352
24 173
2 850 
30 644
10 OOO 
4 220
6 800 
919
203
10 800 
477
4
2.484
360
8 378
4 8
1 • 1
Tampere -  Teisko - Jäminkipohja 
Kekkosen yhdystie - Förbindelseväg
o
Teisko, Ruovesi
■ Öljysorapäällystys . , 
Olj egrusbeläggniiig
Hämeenlinna - Tampere Kangasala
Tasoristeysten liikenneturvallisuuden parantaminen- 
Förbättring av tra fiksäkerheten vid plankorsning- 
ar
0
Linja-autojen pysähdystasanteet -  Bussrefuger « 0
Maantiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomrlden 0
Tutkimukset -  Undersökningar 0
Muut työt -  Andra arbeten 0
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla - Be­
läggning av gamla vägar med oljegrus
0
Yhteensä  - Summa 0
l i i t i .
A s f a l t t i b e ton ip ää l l y s ty s  -  
A s f a l t b e to n g b e lä g g n in g
ö l j y so r a p ä ä l l y s t y s  -  
Ol jegrus  be lä ggn ing
‘ I
H 6.0 22.29
3.36
Í 12.25 1.30
8.00
486.22
54.97
Kymen p i i r i  -  Kymmene distrikt
Lappeenranta -  Joensuu 
Laikko - piirin raja -  d istrikts gräns 
Öljysorapäällystys - 
Oljegmsbeläggning
Kesusmaa -  Pitkäpohja 
Akonpohja - Sorokulma
Rautjärvi. Simpele, Parik­
kala, Saari
Kouvola - Imatra
Selkäharju • Muukko Lappeenranta, Lauritsala,
Asfalttibetonipäällystys -  Lappee
Asfaltbetongbeläggning
Yhdystie Taavetin -  Imatran valtatieltä Lauritsalan Lauritsala 
kauppalaan - Förbindelseväg frän Taavetti -  Imat­
ra hiuvudväg tili Lauritsala köping 
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Summa - Husula
Poitsila - Salmenkylä Vehkalahti
1 Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Tavastila -  Kouvola
Tavastila -  Inkeroinen, Kymi, Sippola, Valkeala,
Inkeroinen - Kouvola Kouvola
Lappeenranta -  Imatra
Muukko - Korven ka ota Lappee, Joutseno
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
. Jalkakäytävien päällystetyöt 
Beläggningsarbeten pa gängbanor
Pyhtään kkm rakennussuunnitelma - alueen päätiet*’ ¡Pyhtää-Pyttis 
Huvudvägama inom Pyttis kb:s byggnadsplaneom-
Xsfalttibetonipäällystys -
Asfaltbetang beläggning
I 7.0 53.15
n 6.0 1.11
a 6.0 0.74
i 9.0 18.40
i 12.0 1.30
i 7.0+2x1.0 6.12
i 7.0+2x1.0 44.50
i 7.0+2x1.0 18.64
i 7.0+2x1.0 3.70
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O I 7 I 8 I 9 I 10 ! 11 [ 32 I 13 I 14 | 15
1957 • • • 22.29
3.36
471 m • 471 474 775
1952 39 400
2.24
(22.29)
3.36
1.30 3 769 m 3 769 23 568
• • • • • 3 100 - - 3 100 •
• • • • « 4 762 - - 4 762 •
• • • 12 835 - - 12 835 •
• • • • 95 345 - - 95 345 •
• • • • * 519 - - 519 •
• • • • 10 945 - - 10 945 •
• • 27.14 254.96 2 392 880 405 291 . 2 798 171
1.02 9.87
(71.33)
(11.82)
1956 889 000 14 200 - 51.25 25 942 - - 25 942 860 120
' • (  51.25)
1.11 1.11
0.74 0.74
1956 1 107 000 777 100 4.90 39 074 m 39 074 329 901
(4.90 (4.90)
1957 47 000 11 500 - 1.30 5 492 - 5 492 31 923
(1 .30) (1 .30)
1958 290 000 34 200 3.34 6.12 69 667 69 667 255 897 .
(5. 75) (5 . 75)
1958 2 015 000 1 463 400 18.76 18.76 225 172 25 000 - 250 172 551 589
1958 350 000 200 18.64 7 329 7 329 349 868
1961 - (18.64)
( 2.00 ) (  2.00 )
1959 156 000 3 500 3.70 27 082 - - 27 082 152 512
(  3.64) ( 3.64)
5.0
1 1
Kouvola -  Lappeenranta
2 ! 3 1 4 ! 5
Taavetti - Selkäharju
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Kouvola - Mikkeli
Luumäki, Lappee i 7.0+2x1.0 
7.0
33.62
Kouvola - Tuohikotti
liitt.
Valkeala i 7.0 33.76 
2.33
Inkeroinen - Liikkala Sippola i
n
9.0
7.0
4.50
Bitumisorapäällystys -
Bitumengrusbeläggnlng 
Hamina - Kouvola
Kantatien siiro - Flyttning av stamvägen Kouvola, Valkeala I 21.9 5.21
Heimala -  Multasilta
Rasasen mäki Luumäki n 6.0 0.34
Hamina -  Virojoki Hamina, Vehkalahti, 
Virolahti
i 9.0 28.30
Kouvola -  Lappeenranta
Selkäharju - Lappeenranta 
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Lappee, Lappeenranta i 16.6 
7.0+2x2,1
6.72
Pyhällön - Multasillan maantien liittäminen 
Haminan - Taavetin maantiehen -  Anslutnine
Vehkalahti m 4.5 .0.78
av Pyhältö - Multasilta landsväg tili Hamina -
Taavetti landsväg 
Särkisalmi - Savonlinna
Särkisalmi - piirin raja -  distrikts gräns 
Bitumisorapäällystys - v 
Bitumengrusbeläggnlng -
Parikkala
/
i 7.0 . 7.46
Karhula -  Hamina Karhula, Kymi, Vehka­
lahti
i 7.0+2x1.0 10.84
Kirjavala - Kauvonnieml Saari m 5.1 0.84
Hamina -  Taavetti
Bitumisorapäällystys -
Vehkalahti^ Sippola, Luu- 
mäki
i 7.0 48.57
Bitumengrusbeläggning
Tykkimäen alentaminen valtatiellä nro 6 - 
Sänkning av Tykkimäki backe pä huvudväg nro 6
Valkeala • • 0.52
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla - 
Beläggning av gamla vägar med oljegrus
'' • • •
Tasoristeysten varustaminen valo- ja äänivaroitus- 
laitteilla - Otrusming av plankorsningar med
' # \ • • •
ljus- och Ijudvamingsanordningar
Linja-autojen pysähdystasanteet - Bussrefuger • • • •
Erinäiset korvaukset - Särskilda ersättningar • • •
Tiealueiden lunastus - Inlösen av vägomräden • • • •
Maantie- ja  paikallistietutkimukset - Landsvägs- • • • • ’
och bygdev ägsundersökningar
Muut työt - Andra arbeten t • •
Y h teen sä  -.S u m m a
l i i t t . '
• • 329.12 
2.33
A s fa lt t ib e to n ip ä ä lly s ty s  -  
A s fa ltb e to n g b e lä g g n in g
B i t u m i s o r a  p ä ä l l y s t y s  -
B i t u m e n g r u s  b e l ä g g n i n g
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ti j " ! $ 1 0 ! 10 . ! - 11 1 12 j 13 1 »  . ! 10
1959
1961
775 000 152 900 6.70
(8.31)
30.00 
(23.18)
93 456 90 000 - 183 456 623 231
1959 884 000 815 200 - - 3 380 - - - 3 380 68 777
1960 84 000 ■8 800 4.50 
(2.88)
4.50 
(2.88)
47 747 47 747 75 338
1960 260 000 42 400 2.31 5.21 106 248 - 106 248 217 611
1960 8 500 , - 0.34 121 121 6 554
1960 -1 242 420 1 036 100 - - 53 234 - - ' 53 234 211 148
1960 92 300 11 500
(6.65)
6. 72 
(6.65)
21 483 - - 21 483 48 422
1961 8 000 400 . « 0.78 1 079 » • 1 079 4 480
1961 108 000 8 500 7.46
(7.46)
7.46
(7.46)
40 282 37 603 77 885 99 477
1961 441 000 108 700 10.84 10.84 213 243 - - 213 243 332 262
1961 9 000 2 700 - . 0.84 1 317 - - 1 317 . 6 296
1962 496 000 249 600 13.92 
(13. 92)
13,92 
(13. 92)
249 091 - - 249 091 249 091
1962 « e 0.52
V.
0.52 1 158 - - 1 158 1 158
• • • • • 6 134 - - 6 134 •
• • • • • 1 600 - - 1 600 •
• • • « • 3 928 - » 3 928 •
• • ». * • • 1 345 - - 1 345 , .
• • • • O 2 885 - - 2 885 •
• • • • • 19 981 ■ - 19 981
• • m • 0 186 857 - 1 043 -
• • • 70.20 187.65 1267 766 153 460 - 1 421 226 •
(30.55) Í
(24.26)
N.
52
M ik k e lin  p i i r i  - St. M ich e ls  d istrik t  
Juva - Savonlinna
Savonlinnan kaupungin raja - asemakaavoitetun Savonlinna I 6.5*2x0,8 0.15
alueen raja - Nyslotts stads gräns - stadsplane- 7.0+2x1.5 0.90
lagda omrldets gräns 7.0+2x3.0 0.20
2x1.5+7.0+ 
1.5
1.36
Uitt. 0.12
Valo- ja äänivaroituslaitos - Ljus- och ljudvar- 
ningsanordning
• • • •
Lahti -  Heinola Heinola I 7.0+2x1.0+ 
2x1.5
3.51
AsfalttibetonipääUystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Juva - Savonlinna
Kolkonpää - Kallislahti Rantasalmi. Sääminki 1 8.0 2.38
7.0 17. 71
liitt. 3.31
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Mikkeli -  Jyväskylä Mikkelin kaup. ja mlk - I 7.0+2x1.0+ 3.56
St. Michels stad och lk 2x1.5
Asfalttibetonipäällysyts _  
Asfaltbetongbeläggning “
7.0 1.63
Juva - Savonlinna
Juva - Kolkonpää Juva I 8.0 
7 0
24.40
lütt. 0.16
.. '  1.16
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Lappeenranta - Mikkeli
Mikkelin kaupungin asemakaavoittamaton alue - 
St. Michels stads omride utan stadsplan
MikkeU I 7.0 0.51
Kymen läänin raja - Ristiina - Kymmene läns Ristiina I 7.0 15.38
gräns -  Ristiina
lütt. 2.30
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Mikkeli -  Anttola
Parkkila -  Anttola Mikkelin mlk - St. Michels n 6.0 8.58
lk, Anttola 7.0 2.32
Uitt. 0.48
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Mäntyharju - Ristiina
Mäntyharju kk -  kb — Kieppi Mäntyharju I 7.0 4.68
2x1.0 
7.0+2x1.0+ 
2x1.5+2x0.2
1.20
Uitt. • 1.50
Varkaus -  Joensuu
Niinimäki - Kypäräjärvi Heinävesi, Leppävirta i 7.0 15.00
liitt. 0.40
öljysorapäHIystys - 
Oljegrusbeläggning
Kypäräjärvi - Karvio Heinävesi i 7.0 13.96
Öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
Sysmä -  Luhanka -  Tammijärvi Sysmä, Luhanka m 5.0 35.20
Uitt. 1.12
Mikkeli -  Jyväskylä
Harjumaa -  Läsäkoski Mikkelin mlk - St. Michels i 7.0 8.77
lk
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6
1956
1956
1957
1958 
1960
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
7 1 8 J 9 1 10
153 000 15 800
0.12
0.15
0.90
0.20
1.36
0.12
• • • * .
152 000 51 300 - 3.12
(3,16) (3.16)
420 000 2.38
17.71 
3.31
' * (20.10)
135 000 60 600 - 1.63
-
440 000 89 100 - 18.18
_
- 0.96
'
(18.93)
10 000 - - 0.46
430 000 31 200 4.55 15.38
- 2.30
(1.61) (18.14)
186 000 - 8.58
2.32
8.58 
2.32
\ 0.48
(11.24)
0.48
(11.24)
I l  I 12 ! 13 -I • 14
2 2
1 600 . -  - 1 600
15 922 15 922 '
6 952 - - 6 952
206 - - . 206
51 609 - - 51 609
► 21 376 . -  - 21 376
95 803 - -  95 803
283 000 127 100 103 921 103 921
470 000 - 15.00 15, 00
_û_4fl .0.40 
(15.40) (15.40)
350 000 -  13.96 13.96
(13.94) (13.94)
.410 000 321 600
165 000 - - 8.77
68 542 80 000 -  148 542
36 977 158 966 - 195 943
. 50 181 -  -  50 181
2 213 r -  2 213
15
138 910
88 614 
420 560 
74 273 
345 026
373 144 
186 001
156 202
469 546
307 262
88 367 
153 392
5 4
1 1 2 1 3 1 4 J 5
Aholahden kuorma usa lueen maantie - 
tili Aholahti lastningsomráde
Landsväg Säämlnki n 6.0 0.20
0.26lütt.
Pun ka salmi -  Kymen läänin raja (Sär kisa Imi) - Punkaharju, Sääminki i 7.0 12.87
Kymmene läns gräns
4.07lütt.
0.28
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kieppi - Tiilikkala Mäntyharju n 6.0 2.90
liitt. 0.38
Vuoksenniska - Puumala Puumala n 7.0 6.49
lütt. - 6.0 0.16
Rauhamäki - Kangaslampi Kangaslampi n 6.0 0.26
Kieppi - Rahikkala Mäntyharju n 6.0 0.60
Partsimaa -  Tuohikotti Mäntyharju n 6.0 0.42
Savonlinna - Punkaharju
Savonlinnan kaupungin raja - Herttuala - Ny- Sääminki, Kerimäki i 9.0+10.0 9.71
slotts stads gräns -  Herttuala n 6.0
lütt. 0.40
Mikkeli - Jyväskylä .
Mikkelin kaupungin raja - Harjumaa - St. Michels Mikkelin mlk -  St. i 7.0 18.77
stads gräns - Harjumaa Michels lk
lütt. 0.52
Mikkeli - Pieksämäki
Haukivuori - Lakeakangas Haukivuori, Virtasalmi n 7.0 4.86
liitt. 1.92
1.18
V-irmutjoki - Lohikoski - Sulkava Sulkava n 6.0 6.80
lütt. 0.38
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla - 
Beläggning av gamla vägar med oljegrus
Linja-autojen pysähtyrnistasanteet - Bussrefuger
Tutkimukset - Undersökningar
Maantiealueiden lunastaminen - Inlösen ay vägorn- 
räden
Muut työt -  Andia aibeten - . . . .
Yh teen sä  - Summa . 223.65
l i i t t .  20.iO
A s f a l t t i b e t o n ip ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö l j y  sora pää l ly s tys  - 
O l j  egtus be l ä g gn in g
Poh jo is  - Ka r j a lan  p i i r i  -  Norra K are -  
lens distr ikt
Kaltimon voimalaitoksen rakentamisesta aiheutuvat Eno I 8.0 3.46
tiensiirrot - Vägflyttningar i anslutning tili Kalti -  , 7.0+2x1.5 1.08
mo kraftverksbygge 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kissala - Punkaniemi
Kissala - Mikkelin läänin raja - Kissala-St. 
Michels läns gräns
Kesälahti n 6.0 2.10
Vieki - Nurmijärvi Pielisjärvi m 6.0 17.52
Öljysorapäällystys -
Oljegrusbeläggning
5 5
6 ! 7 S : o ; io i 11 1 12 1 13 1 14 1 15
1961 7 800 - 0.20 0.20 802 - - 802 3 255
1961 267 000 . 1 400
0.26
12.87
0.26
12.87 38 182 90 737 - 128 919 224 880
3.46
0.22
(16.34)
3.46 
0.22 
(16.34)
1962 120 000 82 700 - - 37 403 - - 37 403 37 403
1962 95 000 60 000 - - - 34 740 - 34 740 „ 34 740
1962 2 420 1 500 - - 875 - - 875 875
1962 4 740 4 000 - - 757 - - 757 757
1962 8 000 6 700 - - 1 298 - - 1 298 1 298
1962 275 000 . 255 000 ' - - - 19 998 - 19 998 19 998
1962 335 000 330 000 - - 4 999 4 999 - 4 999 4 999
1962 143 300 138 300 - - 2 489 4 976 7 465 7 465
1962 120 000 119 300 - ■ - 756 - 756 756
• • • • • 5 695 - - 5 695 •
• • • • • . 4 845 " - - 4 845 •
• • « • 45 752 - - 45 752 •
• • • • •. 10 052 - - 10 052 •
• • • • • 4 790 • - - 4 790 •
• • • ^ 57.48 
4.94
123.17
11.51
608 244 395 172 -- 1 003 416 •
(3.16) -
(61.53)
y
1958 ' 420 000 ,8 700
(1.26)
3.46
1.08
(1.26)
67 265 67 265 411 529
1958 • 19 000 - . - . ■■ 2.10 1 786 - - 1 786 18 532
1958 170 000 17.52
(17.47)
17.52 
(17.47)
40 991 40 991 171 234
56
1 1 2  J 3 ! 4 - 1 5
\ Joensuu -  Ilomantsi
Tuupovaaran raja-gräns - Ilomantsi Ilomantsi i 6.0 16.94
7.0+2x1.0 2.48
6.0 4.30
Joensuu -  Lieksa - Nurmes
Uuro - Lieksa -  Pielisjärven kunnan raja -  Pielis- Kontiolahti, Eno, Pielis- i 7.0 83.43
järvi kommuns gräns järvi. Lieksa 8.0
„ .................  liitt. ‘ 5.14
öljysarapäällystys t 
Oljegrusbeläggning
Kuopio -  Joensuu
Kuusjärvi -  Joensuu . Kuusjärvi, Liperi, Joensuu I 7.0
7.0+2x1.0
40.31
2.22
Onnenvirta -  Mannervaara -  Mutalahti
liitt.
Öljysarapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Joensuu -  Kajaani
Tuupovaara, Ilomantsi IE 5.0 20.00
0.50
Ristisaari - Juuan kunnan raja -  Juuka kommuns Kontiolahti I 7.0 38.92
gräns
liitt. 2.28
Juuka -  Säyneinen Juuka n 6.0 4.00
Valkea vaara -  Karkea kangas -
Uusi -  Värtsilä
liitt.
Tohmajärvi, Kitee EI 5.5 37.27
1.21
Liperin kk:n rakennussuunnitelma-alueen päätiet- 
Huvudvägarna inom Liperi kb:s byggnadsplane- 
omräde
Liperi I 6.0
7.0
9.0
2.10 
3.62 
1.20
liitt.
E 6.0 0.30
0.56
Liperi -  Ylämylly
liitt.
Liperi I 7.0 9.07
0.37
Uimaharjun -  Ukkolan maantien jatkaminen Kel- 
vään - Förlängning av Uimaharju -  Ukkola
Eno, Pielisjärvi E 6.0 11.04
landsväg tili Kelvä
liitt.
Joensuu: -  Ilomantsi
0,62
Joensuu -  Kovero -  Tuupovaaran raja - Tuupo­
vaara gräns
liitt.
Joensuu, Kontiolahti, 
Kiihtelysvaara, Eno, 
Tuupovaara
I 7.0 42.20
1.83
Lieksa -  Rastinjärvi Pielisjärvi E 6.0 0.34
Sulkainen -  Vieki .. . Pielisjärvi E 6.0 0.48
Joensuu - Kajaani
Kontiolahti - Kuokkastensalmi
liitt.
Juuka I 7.0 42.20
1.49
Joensuun lentokentän tulotie -  Infartsväg tili Joen- Joensuu, Liperi E 6.0 2.88
suu flygfält
Vanhojen teidenj>äällystäminen öljysoralla -  
Beläggning av gamla vägar med oljegrus
• • • •
Muut työt -  Andra arbeten • • • •
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Maantiealueiden lunastaminen -  Inlösen av väg- 
omräden
• • • •
Yhteen sä  - Summa
Ö l j y  sora pää l lystys  
O l j e g r u s b e l ä g g n in g
389.46
14.00l i i t t
57
6 1 7 1 . 8 1 » 1 io ! 11 1 12 1 13 ! 14 1 15
1958 305 000 • 16.94
2.48
4.30
2 408 • 2 408 294 645
1959 2 022 000 309 500 26.02 70.20 91 879 169 998 261 877 1 711 928
1.88 
(27. 55)
1.88 
(53.95) /
1959 660 000 47 200 8.30 42.53 54 636 49 995 - 104 631 612 492
1959 197 500 0.50
0.50
(20.00)
20.00
0.50
(20.00)
50 512 50 512 196 171
1960 720 000 242 500 - 17.68 96 665 132 460 - 229 125 483 347
1960 33 000 - 4.00 4.00 15 273 - - 15 273 30 229
1960 313 000 107 600 - 93 907 - - 93 907 204 998
1961 67 OOO 37 000 ■ - -  y 29 209 - 29 209 29 235
1961 102 000 47 000 » 180 48 490 •  - 48 670 49 077
1961 133 000 46 200 - * 846 57 066 ■ - 57 912 86 582
1962 ' 835 0Ó0 760 100 - - 60 74 692 - 74 752 74 752
1962 4 300 - 0.34 0.34 4 244 - - 4 244 4 244
1962 4 300 - 0.48 0.48 4 300
t
- 4 300 4 300
1962 665 000 660 000 - - - 5 000 - 5 000 5 000
1962 45 500 45 000 - ' - - 103. - 103 103
• • • • 4 620 - - 4 620 • • -
• • • • • 7 066 - 7 066 \ •
• • • • « 30 478 - - 30 478
• ~ • • • • 5 307 - 5 307 •
• « . • 57.16 
2.38
203.11
2.38
572 423 567 013 - 1 139 436 •
(66.28) •
i
58
i
Kuopion  p i i t i  -  Kuopio distrikt
2 3 4
Mikkeli -  Kuopio
Vehmasmäki - Kuopion kaupungin raja -  Kuopio Kuopion mlk -  Kuopio lk I 
stads gräns 1Hft,
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Kuopio - Iisalmi 
Siilinjärvi -  Lapinlahti
öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggmng
liitt.
Siilinjärvi, Lapinlahti I
Suonenjoki - Vehmasmäki
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
-
Suonenjoki, Leppävirta, 
Kuopio mlk-lk
I
Iisalmi - Kajaani 
Kcljanvirta -  Ryhälänmäki
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggmng
liitt.
Iisalmi mlk -  lk I
Kallantie
Virtasalmi -  lentokentän tienhaara -  
vägskäl
flygfältets
liitt.
Siilinjärvi I
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Maj älähti -  (Raatti) - 
Hankamäki
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggmng
liitt.
Nilsiä, Rautavaara H
7.0
9.0
8.0
7.0
7.0
9.0
6.0
' PihkainmäkL - Haminalahti Karttula, Kuopio mlk - lk n 7.0
Kurenpolvi -  Virransilta Iisalmi mlk-lk. Vieremä i 6.0
liitt.
Varkaus - Joensuu
Kinkamo - Hoikanmäki
liitt.
Leppävirta i 7.0
Kallantie
Päiväranta - Metsänhoito koulu Siilinjärvi, Kuopia mlk - i 27.5
lk 25.5
9.0
liitt.
Mikkeli - Kuopio
Varkaus - Kotalahti Varkaus, Leppävirta i 8.0
Iisalmi -  Kajaani
Sukeva -  Oulun läänin raja -  Uleáborgs läns Sonkajärvi i 7.0
gräns liitt.
Mikkeli -  Kuopio
Mikkelin läänin raja -  Varkaus ■ St. Michels Varkaus i 2x1.5*7.0
läns gräns - Varkaus 2x2.0+7.0 
2x0.5+7.0
Tervo -  Karttula -  Pihkainmäki
liitt.
Tervo, Karttula H .7.0
Iisalmi -  Oulu Vieremä
Valkeiskylä - Oulun läänin raja 
läns gräns
-  Uleáborgs I 7.0
liitt.
Kuopion lentokentän tulotie - Infartsväg tili Kuopio 
flygfält
Siilinjärvi I 7.0+2x1.0
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla -  Be- • • •
läggning av gamlä vägar med oljegrus
Muut työt -  Andra arbeten • m •
I 5
23.07
0.44
36.20
3.49
20.10
10.09
0.20
4.40
0.94
15.94
0.84
10.57
10.38
0.36
13.34
2.44
14.05
8.13 
- 35.46
17.11
1.85
0.70
3.54
0.24
41.48
3.73
42.83
2.50
2.90
6 T  7 ¡ 8 ' i a  i ÏÔ ¡ ñ  j Î2 I Ï3 ¡ 14 ¡ 15
59
1953 1 044 800
0.44
22.07
0.44
1961 (17.41)
1956 740 000 93 200 9.70 36.20
3.49
(8.25)
3.49
(8.25)
1958 465 000 19 300
(1.06)
18.90 
(4.06)
1958 230 000 13 800 10.09
0.20
(10.29)
10.09
0.20
(10.29)
1959 205 000 8 100 4.40
0.94
(4.05)
1959 355 000
■c
9 000 15.94
0.84
(16.80)
15.94
0.84
(16.80)
1960 267 000 11 100 10.57 10.57
1960 139 000 25 300 10.38
0.36
10.38
0.36
1960 307 000 34 100 13.34
2.44
13.34
2.44
1961 3 245 000 2 642 300
-
1961 884 000 475 200 - 10.10
1962 605 ÓOO 585 400
-
-
1962 141 000 123 000 - -
1962 780 000 770 000 -
1962 1 150 000 1 150 000' - -
. _
1959 120 000 « • - 2.90
33 143
»
33 143 1 021 920
95 120 25 000 - 120 120 646 126
17 334 - • - 17 334 t 445 746
63 469 - - 63 469 216 197
37 680 - 67 680 197.319
94 971 - - 94 971 346 125
28 878 32 000 _ 60 878 256 017
20 000 46 363 - 66 363 113 767
27 261 92 054 - 119 315 258 932
97 699 340 000 437 699 605 736
366 803 • - 336 803 404 601
- 19 569 - 19 569 19 569
17 980 - - 17 980 17 980
- 10 000 - 10 000 10 000
- 247 - 247 247
- 2 992 - 2 992 82 985
7 520 _ 7 520 •
2 221 2 221
60
Tiealueiden lunastus - Inlösen av vägomräden 
Tutkimukset -  Undersökningar 
Yhteen sä  -  Summa
l i i t t .
A s f a l t t i b e t o n ip ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n in g
ö l j y s o r a p ä ä i l y s t y s  - 
O l j e g r u s b e l ä g g n in g
Kesk i  - S u om en  p i i r i  -  Me l le rs ta  
Fin lands dis tr ikt
Koivisto • Suolahti - Kärkkäälä
Uitt.
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Jyväskylä - Oulu
Viitasaari - Oulun läänin raja -  Ulelborgs läns 
gräns liitt.
öljysorapääilystys - 
Oljegrusbeläggning
Jyväskylän kaupungin raja -  km 15 -  Jyväskylä 
stads gräns- iin 15
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Helsinki - Jyväskylä
Jämsä - Jyväskylän mlksn raja - Jyväskylä lands 
kommuns gräns
liitt.
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Tampere - Jyväskylä 
Orivesi - Jämsä
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Äänekoski - Saarijärvi
Saarijärvi - Vuoskoski,
Kannonkoski - Yläpää, Potmo -  Ilomäki
Masonmäki - Hännilänsalmi
Saarijärvi - Perhon raja -  Perho gräns
liitt.
Bitumisorapäällystys - 
Bitumengrusbeläggning
Yhdystie Rutalahden - Kivisuon maantieltä Tammi- 
lahden -  Tammijärven maantTelle -  Förbindelse- 
väg frän Rutalahti - Kivisuo landsväg tili Tammi- 
lahti -  Tammijärvi landsväg 
Öljysorapääilystys - 
Olj egrusbeläggning
Keuruu - Jyväskylä 
Petäjävesi - Valkola
liitt.
Heinola - Jyväskylä 
Oravikivensalmi -  Urpinen
2 | 3
Äänekoski mlk -lk, Lau­ I 8.0
kaa, Suolahti, Sumiainen
Konnevesi
I 7.0
Viitasaari, Pihtipudas I 7.0
Jyväskylä mlk-lk I 9.0
I 7.0
Jämsä, Korpilahti, Muura- I 9.0
me
l 7.0
Längelmäki, Jämsä 1 8.0
Äänekoski mlk-lk. Saari- I 7.0
järvi
Kannonkoski n 7.0
Konginkangas, Viitasaari I 9.0
n 7.0
6.0
Saarijärvi -  Karstula, i 7.0
Kyyjärvi
Joutsa, Luhanka, Leivonmä- n 6.0
ki
Petäjävesi n 7.0
Hartola, Joutsa, Leivonmä- I 7.0
ki
302.40
24.92
25. 70 
0.60
60.71
3.10
4.60
49. 77 
4.60
14.26
22.87
13.23
0.92
26.06
0.60
63.40
3.90
10.14
7.11
1.16
29.65
4.30Uitt.
61
6 1 7 1 8 J  9 !1 i«» 1 I l  1 12 1 13 1 Il
. « • • . 10 2Ô4 - 10 294
. • • • • 22 430 - 22 430
• • • 70.46
7.33
155.09 
8. 71
942 803 568 225 - 1 511 028
* (4.06)
(35.34)
1952 639 500 247 000 *• 12.30 108 525 3 000 ■ - 111 525
1961 - (2.60)
-
1956 1 536 000 52 800 12.33 59.97 90 776 139 316 230 092
3.10 3.10
(15.09) (15.09)
1956 130 200 - - 4.60 8 534 - - 8 534
1960 - (4.60)
- 1957 2 366 000 294 400 11.34 45.27 324 385 68 - 324 453
4.60 4.60 -
1961 (13.17) (36.47)
1958 560 000 22 400 0.53 14.26 73 698 . 73 698
(14.22) (14.22)
1958 355 500 - - 22.87 11 330 - - 11 330
1958 318 000 201 700 - 1.52 67 792 - - 67 792
1958 646 000 . _ - 0.92 5 112 . . 5 112
- 26.06
- 0.60
1959 1 264 800 611 700 23.50 33.78 86 343 236 605 - 322 948
2.41 2.41
(23.69) (23.69)
1959 83 000 - 10.14 10.14 13 760 - - 13 760
(10.14) (10.14)
1959 381000 323 700' - - 35 861 - 35 861
1960 734 900 626 200 « 125 584 2 000 127 584
15
404 521.
1 456 621
121 351
2 071 679
499 144
346 249
98 148 
645 281
649 877 
81 589
57 272 
154 642
6 2
1 I 2 . | 3 | 4 | 5
Jyväskylän -  Oulun ja Jyväskylän -  Kokkolan vai- Jyväskylä mlk, - lk n  7.0 4.42
tateiden yhdystien rakentaminen ja Kuikan - 
Tikkakosken maantien leventäminen - Byggande 
av förbindelseväg mellan Jyväskylä - Uleaborg 
och Jyväskylä -  Bamlakarleby huvudvägar och 
breddning av Kuikka -  Tikkakoski landsväg
2.11
Öljysorapäällystys -  f
Oljegrusbeläggnrng '
Keitelepohjan pysäkin 'tulotie ja kuormausalueen Viitasaari m  6.0 2.86
tie -  Infartsväg vid Keitelepohja hällplats och 
väg tili lastningsomilde 
Öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
Sapran laiturivaihteen tulotie - Infartsväg vid Karstula, Kannonkoski m 6.0 2.53
S apra plattformväxei
Öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
Maantien rakentaminen Virtain -  Pihlajaveden 
maantieltä Ähtärin kunnan rajalle -  Byggande av 
landsväg frän Virrat - Pihlajavesi lannsväg tili
Pihlajavesi, Ähtäri H 6.0 15,60
Ähtäri kommuns gräns
Jyväskylä - Saarijärvi Uurainen, Saarijärvi I 7.3 5.30
liitt. 0.26
Helsinki - Oulu Jyväskylä I 7.0 2.50
Petäjävesi - Jyväskylä Petäjävesi, Jyväskylä I 2x1. Ot 7.0 1.80
kaup. ja mlk -  stad o. 
lk
Jyväskylä -  Laukaa - Korkeakoski Laukaa n 7.0 1.68
Jämsä - Jämsänkoski Jämsä, Jämsänkoski n 7.0 3.27
liitt. 1.26
VaasaKyyjärvi
Vaasan purin raja -  Kyyjärvi -  Vasa distrikts 
gräns -  Kyyjärvi
Kyyjärvi i 7.0 15.15
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla -  
Beläggning av gamlavägar med oljegrus
• • • •
Muut työt -  Andra arbeten • « •. • . •
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Tiealueiden lunastus -  Insösen av vägomräden « « • •
Y h te e n sä  - Summa • * • 384.13
l i i t t . 21.29
A s f a l t t l b e to n ip ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e to n g b e lä g g n in g
Ö l j y so r a p ä ä l l y s t y s  - 
Ol j  e g ru sbe lä g gn in g '
Vaa san  p i i r i  - Vasa  distr ikt
Moikipää - Södersund
liitt.
Korsnäs, Bergö CI 4.0 14.20
0.42
Kokkola -  Jyväskylä 
Vaasa - Tampere
liitt.
Veteli, Perho I 7.0 59.74
1.20
Ruto - Jakkula
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
liitt.
Laihia
•
I
I
7.0
7.0
12.30
1.76
Alavuden kirkonkylän ja asemaseuden tiejärjeste­
lyt -  Vägregleringama inom Alavus kyrkoby och 
stations omräde
Alavus I 7.0 14.02
ö #
6 i 7 1 8 1 0 1 10 1 11 ! - 12 1 « 1 . 14 1 15
I960 62 300 3 000 4.42 4.42 9 437 * 9 437 61 955
2.11
(6.46)
2.11
(6.46)
1961 37 000 1 900 2.86 2.86 24 211 - - 24 211 32 132
(2.86) )  2.86)
1961 34 000 - -■ 2.53 7 587 - 7 587 32 606
(2.44) (2.44)
1961 213 350 206 000 - - 4 880 - - 4 880 7 345
1961 100 000 86 600 0.20 1 000 • 1 000 • 0
1962 687 000 659 000 - - - 28 177 - -  • 28 177 28 177
1962 62 600 36 700 - - 25 858 - - 25 858 25 858
1962 54 000 31 300 - 22 665 - - 22 665 22 665
1962 53 700 52 700 - - - 1 000 - 1 000 1 000
1962 272 000 270 (TOO - - - 2 021 - 2 021 2 021
« • • • .. 5 249 - - 5 249 •
y
• • • • • 19 680 - - 19 680 •
« • • • • 35 646 - - 35 646 •
• • • • • 28 195 - 28 195 •
• • • 65.12 
12.22
242.30
12.22
1135 108 413 187 - 1 548 295 •
(27.39)
(36.99)
1953 192 000 47 300 0.30 14.20 21 445 - - 21 445 144 733
1953 550 000 29 900 - 59.74 12 8 406 ; - . 8 418/ 519 676
1956 357 000 34 300 10.60 1 646 15 750 17 396 527 329
0,20 1.50
.1959 228 000 (10.72)
1956 269 000 92 400 66 512 66 512 176 257
/
6 4
1 2 1 3 ! 4 1 5
Vaasa - Pori
Övermark-Ylimarkku,Tiukan tienhaara - Pirttikylä -  Närpiö - Tjöck I 7.0 42.72
vägskäl - Pörtom - Närpes . Pörtom-Pirttikylä,
1.31liitt. Närpes-Närpiö
Bitumisorapäällystys -  
Bitumengr us beläggning
Kristiina - Seinäjoki
Koskenkorva - Seinäjoki Kurikka, Ilmajoki, I 7.0 26.85
Seinäjoen mlk-lk 9.0
liitt. 0.20
'Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
I 8.0 8.68
Vaasa - Kokkola
Kolppi -  Kokkola Pedetsöre-Pietarsaaren 
mlk, Kronoby-Kruunuby, 
Karleby-Kaarlela, Kok­
kola -Gamlakarleby
I 8.0 18.98
liitt. 0.22
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Vaasa -  Kyyjärvi
Lapuan kk:n alue - Lapua kb:s omrlde Lapua I 7.0 8.30
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggmng
Kälviä -  Kannus Kannus, Lohtaja, Kälviä I 26.16
liitt. 9.0 2.04
Tampere - Vaasa 
KosJkue -  Jalasjärven kk. - kb. Jalasjärvi I 7.0 13.40
Jalasjärven kk -  Xkarin mutka - 
Ekari kr.ök
Jalasjärvi kb - Jalasjärvi, Kurikka 18.29
Jalasjärven kk -  kb
liitt.
Jalasjärvi -
^
 00 
ci o
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Vaasa - Pori
Lälby - läänin raja - läns gräns
liitt.
Lappfjärd-Lapväärtti.
Siaeby-Siipyy
I 7.0 28.35
1.65
Öljyscnapäällystys- 
Olj egrus beläggning --
Ähtävä -  Evijärvi - Laiiiminkylä Esse - Ähtävä,Larsmo - I 7.0 48.00
Luoto, Evijärvi, Läppä-
lütt. järvi 1.10
Ähtäri -  Myllymäki Ähtäri I 8.0 15.33
liitt. 1.12
Kuortane - Lehtimäki Kuortane, Alavus, Töysä, n 6.0 21.82
lütt. Lehtimäki 1.30
Öljysorapäällystys - 
- Oljegrusbeläggning
Kristiina - Seinäjoki
Kauhajoki - Kurikka Kauhajoki, Kurikka i 7.0 21.60
lütt. 0.30
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Vaasa - Kyyjärvi 
Laihia kK - kb - Lapua Laihia, Vähäkyrö, Isokyrö, i 7.0 44.89
lütt. Ylistaro, Lapua 7.15
Bitumisorapäällystys - 
Bitumengrus beläggning
Mattila - Rahikka Kauhajoki n 7.0 9.30
lütt. 0.70
Pari -  Vaasa ,
Pirttikylä - Pada Pörtom-Pirttikylä, Malaks- I 
Maalahti, Solv-Sulva,
7.0 35.58
Lütt. Korsholm-Musta saari 1.80
Bitumisorapäällystys - 
Bitum engrusbeläggaing
65
6 ! 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 . 12 '1 13 1 14,  1
15
1957 706 000 15 200 - 42. 72 2 098 - - 2 098 665 823
(0.36) (42. 72)
-
1957 533 000 58 400 - 25.75 1 206 6 049 -  . 7 255 473 365
1960
0.20 0.20
(8.68)
1957 480 000 2 600 - 18.98 91 560 - - 91 560 468 415
(15.20)
0.22
(15.20)
1957 ' 355 000 21 500 8.30 
(4.40)
8.30
(4.40)
60 466 - - 60 466 336 905
1958 509 700 10 8 700 - 23.36 50 874 - ■' - 50 874 400 990
1
98 582 35 559 - 134 141 - 806 842-
1958 820 000. 45 -100 3.44 34.13
(29. 71)
0.30 
(29. 71)
11 759 7 687 “ 19 446 71 273
1958 . 635 000 102 200 0.24 
1.14 
(10. 76)
23. 86 
1.14 
(23.15)
49 116 43 666 - 92 782 532 739
1958 . 760 000 66 900 44.60 20 055 - - 20 055 693 519
- 1.10
1959
1959
310 500 
266 000
15 500 
3 500
9.03 
0.62 
21.82 
1.30 
(21.80)
15.33 
0.62 
21.82 
1.30 
(21.80)
22 961 
78 956
31 993 
46 752 -
54 954 
125 708
290 962 
265 498
1959 459 000 67 300 21.60
0.30
(21.57)
21.60
0.30
(21.57)
69 363 119 557 - 188 920
>  .
386 265
1959 1 016 000 332 500 13.36 
.0.85 
(13.36)
13.36 
0.85 
(13.36)
125 886 178 704 - 304 590 681 900
1959 154 000 62 200 - - 40 039 ■ - 40 039 80 354
1959 983 000- 388 700 16.98 16.98 96 074 119 939 - 216 0l3 593 723
1.00 1.00
(16.98) (16.98)
6 6
i  ■ 2 i S I 4 I 5
Kolppi -  Ásbacka
Kannus - Sievi
Kannus -  1 äänin raja -  läns gräns
Öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
Vaasa -  Kyyjärvi 
Lapua - Laitila
öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
Vaasa - Kokkola 
Pännäinen -  Kruunupyy
Toholampi - Lestijärvi
Tampere • Vaasa 
Ruto -  Pada
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Esse - Ähtävä, Kronoby- 
Kruunupyy, Nederveul- 
Alaveteli, Terjärv- Tee­
n 7.0 12.52
liitt. rijärvi 0.13
Kannus, Lohtaja I 7.0 13.57
liitt. 0.10
Lapua, Lappajärvi, Ala­ r 7.0 31.01
liitt. järvi 0.93
/
Pedersöre - Pietarsaaren 
mlk, Kronoby-Kruunu-
i 8.0 11.56
liitt. ■' pyy* Esse-ÄhXävä 
Toholampi, Lestij ärvi. i 7.0
0.24
■'Kannus n 8.0 43.60
liitt.
Laihia, Korsholm-Musta- 
saari
IA 7.0+2x1. Ö 6.96
0.68
Mun salan öljyvarastotie -  Vägen tili Munsala Munsala n 7.0 ' 7.66
oljelager
liitt. - 0.77
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Vaasa -  Kokkola -
Kerklax - Kaitsor Maksmo-Maksamaa, Vö- 
rä-Vöyri
I 8.0 11.76
Honkajoki -  Isojoki Isojoki n 6.0 0.96
Kaskinen- Kauhajoki Kaski-Kaskinen, Närpes - 
Närpiö, Teuva, Kauhajo­
i 8.0 59.18
liitt. ki 1.90
Vimpeli -  Lammin kylä
liitt.
Vimpeli, Lappajärvi i 7.0 17.50
0.53
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla - . . •
Beläggning av gamla vägar med oljegrus
Linja-autojen pysähdystasanteet - Bussrefuger • • • •
Tasoristeysten liikenneturvallisuuden parantami­
nen - Förbättring av trafiksäkerheten vid pian-
t • • •
korsningar
Muut työt -  Andra arbeten • • • •
Tutkimukset - Undersökningar e « • •
Tiealueiden lunastus -  Ihlösen av vägomräden • • • •
Yh teensä  - Summa
l i i t t .
• • • 698.55
28.40
A s f a l t t i b e t o n ip ää l l y s t y s  «•' 
A s f a l t t b e t o n g b e lä g g n in g
ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
O l j e g r u s b e l ä g g n in g
Bitumisorapä  ä l l ystys  - 
Bitum engrusbe läggn ing
67
6 1 , * 1 8 ! 9 1 io 1 il 1 12 J 13 i i4 i 15
1959 190 000 51 500 - . - 3189 “ - 3 189 138 469
1959 207 000 - 7.50
(7.50)
7.50
(7.50)
.97 492 9 775 - 107 267 209 384
1960 . 655 000 76 300 25.00
(20.42)
25.00
(25.00)
99 944 165 199 - 265 143 578 666
1960 ’ 326 000 184 500 1.90 1.90 45 571 24 849 - 70 420 141 552
1960 566 300 347 300 . 349 114 810 - • 115 159 217 854
1961 161 000 * 6.96
0.68
(6.94)
6.96
0.68
(6.94)
50 567 50 567 160 410
1961 141 500 89 500 1.01
0.26
(1.27)
1.01
0.26
(1.27)
32 339 6 000 38 339 52 040
1962 310 000 265 300 - 42 822 1 872 - 44 694 44 694
1962 11 000 5 900 - - 5 138 5 138 5 138
1962 1 120 000 1 116 200 - 2 809 - 2 809 2 809
1962 285 000 284 000 - - 999 - 999 999
• • • ■ • • 3 081 141 928 - 145 009 • ‘
• • • • • 5 128 -, - 5 128 »
• • « • 4 500 - - 4 500 •
• * . • • 1 438 - - 1438 •
• • • • • 13 063 - - 13 063 e
• « • • • . 38 955 - - 38 955 •
• . • • 137.44 437. 70 1 352 186 1 082303 ■ - 2 434 489 •
6.55 9.47
(51.85)
(87.72)
(30. 70)
6 8
Keski -  Poh janmaan  p i i r i  - M e l le r s ta  
Österbottens distr ikt
Lestijärvi - Reisjärvi
Toholampi - Lestijärvi
liitt.
Yh teensä  - Summa
l i i t t .
Oulun p i i r i  -  U l e äb o rg s  distr ikt
Haaransilta - Oulu
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pientareiden ja jalkakäytävien päällystys - 
Beläggning av vägrenai och gängbanor
Vaasan läänin raja - Raahe -  Vasa läns gräns- 
Brahestad
Ui«.
öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Haapaveden kk:n rakennussuunnitelma-alueen pää­
tiet - Huvudvägarna inom Haapavesi kb:s bygg- 
nadsplaneomriae
liitt.
Bitumisorapäällystys - 
Bitumengrusbeläggning
Vihannin rakennussuunnitelma-alueen päätiet -  
Huvudvägarna inom Vihanti byggnadsplaneoraräde
Kiviharju -  Nuoritta
Oulaisten rakennussuunnitelma-alueen päätiet -  
Huvudvägarna inom Oulainens byggnadsplane- 
omräde
liitt.
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Nivalan rakennussuunnitelma-alueen päätiet - 
Huvudvägarna inom Nivala byggnadsplaneomräde
liitt.
Ryyppymäld -  Haapavesi 
Bitumisorapäällystys -  
Bitumengrusbeläggning
Pyhäntä - Papusuo
Öljysorapäällystys -  •" ■ •
Olj egrusbeläggning
Lapaluoto - Vihanti
Haapavesi - Kärsämäld
Pulkkila -  Iisalmi
Pulkkila - Pyhäntä -  Vieremän kunnan raja - 
Vieremä kommuns gräns liitt?
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Muhos- Knuutila
Muhos - Vaalan kunnan raja - Vaala kommuns 
gräns
Oulainen - Vihanti
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
2 ! ’ 3 1 4 i •. 5
Lestij ärvi' m 6.0 10.34
Toholampi, Lestijärvi, i 7,0 43.60
Kannus . n 8.0
7.52
• . « • 53.94
- 7.52
Liminka, Kempele, Oulu, I 8.0 19.27
Oulujoki I 7.0
Kalajoki, Pyhäjoki» Sä­ I 7.0 77.00
löinen
0.65
Haapavesi H 7.0 4.36
. - 1.00
Vihanti I 7.0 10.01
Ylikiiminki m 6.0 17.70
Oulainen i 7.0
•
. 11.38
0.22
Nivala i 7.0+-2X1.0 8.54
- 0.68
Haapavesi H 7.0 1.10
Pyhäntä, Vuolijoki I 6.0 31.77
Raahe, Sälöinen, Pattijoki I 7.0 29.00
8.0 2.20
Haapavesi, Kärsämäki n 6.0 -23.80
Pulkkila, Piippola, Pyhäntä i 8.0
7-0
52.46
0.50
Muhos m 5.0 38.40
Oulainen, Vihanti H 7.0 23.40
69
6 ! 7 ! Ô ! 9 1 10 ! 11 1. 12 1 13 I «  • i 13
1953 100 000 21 800 . -■ _ _ - 78 257
1960 566 300 347 300 - . - - 10 000 - 10 000 217 854
• • - •
- -
- 10 000 - 10 000 •
1949 657 500 13 800 18.70 13 664 13 664 643 732
1960 (18.30)
■
(9.62)
1949 1 009 700 92 800 1.30 73.14 42 653 26 000 - 68 653 916 175
0.16 0.16
(2.90) (2.90)
1956 9l 000 7 200 1.62 4.36 20 680 13 000 - 33 680 83 480
- - 1.00
(3.55) (3.55)
1957 190 000 92 600 - 6.85 2 804 - - 2 804 97 362
1957 190 000 40 700 - 17.70 117 - - 117 194 052
1958 458 000 215 900 - 4.28 48 909 - - 48 909 242 007
(2.40) (2.40)
1958 249 ÖÖÖ 51 800 ¿.42 4.12 88 497 8 000 - 96 497 197 191
1958 26 000 . 1.10 4 270 - 4 270 28 768
(0.96) (0.96)
1958 390 640 21 900 1. 77 31. 77 35 524 m 35 524 368 703
(18.50) (31.00)
1958 450 000 29.00 1 914 _ 1 914 363 469
- 2.20
1958 193 200 • - 23.80 245 245 228 595
1959 661 900 254 700 2.45 39.25 45 258 75 231 - 120 489 330 998
(39.00) (39.00)
1959 290 000 88 700 1.00 38.40 9 802 4 933 ■ - 14 735 201 260
1959 312 000 19 100 7.60 23.40 90 927 13 375 • 104 302 292 604
(1 1 .3 0 ) (1 1 .3 0 )
V70
1
Kiviharju - Kaitaoja 
Nuoritta - Hetekylä
1 2 1 
Ylikiiminki, Pudasjärvi -
s 1 
m O•
ua
*•* &
16.30
Vihanti - Karhukangas - Pulkkila
• liitt.
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Vihanti, Haapavesi, Pulk­
kila, Rantsila, Piippola
i 6.0 50.83 
a . 72
Puolangan raja - gräns - Korentokangas Pudasjärvi m 5.0 39.58
Vihanti - Paavola
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Vihanti, Paavola n 6.0 16.70
Siuruansuu -  Kipinä 
Siuruansuu -  Kälkäjä
liitt.
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Y li -  li m 6.0 39.12
0.10
Lestijärvi - Reisjärvi
Oulun läänin raja - Reisjärvi -  Ulelborgs läns Reisjärvi m 6.0 6.51
gräns - Reisjärvi
Siikajoen keskikylän päätiet -  Huvudvägarna inom Siikajoki i 7.0 1.92
Siikajoki bycentmm _ n 6.0 1.98
Nivala - Kärsämäki -  Pyhäntä Nivala, Haapavesi, Kär­ i 7.0 74.03
liitt.
Haapajärven rakennussuunnitelma-alueen päätiet -
sämäki, Pyhäni ä, Piip­
pola
Haapajärvi i 7.0+2x0.8+
3.64
5.60
Huvudvägarna inom Haapajärvi byggnadsplaneora -  
ride liitt.
' 2x1.6
1.36
Bitumisarapäällystys - 
Bitumengrusbeläggning
Kannus -  Sievi
Vaasan läänin raja -  Jyrinki -  Vasa läns gräns- Sievi n 7.0 10. 74
Jyrinki
Pyhäjoki -  Merijärvi Pyhäjoki M 6.0 10.92
liitt. 0.48
Oulu -  Kuusamo
Oulu -  Kiiminki Oulu, Oulujoki, Haukipu­ i 9.0 16.40
Y li - H - Tannila
das, Kiiminki 
Y li -  li i 6.0 17.26
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Oulu -  Kemi 
Oulu -  Haukipudas Haukipudas i 12.0 12.71
liitt.
Asfalttibetonipäällystys - i 7.0
0.86
Asfaltbetongbeläggning
Rahjan satamatien jatko tieosalla Joensuu -  Man­ Kalajoki i 6.0 1.88
sikkaniemi - Rahja hamnvägs förlängning pä 
vägsträckan Joensuu - Mansikkaniemi
Öljysorapäällystys -  . 
Oljegrusbeläggning
Pudasjärvi -  Rovaniemi
Ritvan tienhaara -  Ramia - Ritva vägskäl -  Ranua Pudasjärvi m 5.0 0.68
Valtatie n:o 4:'n rakentaminen Oulun kaupungin 
kohdalla - Byggande av huvudväg nro 4 vid U lei- 
borgs stad
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla -  Be -
Oulu, Oulujoki, Haukipu­ i 2x(l. 0+7.0+ 1.96
das
• •
3.0)+6.0 
2x3.0+7.0
•
6.84
•
läggning av gamla vägar med oljegrus
Muut työt - Andra arbeten
Tutkimukset - Undersökningar
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6 ! 7 ! 8 ! ' 9 ! 10 J 11 1 12 1 13 1 « 1 15-
1959 132 000 40 700 - 16.30 2 304 - - 2 304 91 304
1959 698 000 175 400 27.45 
(26.60)
37.20 
1. 90 
(26.60)
58 972 269 107 328 079' 519 919
1960 250 000 162 400 - 28.00 - 32 532 - 32 532 87 571
1960 216 000 36 000 7.80 
(16.60)
16.70
(16.60)
24 951 64 684 “ 89 635 179 170
1960 598 000 312 800 6.04 24.04 90 915 6 000 - 96 915 285 227
(14.20) (18.50)
1960 85 000 - 6.51 6.51 781 36 573 37 354 72 769
1960 119 500 - - 3.90 5 100 - - 5 100 110 552
1960 1 112 000 564 100 43.81 43.81 8 679 458 494 - 467 173 . 770 214
1960 197 000 - 5.60 5.60 44 225 46 000 - 90 225 199 520
1.36
(1.67)
1.36
(1.67)
1960 136 300 - 10.74 10.74 58 361 7 999 - 66 360 120 596
1960 188 000 77 300 - - - 500 53 210 - 53 710 106 321
1960 420 000 174 200 16.40 16.40 78 877 ' 3 000 r 81 877 244 396
1960 178 200 5 200
(15.60)
17.26
(17.26)
32 810 8 612 41 422 150 036
1961 327 000 247 700 - 1 574 74 278 - 75 852 78 989
1962 18 000 1.88 1.88 17 111 - - 17 111 17 111
(1.80) (1.80)
1962 8 000 - - - 255
V.
- 255 255
1962 1 500 000 1 483 400 - - 89 16 639 - 16 728 16 728
• • • • 560 91 253 • - 91 813 •
• • • • • 5 458 - - 5458 •
38 159 38 159
72x
1 | 2 | | 4 i 5
Tiealueiden lunastaminen -  Inlösen av vägomrä- . . .
den
Yh teen sä  -  Summa . . • 680.15
l i i t t .  14.41
ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
O l j e g r u s b e l ä g g n in g
B i tum iso rapää l ly s tys  -  
Bitt rmengrusbe läggning
Kainuun p i i r i  -  Ka jana lands  distrikt
Oulu -  Kuusamo 
Junnu -  Taivalkoski -  Kuusamo
liitt.
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kajaani -  Kuhmo
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Mieslahti -  Lentiira
liitt.
Öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
Kajaanin pohjoinen sisääntulotie -  Nona infarts- 
vägen tili Rajana stad
liitt.
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Askankylä -  Joukokylä 
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Änätinniska -  Kiimavaara
liitt.
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Vepsän kylätien maantieksi kunnostaminen -  
Istlndsättande av Vepsä byväg tili landsväg
liitt.
öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Herttuaj ärven kylätien maantieksi kunnostami­
nen -  Istindsättande av Herttuajärvi byväg 
tili landsväg
liitt.
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Utajärvi -  Puolanka
Kuolio -  Murtovaara
Kiantajärven säännöstelystä aiheutuvat jäälle- 
leajoteiden muutostyöt Haukiperän -  Suomus- 
. salmen ja Linnansalmen lossipaikoilla -  Av 
Kiantajärvi reglering föranledda förändrings- 
arbeten av vägen ledande tili Iset vid Haukipe- 
rä -  Suomussalmi och Linnansa Imi färjplatser
Naapurivaara - Ka itä in salmi
liitt.
Rukatunturin matkailumajan tie -  Vägen tili 
Rukatunturi furisthärbärge 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Taivalkoski, Kuusamo I 7.0 79.90
2.12
Sotkamo I 8.0 2.12
Paltamo, Ristijärvi n 5.5 102.30
m 5.0
0.70
Kajaanin kaup. ja mlk - i 7.0 2.37
Rajana stad och lk
1.75
Puolanka m 5.0 17.10
Kuhmo m
k ^
4.0 22.80
0.04
Kuhmo in 5.5 20.70
0.52
Sotkamo m 5.0 9.00
0.40
\
Puolanka n 6.0 13.04
0.04.
Kuusamo in 5.0 30.60
Suomussalmi n 6.0 1.28
Sotkamo n 6.0 18.40
1.36
Kuusamo n 6.0 1.46
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. . . . 13 501 -  13 501
142» 39 544.21 888 443 1308 920 -  2 197 366
1.52 6.62
(147. 96)
(6.18)
1955 1 650 000 165 900 29.40
1.70
(29.32)
79.90 
2.12 
(82.02)
100 913 151 839 252 752 1 644 039
1958 63 000 - 2.10 
(2.10)
2.10
(2.10)
20 432 - - 20 432 46 289
1958 1 280 000 30 100 52.30 102.30 
0.70
(102.56) (102. 56)
145 730 69 829 215 559 1 268 656
1959 240 000 1 500
1.64
(2.52)
2.37
1.75
(2.52)
17 688 17 688 241 207
1959 163 000 100 17.10
(17.10)
17.10
(17.10)
36 230 - - 36 230 163 080
1959 172 000 5 600 15.90 
(22. 79)
22.80 
0.04 
(22. 79)
38 074 19 988 - 58 062 195 132
1959 215 000 6 400 20.70
0.52
(20.65)
20.70
0.52 
(20.65)
44 654 59 956 « 104 610 208 616
1959 70 000
(9.05)
9.00
0.40
(9.05)
8 496 8 496 69 410
1959 150 000 - 13.00
0.04
486 -  ' - 486 . 150 254
1960 330 000 63 400 - - 11 157 102 669 - ■ 113 826 266 612
1961 . 1 550 1 700 OB 4 294 ** 4 294 5 569
1961 329 000 166 500 1 000 134 123 135 123 162 560
1961 20 130 - 1.46 1.46 2 769 - — 2 769 18 000
(1 .4 6 )  (1 .4 6 )
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Pussila -  Väyrylä
lütt.
Ristijärvi, Puolanka m 5.5 29.59
0.46
Joensuu - Kajaani
Puukari -  Maanselkä
liitt.
Valtimo i 6.0 17.64
1.50
Laaka järvi -  Mustolanmutka
liitt.
Sotkamo, Sonkajärvi UI 5.5 36.61
1.03
Puolanka -  Näljänkä
Puolangan raja -Leväkoski -  Puolanka gräns- Suomussalmi» Puolanka m 5.5 19.17
Lev äkoski
Jaalanka -  Puokio Vaala, Puolanka m 5.0 29.64
Tasoristeysten liikenneturvallisuuden parantami­
nen -  Förbättring av trafiksäkerheten vid plan- 
karsningar
• • • •
Linja -  autojen pysähdystasanteet -  Bussrefuger • • •
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomräden • • • •
Muut työt -  Andra arbeten • • • •
Tutkimukset -  Undersökningar • • •
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla - • • •
Beläggning av gamla vägar med oljegrus
Yhteensä  -  Summa
l i i t t .
• • • 453.76
9.88
As,f a l t t i b e to n ipää l l y s ty s  - 
A sF a l tb e to ngbe läggn ing
Ö l jyso ra  pää l lystys  - 
O i je g ru s b e lä g g n ln g
Lap in  p i i r i  -  Lapplands  distrikt
Ahola -  Mourujärvi -  Maaninkavaara Posio m 4.0 44.24
Kemijärvi -  Särki kangas
liitt.
Bitumis orapäällystys -  
Bitumengrusbeläggning
Kemijärvi I 12.7 2.25
0.38
Muurola - Mellajärvi Rovaniemi mlk-lk m 4.0 31.50
Mellakoski -  Mellajärvi • Ylitornio m 4.0 12.70
Simo -  Nuupas 
Alaniemi -  Nuupas
>
Simo, Ramia n 5.5 66.50
Alakärppä -  Sompujärvi Kemi mlk-lk. Simo m 4.0 17.20
Rovaniemi - Kuusamo 
Sierilä -  Pekkala Rovaniemi mlk-lk u 6.0 42.14
Ylitornio - Pello 
Kauliranta -  Pello ‘YUtarnio, PeUo i 6.0 44.20
Öljysorapäällystys - 
Oijegrusbeläggnlng
Suukoski -  Permantokoski -  Hotinvaara Rovaniemi mlk-lk U 4.0 8.08
Koivu - Rovaniemi Tervola, Rovaniemi mlk- 
lk
Kittilä
n 6.0 52.00
Kaukonen - Kallo UI 5.0 20.26
Pekkala -  Luusua
Pekkala -  Pirttikoski Rovaniemi mlk-lk n 5.0 12.30
6.0
Pirttikoski -  Juukoski Kemijärvi n 5.0 16.00
6.0
pl. 283+00-352+00, 369+00-374+00, 383+00- Kemijärvi mlk-lk n 5.0 9.40
394+00 6.0
öljysorapäällystys - 
Olj egrusbeläggning
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6 1 ' 7 ■ ! 8 » ..1 10 | 11 1 12 | 13 | 14 I 15
1962 2 0 1  000 191 200 - - 9 777 - 9.777 9 777
1962 190 000 176 500 - - - 13 842 13 842 13 842
1962 447 000 442 000 - - - 4 999 4 999 4 999
1962 176 000 174 500 • 352 1 233 • ' 1 585 1 585
1962 2 00  600 199 900 - - - 680 - 680 680
o © e • • 1 017 - - 1 017 •
• o • • 9 5 039 - - 5 039
• • • 0 • 5 563 - - 5 563 0
• o « O e 99 - - 99
• © • . © 19 576 - - 19 576
O’ 0 c 9 0 - 80 734 - 80 734
• e e 138.96 270.73 463 569 649 669 • 1 113 238 9
3.86 5.57
(4.62)
(202.93)
1949 318 000 - - 44.24 522 - - 522 319 125
1949 115 000 - 2.25 2.25 49 987 - - 49 987 113 328
(2 . 20 ) (2 . 20 )
1952 268 200 - - 31. 50 2 727 - - 2  727 268 219
1953 115 000 - - 12.70 5 901 - 5 901 * 114 991
1953 680 000 - - 66.46 372 - - 372 664 525
1955 125 000 - - 17.20 363 ■ - 363 124 945
1955 460 000 - - 42.14 2 795 - - 2 795 663 024
1956 833 000 355 100 35.60 37 447 m 37 447 478 019
(23. 77) (23.77)
1956 75 000 35 700 - 5.84 222 - - 2 22 38 961
1956 1 025 750 22 900 - 52.00 554 - - 554 970 997
1956 1 10  000 - - 20.26 4 999 - - 4 999 119 971
1956 - 75 000 - - 12.30
1956 134 200 - • - 16.00 > 40 740 17 721 - 58 461 332 349
9.40
(37 .70)  (37 .70)
1958 108 400
76
l
Ranua -  Toivakka kangas -  Pohjaslahti Ranua
Öljysorapäällystys 
0 1  j egrusbeläggning
Kemi -  Rovaniemi
Loue -  Koivu Tervola
liitt.
Tepasto -  Lompolo -  Pulju Kittilä
öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
Petäjäjärvi -  Kela Ranua
Tanhua -  Värriö Savukoski
Kemi -  Tornio
. Luotomäld -  Kyläjoki Alatomio
Tornion as. -st. -  Luotomäld. Tornio
Kyläjoki -  Kemi
Mourusalmi -  Kilkilösalmi 
öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggmng
Kemi -  Kilpisjärvi
öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
Kemijokisuu -  Koivu 
öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggmng
Aavasaksa -  Raanujärvi 
öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
Enontekiö -  Kautokelno 
OljegrusEeläggn^ig
Akujärvi -  Luttojoki
Rovaniemi -  Sodankylä 
4254-00-568+29
84+28-107+40, 146+00-216+95, 231+95-267+00
293+00-426+75
752+00-909+00
öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggmng
Kuha -  Simojärvi -  Männikkövaara 
öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
Vikajärvi -  Särkikangas
Alatomio, Kemin kaup. 
ja mlk -  Kemi stad och 
Ik
Posio, Kuusamo
Kolari, Muonio
Kemi mlk-lk, Tervola
Ylitornio
Enontekiö
Inari, Sodankylä
Rovaniemi mlk-lk
Rovaniemi mlk-lk. So­
dankylä
Rovaniemi mlk-lk
Sodankylä
Ranua
Bitumisarapäällystys - 
Bitumengrusbeläggning
liitt.
Rovaniemi mlk-lk, Kemi­
järvi mlk ja kaupp, -lk  
och köp.
Ivalon lentokentälle johtava tie -  Vägen tili Inari
Ivalo flygfält
öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
3 1 4  1 5
m 5.0 46.65
i 2x1.0+7.0 14.60
1.09IV 4.0 29.16
m 5.0 5.02
IV . 3.5 19.02IV 3.5 12.54ui 6 .0 0.94
i 7. 0+2x1.0 5.16
i 7. 0+2x1.0+ 
2x1.5
1.59
i 7. 0+2x1. 0 14.37
m 4.0 30.66
i 6 .0 76.90
i 7.0 56.20
n 6 .0 16.61
m 4.0 36.76\
m 4.5 45.78rv 4.0
i 6.5 14.30
i 7.0 12.90
i 7.0 13.40
i 6.5 15.70
m 5.0 26.00
i 6 .0 58.20
0.50
n 6 .0 2.90
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6 1 7 1 8 ^ ! » ! 1U 1 n  1 12 1 13 ! 14 ! 15
1957 519 000 46.65 46.65 120 960 - • 120 960 521 310
1962 813 000 808 600
(46.43) (46.41)
4 412 4 412 4 412
1958 245 000^ * 29.16 29.16 93 177 .  .. • 93 177 246 172
1958 50 500 12 300
(28.96)
1 .2 0
(28.96) 
5,02 5 152 5 152 37 647
1958 286 000 149 600 - 23647 - 23 647 41 168
1960
1958 310 000 73 500
-
5.16 - - - - 236 630
1960 , 271 000 52 200 . 64 755 30 304 95 059 218 729
1961 625 000 267 800 - - 355 907 • - 355 907 357 228
1959 279 000 30.66 30.66 79 785 79 785 263 165
(30.66) (30.66)
1959 1 527 000 740 600 15.80 35.30 55 423 286 370 341 793 786 488
(15.80) (15.80)
1959 1 150 0001 199 600 15.28 44.78 99 942 286 847 m 386 789 950 879
(44.78) (44.78)
1959 278 000 m 16.61 16.61 50 000 m 50 000 277 898
(16.61) (16.61)
1959 250 000 m 36.76 36.76 66  540 m m 66  540 249 358
(36.76) (36.76)
1959 Í93 500 - » 45.78 7 946
\
- 7 946 188 301
-«S
1959 - 14.30' - 94 287 94 287 325 020
1960
> 2 081 900 812 300
- 12.90 120 701 - - 120 701 463 049
1961 13.40 13.40 - 51 547 - 51 547 79 039
1962 « 2 0 0 40 000 40 200 40 200
(13.39) (45.28)
1960 259 000 26.00 26.00 68  569 m 6 8  569 251 968
(25.80) (25.80)
1960 1 578 000 1 085 000 15.50 15.50 125 475 225 574 - 351 049 495 686
(15.25) (15.25)
1960 58 500 - 2.90 2.90 24 984 - - 24 984 58 507
(2.90) (2.90)
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Lapin rajavartioston H rajajääkärikomppanian si- • • •  e • • 0.98
joituspaikan tie -  Vägen tili Lapplanos gräns- 
bevalaiingens II gränsjägarkompaniets förlägg- 
ningsplats
Aavasaksanvaara. Ylitornio n 6 .0 2.55
Ilitt. 1.30
Palojokisuu -  Kilpisjärvi
n735+20-735+90, 751+40-752+40, 849+60-859+ Enontekiö 6 „0 0.93
60, 1 305+60-1 308+80, 1 522+40-1 524+80, 
1 038+00-1 939+00
Polkutiet -  Glngstigar
Kaamanen -  Sevettijärvi Inari • 3.0 (104.00)
Inari - Menesjärvi kuri • 3.0 (36.00)
Utsjoki -  Kaava Utsjoki • 1.5 (1 0 . 00 )
Värriö -  Seitajärvi Savukoski • 3.0 ( 1 2 . 00 )
Hanhimaa -  Kiista la Kittilä o 1.5 (1 2 . 0 0 )
Raatia ma -  Ketomella Enontekiö • 3.0 ( 1 0 . 00 )
Xinja -  autojen pysähdystasanteet — Bussrefuger • • • •
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomräden • • • •
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Muut työt - Andra arbeten • • 0
Vanhojen teiden päällystäminen öljysoralla - • • • «
Beläggniiig av gamla vägar med oljegrus 
Yhteensä  -  Summa
\
• • 938.59
I l i t t ,  3.27
ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
Ol j  e g ru sbe lä g gn ing
B i tu m iso rap ää l ly s tys  -  
Bitum engrusbe läggn ing
Koko m a a -  H e la  landet  . . . .5 710.38
l i i t t .  255.03
A a f a l t t i b e t o n ip ä ä l l y s t y s  -  
A s f a l t b e to n g b e  l ä g gn in g
Ö l j y s o r a p ä ä l l y  stys-  
O l j  e g ru sbe lä g gn in g
B i tum i l iuos so rapää l ly s tys  -  ___
Bi tumenlösn ings  g ru sbe läggn ing
B i tu m iso rap ää l ly s ty s -
B i tu m engru sbe läggn ing
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6 1 7 J 8 [ 9  1 10 ] I l  1 12 [  13 J 14 1 15
1961 • • 0.98 0.98 439 439 2 0 00
1962 26 000 25 400 - 639 - 639 , 639
1962 18 200 18 100 »  « 7 076 -  - 7 076 7 076
1955 « 10 000 « - 10  000 24 000
1958 1 543 • • 1 0 00 - - 1 000 15 000
1960 1 000 • - 885 -  ■ - 885 1 0 00
1960 1 000 . - 1 500 - - 1 500 3 500
1960 500 - - 500 - 500 1 000
1960 1 000 - - 1 000 • m 1 000 2  000
• • 9 . 843 - - 843 •
• • 9 . 6 292 - - 6 292 •
• • 9 . 37 121 - - 37 121 «
• • 9 37 779 - - .37 779 •
• • 0 ; 55 24 692 «• 24 747 • •
• • 253.15 749.75 4 6  039 680. «  119 589 24159269 •
(323. 54)
/
(17.45)
1115.95 3652.47 
57.73 91.27
(415.66)
(977.02)
(3.10)
(78. 59)
B. Paikallistietyöt —  Bygdevägsarbeten
80
l
Uu denm aan  p i i r i  -  Ny lands  distr ikt
Estby
Getberg
Biskopsböle -  Smedsede
/
Porkkalan alueella olevien paikallisteiksi 
määrättyjen kyläteiden kunnostaminen - 
Iständsättande av tili bygdevägar förord- 
ade byvägai inom Porkala omräde
Otaniemi -  Lehtisaari -  Kuusisaari 
Tapiolaan johtava paikallistie -  Tili Tapiola 
ledande bygdeväg
Lapinjärvi -  Kimonkylä 
Sandbäckin rumpu -  Sandbäcls trumma
Inkoon hiilisataman tie -  Vägen tili Ingl 
kolhamn
Järvenpää -  Paippinen
Ula.
Helsingin ohikulkutiehen liittyvät paikallistiet- 
TiU Helsingfors omfartsväg anslutna bygde­
vägar
Paikallistiealueiden lunastaminen -  lnlösen av 
bygdev ägsomräden
Yhteen sä  -  Summa
Turun p i i r i  - Äbo  distrikt •
Vähäkylän yksityinen tie -  Vähäkylä enskilda 
väg
Tuomarintie
Havträsk -  Olofsnäs
Roslax - Mossala
Stormälön kylätien kunnostaminen paikallis­
tieksi -  Istandsättande av Stormälö byväg 
tili bygdeväg
Jokisivun yhdystie Turun -  Tampereen valta­
tiehen - Jokisivu förbindelseväg tili Äbo - 
Tammerfors fiuvudväg
Kuusiston kunnantien liittymä Ylikylän - Pa­
raisten maantielle - Kuusisto kommunalvägs 
anslutning tili Ylikylä -  Pargas landsväg
Vatajan kylätien liittymä Turun - Tampereen 
valtatielle - Vataja byvägs anslutning tili 
Äbo -  Tammerfors huvudväg
Haaran - Köyliön kylätien liittymä Hirvikosken - 
Onkijoen - Metsämaan maantielle -  Haara -  
Köyliö byvägs anslutning tili Hirvikoski -  On- 
kijoki -  Metsämaa landsväg
Isopoiko -  Kaitaranta x
J 2 1 3 ! '*  l 5
Kyrkslätt -  Kirkkonum­
mi
ra 5.0 3.75
Kyrkslätt -  Kirkkonum­
mi
Kyrkslätt -  Kirkkonum­
mi
Sjundei -  Siuntio
ra - 7.0 . 1 .2 0
ra 7.5 6.13
ra 5.0 53.67
Espoo -  Esbo I 7.0 0.30n 6 .0 0.18
Lapinjärvi -  Lappträsk ra 6 .0 0 .0 1
Ingä - Inkoo i ' 8 .0 2.19
Järvenpää, Sibbo -  Si­
poo n 7.0
0.06
0.60
0.25
Helsingin mlk -  Hel- i 7.0 0.40
singe H 6 .0 0.70
ra 6 .0 0.26
« • • •
• • • 69.46
Eurajoki ra 5.0 2.44
Perniö " ra 5.0 6.85
Korpo -  Korppoo niB 5.0 2.78
Houtskär -  Houtskari IV B 4.0 11.64
Pargas -  Parainen • • • « 0.40
Huittinen HB 6 .0 0.17
Kaarina HB 6 .0 -  0.28
Tyrvää m c 5.0 0.48
Loimaa mlk-lk HB 6 .0 0 .1 2
Rymättylä •  • •  • 0 .2 1
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ti ! * ¡ S : a ! 10 11 i - i". 14 1:*
1961 ' 12 000 - -  ' 3.75 875 - - 875 11 655
1961 ' 4 000 - - 1.20 1 400 - - 1 400 3 538
1961 3 000 700 - - 945 - - 945 2 341
1961 26 850 • • 26 108 - ~ 26 108 29 550
1961 6 700 -■ • 0.30 0.30 6 700 - - 6 700 6 700
1961 2 400 - - - 721 - 721 2 400
1962 60 000 20 800 -  > - 39 201 - - 39 201 39 201
1962 54 700 54 700 13 13 13
7400 7 400 - - 2 - - 2 2
1962 11 000 5 500 - - 5 500 - 5 500 5 500
1962 2 000 - 0.70 0.70 2 000 - ■ - 2 000 2 000
1962 3 500 1 500 - - 2 000 - - ~ 2 000 2 000
• • • • • 99 - - 99 •
• • • 1.00 5.95 85 564 - - 85 564 m
1961 635 300 - - 55 - 55 313
1961 5 500 - - - 1 932 - - 1 932 4 400.
1962 33 250 700 2. 78 2.78 32 507 - 32 507 32 507
1962 84 375 42 700 - 41 710 - - 41 710 41 710
1962 19 500 3 400 - - 16 138 - - -  ' 16 138 16 138
1962 2 000 - 0.17 0.17 2 000 - - 2 000 2 000
1962 4 400 4 000 - 325 - - 325 325
1962 6 500 - 0.48 0.48 5 367 - - 5 367 5 367
1962 720 300 0 .1 2 0.12 460 - - 460 460
1963 1 600 1 585 1 585 - 1 585
82
1 1 2 i 3 : i 1 5
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomriden • • • e
Yhteensä  -  Summa • • • 25.37
Hämeen  p i i r i  -  Tavast lands  distr ikt
Haukilahden paikallis tieliittymä Oriveden -  
Jämsän valtatiehen -  Haukilahti bygdevägs 
anslutning tili Orivesi -  Jämsä huvudväg
Längelmäki m u 5.0 0.14
Siirron -  Miharin maantien paikallistieliittymä 
Tampereen -  Vaasan valtatiehen -  Siuro -  Mi- 
hari landsvägs bygdevägsansiutning tili Tam­
merfors -  Vasa huvudväg
Hämeenkyrö n 6 .0 0.07
Paikallistieliittymä Asikkalan kkai -  Vähä- 
Pulkkilan maantiehen Salojärven rummun koh­
dalla -  Bygdevägsansiutning tili Asikkala kb:s -  
Vähä -  Pulkkila landsväg vid Salojärvi trumma
Asikkala HB 6 .0 0.08
Paikallistien rakentaminen Haralanharjulle -  
Byggande av bygdeväg tili Haralanharju
Kangasala TTTR 4.0 1.46
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomräden
/ • e •
e
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Yhteensä  -  Summa • • • 1. 75
Kym en  p i i r i  -  Kymmene distr ikt
Säkäjärven kunnantien siirto ja liittymä paikal­
listienä Haminan -  Virojoen maantiehen -  
Flyttning av Säkäjärvi kommunalväg och an­
slutning som bygdeväg tili Fredrikshamns -  Vi­
rojoki landsväg
Virolahti -  in 6 .0 0.40
Ravijärven kimnantien liittymä paikallistienä 
Haminan -  Virojoen maantiehen -  Ravijärvi 
kommunalvägs anslutning som bygdeväg tili 
Fredrikshamns -  Virojoki landsväg
Virolahti m 6 .0 0.38
Tainaii kylätien parantaminen paikallistienä -  
Förbättring av Taina byväg som bygdeväg
Luumäki m. 6 .0 0.45
Kattelus Nuijamaa m 5.0 0.64
Valtatieltä n:o 6  Utrasaareen johtava tie -  Frin 
huvudväg n:o 6 tili Utrasaari ledande väg
Lappee ' n 7.0 2 .0 2
Yhteensä  -  Summa • • • 3.89
M ik k e l i n  p i i r i  -  St. M iche ls  d i s t ­
r ikt
Viljakansaari ' Puumala m . 5.0 ------ 23.29
Sini lähteen paikallistien liittymä Lahden - 
Heinolan valtatiehen -  Sinilähde bygdevägs 
anslutning tili Lahtis -  Heinola huvudväg
Heinola •
Aholahti Sääminki m 6 .0 0.26
Aholahden paikallistien liittymä Juvan -  Savon­
linnan valtatiehen -  Aholanti bygdevägs an­
slutning tili Juva -  Nyslotts huvudväg
Savonlinna -  Nyslott n 6 .0 0 .1 2
Kankaankylän paikallistien liittymä Juvan - 
Sulkavan maantiehen -  Kankaankylä bygde­
vägs anslutning tili Juva -  Sulkava lanasväg
Juva m 5.0 0 .1 0
S3
tí 1 • j¡ Jí 10 1 1 r: i 11 l.i
t - • • ' • 998 - - 998
• • . • • ~ 255 - - 255 •
• • • 3« 5c ' 3.55 103 332 . - - 103 332 •
1961 1 000 200 - - - - 348 348 463
1962
(
680 200 - - - 505 - 505 505
1962 550 200
‘
'89
' '
89 89
1962 8 000 • 6 300 - 1 186 - 1 186 1 186
• • - • • • 772 - - 772 •
• • • • • 343 ■ - - 343 •
• • • - “ 2 390 505 348 3 243 •
1961 3 085 1 600 1476
1962 4 495 3 300 1 227 1 227 1227
1962 ,3 000 2 700 - - 332 - - - 332 332
1962 3 500 0.64 0.64 3 500 - - - 3 500 3 500
1962 87 000 84 300 - - 2 697 ' - - 2 697 2 697
• • *■ 0.64 0.64 7 756 - - 7 756 •
1960 141 500 23 000 «» 63 572 . . 63 572 122 494
1961 400
1
- - - 125 - - 125 405
1961 4 500 . - 0.26 0.26 1 194 - - 1 194 4 500
1961 1 650 700 - 0 .1 2 6 - - 6 988
1961 750 0 .1 0 0 .1 0 237 237 599
84
1 1 2 | S 1i *  . j 5
Kokkosenlahden paikallistien liittymä Parkki­
lan -  Anttolan maantiehen -  Kokkosenlahti 
bygdevägs anslutning tili Parkkila -  Anttola 
landsväg
Anttola IV 4 .0 0 .2 8
Anttolan kirkonkylän paikallistien liittymä 
Parkkilan -  Anttolan maantiehen -  Anttola 
kyrkobys bygdevägs anslutning tili Parkkila -  
Anttola landsväg
Anttola m
UI
5 .0
5 .0
0 .0 8
0 .1 2
Palomäen paikallistien liittymä Pun ka salmen -  
Kymen läänin rajan väliseen valtatiehen -  
Palomäki bygdevägs anslutning tili huvudvä- 
gen mellan Punkasalmi -  Kymmene läns gräns
Punkaharju n
n
6 .0
6 .0
0 .1 4
0 .0 6
Suusalmen paikallistien liittymä Punkasalmen -  
Kymen läänin rajan väliseen tiehen -  Suusal- 
mi bygdevägs anslutning tili huvudvägen mel­
lan Punkasalmi -  Kymmene läns gräns
Punkaharju in 5 .0 0 .0 8
Viitalahti Heinävesi m 6 .0 1 1 .3 7
Taipale Haukivuori m 5 .0 4 .9 0
Pirttimäen paikallistien liittymä Seikanlammin- 
Savonrannan -Vihtarin maantiehen -  Pirttimä­
ki bygdevägs anslutning tili Seikanlampi -  Sa- 
vonranta -  Vihtari landsväg
Savonranta m 5 .0 .0 .5 2
Paikallisteiksi otettujen kunnan -  ja kyläteiden 
kuntoonpano -  Istindsättande av tili bygdevä- 
gar förordnade kommunal -  och byvägar
• • • •
Paikallistiealueiden lunastaminen -  Inlösen av 
bygdevägsomriden
• • • •
Yhteensä  -  Summa • « 4 1 .3 2
Poh jo is  -  K a r j a l a n  p i i r i  -  Herra  
Kare lehs  distr ikt
Särkivaara
Tutkimukset -  Undersökningar
Kiihtelysvaara , Kontio­
lahti
•
TTTR
TTTR
•
5 .0
5 .0  
•
4 .7 7
3 .8 1
•
Yhteensä  -  Summa • • ' • 8 .5 8
Kuopion  p i i r i  -  Kuopio  distr ikt
Paikallistieliiltymä Matalalahden -  Sonkajär­
ven maantiehen -  Bygdevägsanslutning tili 
Matalalahti -  Sonkajärvi landsväg
Sonkajärvi ra 5 .0 0 .3 4
Vehmersalmi -  Vuorisalo -  Litmaniemi Vehmersalmi m 5 .0 1 8 .30
Syrjän pysäkiltä tulevan paikallistien liittymä 
Varkauden -  Joensuun kantatiehen -  Frin Syr­
jä hlllplats ledande bygdevägs anslutning o li  
Varkaus -  Joensuu stamväg
Leppävirta ra
/
5.0 2.40
Niinivedenranta
Paikallistieliittymä Sammalisenlahden -  Hg.uki- 
mäen maantiehen -  Bygdevägsanslutning tili 
Sammalisenlahti -  Haukimäfd landsväg
Tervo
Vesanto
Pielavesi
m
ra
ra
6 .0
6 .0
5.0
5.50
1 2 .2 0
0 .1 0
Yhteensä  -  Summa • • • 38.84
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6 ! 7 8 ! 9 * 10 1 11 1 12 ] 13 1 »* 1 15
1961 2 150 500 0.28 0.28 1 564 • 1 564 1 660
1962 900 500 " 0.08 0.08 428 428 428
1962 1 880 900 0 .1 2 0 .1 2 978 • 978 978
1962
> 2  000 900
0.14 0.14 169 694 863 863
1962 0.08 0.08 240 - 240 240
1962 170 000 137 300 «• • . 32 738 « « 32 738 32 738
1962 45 000 27 000 - - 20 109 - - 20 109 20 109
1962 4 500 4 100 - M V 387 m - 387 387
• • • • • 1279 - - 1279 •
• . • ♦ • • - 733 - -  ' 733 •
• • ' • 1.06 1.18 123 759 694 -  . 124 453 •
1962 47 150 32 300 m 14 842 m 14 842 14 842
• • • • » 2 699 - 4M 2 699 •
• • • - - 17 541 * - 17 541 •
1959 2  600 -  ‘ 0.34 0.34 1301 726 - 2 027 2 665
1960 215 000 66  000 -  - 65 848 - -• _ 65 848 149 187
1961 17 000 3 000 - - 2 591 7 332 * 9 923 13 988
1961 2 2  000 8 000 14 190 14 190 14 217
1962 47 000 39 000 - - 7 554 - - 7 554 7 554
1962 200 — . 0 .1 0 0 .1 0  . 198
”
198 198
• • • 0.44 0.44 91682 8 058 * 99 740 •
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Kesk i  -  Suomen p i i r i  -  M e l le rs ta  
Fin lands  distr ikt
Paikallisdeliittymä Jyväskylän -  Oulun valta­
tiehen välillä Viitasaari -  Oulun läänin raja -  
Bygdevägsanslutning tili Jyväskylä -  Helborgs 
huvudväg mellan Viitasaari -  Uleiborgs läns 
gräns
Viitasaari m 6 .0 0.24
Yhteensä  -  Summa • • • 0.24
Vaasan  p i i r i  -  Vasa  distr ikt
Junkalan paikallisdeliittymä Kälviän -  Kannuk- 
den maantiehen -  Junkala bygdevägs anslut- 
ning tili Kälviä -  Kannus landsväg
Kannus • • • • 0.94
Paikallisdeliittymä Parin -  Vaasan valtatiehen 
välillä Pirttikylä -  Pada -  Bygdevägsanslutning 
tili Bjömebarg -  Vasa huvuoväg mellan Pörtoro- 
Pada
Korsholm -  Mustasaari m  b 5.5 0 .1 1
Koskela -  Hallapuro Vimpeli m B 5.0 11.80
Ruton -  Padan valtatien palkallistieliittymät -  
Bygdevägsanslumingar tili Ruto -  Pada huvud- 
väg
Nana Helsfngby Korsholm -  Mustasaari m s 6 .0 0.15
Pundars
Ruton -  Jakkulan valtaden paikallisdeliitty­
mät -  Bygdevägsanslumingar tili Ruto -  Jak- 
kula huvudväg
Jakkulan kunnandenliittymä -  Jakkula kom- 
munalvägs. anslutning
Korsholm- Mustasaari m  b 6 .0 0.15
Laihia DB 7.0 0.09
Jakkulan siltatien liittymä -  Jakkula brovägs 
anslutning
Laihia k b 6 .0 0.04
paikallisdeliittymä Kuortaneen^Lehtimäen 
maantiehen -  Bygdevägsanslutning tili Kuorta­
ne -  Lehtimäki landsväg
Kuortane m b 6 .0 0.04
Heikkilän kylätien liittymä Mattilan -  Rahikan 
maantiehen -  Heikkilä byvägs anslutning tili 
Mattila -  Rahikka landsväg
Kauhajoki ih b 6 .0 0.24
Paikallisdeliittymät Vaasan Kyyjärven valta­
tiehen välillä Laihia kk -  Lapua -  Bygdev ägs- 
anslutningar tili Vasa -  Kyyjärvi huvudväg 
mellan Laihia kb -  Lappo
Vähäkyrö
Isokyrö
Isokyrö
Ylistaro
m s
DB
M B
H B
H B en
 O
) e
n 0
) p
) 
o
 o
 o
 o
 o 0.05
0.15
0.05
0 . 1Z
0 .1 0
Paikailistieliittymä Vaasan -  Kokkolan valta­
tiehen välillä Kerklax -  Kaltsor -  Bygdevägs­
anslutning tili Vasa -  Gamlakarleby huvudväg 
mellan Kerklax -  Kaitsor
Vörl -  Vöyrt IHB 5.0 0 .2 0
Paikailistieliittymä Kristiinan -  Seinäjoen kan­
tatiehen välillä Kauhajoki -  Kurikka -  Bygde­
vägsanslutning tili Kristinestad - Seinäjofd 
stämväg mellan Kauhajoki -  Kurikka
Kurikka HB 6 .0 0.15
Paikalllstieliittymät Kokkolan -  Jyväskylän 
valtatiehen -  Bygdev ägsanslutningar d ll Gam-
lakaileby -  Jyväskylä huvudväg 
pU 506+60 pal 
pL 511+50 päL 
pl« 545+35 pii.
Perho
Perho
Perho
« • 
• « 
• •
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6 ! ■7 ! â i. a ! IU i “  1 12 1 13 1 H 1 15
1962 1 430 0.24 0.24 503 682 - 1 185 1 185
• o • 0.24 0.24 503 682 . - 1 185 1 185
5 560 0 C • . • • 9 250 - - 9 250 • •
1960 690 200 - - - 171 - 171 560
1961 72 200 17 200 - 29 045 - 29 045 54 982
1961 1 400 • 0.15 0.15 1 050 • 1 050 1 910
1961 1 000 0.15 0.15 735 “ - ,735 1485
1962 870 600 - - 270 - 270 270 .
1962 470 300 - ■ - - 180 - 180 180
1962 1 150 - 0.04 0.04 948 - - 948 948
1962 1 500 900 - 572 - - 572 572
1962 400 300 67 • 67 67
1962 1 200 100 - 66 1 108 « 1 174 1 174
1962 400 200 - • 51 160 -  . 211 211
1962 ■“ 400 . 300 - “ 30 72 “ 102 102
1962 1 000 900 - - 47 - - 47 47
1961 800 0.15 0.15 300 5 175 5 475 5 475
1 ROO . .  . .  . .  -  1438 -  1438
2  6 5 0  . . . .  ■ . .  -  77 „ -  77
5 .5 0  . .  . .  . .  -  36 -  36
88
1 - ■*
Paikallistieliittymä Toholammin - Lestijärven 
maantiehen - Bygdevägsanslutning tili To­
holampi - Lestijärvi landsväg
Toholampi • • • * • •
Tutkimukset - Undersökningar • • • •
Paikalligtiealueiden lunastus -  Inlösen av byg- ' 
devägomriden
• • • •
•Yhteensä - Summa • • • 14.38
Oulun p i i r i  -  U le äbo rg s  distrikt
Kiiminki -  Tirinkylä Kiiminki , m  b 5.0 4.62
Lappi -  Heinolanperä Paavola m 5.0 8 .1 0
Sälöinen k k-kb -  Rautaruukki -  Raahe 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Sälöinen, Raahe IA 7.0 4.09
Paikallistieliittymät Pulkkilan -  Iisalmen val- 
-tatiehen välillä Pulkkila -  Vieremän kunnan 
raja -  Bygdevägsanslutningar tili Pulkkila - 
Iisalmi iiuvudväg me lian Pulkkila -  V ieremä 
kommuns gräns
Pyhäntä m  b 
m  b
6 .0
6 .0
0.30
0 .2 0
Paikallistieliittymä valtatielle nso 8 -  Bygde­
vägsanslutning tili huvudväg n:o 8
Pyhäjoki m  b 6 .0 0.48
Luohuan - Ylipään - Heinolanperän paikallis­
tien liittymä Vihannin - Paavolan maantie­
hen - Luohua -  Ylipää -  Heinolanperä byg- 
devägs anslutning tili Vihanti -  Paavola, lands­
väg
Paavola
'
0.09
Lumimetsän tienristeyksen liittymä Vihannin -. 
Karhukankaan -  Pulkkilan maantiehen - Lu- 
mimetsä vägkorsnings anslutning tili Vihanti - 
Karhukangas -  Pulkkila landsväg
Haapavesi II B 6 .0 0.16
Juno - ojan, Pulkkilan ja Hyvärilan paikallis­
teiden liittymät V ihannin -  Karhulankaan - 
Pulkkilan maantiehen - Juno -  oja, Pulkkila 
och Hyvärilä byedevägars anslutningär tili 
Vihanti -  Karhukangas -  Pulkkila landsväg
Pulkkila II A-B 6 .0 0.82
Nuijunperä Haapajärvi IV B 5.0 6.50
Myllykangas - Pääaho Pudasjärvi IV B 4.0 1 0 .1 0
Viitaojan kunnantien liittymä - Viitaoja kom- 
munalvägs anslutning
Piippola QIB 6 .0 1.14
Paikallistieliittymä Siuruansuun -  Kipinän Pudasjärvi DIB 6 .0 0 .1 0
maantiehen - Bygdevägsanslutning tili Siuru- 
ansuu -  Kipinä landsväg
Paikallistieliittymät Oulun - Kemin valtatie-
hen välillä Oulu -  Haukipudas -  Bygdevägs­
anslutningar tili Uleaborgs -  Kemi huvudväg . 
mellan Uleäborg -  Haukipudas 
Pateniemen ja Kuivasojan paikallisteiden ris­
teys - Pateniemi och Kuivasoja bygdevägars 
korsning
Haukipudas m s 6 . 0 0.46
Kellonkylän kunnantien liittymä - Kellonkylä 
kommunalvägs anslutning
Haukipudas nr.B 5 . 0 0.24
Takkurannan kunnantien liittymä 7 Takkia an- 
ta kommunalvägs anslutning
Haukipudas mB 5 .0
*
0.08
Pappilan kunnantien liittymä -  Pappila kom -  
munalvägs anslutning
Haukipudas m b 6 .0 0.08
S 9
< ; S y : 10“ II 12 ! 13 j 14 |. 13
• « .. • • • • • * 1 130 - 1 130 • •
• • • ' 18S - - 188
• • • • • 1 250 - - 1 250 •
• • « 0.49 ■ 0.49 44 662 8 754 - 53 416 •
1960 24 600 4.62 4.62 4 387
/
4 387 24 423
1960 41 000 - 8 .1 0 8 .1 0 12 533 - - 12 533 40 548
1961 75 800 28 100 3. 70 
(4.10)
3.70 
(4.10)
30 461 2 00 - 30 661 47 669
1961 1 790 300 m 375 . / 375 669
1961 - 1 220 200 392 392 707
1961 4 335 - 0.48 0.48 1 000 1 910 - 2 910 4 335
1961 940 - 0.09 0.09 200 315 - -  515 810
1961 - 0.16 0.16 192 69 • -  . 261 _ 422
1962 5 915 3 600 576 1 692 2  268 2  268
1962 42 000 31 200 - • - 10 770 - - 10 770 10 770
1962 77 700 69 000 - - 8 636 - 8 636 8 636
1962 13 000 2 900 1.14 1.14 10 125 - - 10 125 10 125
1962 1 300 1 300 . m
1962 3 070 2 900 • 134 134 134
800 800
600 600 - - - - - - -
1962 743 600 - « - 172 - 172 172
1 300 1 300 • —
90
1 - 1 2 1 3 | 4 1 5
Paikallistieliittymät Nivalan - Kärsämäen - 
Pybännän maantiehen - Bygdevägsanslut- 
ningar tili Nivala - Kärsämäki -  Pyhäntä 
lanasväg
Liittymä pl:lla 486+85 -  Anslutning pä pH. 
486+85
Kärsämäki ih b
• 1 
5.0 0.14
Miilurannan paikallistien liittymä -  Miilu- 
ranta bygdevägs anslutning
Kärsämäki m B 5.0 0.14
Saviselän - Sydänmaan paikallistien risteys - 
Saviselkä - Sydänmaa bygdevägs korsning
Kärsämäki IHB 5.0 0.24
Laiftulle johtavan paikallistien liittymä -  Tili 
Lamu ledande bygdevägs anslutning 
pl. 664+65 pii. 
pl. 715+90 pii.
Piippola
Pyhäntä
m B
mB
5.0
5.0
0 .2 0
0.52
Lamujokivarteen johtavan paikallistien liitty­
mä - Tili Lamujoki Strand ledande bygdevägs 
anslutning
Pyhäntä m B 5.0 0.14
Huikarinperän paikallistien liittymä -  Huika- 
rinperä bygdevägs anslutning
Nivala m B 5.0 0.14
Liittymä pl:lla 196+10 -  Ansluming pl p ii .. 
196+10
Haapavesi, Nivala n  b 5.0 0 .1 0
Liittymä pljlla 255*85 -  Anslutning pä plL  
255+85
Haapavesi DB 6 .0 0 .2 0
Liittymä pl:lla 385+05 -  Anslutning pl pii.
385+05
Kärsämäki m B 6 .0 0.50
Liittymä piillä 429+15 - Anslutning pl pii. 
429+15
“Kärsämäki “ m B 5.0 0 .1 0
Pyhäjoentie - Haapavedentie nimisen paikallis­
tien liittymä Oulaisten rakennussuunnitelma -  
alueen pääteihin -  Bygdevägens Pyhäjoentie -  
Haapavedentie anslutning tili Oulainens bygg- 
nadsplaneomrldes huvudvägar
Oulainen HA 7.0 0 .2 2
Paikallistieliittymät Vaasan läänin rajan - 
Raahen maantiehen -  Bygdevägsanslutningar 
tili Vasa läns gräns - Branestaas landsväg 
pl. 434+16.25 pii. Pyhähoki h a 7.0 0.08
pl. 472+87 pii. Pyhäjoki HA 6 .0 . 0.08
pl. 459+85 pii. Pyhäjoki H A 7.0 0.36
pl. 464+39 pii. Pyhäjoki H A 7.0 0.13
Piipsj ärven -  Ahonpään paikallistien liittymä 
Oulaisten -  Vihannin maantiehen -  Piipsjärvi -  
Ahonpää bygdevägs anslutning tili Oulainen - 
Vihanti lanasväg
Oulainen HB 6 .0 0.08
Paikallistieliittymät Nivalan rakennussuunni­
telma-alueen pääteihin -  Bygdevägsanslut­
ningar tili Nivala byggnadsplaneomrädes hu- 
vuavägar 
Timonen -  Malila Nivala HB 6 .0 0.54
Tuisku Lantie
Paikallistieliittymät Haapajärven rakennus­
suunnitelma-alueen pääteihin -  Bygdevägsan­
slutningar tili Haapajärvi byggnadsplaneomrl- 
des huvudvägar 
Haapajärvi -  Kärsämäki
Nivala HA 6 .0 0.14
Haapajärvi HB 6 .0 0.14
Asematie Haapajärvi HB 6 .0 0.16
. 91
a 1 7 1 » 1 0 1 i» 1 »  1 12 ! 13 1 U 1 15
1962 1 070 1 000
V
- - 45 - 45 45
1962 1 0 00 1 0 0 0 - - - 45 - 45 45
1962 2 050 1900 - - - * 77 - 77 77
1  2 0 0 1 200 m
1962 3 130 2 900 - - - 190 -  ’ 190 190
1962 1  2 0 0 1 1 0 0 - - ■ - 51 - 51 51
1962 1 027 - 0.14 0.14 - 950 ■ - 950
•
950
1962 634 - 0 .1 0 Ö. 1 0 - 500 - 500 500
1962 2 502 -  2 400 - - -  -, 76 - 76 76
N
1962 3 494
► 4100 468 468 468
1962 1 071
J
1962 2  100 2  000 77 77 77
1962 ' 1 045 0.08 0.08
1962 740 - 0.08 0.08 -  . - -
1962 2 819 1 100 - - - - - -
1962 1 715 1 2 0 0 - - - - - - -
1962 - m 0.08 0.08 150 125 - 275 275
«
1962 4 779
► 5 600 919 919 919
1962 1 767 >■
1962'
k 1 606
0.14 0.14
1 503 1 503 1 503
1962 0.16 0.16
J
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Paikallistiealueiden lunastaminen -  Inlösen av • •  - •
bygdevägsomräden 
Yhteensä  -  Summa • • • 41.91
Kainuun p i i r i  -  Ka jana lands  
rikt
Murhivaara -  Lippo -  Luolasuo
d is t -
Suomussalmi IV B 4.0 11.57
liitt. 0.93
Itäranta -  Koutaniemi Kajaanin mlk- Kajana IV B 4,0 4.30
Koiravaara -  Erkkola -  Lesosenvaara
lk
Suomussalmi IV B 4,0 8.26
Leppikoski Paltamo IV B 5.0 0.85
Muut työt -  Andra arbeten
Uin.
• • •
0.05
Yhteensä  -  Summa • • • 25.96
Koko maa -  He la  landet • • • 297.55
/
93
G ! 7 1 8 ! 9 1 .m ! l i  1 12 1 13 1 ' i *  1 15
• *• • • • • 80 - - 80 •
• • • 19.07 19.07 81 609 7 786 _ 89 395 •
I960 87 100 17 100 - - 49 798 - - 49 798 74 976
1962 19 000 - 4.30 4.30 16 418 - 16 418 16 418
1962 37 200 10 300 - - 26 903 ■ - - 26 903 26 903
1962 9 187 0.85 0.85 _ « 10 000
0.05 0.05/• • • • • 45 - 45 •
• • • 5.20 5.20 93 164 - - 93 164 •
• • • 31.69 36.76 651 962 26 479 348 678 789. •
C. Tie- jit Tesiriikpnmisliiiliiimoii vnlvonniin alaiset kannuni iidyöt
Koiiiniunalviipirhelon simi iivomikus av viis- neli valtonkyiri-nadstörvaltniniren
Tie
Vil«
Kunta
Kummun
'Pakontcilla olevan tieosan 
Undor byirznml varando v indolons
.kantavuus-
luokka
bärichets*
klaas
leveys
bredd
pituus
lätlgd
kustannus­
arvio 
kostnads- 
f  orsia g
m km 1 000 ink
1 2 a 4 5f 6
Uudenmaan  p i i r i  -  Ny lands  
distr ikt
Bergans -  Leppävaara Espoo - Esbo n 6 .0 1.32 12 600
Dalsvik •  Gröridal Espoo - Esbo n 6 .0 1.06 6 200
Träskända -  Bodom -  Rödskog ja Man k- -Espoo -  Esbo m 6.0 3.47 6  048
kaan kunnantie -  och Mankans kommu- 
nalväg ■" 
Lahnuksen, Bergans -  Leppävaaran ja Espoo -  Esbo - i n 6 .0 3.50 3 328
Mankkaan kunnanteiden sekä Grönkul- 
lan -  Mankkaan kyläteiden kunnostami­
nen -  Istlndsättande av Lahnus, Bergans- 
Alberga och Mankans kommunalvägar 
samt Grönkulla -  Mankans byväg 
Herrakunta -  Hiiskula Vihti m 6 .0 1.60 6  818
Yhteensä  -  Summa «. • • 10.95 •
Turun p i i r i  -  Äbo  distr ikt
Mansi kkaviita Parkano i n 6 .0 5.01 24 500
Alkia Karvia m 6 .0 1 .1 0 4 250
Heikkilä Perniö m 5.5 6.62 48 500
Pansiankangas Kankaanpää m 5.0 9.87 31 600
Rumar -  Rosklax Korpo -  Korppoo IV 4.0 7.14 20 000
Träsldnkoski _ Noormarkku m 5.0 3.92 17 000
Kaurissalo -  Kiparluoto Kustavi IV 4.0 4.31 16 800
¡□avain en Eurajoki IV 4.0 2. 70 15 000
Hönsnäs Houtskär -  Houtskari IV 3.5 2. 76 5 000
Vartsala -  Anavainen -  Isoranta Kustavi IV 4.0 4.40 15 000
Myöntäjä Lavia m 5.0 12.60 50 000
Mussalo Taivassalo IV 4.0 3.54 2 1  0 00
Kirkkotie Mellilä m 5.0 1 .1 0 3 200
Jällst -  Koum Nagu -  Nauvo 
Kokemäki
IV 4.0 2.44 7 000
Lahosilta -  Kyttälä m 5.0 6.70 10 500
Träskby -  Hyppeis Houtskär- Houtskari IV 4.0 0.81 13 00Ö
Yhteensä  -  Summa • • • 75.02 •
Kymen p i i r i  -  Kymmene  
distr ikt
Perä — Ahola Joutseno m 5.0 5.68 25 000
Ahola Joutseno IV 5.0 9.02 4 300
Harju Pyhtää m 5.0 16.40 37 000
Kasari Ylämaa IV 5.0 18.68 10 250
Kasari Ylämaa m 5.0 . 1. 04 8 350
Tutkia Vehkalahti IV 5.0 6.85 3 125
Pampyöli -  Töytäri Vehkalahti IV 5.0 6.29 3 500
Nuolniemi Valkeala IV 5.0 3.50 1 900
Nuuttila Valkeala IV 5.0 6.48 6  500
Timperilä
Rajahonka
Ylämaa IV 5.0 7.41 5 025
Sippola IV 5.0 12.33 8 500
9 5
Tv O
aloitettu
vuonna
Arbelet
päburjals
Työstä valmistunut 
Av nrbctct färuipsiäths
Valtion avustus 
Statsbiitrap
i Maksetut^ avustukset 
| Vtbet alda bidrnp
Valmistuneen työn lopullinen 
Färdigstälhln nrhetets slutlipft
Vuonna
A r
Kaikkiaan
Sammanlagi
Myönnetty
Boviljats
Eninimäis- Vuonna 1002 
määrä
Kaikkiaan
Sammanlagt
Kustannus
Kostnad
Avustus
Bidrag
vuonna
är
’
hyväksy­
tyistä
kustannuk­
sista
.o
av pod-
Högsta belopp
km
kämia
kostnnder 1 000 mk %
■ • S •9 10 11 12 13 15 16
1960 1.32 1962 60 7 560 7 560 7 560 12 771 60
1959 • 1.06 1962 55 3 410 3 410 3 410 10 897 31
1960 “ 3.47 1962 50 3 024 3 024 3 024 6 229 48
1960 3. 50 1962 50 1 664 1 664 1 664 4 168 40
1961 1.60 1.60 1961 55 3 750 3 750 3 750 6 956 54
• 1.60 10.95 © • • 19 408 • • •
1958 5.01 5.01 1958-1962 65 12  2 00 1 922 11 922 18 341 65
1960 - 1 .1 0 1960 60 2 550 1 275 2 550 4 334 59
1960 - 6.62 1960-1962 65 29 000 15 000 29 000 • ©
1960 9.87 9.87 1960-1962 60 18 960 7 696 18 196 30 327 60
1960 7.14 7.14 1960-1962 80 16 000 6 000 16 000 21 924 73
1960 - 3. 92 1960-1961 60 9 025 4 025 9 025 15 042 60
1960 4.31 4.31 1961-1962 70 11 620 6 444 11 444 . . 16 348 68
1960 - 2. 70 1960-1962 70 10 500 7 349 10 349 14 784 70
1961 2.76 2. 76 1960 85 4 250 1 721 3 846 4 525 85
1961 4.40 4.40 1961-1962 70 11 550 6 447 11 447 16 533 69
1959 • O • • 1959-1962 65 30 000 8 000 30 000 • •
1962 1962 75 7 500 - - • «
1958 - 1 .1 0 1960 55 1 760 1 223 1 223 2 224. 55
1960 2.44 2.44 1960 70 4 900 555 4 230 6 043 70
1960 6.70 6 . 70 1960 55 5 775 - 2  888 ' • •
1962 0 . 81 0.81 1961 85 4 000 4 000 4 000 • •
• 43.44 58.88 .. • e 71 657 • •
1959 5.68 5.68 1959-1961 60 15 000 2 500 15 000 25 204 60
1957 - 9.02 1961 30 1 290 1 290 1 290 4 536 28
1960 - 16.40 1960-1962 70 21 870 8 870 21 870 31 243 70
1961 18.68 18.68 1961 45 4 612 2  211 4 517 10 039 45
1961 1.04 1.04 1961 65 5 428 451 4 522 6 956 65
1961 . 6.85 6.85 1961 30 937 937 937 4 401 21
1961 6.29 6.29 1961 35 1 225 1 225 1 225 4 731 26
1961 - 3.50 1961 30 570 285 570 3 053 19
1961 6.48 6.48 1961 50 3 250 1 966 1 966 3 933 50
1961 7.41 7.41 1961 50 2 512 1 256 2 512 5 120 49
1961 - 12.33 1961 30 2 550 1-275 2 550 12 595 20
j
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1 . - ; 3 1 I <■> ; (i
Hirvelä Sippola IV 5.0 6.83 3 200
Muurikkala Miehikkälä IV 4.0
6 .0  
5.0
14.01 5 100
Multasilta Miehikkälä IV 1 1 .1 1 9 000
Kalliokoski Miehikkälä IV 5.0 14.31 11 300
Kelkka Sippola IV . 5.0 15.93 7 600
Säkäjärvi Virolahti IV. 5.0 13.24 8 000
Myrä Nuijamaa rv 4.0 
s. n
3.89 5 500
Harju Valkeala IV 5.0 5.03 2 100
Iyrää Valkeala rv 5.0 5.89 3 600
A itomäki Valkeala IV 5.0 5.38 3 800
Pihlajasaari Valkeala IV . 5.0 5.03 5 900
Savisto Valkeala IV 5.0 1 0 .0 2 4 400
Ravijärvi Virolahti IV 5.0 , 6 .8 6 2 500
Ylläkäs Virolahti IV 5.0 3.52 3 100
Nopala Virolahti IV 5.0 14.04 4 700
Hellä Virolahti IV 5.0 4.77 1 300
Hovi Ylämaa IV 5.0 4.58 3 900
Korkea-aho Lappee IV 5.0 22.84 6 100
Laiha la Lappee IV 5.0 1.04 650
Karjalainen Joutseno IV 5.0 4.72 1 600
Marttila Nuijamaa rv 5.0 4.33 7 400
Kären kunnantie -  kommunalväg ' Lappee IV 5.0 3.84 2 400
Penttilä Lappee IV 5.0 . 4.96 3 300
Onkamaa Vehkalahti IV 5.0 13.31 4 108
Yhteensä  -  Summa • • • 293.16 •
M ik k e l i n  p i i r i  -  St. M iche ls  
dlstr ikt
Pahakkala Rantasalmi m 5.0 6 .1 2 1 8  800
Kilkki Hirvensalmi IV 5.0 12.92 5 650
Pitkäaho Haukivuori IV 5.0 5.15 2 050
Siikamäki Jäppilä m 5.0 7.65 3 462
Vuorilahti -  Auvila -  Kuosmala Juva IV 4.0 16.75 6  900
Hevonlahti Kangaslampi rv . 4.8 5.04 2  262
Härkälänmäki Joroinen IV 5.0 6.62 2 840
Kumpunen Pieksämäki mlk-lk IV 5.0 7.74 5 850
Kyrsyä Sulkava m 5.0 16.15 4 800
Lamminmäki Pieksämäki mlk-lk IV 5.0 4.40 - 3 200
Luusniemi -  Pajula Kangasniemi rv 5.0 6.72 2 900
Maivala -  Auvila Juva IV ■ 4.2 8 « ¡¿ö 4 230
Mouhu Mäntyharju IV 4.0 13.14 5 600
Niemistenmaa Hartola IV 5.0 3.54 1 800
Ohensalo Kangasniemi rv 5.0 8 .0 0 4 700
Ojala -  Rapala Sysmä IV 4.1 0« I l 2  110
Ösikonmäki Rantasalmi IV 5* 0 8 .1 0 3 500
fyhäj.ärvi Pieksämäki m 5.0 5.50 2  280
Pyhäniemi Mäntyharju IV 4.1 10.63 4 700
Ripatti -  Hämeenmäki Hirvensalmi rv 5( 0 17.83 7 600
Vehmaskylä Mikkelin mlk - IV 5.0 24.68 9 300
Vanaja -  Itäkylä
St. Michels lk 
Pieksämäki mlk-lk IV 5.0 7.39 3 800
Väisälä Virtasalmi IV 4.0 9.58 ' 3 500
Karankamäki Mäntyharju IV 4.7 6.98 3 400
Kumpuranta -  Rauhaniemi Kerimäki IV 5» 0 8 .6 6 4 470
Menasmäki -  Kotkatvesi Hirvensalmi IV 5.0 13.15 5 450
Montola Virtasalmi IV 3.6 4.35 1 800
Rönkönvaara Savonranta IV 4.2 13.30 6  0 00
Tuukkala -  Vatila Mikkelin mlk IV 3.6 6 .0 0 2 350
Riikola -  Luotojärvi Kerimäki m 5.0 6.30 31 900
Vintturi Sysmä m 5.0 18.23 70 000
Kiiskilä Juva N 4.5 
5 5
11.99 3 400
Längelmäki Virtasalmi IV 5.0 2.74 2  2 0 0
Rahula Mikkelin mlk IV 5.0 5.91 2 380
S a lm e n k y lä Virtasalmi N 5.0 3.97 4 000
Savonranta Mikkelin mlk IV 5.0 3.05 1 310
Tikkalanmäki Virtasalmi N 5.0 5.23 3 500
Vaaluvirta Heinävesi IV 5.0 12.57 10  000
Hietamäki Pieksämäki mlk-lk IV 5.0 8.83 3 570
9 7
' > «i lv 1.1 i ‘J i Í -1 K- Mi
1961 • 6.83 1961 20 640 320 640 .5 596 ' 11
1961 - 14.01 1961 20 1 020 510 1 020 6 413 16
1961 1 1 .1 1 1 1 .1 1 1961 50 4 500 2 250 4 500 10 220 44
1961 - 14.31 1961 50 5 6 öl 2 825 5 650 11 774 48
1961 15.93 15.93 1961 20 1 520 760 1 520 9 794 16
1961 13.24 13.24 1961 50 4 000 2 000 4 000 13 915 29
1962 3.89 3.89 1962 60 3 300 2 918 2 918 4 864 60
1962 5.03 5.03 1962 25 525 262 262 2 713 19
1961 - 5. 89 1962 35 1 260 1 260 1 260 3 856 33
1961 5.38 1962 40 1 520 1 520 1 520 4 226 36
1962 5.03 5.03 1962 50 2 950 1 475 1 475 3 858 50
1961 • 1 0 .0 2  - 1962 30 1 320 1 320 1 320 5 279 25
1961 6 .8 6 6 . 86 1962 30 750 750 . 750 4 000 19
1961 3.52 3.52 1962 50 1 550 1 550 1 550 5 712 27
1961 14.04 14.04 1982 30 1 410 1 410 1 410 18 846 8
1962 4.77 4.77 1962 20 260 260 260 3 002 9
1962 4.58 4.58 1962 60 2 340 1 393 1 393 2 322 60
1962 22.84 22.84 1962 30 1 830 1 830 1 830 16 099 11
1961 - 1.04 1962 40 260 260 260 787 33
1961 - 4.72 1962 25 400 400 400 1 657 24
1962 - • 1962 60 . 4440 2 2 20 2 220 • •
1962 3.84 3. 84 1962 40 960 960 960 2 630 36
1962 4.96 4.96 1962 40 1 320 1 091 1 091 2 729 40
1961 13.31 1962 30 1 233 1 233 1 233 4 242 29
• 172.07 288.83 • • • 53 043 • • •
1959 - 6 .1 2 1960 65 15 860 2 155 15 228 23 428 65
1960 - 12.92 1959 25 1 412 - 835 3 341 25
1960 - 5.15 1959 25 513 - 513 2 664 20
1960 - 7.65 1959 20 692 - 270 1 352 20
1960 16.75 1960 25 1 725 827 827 3 308 25
1961 - 5.04 1960 25 570 - 388 1 552 25
1961 - 6.62 1959 20 568 495 2 475 20
1961 -  . 7.74 1960 45 2 632 -  ■ 1 860 4 133 45
1961 16.15 1961 25 1 2 00 - 960 3 840 25
1961 - 4.40 1960 45 1 440 - 1 167 2 594 45
1961 6.72 1961 30 870 - 469 1 563 • 30
1961 - 8.25 1960 25 1 057 571 571 2 285 25
1961 - 13.14 1960 20 1 120 717 3 587 20
1961 3.54 1960 25 450 - 316 1264 25
1961 - 8 .0 0 1961 40 1 880 - 722 1 806 40
1961 - 5.11 1960 20 422 248 248 1 241 20
1961 8 .1 0 . 1961 25 875 875 875 5 119 17
1961 -  - 5. 50 1961 25 570 - 192 767 25
1961 - 10.63 1960 25 1 175 - 536 2 145 25
1961 - 17.83 1961 30 2 280 - ■ 1 616 5 386 30
1961 - 24.68 1961 25 2 325 - 1 642 6 569 25
1961 « 7.39 1960 20 760 760 3 957 19
1961 9. 58 1961 25 875 - 661 2 645 25
1961 6.98 6.98 1960 25 850 841 841 3 365 25
1962 8 .6 6 8 .6 6 1960 25 1 117 1 117 1 117 4484 25
1962 13.15 13.15 1961 25 1 350 1 145 1 145 4 581 25
1962 4.35 4.35 1961 25 450 450 450 1 884 24
1962 13.30 13.30 1961 35 2  100 2  100 2  100 6 0 00 35
1962 6 .0 0 6 .0 0 1961 30 705 705 705 2 935 24
1962 - - 1962 70 12 000 1 2  000 12  000 • •
1962 - 1962 70 10 000 7 500 7 500 • •
1960 11.99 11.99 1962 30 1 316 1 316 1 316 4 407 29
1962 2.74 2.74 1962 50 1 100 554 554 1 108 50
1962 5.91 5.91 1962 30 714 705 705 2 349 30
1962 3.97 3.97 1962 50 2 000 2  000 2  000 4 660 43
1962 3.05 3.05 1962 30 393 308 308 1 026 30
1962 5.23 5.23 1962 50 1 750 1 103 1 103 2 206 50
1962 - 1962 50 5 000 3 750 3 750 • •
1962 - 1962 25 892 - - « «  .
Hietaniemi
Himalanpohja
Lahnanen
Lamminmäki - Pirttimäki 
Lieviskä
Montola -  Längelmäki
Otava -  Puuskankangas
Pirttimäki
Pääsinniemi
Rapala -  Saarenkylä
Ruokomäki - Sauvamäki
Ruuhilampi
Saviniemi
Siikakoski I
Siikakoski II
Syvänsi
Säyne elä -  Suomia h ti 
Tuhka la -  Remojärvi
Yh teensä  -  Summa
Pohjois  -  Ka r ja lan  p i i r i  -  
Norra  Kare lens distr ikt
Kytänsalmi 
Kuusiniemi 
Ruvaslahti 
Kuorevaara 
Kuohatti 
r Tomionsuo 
Kinahmo 
'Kutsu
Talvilahti -  Loukkusärkkä 
Hovinaho 
Petäiskylä 
Harivaara
Kontiolahti -  Romo -  Jakokoski 
Hömötti -  Revonkylä 
Lehtovaara - Kivilampi 
Hiiskoski - Parsiainen
Kuisma -  Revonkylä 
Riikola
Koli - Harivaara 
S ulkainen 
Kontiovaara
Kuusjärvi -  Aittovaara •• Revonkylä 
Sonkajanranta 
Saramo 
Rasivaara 
Hörhö
Kaunisniemi 
Harmaasalo 
Kyrönranta 
Kutsu -  Uskali
Murtoin kunnantie " kommunalväg 
Viinijärvi - Siikakoski 
Suur-Okamo 
Korpivaara -  Viuruniemi -  Leppilampi 
Papelonsaari -  Väisälänmäki 
Kynsiniemi 
Koli -  Hattusaari 
Sarkkila 
Lukanpuro
Kuokanvaara
Vaivio
Liperinsalo -  Ristisalmi 
Jamali
Kunnalliskodin tie -  vägen tili kommu- 
nalhemmet
Kuohatti -  Pielisjärven raja -  gräns 
Heinävaara -  Lahovaara
Mäntyharju ' IV
Ristiina IV
Pieksämäki mlk-lk IV
Pieksämäki mlk-lk IV
Puumala IV
Virtasalmi IV
Ristiina IV
Pieksämäki mlk-lk' IV
Sysmä IV
Sysmä . IV
kangasniemi m
Jäppilä IV.
Mäntyharju IV
Pieksämäki mlk-lk IV
Pieksämäki mlk-lk IV
Jäppilä IV
Jäppilä IV
Juva IV
• •
/
Kitee n
Pielisjärvi IV
Polvij ärvi m
Polvijärvi m
Nurmes mlk-lk m
Valtimo IV
Polvijärvi m
Kiihtelysvaara • •
Nurmes mlk-lk « •
Kiihtelysvaara • •
Nurmes mlk-lk •  •
Kontiolahti e •
Kontiolahti •  •
Ilomantsi •  •
Ilomantsi •  «
Ilomantsi. Eno •  •
Eno •  •
Tohmajärvi •  •
Pielisjärvi • •
Nurmes mlk-lk • •
Pielisjärvi •  •
Eno •  •
Nurmes mlk-lk •  •
Pyhäselkä •  9
Pielisjärvi •  •
Pielisjärvi •  •
Kuusjärvi IV
Nurmes mlk-lk IV
Tohmajärvi IV
Tohmajärvi IV
Liperi IV
Tohmajärvi IV
Liperi IV
Liperi IV
Nurmes mlk-lk IV
Pielisjärvi IV
Pielisjärvi IV
Nurmes mlk-lk IV
Nurmes mlk-lk IV
Liperi IV
Liperi IV
Pielisjärvi IV
Pielisjärvi • IV
Nurmes, mlk -lk m
Juuka m
5.0 7.29 3 025
5.0 23.81 8 000
5.0 8.90' 3 640
4.1 5.03 3 385
5.0 5.56 2 688
5.5 3.51 2 150
5.0 10. 94 4 000
3.9 2.23 1 406
4.0 3.87 1 900
4.1 8.92 2 900
5.0 11.85 5 900
5.0 11.94 7 515
5.0 9.45 . 4 025
5.0 5.00 3 105
5.'0 1.07 1 150
5.0 13.12 3 214
5.0 2 .2 0 1 200
5.0 6.23 2 700
489.29 •
6 .0 2 .1 0 8 000
5.0 ■ 8.32 16 000
5.0 9.26 40 000
5.0 14.88 28 000
5.0 15.60 58 000
5.0 5;39 16 700
5.0 2 .1 0 6 100
• • • • 682
• • • • 1 035
• • • • 7 178
• • • • 3 200
« • • • 2 800
• • • • 4 500
• • • • 1 100
• • • • 4 500
• • « 9 2 300
4 300
• • • 9 6 000
• • . • • . 2  0 00
• • • • 2  0 00
• • • « 1 100
• • • • 7 500
S 500
. .  . .  3 000
. .  . .  7 600
21000.. .. 6 200
.4.0 4.52 1 800
3.6 4.98 ' 1100
. .  7.45 2 800
4.0 11.60 5 000
3.0 2.99 1 100
3.0 9.79 5 500
3.0 5.00 2 200
4.0 7.11 390
4.0 13.60 2 700
3.0 16.54 ‘ 7 000
3.0 10.51 3 200
3.0 6.72 1 700
5.0
. 3.0 8.00 5 760
5.0
4.0 15.23 5 500
3.5 12.25 7 000
3.5 13.19 4 600
4.0 2.60 800
5.0 6.25 23 500
5.0 3.12 17 000
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1S62 7.29 7.29 1962 30 908 908 908 3 563 25
1962 23.81 23.81 1962 30 2 400 2 400 2 400 8 292 29
1962 - - 1962 25 911 - - • •
1962 - - 1962 45 1 523 - - • •
1961 5.56 5.56 1962 30 819 ■ • 818 818 2 726 30
1961 3.51 3. 51 1962 45 967 520 520 1 156 45
1962 10.94 10.94 1962 20 800 548 548 2 742 20
1962 - ■ - 1962 40 562 - - • •
1961 3.87 3.87 1962 30 570 498 498 1 660 30
1961 8.92 8 . 92 1962 30 870 870 870 2 934 30
1962 11. 85 11.85 1962 35 2 065 1 912 1 912 5 464 35
1961 11.94 11.94 1962 50 3 757 1 972 1 972 3 943 50
1961 9.45 9.45 1 9 6 2 30 1 208 1 208 1 208 5 021 24
1961 5.00 5.00 1962 40 1 242 570 570 1 425 40
1961 1.07 1.0,7 1962 50 575 357 - 357 715 50
1960 13.12 13.12 1962 25 804 76 76 304 25
1961 2 .2 0 2 .2 0 1962 45 540 260 260 579 45
1961 6.23 6.23 1962 30 810 745 745 2 484 30
• 210.09 427.20 • • - • 53 932 • • •
1959 2 .1 0 2 .1 0 1959-1962 70 5 600 990 3 670 5 243 70
1960 - 8.32 1960-1962 70 11 2 00 1 790 9 890 14 128 70
1959 9.26 9.26 1959-1961 75 28 500 5 494 27 744 36 992 75
1961 - - 1960 75 14 000 5 250 12 250 •
1961 - - 1961-1962 80 20  000 10  000 20  000 • •
1961 5.39 5.39 1961-1962 80 13 360 5 860 13 360 16 700 80
1961 2 .1 0 2 .1 0 1961 65 3 965 1 982 3 965 6 182 64
1961 • • • • 1961-1962 30 204 102 204 893 23
1961 • • • • 1961 30 310 155 310 2 543 •
1961 • • 1961 55 3 948 1 974 3 948 '7 285 54
1961 • • • • 1961 50 1 600 985 985 1 969 50
1961 • « • • 1961 40 1 120 1 120 1 120 4 129 27
1961 • « • é 1961 40 , 1 800 1 800 1 800 5 161 35
1961 • • • • 1961 40 440 440 440 2  216 20
1961 • • 1961 50 2 250 2 250 2 250 5 715 39
1961 • • 1961 30 690 690 690 4 877 14
40 1 720 1 720 - • ' •
1961 • • • • 1961 45 2 700 2 700 2 700 6 045 45
1961 • • • • 1961 25 500 397 397 1 586 25
1961 • • • • 1961 30 600 600 600 4 478 13
1961 • • • • 1961 40 440 440 440 1 516 29
1961 • • • • 1961 50 3 750 1 875 3 750 11 247 33
1961 • • • • 1961 40 2 200 2  200 2  2 00 5 600 39
1961 • • • • 1961 30 900 450 900 3 796 24
1962 • 1962 70 5 320 - 2  660 • •
1962 - 1962 75 7 500 7 500 7 500 • «
1962 1962 75 2 500 2 500 2 500 . •
1962 - 1962 30 540 -  . - • •
1962 4.98 4.98 1962 30 330 330 330 1 527 22
1962 7.45 7.45 1962 35 980 481 481 —  1 373 35
1962 - - 1962 40 2  000 - - • •
1962 2.99 2.99 1962 35 385 208 208 594 35
1962 - - 1962 50 2 750 - - • •
1962 5.00 5.00 1962 40 880 325 325 811 40
1962 7. I l­ 7.11 1962 30 117 _ 116 116 387 30
1962 ls . 60 13. 60 1962 30 810 810 810 3 752 22
1962 16.54 16.54 1962 45 3 150 3 150 3 150 8 827 36
1962 10.51 10.51 1962 25 800 800 800 4 068 20
1962 6.72 6.72 1962 30 510 510 510 1  826 28
1962 8 .0 0 8 . 00 1962 50 2  880 1 687 1 687 3 374 50
1962 15.23 15.23 1962 35 1 925 905 905 2 585 35
1962 12.25 12.25 1962 50 3 500 3 500 3 500 8 283 42
1962 13.19 13.19 1962 35 1 610 1 610 . 1 610 7 072 23
1962 2.60 2.60 1962 2 0 160 160 160 1 185 13
1957 » 6.25 1957-1962 75 18 789 1 164 18 789 25 052 75
1958 - 3.12 1958-1962 75 13 509 759 13 509 18 013 75
10 0
1 - i 3 : 4l ! 5 1
Paloniemi, -  Kaatamo Liperi IV 4.0 15.69 4 000
Järventauksen rantatie -  strandväg Tohmajärvi IV. 4.-0- 10.10 2 600
Kuhnusta -  Höytiäispohja Juuka IV 5.0 26.,78 5 000
Pahkavaara -  Hakovaaia Ilomantsi IV 3.5 9.73' 5 500
Keskijärvi Kiihtelysvaara IV . 3.6 10.00 5 000
Rekivaaia -  Satulavaara IMiäselkä
Kiihtelysvaara
IV 3.6 • 7.85 6 000
Palo IV 3.6 11*96 8 Ö00
Oriniemi Polvijärvi IV 3.5
5.0
7.28 3 900
Y h teen sä  -  Summa • • • 318.49 •
K uopion  p i ir i  -  Kuopio  
d istrik t
Kaaxakkala Vieremä m 6.0 27.70 85 000
Matomäki -  Itäkoski -  Vehmasjärvi . Varpaisjärvi m 5.0 8.38 30 000
Patalikko -  O Uin salmi Kirkkosaari Pielavesi IV 4.0 3.96 14 000
Siikajärvi Säyneinen ra 5.0 9.10 43 000
Pieksäntaipale -  Pieksänkoski Muuruvesi ra 5.0 10.90 47 000
Mäntyjärvi Kaavi ra 5.0 7.92 ' 25 000
Vuonamo -  Viinikkala Keitele ra 5.0 12.80 55 000
Ker konkoski -  Kiesimä Rautalampi m 5.0 8. 52 19 000
Kinahmi Nilsiä ra 5.0 8.47 27 000
Haat a la -  Pohjois -  Haatala-Tuovilan- Maaninka ra 5.0 13.32 3 760
lahti
Lievo -  Horsma lahti Leppävirta IV 5.0 11.68 3 190
Pajujärvi -  Köskutmäld Lapinlahti ra • 5.0 10.34 2 720
Juurikkamäki -  Kunnalliskoti Tuusniemi ra 5.0 3. 70 4 125
Kirmä Iisalmi mlk-lk ra 5.0 2.61 1 050
Juurikan kansakoulu -  Luhi -  Juurikka Lapinlahti N 5.0 5.56 1 430
folkskola -  luhi
Leppikoski -  Honka koski Lapinlahti ra 5.0 4.19 1 070
Liukonpelto -  Paakkila Tuusniemi ra 5.0 4.74 • 2 240
Koivulahti Tuusniemi IV 5.0 4..29 4 950
Sourunsalo -  Huotari (Niskala) Iisalmi mlk-lk ra 4.2 3.80 9 040
Hoikka Tuusniemi IV 5.0 8.19 5 510
Juojärvi Tuusniemi m 5.0 8.82 4 390
Konttimäki Tuusniemi ra 4.0C A 4.21 2 440
Hiidenniemi Riistavesi m
O. u 
5.0 2.08 2 000
Hietaänpohja
Niittylahti
Riistavesi ra , 5.0 3.07 1 214
Riistavesi m 4.5 3.00 1 241
Rötikkö Riistavesi IV ' 4.5e a 5.88 6 000
Pirttilahli -  Rötikkä Riistavesi IV
0« U 
4.0 10.67 3 130
Petäjämäki Tuusniemi ra 5.0 5.14 3 570
Hiidenniemi Tuusniemi IH 4.5 4. 79 3 440
Nerkoo -  Aisomäki Lapinlahti ra 5.0 4.16 1 170
Karvasalrrii Lapinlahti ra 4.0 5.75 1 880
Ihotunlahti -  Salakkakoski .. Iisalmi mlk-lk ra 5.0 4.81 2 183
Pajujärvi -  Alilampi Lapinlahti ra - 5.0 4.50 2 250
Liukonpelto
Levälahti
Tuusniemi ra 5.0 7.09 3 600
Tuusniemi IV 5.0 7.07 4 680
Litmaniemi. Tuusniemi ra 5.0 5.06 4 100
Kirmanranta Iisalmi mlk-lk ra 5.0 4.72 1 629
Virmanpää -  Kärkkäälä Karttula IV 5.0 3.03 1 100
Litmaniemi / Vehmersalmi. N 5.0 2.72 2 720
Lievonlio -  Leppämäld -  Hiisimäki Leppävirta IV 4.0
1 n
17.30 . 5 700
Mäntymäki -  Lievo Leppävirta ra 5.0 
R S
5.09 1 400
Löytynj ärvi -  Jylänki 
Räsälänlahti
Pielavesi
Vehmersalmi
IV
IV
o. o
5.0
5.0 '
5. 83 
4.14
1 370 
1 270
Taipale -  Ristinen Pielavesi IV 6.0
7.0.
5.0
8. 55 1 490
Venetmäki - Pielavesi IV 5.85 1 305
Niittylahti Vehmersalmi ra 5.0 4.83 1 390
Horsma lahti. -  Puponmäki Leppävirta IV 5.0 2.32 880
Onnivaara Kaavi ra 5.0 13.22 3 253
Kerkonkoski -  Koipiniemi Rautalampi ra 5.0 ■ 7.42 . 4 510
Y h teen sä  -  Summa 9 •
/
« 341.29 •
1 0 1
ÿ ! 1 ' 11 1- );» M K. I Hi
1962 1 5 .69 15 .69 1962 30 1 200 714 714 2 381 30
1962 10.10 10.10 1962 25 650 - - 1 595
1962 2 6 .78 26.78 1962 25 1 250 1 250 1 250 5 178 24
1962 9 .7 3 9 .7 3 1962 50 2 750 2 750 2 750 7 966 35
1962 10 .00 10.00 1962 50 2 500 2 500 2 500 5 060 49
1962 - - 1962 55 3 300 1 650 1 650 •
1962 11.96 11.96 1962 50 4  000 3 939 3 939 7 878 50
1962 • 1962 50 1 950 • • •
• 2 29 .28 246 .97 • •  . • 88 862 • • •
1959
V
1959-1961 80 38 000 10 000 38 000 • •
1959 - - 1959-1960 65 13 500 2 500 11 000 • •
1960 3.96 3.96 1960-1961 65 9 000 1 689 8 439 12 984 65
1959 9.10 9.10 1960-1961 75 32 250 6 433 32 495 37 909 85
1959 10.90 10.90 1961 75 43 935 7 935 43 935 68 985 64
1960 7.92 7.92 1960-1961 75 18 750 6 750 18 550 • •
1960 . - 1960 75 27 000 12 000 26 401 • •
1960 8.52 8.52 1960-1961 75 12 350 6 350 12 350 20 812 59
1961 - - 1961 75 14 000 7 000 14 ÖOO • •
1962 13.32 13.32 1962 20 752 752 752 • •
1962 11.68 11.68 1962 20 638 638 638 7 847 81
1962 10.34 10.34 1962 20 544 132 132 661 20
1962 - - 1962 55 . 2 270 1 135 1 135 9 •
1962 2.61 2.61 1962 40 420 324 324 810 40
1962 5.56 5. 56 1962 20 286 134 134 672 20
1962 4.19 4.19 1962 20 214 109 109 546 20
1962 4.74 4.74 1962 50 1 120 133 133 265 50
1962 4.29 4.29 1962 50 2 475 2 073 2 073 4 146 50
1962 3.80 3.80 1962 20 188 188 188 1 107 17
1962 8.19 8.19 1962 50 2 755 1 985 1 985 3 970 50
1962 . - 1962 50 2 195 1 097 1 097 • •
1962 4.21 4.21 1962 50 1 220 621 621 1 242 50
1962 • 1962 55 1 100 550 550 • •
1962 3.07 3.07 1962 35 424 392 392 1 121 35
1962 3.00 ' 3.00 1962 40 496 366 366 916 40
1962 5.88 5.88 1962 55 3 300 3 300 3 300 6 004 55
1962 10.67 10.67 1962 25 782 - _ •' •
1962 5.14 5.14 1962 50 1 785 354 354 707 50
1962 4.79 4.79 1962 50 1 720 1 720 1 720 3 447 50
1962 4.16 4.16 1962 25 292 112 112 446 25
1962 5. 75 5. 75 1962 30 564 112 112 372 30
1962 4.81 4.81 1962 55 1 200 1 200 1 200 2 184 55
1962 4.50 4.50 1962 50 1 125 968 968 1 936 50
1962 7.09 7.09 1962 50 1 800 310 310 619 50
1962 - - 1962 50 2 340 1 170 1 170 9 •
1962 5.06 5.06 1962 50 2 050 2 050 2 050 6 115 34
1962 4. 72 4. 72 1962 35 570 570 570 1 664 34
1962 3.03 3.03 1962 40 440 440 440 1 652 27
1962 2.72 2. 72 1962 40 1 088 805 805 2 014 40
1962 17.30 17.30 1962 30 1 710 1 710 1 710 8 231 21
1962 5.09 5.09 1962 20 280 280 280 1 428 20
1962 5.83 5.83 1962 25 342 342 342 1 598 21
1962 4.14 4.14 1962 25 317 295 295 1 179 25
1962 8.55 8.55 1962 20 298 103 103 516 20
1962 5.85 5.85 1962 25 326 326 326 1 345 24
1962. 4.83 4.83 1962 35 486 486 486 . 1 848 26
1962 2.32 2.32 1962 30 264 264 264 889 30
1962 13.22 13.22 1962 20 650 650 650 8 148 80
1962 7.42 7.42 1962 45 2 029 2 029 2 029 4 695 43
262.27 262.27 • • 90 882 • •
1 0 2
1
Keski -  Suomen p i i r i  - 
M el le r s ta  Fin lands distr ikt
•>1 O -1 5  i
Korkeakoski Keuruu IV 5.0 7.87 20 400
Koskenpää -  Niinimäki -  Korpilahden 
raja - gräns
Koskenpää II 5.0 7. 72 2 790
Lahti -  L empää Luhanka IV 4.2 12.83 6 000
Pappila Luhanka IV 4.5 2.05 1 600
Seläntaus Pihtipudas UI 5.0 16.94 4 893
Yhteensä  -  Summa • • • 47.41
Vaasan  p i i r i  -  Vasa distr ikt
Himangan pohjoisen satamatien jatko - 
Förlängning av Himanka norra hamnväg
Himanka u- 6.0 3.24 21 000
Haapaluoma - Pasto Peräseinäjoki III 5.0 6.72 4 600
Peuramäki Ialasjärvi ui. - 5.0 7.30 16 000
Koskenkylä Lohtaja IV 5.0 5.10 11 500
Siiro Isojoki UI 5.0 0.40 1 970
Hakola Ilmajoki IV 4.0 1.98 3 000
Björkbacka -  Koskela Alajärvi UI 5.0 0.15 3 930
Korvajärvi Jalasjärvi m 5.0 8. 77 19 000
Yhteensä  -  Summa • • • 33.66 •
Oulun p i i r i  -  U le ábo rg s  
distr ikt
Hilturanta - Petäjäkangas Pudasjärvi IV 4.0 10.32 30 000
Viitaoja -  Riita-aho Piippola m 5.0 4.67 15 000
Inkee -  Särkelä Kuusamo, Taivalkoski IV 4 .0 17.66 50 500
Jvrkänkoski -  Virkkula -  Kantojoki Kuusamo m 5..0 25.90 69 988
Oivanki -  Mustosenvaara Kuusamo • • • • • • 3 866
Kangasniemi -  Kovajärvi Kuusamo • « • • • • 2 590
Kuonupuro -  Tauriainen Kuusamo • • « « « • 2 039
Heikkilä -  Kuusiniemi Kuusamo • « • . • « 1 430
Penikkalahti Kuusamo • • • • • • 3 760
Kiljo -  Mankila . Rantsila •• • • 7.69 2 160
Haaraoja -  Haisunperä Rantsila • • • • 7.38 1 500
KUjo Rantsila • • « • .6.08 2 225
Kärsämänkylä Rantsila • • • • 4.15 1 260
Meskusvaara . Kuusamo IV 4.0 10.04 2 500
Likasuonkangas -  Kuontivaara Kuusamo m b 3.2 8.54 2 240
Kurkijärvi Kuusamo IV 3.8 3.00 1 450
Sänkelä -  Mattila Kuusamo IV 3.0 9.47 7 520
Juuma -  Säkkilänvaara Kuusamo iv 3.5 9.90 2 280
Yhteensä  -  Summa • • 124.81 •
Kainuun p i i r i  -  Ka jana lanus  
distr ikt
Tuohilehto - Karppila Ristijärvi • • 3« 0 10.04 4 361
Päällysmäki -  Peuravaara Ristijärvi 2,5 5.01 2 141
Pyhäntä -  Härmänmäki Ristijärvi • • 3, 6 5.14 1 598
Putkosjärvi Ristijärvi . .  3.0 3.18 1 026
Möttösenniemi Ristijärvi • • 3.0 7.26 3 433
Mustanvaara Ristijärvi 3.6 l i i  70 4 684
K iv illä Ristijärvi « .  3.0 5.87 3 417
Humalavaara Ristijärvi . .  3.0 5.19 1 998
Joleikko Ristijärvi •. 3.0 5.00 1 663
Yhteensä  -  Summa • _ • 58.39 •
1 O 3
l 'J li ] - ir- 1 (¡
1960 1961-1962 ■ 60 10 985 3 739 9 739 • •
1962 - . - 1962 20 55S - - • •
1962 12.83 12. 83 1962 30 1  800 - - • •
1962 2.05 2.05 1962 30 4S0 - - • •
- - - 1962 30 1 46 S - - • •
« 14. 88 14.88 • • • 3 739 • • •
1958 _ _ 1961 70 14 915 . 2 405 • •
1960 6. 72 6.72 1960 55 .2 530 - 1 265 2 530 5 224 55
1961 - - 1961-1962 60 10 500 7 458 9 125 • •
1959 - - 1959 60 6 900 1 725 6 9Ó0 • •
1960 0.40 0.40 1960 55 1  080 - 448 815 55
1961 1.98 1.98 1961 55 1 650 762 1 587 2 849 55
1961 0.15 0.15 1961 60 2 358 2 358 2 358 4 257 60
1962 - 1962 70 8 000 6 000 6 000 • •
9.25 9.25 • • • 19 568 . • •
1959 10.32 1959-1961 75 22 500 21 810 29 080 75
1959 - - 1959 75 6 000 . - 5 000 . •
1957 3.30 17.66 1957-1962 80 34 160 6 360 34 160 42 857 80
1960 4.40 25.90 1956-1962 85 59 500 8 287 59 500 71 612 83
1962 • • 1962 25 967 967 967 3 660 26
1962 • • 1962 25 648 648 648 1 960 33
1962 • • 1962 30 612 612 612 1 560 39
1961 « e 1962 20 286 286 286 1 450 20
1961 • • 1962 25 940 940 940 1 220 77
1962 7.69 7.69 1962 25 540 540 540 • «
1962 - - 1962 25 375 375 375 • •
1962 6.08 6.08 1962 • • 778 778 778 • •
1962 - - 1962 25 315 315 315 •
1960 - 2.00 1960 25 625 173 486 1 944 25
1960 4.54 8.54 1959 25 560 149 429 1 716 25
1960 2.00 3.00 1959 30 435 217 435 1 546 28
1960 - 1.47 1959 50 3 760 - 1 880 • •
1960 6.90 9.90 1959 25 570 . 285 570 3 589 16
'« 34.91 92. 56 • • • 20 932 • • •
1962 - - 1962 50 ■ ' 2 180 1 090 1 090 •
1962 - - 1962 50 1 070 - - •
1962 • - 1962 35 559 - - - •
1962 • - 1962 35- 359 . - - •
1962 - - 1962 55 1 888 - -
1962 - - 1962 50 2 342 1 171 1 171 •
1962 • 1962 60 2 050 1 025 1 025 •
1962 . - 1962 45 899 - - •
1962 - - ■ 1962 40 665 - * - •
3 286
1 0 4
„ 1
Lap in  p i i r i  -  Lapplands  
distr ikt
1 ! 3 I
4 ! “ i 6
Venejärvi Kolari IV. 4.0 18.36 6 836
Sieppijärvi" Vaattojärvi Kolari rv 4.0 13.29 2 913
Sammalvaara -  Väylänpää Kolari IV 3.5 13.77 9 222
Yhteensä  -  Summa • • • 45.42 •
Koko maa -  He la  landet • • • 1 837.89 •
D . T ic -  ja  vesirakcnnusfaallinnon valvonnan alaiset k y lä iietyöt —
ByvägarOeten som  övervakas av v ä g - och  vaftenbyggnadsförvalln ingen
Uudenmaan  p i i r i  -  Ny lands  
distr ikt
Box - Torsö -  Skildö
A Ihon kulma 
Öby -  Lappvik
Moksi
Nuuksion itäinen kylätie -  Noux Östra 
byväg 
Kivioja
Kuona mäki . .
Vierelä
Bosgäxd
Kurjolampi
Gunnars -  Vällskog
Yh teensä  -  Summa
Turun p i i r i  -  Äbo  distr ikt  
Liesjärvi
Sysilax - Hyvilemp
Cmnenperä
Ihava
Kaivola
Torikka - Maalu 
Lähteen mäki 
Viikarinkulma 
Järykselä
Tuohenmaankulma 
Heikkilä -  Peltola 
Raukkala
Yh teensä  -  Summa
Snappertuna, Ekenäs 
lk -  Tammisaaren 
mlk
Mäntsälä
Tenala '  Tenhola, 
Bromarv
Vihti
Espoo -  Esbo
Vihti
Nurmijärvi
Vihti
Porvoon mlk -  Borg! 
lk
Kyrkslätt -  Kirkko­
nummi, Vihti
Espoo -  Esbo
L a it i la ,  H in n erjo k i
Pargas -  Parainen
Halikko
Aura
Pertteli
Karuna
Halikko
Tyrvää, Punkalaidun 
Aura
Hämeenkyrö
Jämijärvi
Lieto
m 5.0 17.60 76 700
IV 4.0
m 5.0 3.62 7 600
IV 5.0 1.50 3 000
ra 5.0 7.24 30 000
IV 5.0 1.44 5 400
IV 5.0 2.95 8 400m 5.0 7.75 25 000
IV 5.0 1.95 4 400
IV 5.0 6.59 6 000
- 5.0 2.65 1 100
- 4.8 5.25 2 000
• • 58.54 •
m 5.0 10.34 25 365m 5.0 3.54 14 000
IV 4.0 3.12 6 000m 5.0 1.30 2 000m 5.0 2.35 8 200m 5.0 1.17. 30 200m 5.0 1.78 7 100m 5.0 2. 76 8 800
IV 4.0 1.26 4 000
IV 5.0 2.60 6 000
IV 5.0 2.54 6 000m 5.0 1.12 2 300
• • 33.88 •
10 5-
7 ;
il ! 10 i 
i
11 10 i ; 1 ‘4 !L i :> \ 11¡
1962 18 .36 18.36 1962 30 2 050 1 602 1 602 5 339 30
1962 13.29 13 .29 1962 25 728 591 591 2 362 25
1957-1959 80' 20 304 - - •
1962 50 4 611
• 3 1 .65 3 1 .65 • • • 2 193 • • •
• 1 0 0 9 .4 4 1 4 4 3 .4 4 • • • 42 7 502 • • •
1956 2 .0 0 1 7 .60 1956-1961 80 60 559 2 982 60 559 76 989 79
1958 1 .0 0 3 .6 2 1960 60 4  560 2 280 5 950 38
1960 0 .5 0 1 .5 0 1959 50 1 500 - 750 • •
1961 2 . 60 5 .20 1961-1962 65 7 000 7 000 14 000 • • •
1961 ' 1 .4 4 1 .4 4 1961 50 2 700 2 700 2 700 7 293 37
1962 1 .70 1 .70 1961 60 5 040 3 780 . 3 780 , ' •
1962 7 .75 7. 75 1962 60 7 500 7-500 7 500 •
1962 1 .9 5 1 .9 5 1962 50 2 200 2 174 2 174 4  349 50
1961 6 .5 9 6 .5 9 1962 40 2 400 2 400 2 400 6 800 35
1962 2 .6 5 2 .6 5 1962 25 275 - - • •
1962 5 .2 5 5 .2 5 1962 40 800 -  ■ - • •
• 3 3 .43 5 5 .25 • * 28 536 • •
1957 - 1956-1961 60 10 560 4 000 10 560 •
1960 - 3.54 1960-1962 65 11 050 6 524 11 024 16 961 65
1960 - - 1961 50 3 000 2 250 2 250 0 •
1961 1.30 1.30 1961 50 1 000 500 1 000 2 010 • 50
1961 2.35 2.35 1961 50 4 100 994 4 069 8 137 50
1960 - 1.17 1959-1962 75 22 650 6 650 22 650 31 683 72
1961 1.78 1.78 1960 55 . 3 905 1 734 3 686 6 702 55
1960. 2.76 2. 76 1960 50 4 400 942 3 142 6 284 50
1957 - 1.26 1957-1960 60 2 400 300 2 400 4 149 . 58
1961 - - 1961 50 3 000. - - • •
1962 ! - 1962 55 3 300 - - • •
1962 - - 1962 50 1 150 - - • -•
8 .1 9  14 .16 21 644
1 0 6
H ä m e e n  p i i r i  - T a v a s t l a n d i  
d i s t r i k t
Etelä - Äimälä 
Attila •. - Saviniemi 
Västilä - Attila 
Selkäsara
Uusisilta - Tihnola - Tervapirtti
Romo - VEnäjärvi
Ritvala - Ikkala
Salo - Pilpala
Immilä
Kiri -  Laasela - Sälöinen 
Kottero
Kaloinen - Pyntiä - Ahoinen 
Y h t e e n s ä  - Summa
K y m e n  p i i r i  - K y m m e n e  
d i s t r i k t
Uusi -  Munapirtti 
Kalpiola
Vitsain kylätie -  byväg 
Musta kulkku la 
Heikkilä -  Hakulila 
Ruomi
Kaljaniemi -  Lauriniemi 
Verta la nsalmi '
Matturi - Upiälä 
Huhdanniemi 
Matturi
Melkoniemensalo
Ansalahti
Hiidensaari
Aitomäki
Joroisensoppi I
Joroisensoppi II
Ahjärvi
Suoanttila
Uus - Hannula
Savijoki
Ruohia
Soinila
Soinila -  Lahdenpohja 
Siikakoski 
Taphuuvi 
Jäppilänniemi
Ojasuo
Kömmistö
Keikki
Säyhtee
Tapola
Sulento - Suppa
Savikummunsalo
Munapirtti
Väkevälän kirkkotie - kyrkoväg
Virkkilä
Pörtnora
Kantokoski - Verla
Kiviniemi
Hännilä
Leinon kirkkotie" kyrkoväg 
Lempiälä
Hännilä - Savolaisenniemi
Vesala
Rautalahti
Salokylä
Pemoo
Pälkäne IV 4.0 O OO<_l • UJ ' 7 725
Längelmäki IV 5.0 2,35 4 600
Längelmäki IV 5.0 • 2.15 6 300
Kuru, Ylöjärvi m 5.0 11.56 37 000
Asikkala, Hollola IV 5.0 1.36 4 500
Padasjoki IV 4.0 3.03 6 000
Sääksmäki IV 4.0 2. 56 4 500
Loppi IE 5.0 29.73 62 000
Nastola in 5.0 4.16 13 500
Vanaja, Janakkala m • • • • 12 000
Nastola IE • • 2 500
Renko IE 5.0 3.60 6 500
. • . 64.27 •
Pyhtää EI • 5.0 3.20 16 000
Rautjärvi, Ruokolahti IE 5.0 6.36 27 000
Taipalsaari IV 5.0 . 1. 72 4 500
Ruokolahti ■ IV 5.0 5, 70 5 500
Lemi IV ■ 5.0 4.77 3 100
Lemi IV 4.0 9.10 4 300
Ruokolahti IV 4.0 0.84 2 800
Ruokolahti EI 5.0 7.28 46 700
Joutseno IV ’ 5.0 1.18 650
Anjala IV 5.0 4.62 3 100
Joutseno IV . 5.0 1.13 1 100
Parikkala -  IV 5.0 3.48 2 200
Jaala IV 5.0 . 7.22 3 100
Iitti, Jaala IV 5.0 3.90 1 765
Valkeala IV 5.0 2.87 1 200
Simpele IV 5.0 3.19 2 600
Simpele IV 5.0 3.29 2 500
Ruokolahti IV 4.0 14.08 6 600
Luumäki IV 5.0 9.18 4 000
Utti IV 5.0 2.61 1 575
Utti IV 5.0 5.30 1 800
Lemi EI 5.0 6.21 34 000
Ruokolahti IV 4.0 4.28 2 800
Ruokolahti IV 4.0 3.51 2 000
Jaala IV 5.0 5. 71 3 700
Saari IV 5.0 3.89 1 300
Ruokolahti IV 4.0 5.04 5 100
5.0
Etti IV 5.0 4.33 1 600
Etti IV 5.0 1.50 640
Etti IV 5.0 5.14 2 240
Etti IV 5.0 15.28 5 160
Etti IV 5.0 3.68 4 000
Anjala N • 5.0 9.57 6 100
Parikkala IV 4.0 6.57 3 700
Pyhtää IV 5.0 6.76 8 600
Ylämaa IV 5.0 5. 51 3 800
Joutseno IV .5.0 3.86 1 200
Pyhtää IV 4.0 4.86 4 700
Jaala IV 4.0 2.10 . 700
5.0
Pyhtää IV - 5.0 4.48 5 500
Ruokolahti IV 4.0 3.25 1 500
Ylämaa IV 5.0 5.69 4 175
Ruokolahti IV 4.0 9.99 5 600
5.0
Ruokolahti IV 3.5 3.04 8 340
Jaala IV 5.0 8.05 3 100
Parikkala IV 4.0 6.19 4 600
5.0
Parikkala IV 5.0 1.43 600
Kymi EI 6.0 2.00 12 500
1 O 7
5 0 10 n 12 K5 1-1
: i;' i lii
1960 1960 50 3 860 2 895
1960 - - 1960 50 2 300 - 2 300
1960 - - 1960 50 3 150 - 3 150
1960 - - 1960 65 24 050 - 12 000
1960 - -  , . 1960 50 2 250 « •
1961 - - 1961 55 3 300 -
1961 - - 1961 30 1 500 - •
1959 - 29.76 1959 70 51 000 18 000 51 000 72 863 70
1961 - - 1961 55 4 000 - ■ - ‘
' • • • • • 9 1962 60 7 200 - -
• • • • 9 • 1962 50 1 250 - -
1962 1962 50 3 250 1 625 1 625 • •
9 • 29.76 • • • 19 625 « • •
1957 3.20 3.20 1959-1960 70 9 000 - 7 300 • «
1960 6.36 6.36 1960-1962 65 17 550 4 943 17 156 26 395 65
1960 - 1.72 1960 55 2 475 1 238 2 475 4 661 53
1960 - 5.70 1961 45 2 475 1 237 2 475 5,868 42
1961 - - 1961 45 1 395 - 697 • •
1961 - - 1961 30 1 290 - 645 • •
1961 - 0.84 1961 50 1 400 700 1 251 2 503 -50
1961 - " - 1961-1962 75 25 000 15 000 25 000 • •
1961 1.18 1.18 1961 40 260 130 260 655 40
1962 - - 1962 40 1 240 - - • •
1961 1.13 1.13 1961 50 550 275 550 ' 1 106 50
1961 3.48 3.48 1961 40 880 440 880 2 208 40
1961 - 7.22 1961 35 1 085 543 1 085 3 360 32
1961 - 3.90 1961 30 529 265 529 2 945 18
1961 - 2.87 1961 20 240 63 183 914 20
1961 - 3.19 1961 40 1 040 1 040 1 040 2 680 39
1961 - 3.29 1961 30 750 750 750 3 224 23
1961 4.01 14.08 1961 30 1 980 990 1 980 s 6 658 30
1961 9.18 9.18 1961 30 1 200 600 1 200 6 382 19
1961 - 2.61 1961 40 630 315 630 1 720 37
1961 - 5.30 1961 20 360 180 360 2 020 18
1961 - - 1961-1962 70 16 000 10 000 16 000 • •
1961 4.28 4.28 1961 40 1 120 469 1 029 2 574 40
1961 3.51 3.51 1961 40 800 400 800 2 152 37
1961 5. 71 5. 71 1961 40 1 480 516 1 256 3 140 40
1961 3. 89 3.89 1961 40 520 - 260 . 520 1 676 31
1961 5.04 5.04 1961 60 3 060 765 3 060 5 242 . 58
1961 • 4.33 1961 20 320 - 160 320 1 665 19
1961 - 1.50 1961 30 192 96 192 1 012 19
1961 - 5.14 1961 30 672 336 672 2 281 30
1961 - 15.28 1961 25 1 290 645 1 290 5 910 22
1961 - 3.68 1961 45 1 800 410 1 310 2 911 45
1961 9.44 9.44 1961 35 2 135 1 068 2 135 6 342 ' 34
1961 6.57 6.57 1961 35 1 295 469 1 114 3 184 35
1962 - - 1961 60 5 160 2 580 2 580 • •
1962 5.51 5.51 1962 50 1 900 1 845 1 845 3 690 50
1962 3.86 3.86 1962 • 25 300 300 300 1 402 21
1962 - - 1962 50 2 350 1 763 . 1 763 • •
1962 2.10 2.10 1962 25 175 175 175 1 065 16
1962 4.48 4.48 1962 . 60 3 300 3 300 3 300 6 008 55
1962 3.25 3.25 1962 30 450 450 450 1 572 29
1962 5.69 5.69 1962 55 2 296 2 296 2 296 4 252 54
1962 9.99 9.99 1962 45 2 520 2 520 2 520 5 729 44
1962 • _ 1962 65 3 500 3 500 3 500 • •
1961 8.05 8.05 1962 35 1 085 1 085 1 085 3 813 29
1962 6.19 6.19 1962 40 1 840 1 282 1 282 3 205 40
1961 _ 1.43- 1962 25 150 68 68 273 25
1962 - - 1962 50 6 250 3 125 3 125 # •
1 0 8
1 i - ; * 5 <;
Tarkkola Ruokolahti IV 5.0 4.00 2 100
Karkaus Suomenniemi IV 4.0
5.0
9.42 6 100
Niemelä Pyhtää IV 5.0 3.10 1 650
Junkkari Anjala IV 5.0 7.95 3 380
Haapaj ärvi Lappee IV 5.0 4. 70 4 600
Hanhijärvi Lappee IV 5.0 4.02 2 200
Muikkula Iitti IV 5.0 8.81 2 300
Suomenj ärventa usta Suomenniemi IV 5.0 6.07 4 700
Suomenkylä Suomenniemi IV 5.0 4.04 2 800
Timperilä Ylämaa IV 5.0 1.67 1 550
Ruohia Lappee IV 5.0 1.46 1 300
Kuusenhako Suomenniemi, Savitai­
pale
IV 5.0 6.38 5 900
Yhteensä  -  Summa ' « • « 304.56 •
M ik k e l in  p i i r i  - St. Michels  
distr ikt
Säynetkoski -  Sompasaari Heinävesi IV 4.0 6.90 20 000
Kausa Asikkala, Heinola IV 4.0 7.60 27 000
Kiiskilänniemi -  Summa la
mlk-lk
Juva in 5.0 7.14 32 500
Kirkkola Hartola IV 4.0 14.53 50 000
Maarala Juva IV 4.0 7.14 15 000
Marjo korpi -  Paaso Heinola mlk-lk IV 5.0 9. 78 27 500
Siikamäki -  Rummukka Jäppilä, Pieksämäki ÏV 4.0 6.25 19 000
Hälvänmäki
mlk-lk
Punkaharju m 5.0 4.64 11 500
Ikoinniemi Sääminki IV 4.0 6.43 27 600
Keriniemi Sulkava, Puumala IV 3.5 7.72 12 000
Kuittua -  Hoikanmäki - Kapeajärvi Heinävesi m 5.0 17.45 64 000
Kumu -  M urakka Hartola in 5.0 : 19.13 65 400-
Pistä la Kerimäki, Savonranta m 5.0 12.64 40 000
Suomäen kylätien jatko - Suomäki byvägs . Kangasniemi IV 4.0 2.44 4 000
förlängning
Teemassaan. Rantasalmi IV 4.0 3.56 8 500
Tynkkylänmäki Kerimäki m 5.0 4.42 14 5Ö0
Vanaja -  Alakylä Pieksämäki mlk-lk IV 4.0 4.92 10 000
Koittila -  Hyyrylä Kangasniemi m 5.0 12.30 22 000
Honkniemi -  Ruuttila Pertunmaa IV 5.0 11.71 6 500
Haukilampi Haukivuori m 5.0 4.32 9 000
Kolma -  Hallamäki Joroinen m 5.0 7.71 . 27 000
Lepistö Pertunmaa, Mäntyharju m 5.0 3.65 12 000
Orala Kangasniemi in 5.0 3. 51 8 000
Saramäki > Sulkava m 5.0. 5. 52 22 000
Seppälä -  Rahkola Sulkava, Sääminki in 5.0 9.26 40 800
Slmpala Kerimäki in 5.0 5. 82 25 000
Särkilahti - Ojala -  Leppäkorpi Sysmä IV 5.0 2.71 7 000
Tarha la -  Ylemmäinen Heinävesi IV 4,0 4.08 12 000
Vuorenmaa -  Mutaselkä Juva IV 4.0 6.12 8 700
Yölintu Hartola IV 5.0 6.99 11 500
Anttola -  Ylivesi Anttola IV 5.0 14.89 6 000
Marjoniemi Heinola mlk-lk IV 4.0 12.00 5 500
Pitkälahti Anttola IV . 5.0 9.60 3 900
Rahula -  Kokkosenlahti Anttola IV 5.0 3.10 1 350
Sönkkä Savonranta IV 3.5 5.13 3 180
Uutela Pertunmaa IV 5.0 5.86 2 410
Yhteensä  -  Summa • • • 276.97 •
P o h jo i s -  Ka r j a lan  p i i r i  - 
N o rra  Kare lens distr ikt
Lössänvaara Juuka IV 4.0 8.30 22 000
Merilänranta Pielisjärvi IV 4.0 4.15 9 500
Havukkala -  Törönniemi Rääktylä IV ■ 4.0 2. 70 4 600
Lammin kylä Pielisjärvi IV 4.0 3.10 4 500
Kankaanperä - Tiekoski Kitee IV 4.0 3.64 9 000
Soppi Tohmajärvi IV 3.6 2.40 3 000
Pöllälänniemi Kesälahti IV 3.5 3.60 11 000
Yhteensä  -  Summa • • • 27.89 •
1 0 9
T I 6 i g ; 10 !t • 11 1 12 1 13 r 14 | n 11 16
1962 4.00 4.00 1962 30 630 630 630 2 180 29
1962 9.42 9.42 1962 50 3 050 2 706 2 706 5 412 50
1961 _ 3.10 1962 30 495 399 399 1 329 30
1962 7.95 7.95 1962 25 845 845 845 3 380 25
1962 - - 1962 40 1 840 «
1962 ■ 4.02 4.02 1962 40 880 - - 2 949 30
1961 8.81 8.8V 1962 20 460 460 460 2 300 20
1962 6.07 6.07 1962 45 2 115 1 057 1 057 # ©
1958 - 4.04 4.04 1962 45 1 260 630 630 2 364 45
1962 1.67 1.87 1962 50 775 738 738 1 476 50
1962 1.46 1.46 1962 40 520 - - 1 297 4Ó
1960 6.38 6.38 1962 50 2 950 983 983 3 272 . 50
• 169.92 251.09 • • 77 040 • «
)
1959 60 90 6.90 1961 65 11 655 3 607 10 107 15 550 65
1960 7.60 7.60 1960 70 17 395 5 395 17 395 25 661 70
1960 7.14 7.14 1960-1961 65 20 995 ,8 995 17 997 30 114 65
1960 - - 1960-1961 65 30 000 12 000 30 000 . ' •
1960 7.14 7.14 1960-1961 60 8 340 960 8 340 13 917 60
1960 9. 78 9. 78 1960-1961 65 20 345 5 345 20 345 31 303 65
1960 6.25 6.25 1960-1961 60 11 400 565 10 115 16 859 60
1961 4.64 4.64 1961 65 8 060 2 945 6 945 10 684 65
1961 6.43 , 6.43 1961 65 14 105 6 101 12 101 18 617 ' 65
1961 7.72 7. 72 1961 65 7 800 3 800 7 800 12 046 ' 65
1961 - - 1961 70 25 000 15 000 1 25 000 • •
1961 - - 1961 65 25 000 15 000 25 000 • • .
1961 - - 1961 75 17 000 7 000 17 000 • •
1961 2.44 2.44 1961 50 2 000 37 1 037 2 074 50
1961 3.56 1961 55 6 090 383 4 217 7 667 55
1961 • - 1961 65 9 940 4 955 8 705 . •
1961 - 4.92 1961 60 6 000 244 6 000 9 593 60
1960 - 12.30 1961 65 14 770 470 14 770 22 725 65
- - - 1961 50 3 250 ■ - « «
1962 4.32 4.32 1962 60 5 400 5 262 ^5 262 .8 770 60
1962 - - 1962 65 6 000 6 000 6 000 • •
1962 - 1962 60 3 000 3 000 3 000 . •
1962 • - 1962 55 4 400 2 200 2 200 • • .
1962 • - 1962 65 5 000 5 000 5 000 • •
1962 - - 1962 75 10 000 10 000 10 000 . •
1962 - - 1962 65 8 250 8 250 8 250 • •
-  . •  - 1962 55 3 850 - . • •
1962 -  - - 1962 65 4 000 4 000 4 000 • •
1962 - - 1962 65 5 220 5 220 5 220 . •
1962 - - 1962 60 3 500 3 500 3 500 • \ •
1962 14.89 14.89 1962 30 1 800 1 323 1 323 4 411 30
1962 12.00 12.00 1962 35 1 925 1 739 1 739 4 968 35
1962 9.60 9.60 1962 25 975 975 975 4 006 24
1962 3.10 3.10 1962 25 337 220 220 880 25
1962 5.13 5.13 1962 40 1 272 1 272 1 272 3 181 40
1962 5. 86 5.86 1962 25 602 599 599 2 395 25
120.94 141.72 • • • 151 362 • • •
1960 8.30 8.30 1960-1962 70 15 400 2 705 12 705 18 151 70
1961 4.15 4.15 1961-1962 70 6 650 4 017 6 234 8 906 70
1961 - - 1961 55 2 530 - 1 265 #
1961 3.10 3.10 1961 55 2 475 2 475 2 475. •
1961 3.64 3.64 1961 70 6 300 30 4 230 6 044 70
1962 - - 1962 60 1 800 . 900 900 • •
1962 - 1962 70 4 000 4 000 4 000 •
• • 19.19 19.19 • • • 14 127 i • •
Vuorinen Varpaisjärvi, Lapin­ HI 5.0 12.41 57 000
Lampaanmäki - Venetmäki
lahti
Pielavesi HI 5.0 6.62 12 800
Kalliomäki - Ukonmäki Iisalmi mlk-lk IV 4.0 2. 50 2 520
Rytky Kuopion mlk-lk IV. 4.0 5.06 13 000
Soinlahti -  Punnonmäki -  Koskenkylä Karttula m 5.0 8.69 25 000
Horonkylä Vesanto IV 5.0 5.10 3 500
Viinamäki - Kotajärvi Pielavesi IV 4.0 4.00 4 750
Ruokosalmi - Sääskiniemi Nilsiä IV 5.0 6.72 18 000
Herrala Suonenjoki m 5.0 2.37 7 000
Puntti -  Salmenpelto Säyneinen
Siilinjärvi
IV -4.0 3.60 10 000
Pöljä -  Mehtomäki IV 4.0 2.34 5 500
Niemisjärvi -  Hirvilahti Kuopio mlk-lk IV 5.0 8.85 2 340
Vlanta -  Käänninniemi Lapinlahti, Maaninka m 5.0 1.12 1 870
Ruokojärvi -  Niittypuro - Peräsuo Varkaus, Joroinen in 5.0 4.09 17 000
Yhteensä  -  Summa • • • 73.47 •
Keski -  Suomen p i i r i  - 
M e l le r s ta  Finlands distr ikt
Haukanmaa Toivakka IV 4.0 7.90 25 000
Suopellonmäki Äänekoski mlk-lk IV 4.0 4.32 10 COO
Kapeekoski -  Lievestuore Laukaa IV 5.0 11.16 55 000
Synsiä- Oittila Korpilahti IV 4.0 5.20 21 000
Suolikoski -  Säkinmäki Hankasalmi m 5.0 9.47 12 000
Pappinen -  Hara Joutsa, Hartola IV , 4.0 8.22 23 000
Havumäki Leivonmäki, Joutsa in 5.0 7.40 15 000
Kuusa -  Kaura-aho Laukaa m 5.0 10.84 30 000
Säkinmäki -  Pirttimäki Hankasalmi IV 5.0 4.17 3 910
Särkimäki Petäjävesi ' IV 4.0 8.90 28 000
Saakosld -  Saalahti Korpilahti IV 4.0 3.20 3 850
Nyrölä -  Vuorimäki - Tuohimäki 
Kelloperä
Petäjävesi IV 4.0 4.69 14 200
Uurainen ,iV 4.0 2.88 8 000
Sirkkamäki -  Ristimäki Hankasalmi • • 7.11 3 230
Yhteensä  - Summa • • • 95.46 •
V aasan  p i i r i  - Vasa  distrikt  
Sauna-aho -  Vasikka-aho Evijärvi m 5.0 12.10 17 000
Lepistö - Isosaari Haisua, Veteli IV 5.0 > 5.96 10 000
Särkimo - Västerö -  Österö Maxmo- Maksamaa IV 4.0 9.00 43 000
Manninen Kortesjärvi m 5.0 5.55 14 000
Lintukangas Lappajärvi m 5.0 3.90 • 8 200
Märsylä -  Särkioja Kannus IV « • 2.14 2 570
Pellinen -  Isopellinen -  Tienhaara - 
Kallio
Kontiainen -  Laukkonen
Kortesjärvi IV 4.0 4.07 11 000
Kortesjärvi IV 4.0 4.26 10 000
Kalax Närpes -  Närpiö m 5.0 13. 85 26 700
Kojola - Myllymäki -  Näsi Alahärmä IV 4.0 4.71 10 000
Lolaxvägen Petälax -  Petolähti IV 5.0 2. 78 7 000
Leväjärvi Lehtimäki, Soini i n 5.0 10.60 25 000
Itäranta Alavus IV 4.0 4.60 9 500
övennark Lappajärvi m 5.0 6.64 15 000
Söderudden - Panike Raippaluoto 
Nedervetil - Alaveteli IV 4.0 6.44 22 300Brännkärr -  Slotte IV 4.0 3.23 5 250
Rangsby -  Träskböle Närpes -  Närpiö, IV 5.0 9.49 25 000
Äbyggändvägen
Korsnäs
Lappfjärd -  Lapväärtti 
Karijoki, Isojoki
IV 5.0 4.13 8 000
Rajamäki IV 4.0 5.20 11 000
Klockartlget Närpes -  Närpiö in 5.0 1.20 4 000
Kiviluoma Kauhajoki m 5.0 4.84 15 000
Nixmossvägen Närpes -  Närpiö m 5.0 10.22 22 000
(Munsala-) Jussila -  Pensala Munsala m 5.0 11.18 25 000
Fräntilä -  Hapbacka Kortesjärvi, Purmo IV 5.0 9.33 23 500
Roviosaari -  Vitsjö Evijärvi, Esse -  Ählävä IV 4.0 6.82 18 000
Tarraaa Isojoki IV 5.0 5.12 15 000
Iskmo Korsholm -  Mustasaari IV 5.0 1.98 5 500
1 1 1
s y : 10 i 11 i i - 13 M K'. i 1<>
1959 - 1959-1961 70 28 000 7 500 25 500 •
1961 6.62 6.62 1961 65 10 465 3 532 10 465 16 148 65
1961 - 1961 50 1 260 - 630 • •
1961 5.06 5.06 1961 60 7 800 3 300 7 800 13 190 59
1961 - 8.69 8.69 1961 65 16 250 8 250 16 250 26 451 61
1962 5.10 5.10 1962 50 1 525 1 525 1 525 3 050 50
1962 4.00 4.00 1962 60 2 850 - - • •
1962 - ■ - 1962 65 6 000 6 000 6 000 • •
1962 2.37 2.37 1962 60 4 200 3 905 3 905 6 509 60
1962 - “ 1962 60 6 000 4 000 4 000 •
1962 - - 1962 60 3 300 1 650 1 650 •
1962 8.85 8.85 1962 20 468 453 - 453 2 264 20
1962 1.12 1.12 1962 30 561 172 172 574 30
1962 - - 1962 65 4 000 4 000 4 000 • •
• 41. 81 41.81 • • • 44 287 • • •
1957 7.90 7.90 1957-1959 70 17 500 - 16 000 25 052 70
1959 - 4.32 1959 65 6 500 238 4 570 7 031 65
1959 11.16 11.16 1959-1962 65 31 850 6 542 30 542 •
1959 5.20 5.20 1958-1960 65 13 650 - 12 148 18 690 65
1959 - 9.47 1960-1962 60 8 015 815 8 015 13 360 60
n960 - . -1960-1961 65 ' 14 950 . " 12 617 . •
1960 7.40 7.40 1960 60 9 000 2 250 9 000 15 010 60
1960 . 10.84 1960-1961 65 17 455 1 277 - 15 277 23 502 65
1960 4.17 4.17 - 1960 45 1 759 ’ 189 1 069 2 377 45
1960 8. SO 8.90 1960-1962 65 18 200 3 036 15 036 23 132 65
1961 3.20 - 3.20 1961 50 1 925 1 925 1 925 . •
1961 - - 1961 60 4 000 3 000 4 000 . •
1962 - . 1962 60 4 800 2 400 2 400 . •
1962 - 1962 35 1 130 957 957 2 735 35
• 47.93 72. 56 • • • 22 629 • • •
1957 12.10 12.10 1957 65 11 050 1 381 11 050 17 189 65
1958 - - 1958-1959 60 6 000 - 5 744 •
1958 4.20 9.00 1958-1962 80 34 720 10 000 34 720 • .
85
1958 5.55 5.55 1958-1961 65 9 750 1 188 9 750 15 740 65
1959 3.90 3.90 1959 65 5 330 1 333 5 330 8 625 65
1959 •- - 1959 50 1 285 321 1 285 • •
1959 4.07 4.07 1959-1961 60 6 600 775 6 600 11 006 60
1959 4.26 4.26 1959-1961 60 6 455 1 683 6 411 10 685 60
1960 » - 1960-1961 60 16 635 1 079 15 556 « . •
I960 • - 1960 60 6 000 1 500 4 500 •
1960 2.78 2.78 1960 55 3 850 963 3 850 7 029 55
1961 • - 1961 70 6 000 2 000 6 000 « •
1961 4.60 4.60 ' 1961 60 5 700 2 850 5 700 9 503 60
1961 - - 1961 65 4 000 1 333 4 000 • • .
1961 - ■ - 1961 80 9 000 3 000 9 000 • . •
1960 ■ - • 1960-1961 70 3 150 - 2 494 • •
1961 - - 1961 60 7 500 2 500 7 500 • •
1961 m 1961 60 4 800 4 800 4 800 9 532 60
1961 m m 1961 65 4 000 667 4 000 • •
1961 1.20 1.20 1961 55 2 200 1 100 2 200 4 700 55
1961 - 1961-1962 60 8 900 5 567 8 900 • • .
1959 « 10.22 1959-1960 60 13 800 1 225 13 800 23 091 60
1960 • - 1959-1962 60 9 5Ó0 4 375 8 875 • .
1960 - - 1960-1962 60 14 086 6 815 11 815 • .
1960 6.82 6.82 1960-1961 70 12 292 1 359 12 269 17 966 70
1960 - - 1960 60 4 000 - 4 000 • •
1961 1.98 1.98 1961 50 2 750 - 2 750 5 728 50
1 1 2
Taipale -  Kontiainen
Kivensaari
Koihma
Rannikko
Nirva -  Kokko
Yhteishyvä
Hakola
Finby - Molnmossavägen 
Kokonkylä 
Rönnholm -  Björknäs 
Jokimäki
Yhteensä  -  Summa
- 3
Alavus IV
Nurmo IV
Kauhajoki OI
Alahärmä rv
Kauhajoki m
Kauhajoki IV
Alahärmä IV
Närpes - Närpiö IV
Kauhajoki IV
Pörtom -  Pirttikylä m
Kauhajoki IV
4 S
5.0 • 7.25 13 500
4.0 5.26 11 000
5.0 7.86 25 000
c. 0 1.80 3 400
5.0 7.28 27 500
5.0 1.01 3 500
5.0 3.05 4 500
5.0 8.96 20 000
4.0 8. 79 22 350
5.0 3. 77 9 000
5.0 13.10 35 000
. 237.47
Oulun p i i r i  -  U l e i b o r g s  
distr ikt
Pirnesjärvi Haapavesi. Oulainen m 5.0 13.20 28 000
Viita perä Pudasjärvi IV 4.0 9.06 18 000
Ängeslevänjoen pohjoispuoli -  narra 
sidan
Tyrnävä IV 4.0 4.56 12 500
Piipsa Nivala IV 4.0 5.08 15 600
Järvenpää Liminka, Oulu, Oulun­
salo, Oulujoki, Kem­
pele 
Vihanti
IV 4.0 4.66 11 000
Myllyperä IV 4.0 2.36 7 000
Pielus - Lievo -  Korteräme Ylivieska IV 4.0 5.16 10 000
Laaninen -  Leppioja Tyrnävä IV 4.0 3. 74 7 500
Ohimaa -  Vastus Vihanti IV 5.0 6.51 16 500
Ison oja . Rautio IV 4.0 3.37 «  •
Pyrrö Oulainen m 5.0 4.26 • •
Jaakkolanranta Nivala IV 4.0 2.15 6 000
Juotto - Mällinen Tyrnävä IV 4.0 3.30 9 000
Veeka -  Hangaskangas -  Kiviaronsuo Oulujoki rv .4.0 4.00 14 510
Vaaraperä Kuusamo IV 3.5 3.67 7 824
Lohvanperä Pyhäjärvi OI. • • •  • 7.23 2 800
Pitäjänmäki. Pyhäjärvi OI. • • •  • 12.44 28
Lappi -  Varjakka 
Hoikka-aho uponseli
Lumijoki • • 5.0 9. 82 2 691
Kuusamo rv 3.5 4.14 9 000
Yhteensä  -  Summa m • 108.71 •
Kainuun p i i r i  -  Ka jana lands  
distr ikt
Lehtola Sotkamo IV 4.0 15.84 33 000
Halla Hyrynsalmi IV 4.0 13.95 32 000
Pyykkölä Suomussalmi IV 4.0 11.70 30 000
Kolmisoppi -  Pohjäkoski Sotkamo IV 4.0 8.87 24 500
Vasara Suomussalmi IV 4.0 13.70 32 000
Musta Suomussalmi IV 3.5 4.70 9 000
Tervavaara Suomussalmi IV 4.0 7.64 19 000
Tuomaanvaara Ristijärvi IV 4.0 8.00 18 000
Kokkola Hyrynsalmi IV 4.0 7.35 17 000
Siikajärvi Puolanka IV 4.0 5.65 12 0Ö0
Kotajärvi Kuhmo IV 4.0 18.63 2 440
Pesola -  Hirvelä Kuhmo IV 4.5 16.91 7 300
Vihtamo -  Pussila Sotkamo IV 3.6 4.43 1 746
Kiantaperä -  Pohjäkoski Sotkamo IV 3.5 1.56 555
Juurikkaiahti -  Kiantaperä Sotkamo IV 3.5 5.44 2 851
Välikoski -  Lenita Sotkamo IV 3.7 6.14 9 067
T änhys Suomussalmi IV 3.5 7.10 13 000
Pirttivaara Suomussalmi rv 3.5 13.96 30 000
Paatinjärvi Vaala rv 3.5 2.75 3 000
Petäjälampi Kuhmo IV 4.0 6.18 15 000
Joensuu (Oterma -  Kalhlanen) Vaala IV 4.0 4.10 8 300
Laitala Hyrynsalmi IV 4.0 10.75 30 000
Yhteensä  -  Summa 195.35
n  a
](> li i;; M IT. , IV.
1960 7.25 1960-1961 60 8 350 1 063 8 325 13 876 60
1962 - . - 1962 60 6 600 4 400 4 400 • •
1962 - 1962 65 8 000 8 000 8 000 12 318 65
1962 - - 1962 50 2 000 1 500 ' 1 500 •
1962 - - 1962 60 5 000 5 000 5 000 ' •
1962 1.01 1.01 1962 50 1 750 1 750 1 750 3 520 50
1962 3.05 3.05 1962 50 2 250. 2 250 2 250 4 809 50
1962 - - 1962 65 6 500 4 875 4 875 • •
1962 . - 1962 65 5 000 5 000 5 000' • •
1962 - - 1962 60 5 400 2 700 2 700 • •
1962 - 1962 65 7 500 7 500 7 500 • •
• 55.52 77. 79 . • • 101 852 • • •
1959 4.00 13.20 1959-1961 65 21 000 7 000 21 000 28 099 65
1960 2.06 9.06 1960-1961 80 14 400 1 234 14 400 18 232 80
1960 0.06 4.56 1960 65 8 125 1 354 8 125 12 500 65
1961 1.00 2.50 1961 65 5 000 2 500 5 000 • •
1961 0.90 3.20 1961-1962 - 65 7 150 1 575 5 575 • •
1961 1.86 2.36 1961-1962 ' 7C 4 900 1 750 4 900 7 379 70
1961 2.66 5.16 1961 60 8 775 4 275 8 775 13 502 65
1961 1.89 3.74 1961 x 65 4 875 1 011 4 667 7 180 65
1962 3.20 3.20 1962 65 5 000 5 000 5 000 • •
1962 -■ - 1962 65 3 020 2 265 2 265 • •
1962 - - 1962 65 5 000 5 000 5 000 • •
1962 2.15 2.15 1962 60 3 600 3 600 3 600 6 001 60
1962 1.50 1.50 1962 65 5 850 2 925 2 925 • •
1962 2.30 2.30 1962 75 5 000 5 000 5 000 • . •
1961 1.50 3.67 1961-1962 70 5 477 2 846 5 179 7 399 70
1962 7.23 7.23 1962 30 840 675 675 2 249 30
1962 ' 12.44 . 12.44 1962 25 700 700 700 197 25
1962 9.82 9.82 1962 ' 25 672 672 672 2 731 25
1961 2. 00 3.50 1961 75 6 750 1 125 5 625 • •
• 56.57 89.59 • '• . • 50 507 # • •
1957 0.74 15.84 1951-1961 80 30 880 - 30 680 38 300 80
1957 4.95 13.95 1959-1961 80 25 600 - 25 600 32 062 80
1959 - 8.00 1959-1961 80 24 000 6 000 24 000 • •
1959 3.47 8.87 1959-1961 70 17 150 - 17 150 24 500 70
1960 - 7.50 1960-1961 80 25 600 ‘ 9 600 25 600 • •
1961 3.20 4.70 1961 75 6 750 . - 6 750 9 000 75
1961 - 2.00 1961 80 15 000 - 5 000 10 000 • •
1961 • 2.00 1961 80 5 000 - 5 000 • •
1961 - 2.00 1961 80 15 000 5 000 10 000 • •
1961 3.15 5.65 1961 80 14 000 4 600 9 132 11 415 80
1961 - 8.00 1960 20 488 - 201 • • '
1962 16.91 16.91 1962 55 4 015 4 015 4 015 7 303 55
1962 4.43 4.43 1962 20 349 287 287 1 437 20
1962 1.56 1.56 1962 40 222 222 222 555 40
1962 5.44 5.44 1962 60 1 710 1 710 1 710 2 881 60
1961 . - 1962 80 7 250 5 438 5 438 • •
1962 - - 1962 70 9 100 6 825 6 825 • •
1962 - - 1962 80 8 000 7 000 7 000 • •
1962 . - 1962 65 1 950 975 975 •
1962 - •> 1962 80 6 000 5 000 5 000 • ’
1962 - - 1962 70 5 810 2 905 2 905 •
1962 - - 1962 80 8 000 6 333 6 333 « •
43.85 106.85 70 910
1 1 4
Lap in  p i i l i  ~ Lapplands  
distr ikt
Jolanki -  Raanujärvi 
Molkojärvi -  Maunujärvi 
Juotasniemi -  Juotasjärvi
Mouruniemi
Kiviranta -  Yliraumo
Vanhala -  Soudunsaari 
Lankojärvi, itäpuoli -  Östra sidan
Viiri -  Sinetänjärvi 
Vuoskujärvi 
Kaukuanvaara 
Lohiniva -  Kinisjärvi
Kierinki -  Vaara 
Taipale -  Ulkula 
TakJkisenlahti 
Karunki - Palovaara
Ärpela -  Könölä 
Kantomaanpää - Nahkiaisoja 
Ylimuonio -  Kajanki 
Aatsinki -  Kelloselkä
Y h te e n s ä - -  Summa
Koko maa -  He la  landet
2 \ 3 ;
Í *
4 ;> 0
Ylitornio, Pello IV 3.5 11.59 35 000
Kittilä IV 4.0 7.42 26 000
Rovaniemi mlk-lk IV 3.0 12.16 18 200
Posio IV 4.0 11.16 38 000
Alatomio - IV 4.0 4.57 14 000
5.0
Posio IV 4.0 5.94 17 000
Pello IV 3.5 11.45 32 000
Rovaniemi mlk-lk IV 4.0 2.97 5 500
Rovaniemi mlk-lk IV 3.5 10.44 24 000
Posio IV 3.5 3.14 8 000
Rovaniemi mlk-lk. IV 4.0 13.60 35 000
Kittilä
Sodankylä IV 3.5 2.90 8 700
Rovaniemi mlk-lk IV 3.5 4.09 16 500
Posio IV 3.5 0.88 2 500
Karunki, Alatomio IV 3.5 8.69 7 000
- '4.0 4.23
Alatomio NlV 5.0 4,06 1 171
Ylitornio IV 3.5 28. 86 9 737
Muonio - IV 3.5 7.30 -  5 000
Salla IV 4.0 6. 92 7 000
• • • 162.37 •
• • • 1 638.94 •
i
1 1 5
'
30 , 11 ! l o  ¡ j 4 • :i 15 ! 10
1959 11.59 11« 59 1959-1961 80 28 000 5 000 28 000 . 35 131 80
1960 - 7.42 1960-1962 85 22 100 7 600 22 100 27 257 85
1954 • • 1953-1955
1962
75 16 970 3 320 21 317 •
1960 - - 1960-1962 80 21 000 9 000 21 000 . •
1959 4.57 4.57 1959-1962 75 13 350 1 650 13 350 17 886 75
1961 _ 1961-1962 80 13 600 5 720 10 720 6 252 80
1961 - - 1961 80 16 000 8 000 16 000 • •
1961 _ _ 1961 70 - 3 850 Ï 709 3 634 • •
1961 - - 1961 80 8 000 4 000 8 000 . •
1961 3.14 3.14 1961-1962 70 5 600 1 400 5 600 8 024 70
I960 - - 1960-1962 85 24 000 6 000 24 000 • •
1962 • 1962 75 6 525 5 665 5 665 • •
1962 - - 1962 80 7 000 7 000 7 000 • •
1962 0.88 0.88 1962 65 1 625 1 623 ' 1 623 . 2 496 65
1962 12.92 12.92 1962 55 3 850 3 770 3 770 ' 6 855 55
1962 4.06 4.06 1962 25 293 - - • •
1962 - • 1962 40 3 894 - - « «
1962 7.30 7.30 1962 50 2 500 2 500 2 500 5 124 50
1961 6.92 6.92 1961 75 . 5 250 1 312 3 938 6 376 75
• 51.38 .  58.80 • • • 75 269 - . . » •
• 648. 73 958.57 . / * • 677 788 • • C
1 1 6
Neljäs osasto —  Fjärde avdclningen
A . M aanteiden erilliset silta -, lautta- ja riim putyöt —  Särskilda Iiro-, färj- ocli truniarbeteii pä landsviticar
Silta — Bro"
Lautta — Karja ' 
Kumpu — Trumma
Kunta
Kommun
Sillan rakenne ja jännemitta ,  ■
tai yapaa-aukko (va.) m
Brons konstruktion och spänn-
vidd eller fri öpjming (fö.) m
Lautan rakenne ja luuttavälin
pituus in
Färjans konstruktion och 
färjledens längd m 
Kummun rakenne 
Trummans konstruktion
Sillan 
leveys m 
Brons 
bredd m 
Lautan 
kantavuus 
tn
Färjans
bärförm&ga
ton
Työhön
liittyvät
tietyöt
Tili arbetet
anslutna
yägarbeten
km
1 2 3 * - 6
Uudenmaan  p i i r i  -  N y -  
lands  dis tr ikt
Tärppi n Pukkila Teräsbetonipalkki - Stllbetongbalk 
jm 12.0 sv
7.0 1.46
Koskue Mäntsälä Aaltolevyputkirumpu - Rörtrumma av kor- 
rugerad piit jm 4. 78 x 2.95 sv
' 7.0 0.70
Djupismossa Lapinjärvi-
Lapptxäsk
Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 2.4 fö
7.1 .0.66
Kirkkosilta. Sjundei
Siuntio
Teräsbetoninen jatkuva .laatta -  Kontinu- 
erlig platta av stilbetöng 
jm 9.6 + 12.0 + 9.6 SV
8.0 0.42
Röykän ylikulkusillan raken­
taminen siihen liittyvine 
tiej ärjestelyineen - Byggande 
av Röykkä övergingsbro jäm-
Nurmijärvi Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki- 
Kontinuerlig lidbalk av stilbetöng 
jm 24.20 + 24.20 + 24.20 sv
1.50+9+
1.50
0.60
0.64
te därtill anslutna vägregle- 
rlngar
Emsalön lautta paikka -  Emsalö- 
färjplats
Borga Ik- 
Porvoon mlk
• .0.16
Bemböle
Varasillan rakentaminen -
Espoo - Esbo Kivinen holvi - Stenvalv 
va 3.5 + 3.5 fö
5.5 0.16
Byggande av reservbro
Rinni Pukkila\ Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta  ^va 4.0 fö
7.1 0.26
Kasaby Karls lk - 
Karjaan mlk
Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 2.5 fö
7.0 1.20
Sipoonjoki - Sibboi Sibbo - Sipoo Teräspalkki - Stilbalk jm 18.3 + 20.2 + 
18.3 sv
7.0+2x1.5 0.22
Ävik Pojo - Pohja Teräsbetoniholvi - Stilbetongvalv 
va 3.5 fö
19.6 0.90
Tutkimukset - Undersökningar . , • .
Muut työt - Andra arbeten •• • •
Yhteensä  - Summa • • • 7.38
Turun p i i r i  -  Äbo  d i s t ­
r ikt
Sattmark Pargas -  Parai­
nen
Yhdistetty teräsbetoninen kaari ja 
palkki - Kombinerad bige och balk 
av stilbetöng jm 6 .7 + 7.5 + 7.5 + 
70.0+ 7.5+ 7.5+ 6. 7 sv
7.0 0.68
Ka kari Halikko Kiviholvi - Stenvalv va 3.4 fö . 5.0 -  ■
Kauhanoja Loimaa mlk -  
lk
Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinu- 
erlig platta av stilbetöng jm 12.0 +
. 15.0+ 12.0 sv
8.0 0.46
Korvala Sauvo Teräsbetonilaatta -Stilbetongplatta 
va 5.0 fö
8.0 0.90
Kytömäki Uudenkaupungin 
mlk -  Nystads
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 10; 0 fö
8.0 0.56
lk
Työ
aloitettu
vuonna
Arbetet
páborjats
är
Kustannusarvio • 
työn alkaessa
Jäljellä olevien 
töiden arvioidut 
kustannukset 
Kostnadsförslag 
för átcrstaende
Työhön käytetyt määrärahat 
l'ör arbetet anvanda auslac
Kostnadsforslac dA 
arbetet päbörjades Kertomusvuonna 10«*- 
Vndcr beräitclseärct 100-*
■ Kaikkiaan
Sninmanlagt
Varsinaiset Työllisyys- 
Ordinarie ¡ Sysseisütt- 
. uings-
Muut
Ovriga
' Yhteensä 
! Summa
i
1
' Í
■
1 000 mk
6 i * | 6 j e 1 10 j n  .1 ■ 1 13
1960 31 100 2 394 . - 2 394 32 045
1961 10 000 - 201 • - 201 10 000
1961 11 000 500 8 - - - 8 10 502
1961 23 300 24 987 - - 24 987 24 996
1962 . 113 000 84 200 28 758 . - 28 758 28 758
1962 5 500 600 4 856 * * 4 856 4 856
1962 2 000 1 800 189 - - 189 189
1959 5 000 - 15 • - 15 5 000
1960. 10 400 - 108 - - 108 10 400
1959 30 000 - 2 192 - - 2 192 30 000
1960 15 000 - 1 002 * - - 1 002 17 879
• • 3 940 • . 3 940
• • . • 108 - 108
- • • • 68 758 • • • 68 758 •
1960 •• - 120 - 120 70 000
1960 1 800 - 38 - - 38 1 800
1960 30 000 - 238 - - 238 30 000
1961 10-400 352 352 10 400
1961 14 MO 100 246 - - 246 13 904
1 1 8
1 i 2 ! 1 3 ! 4 | 5
Pilkoiauma Pyhämaa Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 6.0 0.60
va 4.0 fö
Satavan lossilaiturien muutos­ Turku - Äbo, Ponttoonisillakkeet, teräsbetoniset maatu­ 16 tn -
työt -  Ändringsarbeten av Kakskerta et -  Pontonbryggor, ländfästen av stäl-
Siatava färjbryggor betong. Lossireitti -  Färjled 236 m
Raumala Lokalahti Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 8.5 0.36
Myllyoja Pöytyä
va 6.3 fö • - 
Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 8.0 0.78
va 3.0 fö
Ojakas Mellilä Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0 0.22
va 3.0 fö
Särkänsalmen lossilaiturien Merimasku 3- palkkiset lossikaltur it - 3-bjälkiga färj- 55 m -
muuttaminen -  Förändring Naantalin ramper
av Särkänsalmi färjbryggor mlk - Näden- 
dals lk
Lääkenoja Pöytyä Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 8.0 0.58
' va 3.0 fö
Karjas ilta Muurla Yksinkertainen puupalkki -  Enkel trähalk 4.5 -
va 6.0 fö
Väipäreenoja Luvia Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 8.0 0.36
va 4.5 fö
Kokkilan lossin sillakkeet - Angelniemi 3- palkkiset sillakkeet -  3-bjälkiga bryggor 35 tn -
Kokkila färjas bxyggor Lauttaväli - Färjled 620 m
Aittamäen silta, Haaran rumpu;'Loimaa Vino teräsbetoniholvi - Sned stälbetongvalv 8.0 1.66
Aittamäki bro, Haara trumma va 3.6 fö
Ruukki Aura teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 9.0 0.78
va 8.0 fö
Sillanpää Vampula Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0 1.40
va 6.5 fö
Paluksenjoki Kullaa Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0 2.08
va 5.0 fö
Pappila Lappi Tl Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 8.0 0.80
va 4.0 fö
Viilala Aura Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinuer- 8.0+2x1.5 0.34
lig platta av stälbetong jm 12.0 + 15.0 + 
12.0 sv
Pitkäjärven silta ja Kuokka - Kokemäki 3- aukkoinen puupalkkisilta - Balkbro av trä 6.0 -
inaanojan rumpu -  bro och 
trumma
med 3-öppningar jm 4. 5+6.0+4. 5 sv 1
Järvijoki Paattinen Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 8.0 _
va 5.35 fö
Kruunu - Kalanti Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 8.0 0.88
va 5.0 fö
Björkboda 1 Dragsfjärd Aaltolevyputkirumpu -Rörtrumma av kor- 
rugerad plät va 2.62 fö
6.0 0.24
Kuusistonsa Imi Kaarina 4- aukkoinen jatkuva teräsbetonilaatta - 12.0 -
Kontinuerlig platta av stälbetong med 4 
öppningar jm 8.5 + 11.0 + 15.0 + 15.0 +
11.0 + 8.5 sv
Muut työt -  Andra arbeten
Tutkimukset ja katselmukset -
Undeisökningar och syner
Yhteensä  - Summa • • • 14. 78
Hämeen p i i r i  -  T ava s t -  
lands distrikt
Melonkoski Virrat Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinuer­ 8.0 0.53
lig platta av stälbetong jm 12.8 + 16.0 + 
12.8 sv
Holja Luopioinen Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0 1.30
va 5.5 fö
Aitua Juupajoki Teräsbetoniholvi - Stälbetongvalv 8.0 3.10
va 4.0 fö
Kylmäkoski Kylmäkoski Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 8.0+2x1.5 0.54
va 22.0 fö >
Pihtikoski Tammela Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 9.0 0.62
va 9.0 fö
1 1 9
0 7 1) 10 - 1 
• I n 12 i 13
.1961 11 300 160 161 - 161 I l  300
1961 2 200 700 59 - ■ - 59 1 459
1961 7 000 600 1 042 - - 1 042 6 407
1961 16 000 - 5 302 - - 5 302 15 731
1961 5 400 - 4 084 - - 4 084 5 397
1961 4 000 - 282 - * 282 4 000
1961 12 200 . 10 524 • 10 524 12 057
1961 800 - 78 - ■ - 78 800
1961 6 800 - 2 148 - - 2 148 6 800
1961 2 900 - 2 872 -■ - 2 872 2 900
1962 35 000 - 21 861 - - 21 861 21 861
1962 18 000 - 16 734 - - 16 734 16 734
1962 18 000 - 16 857 - - 16 857 16 857
1962 24 000 3 000 20 989 - - 20 989 . 20 989
1962 7 O'OO - 9 400 - ■ ■ . 9  400 9 400
1962 50 000 - 48 007 - - 48 007 ’ 48 007
1962 3 400 3 352
\
3 352 3 352
1962 3 000 2 140 - - 2 140 2 140
1962 17 000 - 15 819 - - - 15 819 15 819
1962 3 500 1 700 1 768 - ■ - 1 768 1 768
1962 5 400 4 400 . 9 6 9  . - 969 969
5 232 5 232
• • • 4 793 4 793 4 793
■ • •• • 195 467 - - 195 467
1961 48 500 1 501 - - . 1 501 48 500
1961 39 000 . 19 700 339 - - 339 19 835
1961 37 000 16 998 - - 16 998 36 992
1961 43 700 18 803 - - 18 803 43 143
1961 13 700 - 156 - • ¿56 13 675
1 2 0
1 i o ; 3 *
Lappila Kärkölä Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 2.5 fö
. 8.0 . 0.58
Härkäsiltä Luopioinen Teräsbetonilaatta - Stalbetongplatta 
va 3.0 fö
8.0 0.64
Kopila Somer niemi Kolmiaukkoinen puupalkki - Balkbro av 
trä med tre öppningar jm 4.0 + 5.0 + ' 
4.0 sv
' 7.0 - 0.10
Kaivanto Kangasala Teräsbetoninen laattakehä - Plattram av 
stllbetong jm 15.0 + 20.0 + 15.0 sv
10.0 1.80
0.18
Taavela Koski Hl Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va. 4.0 fö
6.9 -
Topenosoja Loppi Puupalkki' -  Träbalk 
jm 3.0 sv .
6.0
Tutkimukset - Undersökningai • • • • ,
Yhteensä  -  Summa
Kym en  p i i r i  - K y m m e ­
ne distrikt
liitt.
9.21
0.18
Klemola Vehkalahti Betonikantinen teräspalkki - Stllbalk med 
betonglock jm 18.0 sv
7.0 1.80
Sillan rakentaminen Virran 
lauttapaikalle - Byggande av 
en bro vid Virta iärjplats
Iitti Teräksinen riippusilta - Stllhängverk 
jm 114.0 sv.
7.0+2x0.5 2.56
Salmi Valkeala Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinuer- 
lig platta av stllbetong 
jm 13.0 + 18.0 + 13.0 sv
7. 8 1.68
Voikkaa Kuusankoski Teräsristikko - Stilfackverk 
jm 63.0 + 70.0 + 63.0 sv
5.5 -
Mansikkakosken yhdistetyn 
rautatie- ja maantiesillan 
uusiminen -  Ombyggande av 
kombineradjämvägs- och 
• lahdsvägsbro vid Mansikka- 
- koski
Imatra Puukantinen teräsristikko - Stilfackverk . 
med trälock
jm 48.0 + 48.0 + 48.0 sv
4.5+2x1.5
Kuivinsaari Taipalsaari Yhdistetty teräsbetoniholvi ja kehä - Kombi- 
nerad stllbetongvalv och -ram 
jm 9.5+ 11.5+ 1.1+ 50.0+ 1.1 +
11.5+9.5 sv
7.0 4.98
Tutkimukset-Undersökningär • - * •
. -Yhteensä - Summa
M ik k e l in  p i i r i  -  St. 
M ich e l s  distr ikt
.
11.02
Järvenpää Juva Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 6.0 fö
8.0 0.58
Laitaatsalmen sillat -  Laitaat- 
salmi broar
Savonlinna Esijännitetty palkki ja laatta -  Förspänd 
balk och platta jm 43.0 + 15.0 + 15.0 
sv
Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 4.0 fö
1.5+11.0+
1.5 '
Tela kanava Sulkava 8.0 0.76
Vasarala Joroinen Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinuerlig 
platta av stllbetong 
va 1.7+6.0 + 6.0 fö
7.0 1.56
Orivirran sillat - Orivirta broar Savonranta Kääntösilta - Svängbro 7.0 5.44
0.52
Juurisalmen sillan penkereiden 
verhous- Höljning av Juuri- 
salmi bros bankar
Ristiina Yhdistetty kaari- ja kehäsilta -  Kombinerad 
big- och rambxo jm 6. 7 + 2x7.5 + 70.0 + 
2x7.5+6.7 sv
7.0
Tutkimukset - Undersökningar
Muut työt - Andra arbeten • . •• • •
Yhteensä  - Summa - . 8.34
liitt. 0.62
1 2 1
? 10 !
i
‘ 11
i ! 13
1961 S 500 - 5 816 -  . - 5 S16 9 600
1962 13 200 6 300 6 853 - _ 6 853 6 853
1962 2 000 1 700 250 - -■ 250 250
d* • ■ -
1962 83 000 79 000 3 993 - - 3 993 3 993
1960 3 040 - 118 - - 118 5 915
• * . 992 - - 992 ••
* / • • 6 968 - - 6 968 .
• • • 62 787 * “ 62 787 • ■
1957 43 000 5 456 _ 5 456 40 786
1959 155 500 J21 90 O’ 66 326 ' - - 66 326 133 643
1961 32 000 -  . 4  789 - ' 4 789 32 000
1961 3 700 300 900 - : - 900 3 400
1961 19 000 6 7Ó0 9 105 - - 9 105 12 312
1962 331 750 316 100 15 637
'
15 637 15 637
490 - - 490
• • • 102 703 “ - 102 703 ■
1961 10 900 4 167 4 167 4 167 8 416
1960 116 000 29 000 6 481 - - 6 481 86 930
1961 12 800 - 10 386 - - 10 386 .12 715
1959 21 000 - 1 299 - - 1 299 21 000
1962 320 000 313 000 6 985 - - 6 985 6 985
1962 2 900 - 3 651 - - 3 651 3 651
4 233 4 233
• • 6_747 “ - 6 747 •
. 43 949 - - 43 949
1 2 2
1
P o h jo i s - K a r j a l a n  p i i r i  
Norra  Kare lens d istr ikt
; 3 4 O
Alajoki Juuka Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 7.0 fö
'  8.0 2.68
Kallioniemi Ilomantsi Teräsbetonien jatkuva laatikkopalkki • 
Kontinuerlig lldbalk av stllbetong 
jm 28.0 + 42.0 + 28.0 sv
7.0 3.16
Koivujoki Pielisjärvi Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va. 5.0 fö
7.0 1.20
Rekijoki Tuupovaara Teräsbetonien jatkuva laatta - Kontinuer­
lig platta av stllbetong 
jm 5.6 + 7.0 + 5.6 sv
7.0 1.16
Salmi Kitee Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 10.0 tö
7.0
Muut työt - Andra arbeten «
Tutkimukset -  Undersökningax • • • •
Yhteensä  - Summa
Kuopion p i i r i  -  Kuopio  
distr ikt
• 8.20
Savonvirta Sonkajärvi Teräsbetonien jatkuva laatta - Kontiuer- 
lig platta av stllbetong 
jm 13.25 + 17.5 + 13.25 sv
7.0 1.80
Tui peensa Imi Leppävirta Teräsbetonien viojalkaien  kehä - Sned- 
benram av stllbetong 
jm 12.5 + 16. 5 + 12.5 sv
7.0 0.90
Eskelinkoski Pielavesi Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 9.0 fö
7.0 1.10
Petäjäjoki Karttula . Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 10.0 fö
7.0 1.04
Leppävirta , Leppävirta Yhdistetty kaari ja palkki - Kombinerad 
blge och balk
jm 12 + 4 x 15 + 12 + 86, 46 + 12 x 15 + 
12 sv
1.50+7.0+
1.50
7.35
0.54
Muut työt -  Andra arbeten • •
Tutkimukset - Undersökningar • • • •
Yhteensä  - Summa • «
liitt.
12.19 
0.54
\
Kesk i -Su om en  p i i r i  
M e l l e r s t a - F i n l a n d s
-
dis tr ikt
Hassi Jämsä Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 8.0 fö
7.0 0.90
Hännilänsalmi Viitasaari Teräsbetonikantien riippusilta - Stllhäng^ 
verk med stllbetonglock 
jm 20.0 + 125.0'+ 20.0 sv
7.0+2x1.5 0.80
Heitjoki Kivijärvi Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 4.5 fö
8.0 0.48
Pajusahi Uurainen V io  teräsbetonilaatta -  Sned platta av stll­ ' 7.0 0.74
betong va 9;0 fö
Kivisalmi Rautalampi,
Konnevesi
Yhdistetty kaari ja palkki -  Kombierad blge 
och balk jm 20.0 + 70.0 + 20.0 sv
7.5 2.54
Jokelanjoki Pihtipudas Teräsbetonilaatta- Stllbetongplatta 
va 8.0 fö
9.0 0.62
Seppola Jämsä Kaideansassilta - Parallell fackverksbro- -
Lähdepuro Karstula Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 4.0 fö
8.0 0.32
Taivalkoski Konginkangas Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 6.0 fö
7.0 0.50
Tehlo Uurainen Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 6.0 fö
7.0 0.64
Välioja Koskenpää Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 3.0 fö
7.0 1.10
1 2 3
<5 i 7 !t 8 ' 1 9
1961 27 500 . 9 084
1960 102 000 9 400 1 049
1961 12 000 - 8 600
1961 23 000 - 12 868
1962 10 000 - 8 531
1 627
• • • 2 184
. . . 43 943
1959 51 200 - 2 858
1961 52 800 7100 36 023
1961 12 600 . - 11 891
1962 14 800 8 600 6 215
1962 460 000 453 000 -
• 184
• • • 463
. • 57 634
1959 18 000 - 970
1958 174 235 - 6 039
1961 6 200 - 2 797
1961 16 000 100 122
1961 240 000 91 400 106 102
1961 14 700 - 6 874
1961 6 000 - 739
1961 8 700 - 6 195
1962 6 000 - 5 530
1962 17 000 13 300 3 746
1961 8 2UU - 6 730
10 ! n ! ‘ 12 i 13
9 706 _ 18 790 24 110
- - 1 049 92 632
- - 8 600 12 000
- - 12 868 23 445
- - 8 531 8 531
1 627
- - 2 184
9 706 “ 53 649 • ’
6 803 - 9 661 46 235
- - 36 023 45 652
- 11 891 11 986
■ - - - 6 215 6 215
6 993 - 6 993 6 993
184
- 463 •
13 796 - 71 430 4
- - 970 18 000
- - 6 039 163 769
- - 2 797 6 200
- - 122 15 900
- - 106 102 148 607
- - 6 874 . 14 700
- 739 6 000
- - 6 195 8 557
- - 5 530 5 530
- - 3 746 3 746
6 730 8 052
1 2 4
1 2 3
Makkarapuron rumpu - Mak- 
karapuro trumma
Viitasaari ... •• 0.34
Kotakennäänsalmen sillan 
kansirakenteen uusiminen- 
Ombyggaiide avKotakenr 
näänsalmi bros överbyggnad
Äänekoski Teräsbetonikehä - Stilbetongram 
jm 7. 81 sv
2. 5+1. 5+ 
8.0+1.5+ 
2.5
Potmonkoski Kannonkoski Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinu- 
* erlig platta av stllbetong 
jm 12.0 + 15.0 + 12.0 sv
8.0 *
Miekkasalmi' Viitasaari Teräsbetoninen vinojalkakehä - Snedben- 
ram av, stllbetong jm 10.0+ 12. 50 + 
10.0 sv
8.0+2.0+
1.5 -
Muut työt -  Andra arbeten . .
Tutkimukset - Undersökningar ~ - * • •
Yhteensä  - Summa
Vaasan p i i r i  - Vasa  
d istr ikt
8.98
Palo Ilmajoki Teräsbetonikantinen teräspalkki - Stilbalk 
med stalbetonglock 
jm 19. 5 + 25.0 + 19.5 sv
11.0+2x1.5 1.99
0.32
Hatunluoma Lapua Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 6.5 fö
8.0 0.44
Penttilä Kaustinen . Teräsbetoninen laatikkopalkki - Lldbalk 
av stllbetong jm 16.0 + 20.0 + 16.0 sv
9.0+2x1.5 4.39
Alskat - Raippaluoto
Lauttalaiturien uusiminen- 
Cmbyggande av färjbryggor
Replot -  Raip­
paluoto. 
Kcrsholm- 
Musta saari
3.00
Skyttefors Terjärv - Tee­
rijärvi
Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 10.0 fö
7.0 2.47
Dalabäck Pedersöre - 
Pietarsaaren 
mlk
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
jm 4.5 sv
8.0 0.54
Vuorenmaa Kauhava Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 2.5 fö
7.0 1.72
Tutkimukset -  Undersökningar *• •
Muut työt - Andra arbeten ■ « *
Yh teensä  - Summa
K esk i -P o h j anm aan  p i i ­
r i -  M e l le r s ta  Ö.ster- 
bottens dis tr ikt
• 14.87
Parkkimajoki Pyhäjärvi Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 6.0 fö
9.0 0.30
Yh teensä  -  Summa . • 0.30
Oulun .pi ir i  - U l e l b o r g s  
dist r ikt
Esko Pudasjärvi Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki - 
Kontinuerlig lldbalk av stllbetong 
jm 26.5 + 33.0 +26.5 sv
7.0 1.06
Sorsuanoja Pudasjärvi, Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 7.0 fö
7.0 0.70
Pyhäjoki Haapavesi Teräksinen ristikko -  Stllfackverk 
jm 45.0 sv
5.0 —
Mustaoja Haapajärvi Teräsbetoniholvi - Stllbetongvalv 
• va 4.0 fö
7.0 1.60
Nuhaoja Oulainen Teräsbetoninen valmisosaholvi -  Element - 
valv av stllbetong va 4.0 fö
7.0 0.76
1 2  5
t> 7 S y
1962 7 900 ' - 4 300 3 620
1962 5 000 1 300- 3 724
1962 18 000 18 000
1962 31 000 8 000 22 994
1 197
• • • 2 402
. 197 781
1959 200 000 51 000 77 688
1959 11 500 4 300 - 520
1962 95 000 86 000 9 045
1962 40 000 - 64 306
1962 50 000 26 000 23 998
1962 8 500 4 100 4 373
.1962 18 000 10 500 7 480
1 161
, s 70
. . . 188-641
1962 9 800 9 500 341
341
Í961 85 000 - 53 342
1961 10 200 •3 739
1960 4 000 - ' 454
1961 17 500 500 7 472
10 685
j n j i'j i 13
- - 3 620 3 620
« 3 724 3 724
- - 18 000 18 000
- - 22 994 22 994
_ 1 197
- - 2 402
- 197 781
V&i-
- - 77 688 148 967
- - ' 520 7 199
- 9 045 9 045
- -- 64 306 64 306
- 23 998 23 998
- - 4 373 4 373
- - . 7 480 7 480
1 161 .
“ 70 •
- 188 641
- - 341 341
_ 341 341
- “ 53 342 82 389
- - 3 739 10 151
- - 454 4 000
- 7 472 16 983
-• - 10 685 10 7381961 12 000
1 2 6
1 ¡ 2  
V iinikoski Pudasj ärv i
Pyhännänjoki Py häntä
Tutkimukset - Undersökn ingai 
Yhteensä  -  Summa
3 4 3
Puukantinen jatkuva teräspalkki - Kontinu- 7.0 0.30
erlig stalbalk med trälock . , 
jm 14. 5 + 14.5 sv
Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 7.0 0.38
va 5.5 fö
4. 80
Kainuun p i i r i - K a j a n a -  
lands dis tr ikt
Isojoki
Pienjoki
Kuhmo Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
jm 8.0, 7.65 sv
7.0 2.04
Pesiönlahden ylikulkusilta - 
Peslönlahti övergingsbio
Suomussalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinuer­
lig platta av stilbetong 
jm 8 .8+12.4+8 .8  sv
6.0 1. 00
Alassalmi Suomussalmi Teräsbetoninen laatikkopalkki - Lidbalk 
av stilbetong jm 17.0 sv
8.0. . 0.34
Sumsanjoki Kuhmo Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinuer - 
lig platta av stilbetong 
jm 12.8 + 16.0 + 12.8 sv
7.0 0.72
Hossanjoki Suomussalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinuer­
lig platta av stilbetong 
jm 13.25+ 17.5+ 13.25 sv
7.0 0.72
Välijoki Puolanka Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 7.5 fö
7.0 1.55
Patosalmi Suomussalmi Teräsbetoninen laatikkopalkki -  Lädbalk 
av stilbetong jm 27.0 sv 
Teräsbetonipalkki - Stllbetöngbalk 
jm 12.0 sv y
7.0 1.20
HaUasenaho-Roninrinne
Kellokoski
Suomussalmi 7.0 0.20
Haapanivan siltapenkereiden 
vahvistaminen ja jokiuoman 
ruoppaus tieosalla Hyrynsal­
mi-Ämmänsaari - Förstärk- 
ning av Haapaniva broban- 
kar och muddring av Hod- 
bädden pi vägdelen Hyryn­
salmi Ämmänsaari ‘
Suomussalmi Teräsbetoninen laatikkopalkki -  Lidbalk 
av stilbetong jm 24. 0 sv
7.0
Paasikoski Puolanka Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 4.5 fö
7.0 1.08
Muut työt -  Andra arbeten • • •
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Yhteensä  -  Summa • 8.85
Lap in  p i i r i  -  Lapplands
distr ikt
Kemijärven lossiväylän lyhentä-Kemijärvi 
minen -  Förkortning av Kemi­
järvi färjled
Kuivasalmen lossiväylän lyhen- Posio 
täminen ja sillan rakentami­
nen -  Förkortning av Kuiva- 
salmi färjled och byggande 
av bro
Ristisalmen sillan pengerrys- Posio
ja tietyöt - Terrasseiings- 
och vägarbete vid Ristisalmi 
bro
Ropinsalmi Enontekiö
Ounasjoen Salmen silta Kittilä
Betonikantinen teräksinen ristikko -  Stil- 
fackverk med betonglock jm 50.0 sv
Teräsbetoninen jatkuva palkki -  Kontinuer 
lig balk av stilbetong 
jm 10.5 + 21.0+ 10.5 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki - 
Kontinuerlig lidbalk av stilbetong 
jm 10. 5 + 21. 0 + 10.5 sv
Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 10.0 fö
Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki- 
Kontinuerlig lidbalk av stilbetong 
jm 26. 0 + 32.5 + 32.5 + 26.0 sv
6.0
5.5
5.5
7.0
7.0
0.40
0.48
1 2  T
0 7 • í
1962 19 000 - 14 139
1960 4 800 - 548
- ' ( . . 82
. . 90 461
1958 45 000 500 1 483
1959 23 000 - ' 990
1961 18 600 - 654
1961 20 000 300 143
196Í 29 000 - 23 159
1961 13 200 ■ - 13 993
1962 52 800 - 31 025
1962 10 000 100 9 891
1962 9 00Ô 3 600 5 387
1962 I l  000 10 700
•
17
• • 5 583
y
■
92 325
1938 77 000 14 200 1 361
1949 48 000 300 1 013
1956 51 000 446
1961 15 500 - 12 069.
1960 112 000 5 500 2 916
io ; U n;
* 14 139 14 139
- - - 548 5 000
- 82 ,
* ** 90 461
- - 1 483 44462
- 990 23 062
- - •654 18 600
■ - 143 19 651.
- - 23 159 27 527
- - 13 993 15 280.
- - 31 025 51 851
- - 9 891 9 891
/
- 5 387 5 38-7
. 266 ~ 266 266
17 "»N
- 5 583
266 - 92 591
* 1 361 62 813
* « 1 013 47 665
- . « * 446 50 538
- - 12 069 15 500
- • 2 916 . 106 500
1 2 8
1 .. i 2 4
Tornionjoki
Hanhioja
Peurakoski
Tornio
Kittilä
Sodankylä
Pellon lautalle johtavan maan* Pello 
tien parantaminen ja Pellon 
lauttalaiturin uusiminen - 
Förbättring av tili Pello 
färja ledande landsväg och 
ombyggande av Pello färj- 
brygga
Puukantinen teräsristikko - Stalfäckverk 6.2+2x1.5 
med trälock jm 72.0 + 108. 0 + 72.0 sv 
Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 7.0
va 4.0 fö
Teräsbetoninen jatkuva palkki - Kontinuer- 7.5
lig balk av stalbetong . 
jm 18.0 + 22.5 + 22.5 + 18.0 sv 
Teräslautta - Stllfärja 290 m 30 tn
Kuonajoki ' . Enontekiö Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 9.0 fö
7.3
Lavijoki Enontekiö Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 10.0 fö
7..0
Sottujoki Enontekiö Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 7.0
va 7.5 fö
Vakkovallanjoki Enontekiö Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 8.0 fö
7.0
Vuoskujoki Enontekiö Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 9.4 fö
7.0
Nielemäjoki Enontekiö Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 3.5 fö
7.0
Viemäriojan sillan päällys­
rakenteen uusiminen - Om-
Enontekiö Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 2.0 fö
7.0
byggande av Viemärioja 
bros överbyggnad /
Alapostonjoki Sodankylä
Sattasjoen varasilta -  Sattasjoki Sodankylä 
reservbro
Iittojoki Enontekiö
Aatsojoki
Maljasjoki
Pekkalan ja Sierilän lossiiaitu- Rovaniemi mlk- 
reiden uusiminen - Ombygg-. lk 
ande av Pekkala och Sierilä 
färjors färjbryggor
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinuerlig 
platta av stllbetong 
jm 16.30 + 16.30 sv 
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stllbetong 
jm 16.5 + 16.5 + 16.5 sv 
Teräsbetonilaatta -  Stllbetong platta 
va 10.0 fö
9.0
10.0
7.0
7.5
7.0
Lokan lossialuksen rakentami­
nen -  Byggande av Lokka blt 
färja
Väliaikaisen puulossin rakenta- . . .
minen Tenojokeen -  Bygg­
ande av tillfällig träfärja i 
Tana älv
Muut työt -  Andra arbeten .
Tutkimukset -  Undersökningar . . .
Yh teensä  -  Summa
Uitt.
Koko maa -  He la  l a n -  •. ■ . .
det Uitt.
2.12
0.17
0.32
0.46
0.16
0.24
0.38
0.75
0.08
0.69
0.44
0.82
0.14
4.38 
. 3.25 
113.30 
4.59
129
6  ■ j ' 7 '  - . 1 
1
8  ¡ 9 ! 10 ! n -  i 12 I 1 3
1959 72 000 - 58 445 - - 58 445 86 806
1961 3 000 ■ - 575 - 575 3 000
1961 73 800 33 436 - - 33 436 67 768
1961 8 700 1 782 1 782 8 700
1962 8 900 - 8 900 -
N.
8 900 8 900
1962 16 000 - 15 596 - - 15 596 16 000
1962 8 600 8 600 - - 8 600 8 600
1962 7 000 - 7 000 7 000 7 000
1962 5 000 - - 5 000 - 5000 5 000
1962 12 800 12 800 - - 12 800 12 800
1962 700 700 - 700 700
1962 33 600 10 400 23 207 - - 23 207 23 207
1960 45 700 29 400 11343 - - 11 343 16 343
1962 37 000 30 700 5 363 
9 0 6
- 5 363 
906
5 363 
9 0 6
1961 2 500 , -  ■ 767 - -  . 767 2 500
• • 1 339 - 1 339 ■ • •
3 000 3 000
374 - - - 374
• • • 1 347 - - 1 347 •
• . • 218 285 - - 218 285 •
■ . 1 363 075 23 768 - ■ 1 386 843
1 3 0
B. Tietöiden yhteydessä suoritetut silta- ja lossityöt — I anslutning tili vägarbeten utförda bro- ocb furjarbeten
Tie — Viig 
Silta tai lautta 
Bro eller färja
1
Uudenmaan  p i l l i  * Ny lands  
distr ikt
Helsinki - Jorvas 
Koivusaaren moottoritlesilta - 
Koivusaari motorvägsbro 
Lemisaaren ylikulkusilta -  Lemi- 
saäri 3vergangsbro
Helsinki -  Jorvas 
Karhusaaren alikulkukäytävä - 
Karhusaari underglng 
Hanasaaren alikulkukäytävä - 
Hanasaari underglng 
Hanasalmen silta -  Hanasalml bio
Otsolahden silta -  Otsolahti 
bro
Hiekkahar j untien alikulkukäytävä-
undergäng
Virkkala -  Lohja —
S j+arnaradan silta
Rajakoulun risteyssilta -  korsnings- 
bro
Urheilukadun risteyssilta -  Id- 
rottsgatans karsningsbro
Vantaa -  Hlkansböle 
Keravanj oki
S liina ri n ky lä
Myllymäki
Kerava -  Sipoo 
Keravanj old
/
Yh teen sä^ -  Summa
Kunta ' j Sillan rakonne ja jännemitta
Kommun ! ,ai vanna-aukko (va.) m
• lirons konstruktion och spänn- 
i vidd eller fri öppning (fö.) m
Sillan 
i leveys m 
j Brons 
! bredd m
Lautan rakenne ja lautta välin 
pituus m
Färjans konstruktion och 
färjledens längd m 
Rummun rakenne 
Trummans konstruktion
Lautan
kantavuus
tn
Farjdns
bärförmäga
ton
! 2 1 3 A
Helsinki -  Helsing­
fors
Esijännitetty teräsbetonilaatta -  Förspänd 
stSlbetonsplatta, jm 15.8 sv
2x13.75
Helsinki -  Helsing­
fors
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stllbetong, jm 13.60+24. 50+ 
24.50+13.60 sv
10.0
Espoo - Esbo Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
jm 3.0 sv
27.5
Espoo -  Esbo Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 3.0 fö
29.0
Espoo -  Esbo Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkkl -  
Kontinuerlig lldbalk av stllbetong 
jm 24.0+32.0+24. 0 sv
12.30
Espoo -  Esbo Teilsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu­
erlig platta av stllbetong, jm 12.8+ 
16.0+12.8 sv
13.8
Espoo -  Esbo Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
jm 5.0 sv
27.5
Sjundel - Siuntio Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stllbetong
10.0
Sjundel -  Siuntio Tobi-elementtisilta-Tobi elementbro « •
Lohjan kauppala - 
Lojo köp.
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stllbetong, jm 14.5+19.0+ 
14.5 sv
10.0
Helsingin mlk -  Hel- 
singe
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stllbetong, jm 8.8+11.0+
8.8 sv
9.0+2x1.5
Helsingin mlk -  Hei- Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 10.0
slnge platta av stllbetong, jm 10.4+13.0+ 
10.4 sv
Helsingin mlk -  Hel- 
singe
Teräsbetoninen laatta kehä -  Plattram av 
stllbetong, jm 12.0+18.0+12. 0 sv
10.0
Kerava Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stllbetong, jm 8.8+11.0+
1.5+10.25+
1.5
«
8.8 sv
• ' •
1 3 1
Työ
aloitettu
vuonna
Arbetet
pubörjats
är
Kustannusarvio 
työn alkaessa 
Kostnausf^rsla:: cl A 
arbctct pabörjades
Jäljellä olevien 
.•töiden arvioidut 
kustannukset 
Kostnadsförslac 
lör aterstaemle 
arbeten
'
Työhön, käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslai»
; Kertomusvuonna 190 2 
! Vndcr berättolscärot
Kaikkiaan
Sammanlagt
i
i
i ■- ' -■■■ 
1
1 Varsinaiset 
i Ordinarie
Työllisyys-
Sysselsätt-
nings-
Muut
Övriga
'
Yhteensä
Summa
• 1 000 mk
6 i 6 7 6 9 30 ' n 12
1962 52 000 25 600 26 409 26 409 26 409
1962 27 800 3 200 24 592 - - - 24 592 24 592
1962 8 000 3 900 4 084
-
- - 4 084 4 084
1962 9 300 - 9 232 - - 9 232 9 232
1962 171 000 71 000 99 954 - - 99 954 99 954
1962 92 500 90 000 1 966 - - 1 966 1 966
1962 16 000 15 300. 700 - - 700 700
1962 25 300 3 000 24 965 - - 24 965 24 965
1962 2 400 - 2 265 . . - - 2 265 2265
1962 26 500 20 800 5 730 - - 5 730 5 730
1962 20 000 2 500 17 510 - - 17 510 17 510
1962 35 000 1 000 34 000 - - 34 000 34 000
1962 23 000 15 700 7 319 - - 7 319 7 319
1962 24 757 2 200 22 600 - - 22 600 22 600
• • 281 326 • 281 326
13 2
1
Turun p i i r i  - Äbo  
distr ikt  • -
i ‘
Ylikylä -  Parainen 
KLrj alansa Imi
Pori - Vaasa 
Lankosken Jokisilta
Kaarina, Pargas lk 
Parainen mlk
Merikarvia
Lankosken kanavasilta - Lankoski 
kanalbro 
Tuorijoki
Merikarvia
Merikarvia
Joutsijärven oja (Honkajärvi) Merikarvia
Kokemäki - Kauvatsa
Vuolle I Kokemäki ,
Vuolle n Kokemäki
Turun kaupungin ohikulkutie -  Om- 
fartsvägen vidÄbo stad 
Makarlan ylikulkusilta -  Ma kai la 
övergängsbro
Piikkiö
Turku -  Lauttakylä 
Kärsäin äen risteyssilta -  Kärsä- 
mäki korsningsbro
Turku
Mäntylä Maaria
Matkusjold Vampula
Salo - Somero 
Kurajoki Pertteli
Is ovuar enoja Pertteli
Matalaoja ( ■ Somero
Turku -  Raisio
Pasalan risteyssilta - Pasala kors­
ningsbro 
Huhko
Raisio
Raisio
Kuloisten risteyssilta - Kuloinens 
korsningsbro
Raisio
Aura -  Loimaa -  Humppila . 
Kuuskoski Aura
Kojonjoki I (Korpi) Metsämaa
Kojonjoki II (Jokisyijä) Metsämaa, Hump­
pila 
MelliläNiinijoki
Karhulan joki Loimaa mlk -  lk
Saikku (Loimijoki) Loimaa
Teräksinen riippusilta - Hängbro av s tai 
jm 220.0 sv
10.0
Teräs betoninen jatkuva laatta - Kontinu - 
erlig platta av stilbetong, jm 12.0+15,0+ 
12.0 sv
10.0
Teräsbetonipalkki - Stllbetongbalk 
jm 14.0 sv
10.0
Teräsbetonilaatta -  Stiilbetongplatta 
va 9.0 fö
10.0
Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
jm 3.5 sv
9.0
Teräsbetonilaatta -  Stiilbetongplatta 
jm 15.0+15.0 sv
9.0+2x1.5
Teräsbetonilaatikkopalkki ja -laatta -  
Lldbalk ocli platta av stälbetong 
jm 38.0+38.0 sv
9.0+2x1.5
Teräsbetonikantinen jatkuva teräspalkki - 
Kontinuerlig stälbalk med stllbetonglock 
jm 17.4+22.0+22.0+17. 7+16.4+17. 7+ 
22.0+22.0+17.4 sv
10.0
Teräsbetöninen jatkuva laatta -  Kontinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 11.75+ 
14.17+14.17+11.75 sv 
• •
2x14.80
• •
Teräsbetoniholvi - Stllbetongvalv 
va 7.0 fö
10.0
Teräsbetoniholvi -  Stllbetongvalv 
va 6.5 fö
10.0
Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 2.5 fö
. 8.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta Kontinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 11.20+ 
,14.00+11.20 sv
10.0
Teräsbetoninen laattakehä - Plattramav 
stilbetong, va 7.52 fö
27.5
Teräsbetoniholvi -  Stllbetongvalv 
va 11.0 fö
26.5
Teräsbetoninen jatkuva palkki - Kontinu- 
erlig balk av stilbetong, jm 16.80+ 
21.20+21.20+16.80 sv
3.5+12.5
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 
, erlig platta av stilbetong, jm 13.5+ 
.18.0+13. 5 sv
10.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu-  
erlig platta av stilbetong, jm 12.0+ 
•15.0+12.0 sv
10.0
Teräsbetoninen laa tikkopa Ikki -  Lldbald av 
stilbetong, jm 15.0 sv
10.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinu - 
erlig platta av stilbetong, jm 9.60+ 
12.00+9.60 sv
10.0
Teräsbetoninen vinojalkainen kehäsilta -
Snedbenram av stälbetong 
jm 10.0+12.5+10.0 sv
10.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 13.25+ 
17.5+13.25 sv
10.0+1.5
1 3 3
d 1
■ 1
in 11 )- •
1961 540 000 376 300 106 656 - -  ' 106 656 163 656
1961 15 500 - . - 775 - 775 19 581
1961 7 500 - - 600 - 600 10 001
1961 8 000 - - 812 - • 812 3 991
1962 4 700 300 - 2 354 - 2 354 2 354
1961 40 000 1 900 - 37 497 - 37 497 38 098
1962 ' 86 500 18 200 52 330 .15 940 . - 68 270 68 270
1961 97 000 - '  21 650 - 21 650 105 000
1962 e O ' • o 9 9 9
y
1962 « © a • 45 - 45 45
1962 22 000 20 399 1 602 - - 1 602 1 602
1960 12 400 300 1078 - - 1 078 12 141
i960 3 100 800 400 - 400 2 301
1962 30 000 29 100 869 • 869 869
1962 16 000 1 000 8 845 « 8 845 8 845
1962 22 000 1 500 18 461 - - 18 461 18 461
1962 52 000 29 000 27 748 - ~ • > 27 748 27 748
1962 45 000 « e * 277 - 277 277
1961 22 000 - • - 13 203 - 13 203 18 803
1961 14 300 - 12 545 - 12 545 15 0 «
1962 18 700 • • - 7 484 - 7484 7484
1962 22 000 e O - 657 - 657 657
1961 31 000 m 17 757 17 757 23 953
1 3 4
Laitila -  Rauma
Kostiainen Laitila Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 10.0 fö
s.o
Pori - Tampere
Murhasaari Suoniemi Teräsbetoninen laatikkopalkki - Lädbalk 
av stälbetong, jm26, 0+52.0+26. 0 sv
10.0
Kuljun risteyssilta -  Kulju korsnings- 
bro
Suoniemi Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 8. 0 fö
7.0+2x1,
Linnavuoren risteyssilta - (Miharin 
risteyssilta) - Linnavuori korsnings-
Nokia Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
jm 12.35 sv
. 13,0
bro (Mihari korsningsbro)
Förby - Ylönkylä
Särkisalo Särkisalo Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinuerlig 
pLatta av stälbetong, 
va 8. 70+11. 0+8. 70 fö
9.0
Mähsoniemi - Parkano -
Mansoniemi 
Havträsk - Olofsnäs
Ikaalisten mlk Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki- 
Kontinuerlig lldbalk av stälbetong 
jm 24.0+30.0+24.0 sv
10.0
' Laiturityö - Bryggarbete Korpo - Korppoo Kalturilaituri - Landgäng 55 t
Stormälön kylätien kunnostaminen 
paikallistieksi - Förbättring av
Pargas - Parainen Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5.0 fö
7.0
Stormälö byväg tili bygdeväg 
Stags und
Yhteensä  - Summa  
Hämeen  p i i r i  - T a v a s t -
• • •
lands distr ikt
Hämeenlinna - Tampere *
Piispantallin risteyssilta -  kors­
ningsbro
Valkeakoski Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong, jm 12'. 0+ 
15.0+12.0 sv
10.0
Sääksmäen riippusilta -  Sääksmä­ Sääksmäki Teräksinen riippusilta - Stälhängbro 10.0+2X
ki hängbro ,jm 25.0+155.0+25.0 sv 1.5
Pikkuvuolle Sääksmäki V inojalkainen teräsbetonilaattakehä - 
Snedbenplattram av stälbetong 
jm 11.0+13.2+11,0 sv
10.0
Mahlian ylikulkusilta -  övergängs- 
br.o
V alkeakoski Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 10. 7ö fö
10.0
Isovuolle Sääksmäki, Valkea­ Teräsbetoninen laatikkopalkki - Lädbalk' 10.0. koski av stälbetong, jm 32.6+44.0+32.6 sv
Pappilanniem en risteyssilta - 
Pappilanniemi korsningsbro
Sääksmäki Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10.0 fö
13.5
Panssarisi! ta Hattula Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 7.5 fö
10.0
Paattakaisten ti lustien alikulku - 
käytävä -  Paattakainensägovägs 
underfart'
Loppi kk- Kormu
Lempäälä Valmisosaholvi - Elementvalv, va 4.0 fö 10.0
Pihtoj a Loppi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 3.8 fö
9.0
Jokiniemi Loppi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5.62 fö
10.0
Toijala - Ilomäki - Uittamo ja
kantatie n:o 56 yhdysteiden ra­
kentaminen - Byggande av för- .
bindelsevägar mellan Toiiala - 
Ilomäki - Uittamo landsväg och 
•huvudvägen n:o 56
Uittamonsalmi 
Pohja -  Holmanportti
Sääksmäki Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10.0 fö
10.0
Kukkasjoki Kuhmoinen - -
Pappistenoja Kuhmalahti Teräsbetoninen valmisosaholvi - Element­
valv av stälbetong, va 2.5 fö
8.0
13 5
•' j t'. 7 H' ! il 1 K
1962 12 600 - 1 600 . 6 500 - 8 100 8 100
1961 90 000 3 700 41 753 31 793 - 73 546 94 100
1962 8 500 200 2 305 6 513 - 8 818 8 818
1962 20 000 19 200 - 932 - 932 932
1962 29 000 1 200 30 893 - - 30 893 30 893
1962 65 000 « • - .356 - 356 356
1962 9 000 11 271 11 271 11 271
1962 8 300 900 7 442 7 442 7 442
• . « 334 957 155 995 - 490 952 •
1961 22 000 500 6 199 “ ■ 6 199 31 983
1961 270 000 102 800 99 515 - 99 515 167.201
1962 25 000 8 600 16 383 ' - - 16 383 16 383
1961 9 500 1 500 722 - - 722 10 538
1961 86 000 7 000 17 309 - 17 309 ‘ 78 962
1962 10 000 3 200 6 831 - - 6 831 6 831
1962 7 900 - 3 941 - - 3 941 3 941
1960 3 450 300 - - - - 3 150
1960 3 200 - 77 - 77 3 332
1962 11 300 11 100 193 193 193
1961 10 300 _ 30 . - 30 8 151
1962 17 17 17
1962 2 400 2 000 - 421 - 421 421
1 3 6
1
Valtatie n:o 9 Oriveden rakennus -  
suunnitelma-alueella -  Huvudväg 
nto 9 pi Orivesi byggnadsplane om- 
rode
1 2
Säynäjoen ylikulkusilta -  Säynä- 
joki övergingsbro
Orivesi
Oriveden ylikulkusilta -  Orivesi 
övergingsbro
Orivesi
Valkeakosken eteläinen sisääntulo­
tie -  Infartsvägen söder on Valkea­
koski
Haapasaari Valkeakoski
Urjalan kk -  Urjalan as. 
Orikoski Urjala
Orivesi -  Jämsä
Kankikallion ylikulkusilta - Kan- 
kikallio övergingsbro 
Vilkkilä
Längelmäki
Längelmäki
VUppulan asemateiden järjestely - 
Anoidning av vägarna pi Vilpula 
statimsomride 
Vilppulankoskl VUppula
Tie parannus valtatiellä nro 4 yh- 
dysteineen Hikiän asemalle -  För- 
bättring pi huvudvägen m o 4 jäm- 
te förbindelsevägen tili Hikiä sta- 
tion
Rautatien ylikulkusilta -  Jämvägs
övergangsbro
Hausjärvi
Hyvinkää -  Hausjärvi 
Hikiänoja Hausjärvi
Yhteensä  -  Summa ■
Kymen p i i r i  - Kymmene  
distr ikt
Hamina -  Kouvola 
Koukunoja 
Jokisilta
Valkeala
Valkeala
Katja tunneU tiejärjestelyineen- 
Boskapstunnel jämte vägreglering
Valkeala
Karhula -  Hamina 
Tavastilanjoki Kymi
Korpi Vehkalahti
Summa Vehkalahti
Alikäyttvä Karhula
Summa -  H us ula ja PoitsUa- 
Salmenkylä
Kirjovuoren risteyssUta -  Kirjo- 
vuori karsningsmo 
Pyhtään kkjn rakennussuunnitelma- 
alueen päätiet -  Huvudvägama 
inom Pyttis kb:s byggnadsplaneom- 
ride
Vehkalahti
Pyhtään Idikonkylänsüta n - Pyhtää-Pytüs
Pyttis kyrkobys bro II
Teräsbetoninen jatkuva laa tikkopa lkki -  1. 5+9.0+
Kontlnuerlig lldbalk av stilbetong 1. S
jm 14.8+18. &+14.8 sv -
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 1.5+9.0+ 
eilig platta av stilbetong, jm 9.6+12. 0+ 1.5
15.6+12.0+9.6 sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 1 0 . 0
va 8 . 0  fö
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontlnuerlig 1.5+9.0+ 
platta av stilbetong, jm 9.6+12.0+ 1.5
9 .6  sv 1 •-
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 10.0
jm 26.0+26.6 sv
Teräsbetoniholvi -  Stilbetongvalv 10.0
va 6 . 0  fö
Yhdistetty kiviholvi ja laatta * Kombine* 1.5+9.0+ 
rad stenvalv och platta, jm 11.8+11.8+ 1.6
11.8 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontlnuerlig 1.5+7.5+ 
platta av stilbetong, jm 12.65+15.80+ 1.5
12.65 sv
BetoniputMruropii-  Betongrörtrumma 7.0
& '1. 2+1,2
Betoniholvi * Betongvalv. va 2.0 fö 10.0
Teräsbetonipalkki -  Stilbetongbalk 9.0+2x1.5
jm 15.0 sv
Aaltolevyputkirumpu -  Rürtiumma av 10.0
kmiugerad piit, 0 3.5x2.9
Teräsbetonilaatta * Stilbetongplatia 10.25
va 9.5 fö
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatia 12.0
v a l . ö f ö
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 12.0
eilig platta av stilbetong, jm 12.6+
12.0 sv
Ter äs betonielementti -  Stilbetongele- 9.0
ment, va 3.0 fö
Teräsbetoninen laattakehä -  Plattram 10.0
av stilbetong, va 9.0 fö
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 9.0+2x1.5 
eilig platta av stilbetong, jm 13.2+
17/5+13.2 sv.
' .10 7
5 I 0 1 7 1 8 1 * 1 10 1 11 i “  '
1962 38 000 5 500 24 708 - - 24 708 24 708
1962 49 000 . 43 500 5 463 V 5 463 5 463
1962 9 200 4 200 5 011 ■ -  ■ - 5 Oil 5 Oil
1962 16 000 3 000 13 299 - - 13 299 13 299
1961 23 000 - 9 620 - ;  - 9 620 22 871
1962 17 000 300 19 608 -  . - 19 608 19 608
1961 15 000 * 3 005 -
3 005 15 993
% -*• «*•
1960 • • - 1143 - - 1143 27 102
1961 3 160 1 000 1827 -  ;■ 1 827 2 479
• • 234 884 438 - 235 322 •
1961 11 000 3 911 3 911 8 656
1962 17 000 11 557 - - 11 557 11 557
1962 4 500 - 3 346 - - 3 346 3 346
1961 16 000 -  2 062 -  -  2 062 6 526
1961 2 000 -  450 -  -  450 1 887
1961 14 500 **  -  17 952 -  -  17 952 18 134
1962 2 300 -  2 722 -  -  ' 2 722 2 722
1961 6 800 -  6 362 -  -  6 362 6 445
382 « -  382 24 5591959 29 000
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Taavetti - Selkäharju 
Taavetin risteyssilta - Taavetti 
korsningsbro"
Tavastila -  Inkeroinen 
Nummenjpki
Luumäki
Kymi
Karjakäytävä Sippola
Uronjoki Kymi
S otsa joki Sippola
Hamina -  Taavetti 
Pyölinjoki Vehkalahti
Maiinkujan ali käytävä - Marinku- 
ja undergäng
H us ulan risteyssilta - Hiisula kors - 
ningsbro
Kouvola - Tuohikotti 
Jokela
Vehkalahti
Vehkalahti
Valkeala
Yhteensä  -  Summa •
M i k k e l i n  p i i r i -  
St.  M iche ls  distr ikt
Kuortti - Tiilikkala 
V ihantasalmi Mäntyharju
Parkkila -  Anttola 
Pitkänpohj anlahti Anttola
Sysmä - Luhanka 
Korkeasaaren lossi - Korkeasaari 
färja
Punkasalmi -  Kymen läänin raja 
. (Särkisalmi)
Ruhvanan ylikulkusilta - Ruhvana 
övergängsbro
Sysmä
(
Punkaharju
Punkasälmen ylikulkusilta -  över- 
gängsbro
Punkaharju
Niinimäki - Kypäräjärvi 
Haapasenjärvi Leppävirta
Saarisen joki Leppävirta
Rummukkajoki Heinävesi
Maajoki Leppävirta
Tyrynlahti Leppävirta
Mäntyharju kk -  Kieppi 
Salini Mäntyharju
Mäntyharjun ylikulkusilta -  Män - 
tyharju övergängsbro .
Mäntyharju
Kieppi -  Tiilikkala 
Poitin ylikulk ulkusilta -  Poltti 
övergängsbro
Mäntyharju
Taipaleen paikallistie- bygdeväg 
LänsHoutsalmi Haukivuori
Yh teensä  Summa «
3
Teräsbetoninen laattakehä - Plattram av 
stälbetong, va 11.0 fö
12.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 7.0 fö
10.0
Aaltolevyputkirumpu - Rörtrumma av 
korrugerad plät, 0 3.10x2.5
10.0
Teräsbetoninen kaarielementti - Bägele- 
ment av stälbetong , va 3.0 fö
9.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8.0 fö
10.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4.0 fö
10.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5.0 fö
10.0
Teräsbetonilaattakehä -  Stälbetongplatt- 
ram va 13. 0 fö
10.0
Teräsbetoninen kaarisilta -  Bägbro av 10.0
stälbetong, va 26.5 fö, 
• •
Yhdistetty teräksinen kaari ja palkki -  
Kombinerad bäge och balk av stälbetong 
jm 20.0+70.0+20.0 sv
7.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 3.0 fö
8.0
Vintturikäyttöinen -  Vindspeldriven 103 m 33 k
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinuerlig 
platta av stälbetong, jm 8. 8+11.0+
8.8 sv
8.0
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stälbetong, jm 12.0+15.0+
8.0
12,0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 7.0 fö
8.0
Ter äsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 4.0 fö
8.0
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 10.0 fö
8.0
Teräsbetdniholvi - Stälbetongvalv 
va 6.0 fö
8.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8.0 fö
8.0
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 4.5 fö
12.0
Te; ^ betoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 10.0+2X
erHg platta av stälbetong, jm 13.0+ 
16.25+13.0 sv
1.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong. jm 10.4+ 
13.0+10.4 sv
10.0
Puupalkki -  Träbalk, jm 4.5+5.5+4.5 sv 6.0
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V 0 ¡0 n i -
1961 10 300 3 300 6 854 - - 6 854 7 020
1959 4 900. - 17 - - 17 4 766
1961 - - 1 032 - - 1 032 1 096
1959 1 250 - 173 - - 173 1 693
1962 7 700 . - 5 880 - 5 880 5 880
1962 4 200 600 3 640 - - 3 640 3 640
1962 4 300 500 3 789 - - 3 789 3 789
1962’ 14 500 14 300 201 ' - - .201 201
1961 • • • - - - - 218
• • * ■ • 70 330 _ 70 330
1958 110 000 - 4 646 • 4 646 111 785
I960- 4 000 - 47 - ■ - 47 3 317
1962 12 500 12 400 36 - - 36 36
1962 15 500 - ' 11 959 « 11 959 11 959
1962 21 400 20 800 - 552 - 552 552
1961 5 800 - -  - 3 993 - 3 993 10 116
1960 7 100 167 - - 167 8 497
1960 7 000 ■ - - 433 - 433 12 915
1960 7 200 . - - 17 -  ■ 17 5 737
1961 7 700 - - 954 - 954 8 300
1962 6 000 900 5 091 - 5 091 5 091
1961 31 000 10 600 16 324 - - 16 324 20 419
1962 17 000 16 000 1 080 - - 1 080 1 080
1962 2 100 900 1 240 - - 1 240 1 240
• • • 28 631 17 908 46 539
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Pohjois  -  Kar ja lan  p i i r i  
Norra  Karelens  distrikt
Ylämylly -  Joensuu 
Höytiäinen (kanavasllta - kanalbro) Joensuu
Valkeavaara -  Korkea kangas- Uusi- 
Värtsilä 
Kiteenjoki Kitee
Perttisenjoki Toltmajärvi
Tohmajoki Tohmajärvi
Uuro -  Lieksa
Tiensuun ylikulkusilta - överglngs- 
bro
Pielisjärvi
Sokojoki Pielisjärvi
Ristisaari -  Juuan kunnan raja - 
Juuka kommuns gräns '
Palojoki Kontiolahti
Kalliojoki Kontiolahti
Joensuu -  Ilomantsi 
Kivilampi Kiihtelysvaara
Jukajoki
Kaltimon voimalaitoksen rakenta­
misesta aiheutuvat tiensiirrot - 
Vflgflyttningar föranledda av 
byggande av Kaltimo kraftverk 
Kaltimonkoski
Kontiolahti
Eno
Yhteensä  -  Summa .
Kuopion  p i i r i  -  Kuopio  
dist r ikt
Siilinjärvi - Lapinlahti 
Kolppajoki Siilinjärvi
Pyylammen ylikulkusilta -  Pyy­
lampi övergangsbro
Siilinjärvi
Alapitkän ylikulkusilta -  Alapit- 
kä övergangsbro
Lapinlahti
Pitkäjärvi Siilinjärvi
Koljonvirta -  Ryhälänmäki 
Soinlahden ylikulkusilta -  Soin- 
lahti övergängsbro
Iisalmi mlk-lk
Soinjokl Iisalmi mlk-lk
Virtasalmi -  Lentokentän tienhaa­
ra -  flygfälts vägskäl 
Vuorelan ylikulkusilta 1 -  Vuorela 
övergängsbro I 
Raatti - Hankamäki 
Välijoki
Siilinjärvi
Nilsiä
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 10. 0 
erlig platta av stalbetong, jin 13.5+
18.0+13.5 sv - "
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta -  7.0
va 10.0 fö
Teräs betoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 7.0
erlig platta av stalbetong, jm 4.8+6,0+
4.8 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinu -  7.0
erlig platta av stälbetong, 
jm 6.4+S. 0+6.4 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 8.0
erlig platta av stllbetong, jm 10.4+
13.0+10.4
Teräsbetonilaatta -. Stälbetongplatta 9.0+2x1.5
va 7.0 fö
Teräsbetonilaatta - Stllbetong platta 9.0
va 7.0 fö
Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv . 9 , 0
va 6.0 fö
Teräsbetonilaatta -  StllbetongpLatta 9.0
va 3.0 fö
Kiviholvi -  Stenvalv, va 4.0 fö 6. 3
Yhdistetty kääntö- ja teräsbetonilaatikko- 1.5+9.0+ 
palkki- Kombineräd sväng-och stllbe- 1.5 
tonglldbalk jm 22.0+19.0+24.0+30.0+
30.0+24. 0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6.0 fö
9.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong, jm 12.8+ 
16.0+12.8 sv
10.0
Teräsbetoninen vinojalkainen kehä - 
Snedbehram av stälbetong, jm 8.5+ 
12.4+8.5 sv
8.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4.0 fö
9.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu-  
erlig platta av stälbetong, jm 9.6+
12.0+9.6 sv
9.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8.4 fö
9.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0+1.0+
va 11.1 fö 2x1.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8.3 fö
8.0
/
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t;. . , ¡ 111 11 1 • is
1961 46 000 - 9 629 - - 9 629 39 651
1961 9 000 _ 6 097 _ 6 097 8 600
1961 5 500 - 2 208 ' - -  ;• 2 208 5 750
1961 7 000 - .2 520 - 2 520 6 560.
1961 15 000 - 1 158 - - 1 158 14 130
1961 4  500 1 000 - 3 402 ' * 3 402 3 445
1962 5 200 - 3 771 - - 3 771 3 771
1962 6 000 3 347 - * 3 347 3 347
1962 5 000 ' 4  900 - 106 - 106 106
1962 4  000 4  000 - 139 139 139
1958 153 000 - 6 7  265 - 67  265 261 184
• • • 95 995 3 647. 99 642 m
1961 3 000 500
l
- 3  115
1961 29 000 300 641 -  . - 641 ' 29 646
1961 24  300 300 491 - 491 25 245
1961 6 000 - 5 000 5 153 - 10 153 10 791
1961 20 000 - 852 - - 852 14 628
1961 6 500 • 2 614 _ . 2 614 4 4 0 7
1962 7 000
11 400
7 219 
10 051
7 219 7 219
10 051 iO 0511962
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Keyritynjold Nilsiä, Rautavaara
Pihkainmäki - Ha minä Lahti 
Kylänkeskuspuron silta
Kurenpolvi -  Vinansilta 
Hanhipuro
Päiväranta - Metsänhoitokoulu 
Päivärannan läppäsilta I -klaffbrö] 
Päivärannan läppäsilta Il-klaffbroj
Suosaari 1
Suos aari n j  
Tikka lansaari 1
Kuopio mlk-lk 
Iisalmi mlk-lk 
Kuopio
Kuopio mlk-lk 
Kuopio mlk -lk
Tikka lansaari IIJ
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stilbetong, jm 9.0+13.0+
9.0 sv
8.0
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
jm 4; 9 sv
8.0
Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 4.0 fö
8.0
Teräksinen läppä + teräsbetonipalkki -
Stalklaff + stalbetongbalk 
va 15.40 + 12.15 fö
Teräsbetoninen esijännitetty palkki -  För- 
spänd balk av stilbetong, jm 44.0 sv
2x(3.5+ 
9.0)
9.0+3.5
Esijännitetty teräsbetoninen laatikkopalk - 
ki -  Förspänd lidbalk av stilbetong 
jm 35.0+35.0 sv
3. 5+9. 0
Sorsasalo I "j . 
Sorsasalo IIJ
Kuopio mlk-lk Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu­
erlig platta av stilbetong, jm 15.0+ 
15.0 sv
3. 5+9.0
Virtasalmi 1^1 
Virtasalmi nj
" Kuopio mlk -lk Jatkuva laatta - Kontinuerlig platta 
jm 15.0+15.0 sv
9.0+3.5
Vuorelan risteyssilta- korsningsbro Siilinjärvi Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinuerlig 
platta av stilbetong, jm 15.0+15.0 sv 
Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 5.00 fö
1.5+10.5+
1.5
Tikkalansaaren alikulkukäytävä -  
Tikka lansaari underglng
Kuopio mlk-lk 34.5
Rissasen alikulkukäytävä -  Rissa - 
nens undergang'
Taskisen aUkulkukäytävä -  Taski- 
nens underglng
Sukeva -  Oulun läänin raja -  U lei- 
borgs läns gräns
Siilinjärvi Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 3.5 fö
10.0
Siilinjärvi Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 3.5 fö
10.0
Sukevan asematien ylikulkusilta- 
Sukeva stationsvägs överglngsbro
Sonkajärvi Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinuerlig 
platta av stilbetong, jm 13.25+17.5+ 
13.25 sv
9.0
Kukkopuro 
Varkaus -  Kota lahti
Sonkajärvi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stilbetong, jm 12.80+16.00+ 
12.80 sv
9.0
Merta koski Leppävirta Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 3.0 fö
10.0
Vehmersalmi -  Vuorisalo - Litma- 
niemi
- \
Karkusalmi Vehmersalmi Teräsbetonilaatta - Stllbetongplatta 
va 4.0 fö
6.5
Virtalan salmi Vehmersalmi Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
jm 8.8+11.0+8.8 sv
6.5
Mantereensa Imi Vehmersalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu - 
erlig platta av stilbetong, jm 5.6+7.0+ 
5.6 sv
6.0
Lapin sai mi Vehmersalmi Teräsbetoninen yhdistetty holvi ja palkki- 
Kombinerad valv och balk av stal- 
betong, va 5.0 'fö
. 6.0
Yhteensä  -  Summa . • • •
Keski -  Suomen p i i r i  -  
M el le r s ta  Finlands distr ikt
Petäjäveden rakennussuunnitelma - 
alueen tiet -  Vägama inom Petäjä -  
vesi byggnadsplaneomrlde
Rautatien ylikulkusilta -  Jämvägs- Petäjävesi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 1.5+9.0+
överglngshro platta av stilbetong, jm 10.87+15.69+ 1.5
10.87 sv
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(i  i ¡ ÿ  í *  1
1 0  ‘
¡ 11 1
1962 11 400 22 827 - 22 827 22 827
1960 5 200 ' - 13 - - 13 7 618
1960 2 000 -  ■ 243 - - 243 2 953
1962 •  • •  • 600 816 - 1 416 1 416
1962 72 000 . 61 900 3 000 2 091 5 091 5 091
72 000 71 700 200 142 - 342 342
1962 75 000 63 000 5 000 6 950 11 950 11 950
75 000 74 600 356 356 356
1962 29 000 500 18 220 17 000 35 220 35 220
29 000 28 500 229 300 529 529
1961 30 000 300 21 336 20 000 • 41 336 4 1 7 4 5
1962 30 000 29 900 142 - - 142 142
1962 19 000 18 200 462 300 - 762 762
1962 16 000 15 800 - 183 ■ ' - 183 183
1962 3 300 5 000 - 174 - 174 174
1962 2 700 5 000 456 - 456 456
1962 33 000 32 700 - 320 - 320 320
1962 23 000 22 800 - 236 - 236 236
1962 *  •  • « • 616 - ■ - 616 616
1961 4  800 600 - - - 3 602
1961 12 359 300 - 13 107 - 13 107 13 401
1962 8 500 6 100 -  ■ 2 389 - 2 389 2 389
1962 37 000 3 4 1 0 0 -  ■ 2 877 - 2 877 2  877
• • • 100 568 72 038 172 606 •
1962 16 000 13 402 13 402 13 402
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Jämsä- Jyväskylä 
Korpioja Korpilahti
Saakoski Korpilahti
Rautatiealikäytävä Jämsä
Jämsänjoki Jämsä
Maali an järvi Korpilahti
Kaakonlampl Korpilahti
Kaipolan allkäytävä -  Kaipola 
underging
Jämsä
Saarijärvi - Perhon raja -  gräns 
. Rajala Kyyjärvi
Suoj oki Karstula
Heinäjokl Karstula
Koivisto -  Suolahti - Kärkkäälä 
Suolahden eteläinen ylikulkusil­
ta -  Suolahti södra övergingsbro
Suolahti
Maantien rakentaminen Pihlajave­
den - Virtain maantieltä Ähtärin 
kunnan rajalle - Byggande av lands- 
väg fränPihlajavesi -  Virrat lands- 
väg tili Ähtäri kommuns gräns 
Karansalmi Pihlajavesi
Helsinki -  Oulu
Keijon ylikulkusilta -  Keijo över­
gingsbro
Purokadun alikulkukäytävä -
undergang
Saarijärvi - Vuoskoski, Kannon­
koski -  Yläpää, Potmo - Ilomäki 
Pajusalml
Jyväskylä
Jyväskylä
Kannonkoski
Jyväskylä - Laukaa - Korkeakoski 
Kuusan ylikulkusilta -  Kuusa 
övergingsbro
Laukaa
Viitasaari -  Oulun läänin raja 
Uleäborgs läns gräns 
Heinäjokl Pihtipudas
Haapasalmi Viitasaari
Saarijärvi - Äänekoski 
Suojoki Äänekoski mlk
Yhteensä  -  Summa •
Vaasan  p i i r i  -  Vasa  
dlstr ikt
Lilby -  lääninraja- läns gräns 
Härkmerenpuro Silpyy
Siipyyn yhdystien silta -  Bro pä 
Siaeby förbindelseväg 
Kristiina -  Seinäjoki 
jalasjoki
Siipyy
Kurikka
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 4.5 fö
7.0+2x1.
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 7.0+2x1.
va 8,0 fö -
•  • • •  -
Teräsbetonikaniinen jatkuva teräspalkki -  
Kontinuerlig stilbalk med stilbetong- 
lock, jm 27.5+44.0+27.5 sv
9,0+2xl.
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va4.63fö
7.0+2x1.
Teräsbetonilaatta - Stilbetongplatta 
va 4.5 fö
10.0
• • • •
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 5.0 fö
9.0
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 8.0 fö
9.0
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 8.0 fö
9.0
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stälbetong, jm 9.6+12.0+ 
9.6 sv
9.0
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 10.0 fö
8.0
Teräsbetonilaatta kehä -  Stilbetongplatt- 
ram, va 13.0 fö
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 6.0 fö
36.3
27.5
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 8.0 fö
9.0
Teräsbetonlnen vinojalkainen kehä- 
Snedbenram av stälbetong, jm 10.0+ 
12.5+10.0 sv
9.0
Teräsbetonlnen jatkuva palkki -  Kontinu­
erlig balk av stälbetong, jm 16.5+
26.5+16.5 sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 5.5 fö
1.5+9.0+ 
1.5
9.0
Puukantinen jatkuva teräspalkki -  Konti­
nuerlig stilbalk med uälöck, jm 18.25+ 
18.50+18.50+18.25 sv
8.0
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 7.0
jm 2.0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 6.0
jm 2.0 sv
Teräsbetonlnen jatkuva palkki -  Kontinu- 9.0
erlig balk av stälbetong, jm 17.00+
22,00+17.00 sv
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5 1 * ! J 8 • ! 9 ! 10 ; IV ! 12
1961 5 000 —  - 1231 - - ■' 1231 5 899
1961 11 800 - 271 - - 271 10 224
1962 15 000 11 540 - V 11 540 11 540
1961 104 000 59 000 14 396 - - 14 396 45 292
1961 6 800 - 3 896 - 3 896 7 959
1961 5 200 - 4 031 - ■ - 4 031 6 548
1962 • « • • 407 - 407 407
1962 6 000 5 900 - 20 - 20 2 0
1962 11 800 « - 23 052 - 23 052 23 052
1962 16 600 - - 13 558 - 13 558 13 558
1962 14 800 12 400 2 359 • 2 359 2 359
1961 . 7 500 - 4 958 - ■ 4 958 5 968
1962 73 000 66 700 - 6 335 - 6 335 6 335
1962 13 000 9 000 - 3 964 - 3 964 3 964
1962 6 500 5 300 5 300 1211 - 1211 1 211
1962 19 000 11 800 7 218 - - 7 218 7 218
1962 45 000 5 000 20 000 27 309 - 47 309 47 309
1962 7 600 - 3 000 4437 - 7 437 . 7 437
1961 25 000 - - - -  - 22 894
« • - • 87 920 78 675 -  ■ 166 595 •
1960 1 600 259 259 1 593
1961 . 1 400 173 - - 173 1 363
1962 77 000 - 6 500 - 80 456 - 80 456
80 456
’
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1 2
Lapua -  Laihia 
Kainastcniluoma Ylistaro
Vähänkyrön ylikulkusilta -  Vähä­
kyrö övergangsbro
Vähäkyrö
Tervajoki Vähäkyrö
Teryajoen h oheisilta -  Tervajoki 
valvbro 
Valta ala
Vähätyrö
Isokyrö
Kltalanluoma Isokyrö
Kannus -  Sievi 
An tinoja Kannus
Pännäinen -  Kruunupyy 
■ Herrfors Pedersöre -  Pie< 
tarsaaren mlk
Vaasa -  Kyyjärvi 
Lapuanjola Lapua
Ähtäri -  Myllymäki 
Moksunjcld Ähtäri
Näslnsalmi Ähtäri
Kuortane -  Lehtimäki 
Kätkänjoki Töysä, Alavus
Lapua -  Laitila 
Hlrvijoki Lapua
Kälviä -  Kannus 
Lestijoki Kannus
Toholampi -  Lestijärvi 
Härkäoja Toholampi
Mato-oja Toholampi
'Rappilanpuro Lestijärvi
Koskela -  Hallapuro 
Paikkijoki Vimpeli
Yh teensä  -  Summa •
Oulun p i i r i  -  U l e äbo rg s  
distr ikt
Nivalan rakennussuunnitelma- 
alueen päätiet -  Huvudvägama 
lnom Nivala byggnadsplaneom- 
räde
•
Malisjoki Nivala
Nivalan ylikulkusilta -  Nivala 
övergängsbro
Nivala
Pyhännän kkm päätiet -  Huvud­
vägama lnom fyttis kb 
Pyhäimäiijärvi Py häntä .
Pulkkila -  Py häntä 
Oulaittenoja Piippola
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0
jm 4.0 sv
T eräs betoninen jatkuva laatta -  Kontlnu- 9.0 
erllg platta av stälbetong, jm 10.0+
12.5+10.0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0
jm 4.0 sv
Teräsbetonlnen holvisllta -  Valvbro av 7.0
stälbetong, jm 4.0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.1
va 8.0 fö
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 9.0
jm S. 0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0
va 4.0 fö -
Teräs betoninen jatkuva laatta -  Kontlnu- 10.0
erllg platta av stälbetong, jm 9. 6+
12.9+9.6 sv
Teräksinen jatkuva palkki -  Kontinuerlig 9.0
balk av stal, jm 16.0+20.0+16.0 sv
Teräsbetonlnen laa tikkopa Ikki -  Lädbalk 9.0
av stälbetong, jm 16.0 sv
Teräsbetonilaatlkkopalkki -  Lädbalk av 9.0
stälbetong , jm 16.00 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0
va 6.3 fö
Teräsbetonilaatta * Stälbetongplatta 10.0
va 5.0 fö
Teräsbetonlnen jatkuva palkki -  Kontlnu- 1.5+8.0+
erllg balk av stälbetong, jm 18.0+ 1.5
24.0+18.0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0
va 7.0 fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0
va 8.0 fö
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 9.0
jm 12.0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 6.0
jm 6.0 sv
Teräsbetonlnen laatikkopaIkkl -  Lädbalk 7.0+2x1.5+
av stälbetong, jm 17.50 sv 2x2.0
Teräsbetonlnen jatkuva laatta -  Kontlnu- 9.0+2x1.5 
erllg platta av stälbetong, jm 12.8+
16.0+16.0+12.8 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 8.0
va 4.0 fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 8.0
va 6.0 fö
- 'T J7/ . ;
S F S
. . . S F  " . jÆ .  F 7 ' n. -íé\v'
V- U
6 f 6 J 7 ' j ------- 8------  p
9 ]
1 0 *
i  : u
1 12 •'
1960 8000 2 923 - 2 923 7414
1961 20 500 5 000 12 720 -  ' 12 720 17 642
I960 4 000 500 ■ -  - 354 ' F S Î V \ 354 3 795
1961 9500 700 - - 6 471 ■m 6 471 9 097
1961 7 400 650 - 4 022 - 4 022 7 970
1960 7 000 600 - 1 716 - - 1716 5 799
1961 a loo - 932 - - 932 3 638
1962 21 500 18 100 3 357 - -  ; 3 357 3 357
1961 50 000 - 39 914 -  ' - 39 914 57 281
1961 9 500 -  ■ 967 967 12 949
1962 15 500 2 300 > 21968 ■ - 21968 21 968
1961 4 000 - 8 016 8 016 11647
1961 4 500 - -  . 5 782 - 5 782 9 036
1962 38 000 2 700 35 267
F ,
35 267 35 267
1962 11 600 1 400 10 202 •- 10 202 10 202
1962 9 600 2 900 - 6 704 - 6 704 6 704
1962 15 000 14 900 - 22 - 22 22
1962 2 900 1 600 1 320 - -  . 1 320 1 320
• • • 89 238 154 307 - 243 545 •
1959
1962
17 500 
40 000
«
4 000
1 187 
22 951 -
1187 
22 951
18 737 
22 951
1962 4  300 -  ; ■ ■ 7 - 7 287 7 287 7 287
1960 8 000 ■ "• - • m 434 434 9 986
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Oulainen -  Vihanti
<>
! 3 l 4
Vihanninoja Vihanti Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta
va 7.0 fö
8.0
Petäjäkankaan ylikulkusilta -  Petä­
jäkangas övergingsbro
Vihanti Teräsbetoninen jatkuva laatta - Kontinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 6.96+ 
8.70+6.96 sv
8.0
Humasoja Oulainen, V ihanti Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 3.5’ fö
8.0
Kilpuanoja Vihanti Kiviholvi -  Stenvalv, va 4.5 fö 8.0
Vihanti - Karhukangas - Pulkkila
La mujoki Pulkkila Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 13.5+18.0+ 
13.5 sv
10.0
Nivala -  Kärsä mäki
Pyhäjoki IV Kärsämäki Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 12.8+ 
16,0+12.8 sv
9.0
Veneoja Kärsämäki Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 5.0 fö
9.0
Salmenoja Nivala Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinuer- 
erlig platta av stilbetong, jm 7.2+9.0+ 
7.2 sv
9.0
Haapajärven rakennussuunnitelma- 
alueen päätiet -  Huvudvägama inom 
Haapajärvi byggnadsplaneomräde 
Haapajärven itäinen ylikulkusilta- '  Haapajärvi 
Östra överglngsbro vid Haapajär­
vi
Vaasan lääninraja -  Jyrinki -  Vasa 
läns gräns - Jyrinki ’
Petäjäoja Sievi
Vipuoja
Ryyppymäki -  Haapavesi 
Pyöräily- ja jalankulkukäytävä- 
Cykel- ochgingbana 
Siikajoen keskikylän päätiet -  Hu-
Sievi
Haapavesi
vudvägama inom Siikajoki bycent­
rum
Siikajoen Patokosken silta Siikajoki
Vaasan läänin raja -  Raahe -  Vasa
läns gräns -  Brahestad 
Pyhäjoen pohjoishaaran silta Pyhäjoki
Pyhäjoen etelähaaran silta Pyhäjoki
Kiiminki - Tirinkylä 
Jolosjoki •Kiiminki
Lappi - Heinolanperä 
Tuomioja Paavola
Roppolanoja Paavola
Nuljunperän paikallistie -  Nuijan- 
perä bygdeväg 
Kuusaanjokl 
Nurmesoja
Haapajärvi
Haapajärvi
Yh teen sä  -  Summa •
Kainuun p i i r i  -  K a j a n a -  
lands dlstr ikt
Vepsän kylätie 
Jämäsjoki Kuhmo
Jussl-Pentinjoki Kuhmo
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontimi-- 9.0+2x1,5
erlig platta av stilbetong. jm 12.16+
15. Z+12.16 sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
. jm 4.5 sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
jm 3.5 sv
Teräsbetoninen elementtisilta (Tobi) -  10.0 '
Elementbro av stilbetong, va 4.0 fö
9.0
9.0
Jatkuva teräsbetonilaatikkopalkki -  Konti- 9.0+2x1.5 
nuerlig lidbalk av stilbetong, jm 20.0+ 
25.0+25,0+20.0 sv
Jatkuva teräsbetonilaatikkopalkki -  Konti- 9. 0+2x1.5
nuerlig lidbalk av stilbetong, jm 24.0+
30. Ö+24.0 sv
Jatkuva ter äsbetonilaatiltkopa Ikki -  Konti- 9. 0+2x1. 5 
nuerlig lidbalk av stilbetong, jm 22.0+
27.5+22. 0 sv
Puupalkki -  Träbalk jm 6.0+6.0+6.0 sv 6.0
Puupalkki -  Träbalk, va 2.5+3.0+2.5 fö 6.0
Puupalkki -  Träbalk, va 3.0 fö 6.0
Puupalkki -  Träbalk, jm 4.5+5.5+4. 5 sv 6.0
Puupalkki -  Träbalk. jm 2.5+3.0+2. 5 sv 6.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 9.6+ 
12,0+9.6 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Konrinu- 
erlig platta av stilbetong, jm 8.0+ 
10.0+8.0 sv
7.0
7.0
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5 1 6 1. 7 1 8
1961 8 1 4 2 - 27
1961 12 000 - 7 240
1960 3 100 - 25
1961 2 964 - 314
1962 31 000 10 050 -
1960 24 492 1 000 -
1961 3 500 500 -
1961 16 700 600 •
1961 28 500 991
1962 4  875 m 6 305
1962 4 1 2 5 - 4  355
1962 5 OOO - -
1960 66 500 « 2 327
1962 45  800 52 4 7 2 -
1962 4 5  000 68 302
1960 1 500 «  - 70
1960 630 « 13
1961 340 - 9
1962 • • 1 621
1962 • • - 1 030
• • • ^ 48 465
1961 6 428 •
1961 9 472 • -
9 I 10 I 11 I 12
- - 27 6 932
- -  ’ 7 240 14 554
- « 25 2 930
- - 314 1 833
20 950 - 2Q 950 20 950
6 896 - 6 896 42 282
733 - 733 4  914
19 277 19 277 19 303
— - 991 25 770
- . *\
- - 6 305 6 305
- - 4  355 4  355
5 079 5 079 5 079
•- 2 327 52 559
10 540 10 540 10 540
7 077 - 7 077 7 077
' - 70 1 426
- - 13 922
- - 9 443
1 621 1 621
- - 1 030 1 030
72 760 5 513 120 733 •
6 294 - 6 294 11 866
302 302 7 202
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Askankylä - Joukokylä 
Askanjoki Puolan ka
Naapurivaara -  KaitainsaImi 
Kusianjoki Sotkamo
Vihtamon ylikulkusilta -  Vihtamo 
övergängsbro
Sotkamo
Pökkelöpuro Sotkamo
Saunasalmi Sotkamo
Pobjapuro Sotkamo
Oulu -  Kuusamo, Jurmu -  Taivalkos­
ki
Iijoki I Taivalkoski
Iijoki n Taivalkoski
Kaakkurintien risteyssilta -  Kaak- 
kurintie korsningsbro 
Leppätien risteyssilta -  Leppätie 
korsningsbro
Taivalkoski 
, Taivalkoski
Koltilahti Taivalkoski
Kuolio -  Murtovaara 
Säynäjäjoki Kuusamo
V ähäj ärvensalmi. Kuusamo
Herukka puro Kuusamo
Ponnetonjoki Kuusamo
Heinäjoki Kuusamo
Suujoki Kuusamo
Marsinsalmi Kuusamo
Mieslabti -  Lentilra 
Käntlnsalmi Kuhmo
Murbivaara -  Lippo -  Luola suo 
Hukka joki Suomussalmi
Lipan ylikulkusilta -  Lippo över­
gängsbro
Suomussalmi
Tervajoki Suomussalmi
Kairavaara -  Erkkola -  Lesosenvaara 
Kellarijoki Suomussalmi
Y h teen sä  -  Summa
Lap in  p i i r i  -  Lapplands  
d istrik t
Tepasto -  Lompolo -  Pulju 
Syvä-Tepastojoki Idällä
Mourusalmi- Kilkllösalmi 
Kivisalmi
Teräsbetoninen laatikkopalkki -  Lädbalk 7.0
av stälbetong, jm 13.0 sv
Teräsbetonlnen laatikkopalkki -  Lädbalk 7.0
av stälbetong, jm 17.0 sv
Teräsbetonlnen jatkuva laatta -  Kontinu- 7.0
erlig platta av stälbetong, jm 8.0+
10.0+8.0 sv
TeräsbetonihoM -  Stälbetongvahr 7.0
va 8.0 fö
Teräsbetonilaatta = Stälbetongplatta 7.0
va 6.0 fö
Teräsbetonilaatta -  Stä lbetongplatta 7.0
va 6.0 fö
3 4
Teräsbetonlnen jatkuva palkki -  Kantiini- 9.0 
erlig balk av stälbetong, jm 20.5+
27.0+20. 5 sv
Teräsbetonlnen laatikkopalkki -  Kontinu- 9.0+2x1.6 
erlig lädbalk av stälbetong, jm 22.4+
28.0+22.4 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0+2x1.5
va 10.0 fö
Teräsbetonlnen jatkuva laatta -  Kontinu- 9.0+2x1,5
erlig platta av stälbetong, jm 7.2+9.0+
7.2 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 8.0
erlig platta av stilbetang, jm 12.0+
15.0+12.0 sv
Teräsbetonllaatta -  Stälbetongplatta 6.0
va 7.0 fö
Teräsbetonllaatta -  Stälbetongplatta 6.0
va 4.5 fö
Teräsbetonllaatta -  Stälbetongplatta 6.0
va4.0 fö
Teräsbetonllaatta -  Stälbetongplatta 6.0
va 4.5 fö
Teräsbetoninen laatikkopalkki -  Lädbalk 8.0
av stälbetong, jm 17.0 sv
Betonikantinen teräspalkki -  Stälbalk med 6.0
betonglock, jm 16.0 sv
Teräsbetonlnen jatkuva palkki -  Kontimi- 6,0
erlig balk av stälbetong, jm 16.0+
20.0+16.0 sv
Ter äsbetoninen laatikkopalkki -  Lädbalk . 7.0
av stälbetong, jm 26.0 sv
Puinen pukki -  Träbock, jm 5.0+7, 8+ 6.0
5.0 sv
Teräsbetoninen vinojalkainen laattakehä- 6.0
Sned plattram av stälbetong, jm 5.25+
50.5+5.25 sv
Teräsbetonllaatta -  Stälbetongplatta 6.0
va 10.0 fö
Puinen tuldansas -  Träspännverk 4.8
jm 7.5 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 5.0
jm 10.4 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 5. 0
va 3.5 fö
Kuusamo
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S I 6 I 7 i 8  I 9 I 10 I 11 I 12
1960 7 700 - 635 - - 635 10 396-
1962 10 400 300 ' - 10 144 -  ' 10144 10 144
1062 11 900 3 000 - 11 959 - 11 959 11 959
1962 8100 500 - 7 566 - 7 566 7 566
1962 9 500 8 500 - 977 - 977 977
1962 4 200 1 200 - 3 043 - 3 043 3 043
1961 44 000 m 19 408 - 19 408 45 900
Í961 74 000 -  . - 36 062 = 36 062 68 500
1961 12 000 - ' 208 - 208 8 050
1962 17 200 - 8 950 - 8 950 8 950
1960 16 000
s
- 7 513 - 7 513 17 990
1961 3 419 ■ - - - - - 3 170
1960 3 100 - - - - - 2 950
1961 2 567 - - m ■ -  • 2 417
1960 2 635 «■ - 821 - 821 2 385
1962 11 500 « m 11 388 - 11 388 11 388
1962 8 600 3 000 - 9 610 - 9 610 9 610
1962 18 000 5 000 - 12 971 - 12 971 12 971
1962 23 000 - 22 148 - m 22 148 22 148
1962 1 800 - 1 645 - - 1 645 1645
1962 4 800 1 500 5 684 - - 5 684 5 684
1962 4164 2 500 4 795 - - 4 795 4 795
1962 6 300 - 573 - - 573 573
• ' « • 35 480 147 216 . 182 696 •
1960 4  800 - 5 850 - • 5 850 5 850
1962 5 000 1 500 2 807 \ - 2 807 2 807
152
Tervola
„ Tervola ;
Tervola 
Tervola
Alatorolo
Alatomio
Kemijärvi
Kemijärvi mlk-lk 
Rovaniemi mlk-lk
Rovaniemi mlk-lk
Rättloja Rovaniemi
Petäjäjärvi -  Kela
Keiajoki Ramia
Y h teen sä  -  Summa .
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 8,0 
erHo platta av stälbetong, jm 12,8+
16.0+12,8 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 8.0 
erlig platta av stälbetong, jm 7.2+9.0+
7.2 sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta . 8,0
va 7.5 fö
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 8.0
jm 6.5 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 10.0
erlig platta av stälbetong, jm 12.8+
1675+ 16.0+ 12.8  sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 10.0
va 8,0 fö
Jatkuva puupalkki -  Kontinuerlig halk 9 .5+2x
va trä, Jm 6x5.0 sv 1.5
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 8.0
va 5.5 fö ‘
Teräsbetoninen jatkuva palkki -  Konti- 8.0
nuerlig balk av stälbetong 
jm 17.5+23.0+17.5 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 9. 0
erlig pilatta av .stälbetong, jm 7.2+9.0+
7.2 sv
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 6.0
va 6.0 fö
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Kontinu- 6.0
erlig platta av stälbetong, jm 7.2+9.0+
7.2 SV :
*. »
l
Kemijokisuu -  Koivu 
Runkausjoki
Lehmioja
Hakkauksenoja
Pertanoja
Kyläjoki -  Kemi 
Kaakamojoki
Kyläjoki
Särkikangas -  Kemijärvi 
Pyöliösalmi
Vikajärvi -  Särkikangas 
Saarijoki
Korpikoski
Rovaniemi -  Sodankylä 
Perunkajoki
K oko maa -  H e la  lan det
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5 1 6 . 1 7 1 ■ 8 1 9 ¡ 10 1 11 1 12
1962 26 000 - - 18 206 - 18 206 18 206
1962 ■ 9 300 • . ! -  . - 8 718 - -8 718 8 718
-
1962 7 000 m m 7 320 - 7 320 7 320
. 1962 3 000 - - 3 608 - 3 608 3 608
1962 ~ 60 000 - 49 626 - - 49 626 49 626
1962 8 300 - 7 493 - 7 493 7 493
1962 ■ 3 500 ^  " 4 884 - - 4 884 * 4 884
1962 1300 - 1 328 - - 1 328 1328
1962 33 000 4 200 - 28 811 - 28 811 28 811
1962 12 500 - - 13 180 - 13 180 13 180
1962 5 800 V m 6 328 - 6 328 6 328
1960 10 000 m 2 759 - - 2 759 12 759
• « « 74 747 86 171 - 160 918 m
0 • • 1 482 541 789 155 5 513 2 277 209 •
N
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t . I l e -  ja  Tosirakennughallinnon valvonnan alaiset kunnanteiden silta- ja  lauttatyöt —  B ro - ooh färjarbeten pá 
kon im u nalväear som  övervakos av väit- oeli vattenbytrsrnudsförvaitnineen
dia» tai lautta 
Bro elJer ffirja
Kunta
Kommun
Sillan rakenne Ja Jänneraifcta 
tai vapaa-aukko (va.) m 
Brons konstruktion och 
spännvidd eller fri öppning 
(fö.) m
Lautan rakenne ja lauttavfilin 
pituus m
Färjans konstruktion och 
f&rjledcna längd m
Sillan
leveys m
Brons
bredd m
Lautan
kantavuus
tn
F&rjans
b&rförm&ga
ton
, 1 2- 3 • 4
.Turun p i i r i  -  Ä bo  d istrik t
Pilkka tie 
Tommila Siikainen Puinen palkki -Trähalk. jm 6.046.046.0 sv 6.0
Venes järvi
Rajasalo Kankaanpää Teräsbetonilaatta -  StAlbetongplatta, 6.0
Kankari -  Nerkoo
jm 12.0415. 0412.0 sv
Ristajoki Kihniö Puinen palkki-Trähalk, jm 4.047« 044.0 sv Ö.O
Kankari
Tavioja Kihniö Puinen palkki -  Trähalk, va 4.5 fö 6.0
Huvi -  Viitaa 
Sirkka Hämeenkyrö Puinen, palkki -  Trähalk, jm 5.046.045.0 sv 5.0
Y h teen sä  -  Sum ina
H äm een  p i i r i  -  T a v a s t -  
lands d is tr ik t
Keikkola -  MalHnkainen -  Löyttymfi- 
ki- Sälöinen
Hinkkanen Janakkala T eräs betoni laatta -  Stálbetongplatta 7.0
va 6.0 fö
Mellóla 2
Mellóla Kylmäkoski 130 m o kannen uusinta -  Ombyggande ay . .
130 m lock
Y h teen sä  -  Sum m a . . .
Kym en p i i r i  -  K ym m ene  
d istrik t
Uimi
Syväsalmi Lemi Puukantlnen teräksinen palkki -  Stälbalk med 
trälock, jm 11.00 sv
3.2
Kantokoski Jaala Yhdistetty puinen pukki ja vaarna palkki -  
Kombinerad träbock och dymlad baJLk, 
jm 1.0047.8044.00 sv
5.0
Multasilta
.Kimmo Miehikkälä Puukantlnen teräksinen palkki -  Stälbalk 
med trälock , jm 7.40 sv
5.1
Y h teen sä  -  Summa
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Kustannus­
arvio
Kostnads-
forelag
1 000 m k
Valtion avustus 
Statsbidrag
Maksetut avustukset 
Utbetalda bidrag
Valmistuneen työn lopullinen 
Färdigstiillda arbetets slutliga
Myönnetty
Beviljats
Enimmäis- 
* määrä
Högsta belopp
Vuonna
1902
Ar
Kaikkiaan
Sammanlagt
Kustannus
Kostnad
Avustus
BidragvuonnaÄr
%
hyväksytyistä
kustannuksista
%
av godkfinda 
kostnader
1 000'mk 0//o
5 6 7 1 8 | 9 | 10 | 11 1-2
2 600 1960 60 1 560
/
780 •  • •
30 200 1961-
1962
75 11 000 10 000 11000 * •
1900 1961 60 1 140 570 570 • •
i  640 1961 55 902 451 451 0 9
4 000 1961 50 2 000 2 000 ' 2 000 . 4 498 44
• 9 • • 13 021 • •
6 500 1962 60 3 900 3 900 3 900 7 355 53
660 1962 50 330 - - • •
* • -• • 3 900 9 ■ • •
600 1962 60 360 ‘ 360 360 623 58
1 600 1962 50 800 800 800 1 986 40
1444 1962 55 794 794 794 1444 55
1 954
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1 ! 2  j 3  | 1
M ik k e lin  p i i r i  -  
St. M ich e ls  d istrik t
Rautiala
Kesäsilta 
Keri salon saari
Ristiina Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 5.0 fö
5.0
Puomilansalmi
Pisamaniemi
Joroinen Teräsbetonipalkki -  Stilbetongbalk 
jm 14.5 sv
6.0
Pien Nuotniemi Kangaslampi Puinen palkki -  Träbalk, va 2.0+3.7+2.1 sv 4.0
Y h teen sä  -  Summa • • «
Poh jo is -  K a rja lan  p i i r i  -
a
Norra K are lens d istrik t  
Vehnävaara -  Jäniskosld -  Rasiv&aia
-
Jäniskoski
Jamalinjoki
Ilomantsi Puinen palkki -  Träbalk, jm 5.5 sv 5.0
Jamalinjoen sivuojan rumpu -  Ja­ Pielisjärvi Kolminivelkaari -  Trelederbäg • •
malinjoki sidodikes trumma 
Kontiovaara
Sulamonpuron rumpu -  trumma 
Koli -  Harivaara .
Pielisjärvi •
Jeronpuro
Lehtola
Pielisjärvi « - •
Myllypuro Pielisjärvi • •
Y h teensä  -  Summa 
Kuopion p i i r i  -  Kuopio
• • •
d istrik t
Lahnanen
Sammakkopuro Kiuruvesi Paalutuki -  P&lfäste, va 5.5 fö 6.0
Purola -  Vanha-Tenhula
Lamminpuro
Pohjainvesi
Kiuruvesi Paalutuld -  Pälfäste, va 4.5 fö 6.0
Heinäjoki
Juojärvi
Vesanto Paalutuki -  Pilfäste, va 4. 5 fö 6.0
Lahnasjoki Tuusniemi - Valmlsosaholvi -  Elementvalv 6.0
Pirttiselkä -  Kärkkäälä
Petäisenj oki Suonenjoki Puupalkki -  Träbalk, jm 3.0 sv • •
Vehvilä
Litmasenjoki Suonenjoki Puupalkki -  Träbalk, Jm 3.7 sv
Y h teensä  -  Summa • • •
Keski -  Suom en p i i r i  -  
M e lle rs ta  F in lands d istrik t
Saukkola -  Mustalaissilta
Mustalaissilta
Paloinen
Korpilahti Puupalkki -  Träbalk, jm 3.5+4.5+3.5 sv 6.0
Tulisalmi 
Kuorikoski -  Purala
Toivakka • • • «
Mustanpuro Viitasaari Puupalkki -  Träbalk, jm 5.0 sv 6.0
Y h teen sä  -  Summa • • •
V aasan  p i i r i  • V asa  d istrik t
Paulan evä
Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta va 3.0 föTuurinluoma Q 
Lounaala 
Madesoja 
Ojala
Laihia 6.0
Laihia Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta va 2/5 fö • 6.0
Ojala Lapua Betonikaniinen teräspalkki -  Stilbalk med 
betonglock
5.0
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5 ! 6 1 7 1 f* I -  9 1 10 1 n  - 1 12
2 000 1961 50 1 000 1 000 1-000 2 911 34
15 600 1962 65 10 140 10 140 10 140 16 119 63
665 1962 35 232 232 232 665 35
• © • • 11 372 • • •
1 200 1961 70 840 840 840 1 345 62
1 660 1962 65 1 079 1 079 1 079 2640 41
700 1962 50 350 " 350 350 749 47
350 1962 50 175 175 175 507 35
700 1962 65 455 230 230 354 65
• . • • 2 674 • ■ • •
850 1961 60 510 510 510 850 60
800 1961 60 480 480 480 800 60
800 1961 60 480 480 480 988 49
2 000 1961 65 1 300 650 650 • •
550 1962 50 275 274 274 548 50
750 1962 50 375 375 375 811 46
« « « 2 769 • •
1 500 1959 60 900 381 831 1 385 60
1 250 1961 60 750 332 707 1 444 49
850 1961 60 510 510 510 996 51
• • C • 1 223 • • •
2 000 1959 50 1 000 198 698 1 396 50
1 800 1959 50 900 404 854 1 707 50
16 000 1959 60 9 600 696 7 096 11 826 60
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Östra kommunalväg 
Häggnäs
Kärjenkoski -  Vanhakylä 
Siironjoki 1 ja n
övermark -  1- palkit, puukansi -  1- halkar, trälock
Ylimarkku jm l i .  95+11.05 sv
Isojoki Betonilaatta -  Betongplatta, jm 10.0 sv
6.0
6.0
Sikgrund
Palonkylä
Sengonkoshi
Aninkuja
Kaniosilta
Oravais -  Ora • 
vainen
Betonilaatta -  Betongplatta, va 6.0 fö 6.0
Ilma joki Teräsbetonisilta -  St&lbetongbro, jm 6.4+8.0 
+6.4 sv "
6.0
Kauhajoki Puupalkki -  Träbalk, jm 5.0+5.0+5.0 sv 6.0
Sauna-aho -  Vasikka-aho
Norijoen silta ja Saukkopuron rum­
pu -  Morijoki bro och Saukkopuro 
frnmma
Evijärvi Teräsbetonilaatta -  Stalhetohgplatta 
va 6;o fö
Betanirumpu -  Betangtnunma j m  1. 8 sv
6.0
Möykky
Möykky Kauhajoki Puupalkki -  Träbalk, jm 4.5+5.5+4. 5 sv 6.0
Murto
Tojala
Kauhajoki Puupalkki -  Träbalk, jm 6.0+6.0+5,0 sv 5.0
Hakoja Laihia Puupalkki -  Träbalk, va 3.70 fö 5.9
Tojala Laihia Betoninen putkirumpu -  Rörtrumma av betong 
0 2x1.60
7.0
Läntinen yhdystie -  Västta förbin-
bindelsevägen '
6.0Päkinluoma Laihia Betoninen paikbumpu -  Rörtrumma av betong 
0 2x1.80
- Kipparia 
Valloneja Laihia Betoninen putkirumpu -  Rörtrumma av betong 
0 1.40
6.0
Pukkalankylä
Sahaluoma
Käyppälä
leppinevanoja
Prepula
Kitinoja (Kyrönjoki)
Laihia Puupalkki -  Träbalk, va 3.80 fö 5.0
Ijilhla Betoninen putkirumpu -  Rörtrumma av betong 
0 1 .8 0
6.0
Ylistaro Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk med trä­
lock •* .
5.5
- Y h teen sä  -  Summa * * •
O ulun  p i i r i  -  U le& borgs  
d istrik t-
Ahma* ky Iän itäinen kunnantie - •K
Ahmaskylä Östra kommunalväg
Lähtevänoja Utajärvi Puupalkki -  Träbalk, jm 4.0 sv 6,0
Hietaojan rumpu -  tumma Utajärvi Betoniputki- Betongrör. jm 2x1.2 « •
Naama
Koukkari Utajärvi Puupalkki • Träbalk, jm 4.0+5.0+4.0 sv 5.0
Sipolan oja Utajärvi Betoniputki -  Betongrör, 0 2x1.20 ’« «
Panuina
Panu manoja 
Kure
Pudasjärvi Puupalkki -  Träbalk, jm 3.0+7.8+3. 0+3.9 sv 4.0
Suoperänoja Pudasjärvi Puupalkki -  Träbalk, jm 3.00 sv 4.0
Myllytie
Haapakosken patosilta -  Haapa* Haapavesi Patosilta -  Dammhro • ■
koski dammbco
liUU-UpCl«
Korpijoki Pyhäjärvi OL Puupalkki -  Träbalk, Jm 5.0+6.0+5.0 tv 5.0
Olvasjärvl
Lapinojan rumpu -  trumma 
Kynkäänharju -  Kontilla,Sahankoski
Utajärvi Betoniputki -  Betongrör, jm 2x1.2 sv • •
• • Levypalkldsilta -Plltbalkbro, jm 12.00 sv 6.0
Syväys -  Kotila 
Tucunarinojan rumpu -  muruna Muhos Betoniputkirumpu -  Rörtrumma av betong 
0 1.0
• • .
Pflldnoja Muhos Betoniputkirumpu -  Rörtrumma av betong
Tölli -  Maininki
Pyhäjoki Kärsämäki 1- aukkoinen lautapalkki -  Brädbalk med mi 
öppnlng, jm 15.00 sv
5.0
Yhteensä -  Summa
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5 ! G 7 ! 8 » » °  1 11 1
12
6 500 1961 60 3 900 3 900 3 900
\
7 370 60
7 500 1960 60 4 500 3 000 3 000 •
6 360 1960 70 4 452 - 1484 • •
4 800 1961 55 .2 640 2 640 2 640 5 423 55
2 200 1961 60 1 320 1 320 1 320 2 339 60
3 650 1959 65 2 372 593 2 372 3 692 65
2 000 1962 60 1 200 600 600
1 600 1961 60 960 480 960 1686 60
750 1962 50 375 • . . •
1 360 1962 50 680
‘
• •
1400 1962 50 700 - - • •
650 1962 50 325 - • «
820 1962 50 410 - • •
1 000 1962 50 500 - • •
21 000 1962 65 6 000 - - « •
• • • • 13 831 •
500 1961 60 300 300 300 890 60
800 1961 50 400 400 400 1 073 50;
1200 1961 60 720 720 720 1 301 60
700 1961 50 350 350 350 1288 50
3 200 1961 70 2240 2 240 2 240 3 927 70
2 400 1961 65 1 560 1518 1518 2 336 65
2 850 1961 80 2 280 2 280 2 280 3 037 80
2 400 1961 60 1 440 1440 1 440 2 450 60
550 1961 50 275 275 275 806 50
4 300 1962 65 2 795 2 795 2 795 4 982 65
1250 1962 50 625 625 625 1315 50
16 300 1962 50 8 140 8 140 8 140 16 300 50
2 580 1962 60 1 550 1 550 1 550 2 580 60
22 633
1*0
1 1- ! 3 1
Lap in  p i i r i  -  Lapplands  
d istrik t
Kuitakko -  Ylläsjärvi 
Palojängänojan rumpu -  trumma Kolari Betoniputkirumpu -  Rärtrumma av betong 
01.80
3.5
Yhteensä  -  Summa « • •
Koko maa -  H e la  landet m • •
D. Tie- ja vesirakennushallituksen valvonnan alaiset kyläteiden silta- ja lauttatyöt—  Bro- och färjarbeten pä byvugar 
8om övervakas av vätr- ooh Yatteiihyes’ iii'.4sförvaltii<it<?('ii
Uudenm aan  p i ir i  -  Nylands  
d istrik t
Ali-Myllyn kylätiellä oleva silta -  Hyvinkään mlk- Puinen tukiansas -  Träspännverk, jm 7.5+ 5. 0
Bio pi Ali-Mylly byväg Hyvinge lk 11.0+7.5 sv
övitsby -  Kyrkobro
Risubackanjoki Sjundel -  Siun- Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta va 8.0 fö 6.0
tio
Kupsenkylä
Koskela Pornainen Puinen palkki -  Träbalk, jm 5,0+6.0+6.0+ 5.0
6.0+6.0+5.0 sv
Vierelä
Harju
Gunnars -  Backby
- Vihti Puinen palkki - Träbalk* jm 4,5+5.5+4.5 sv 5.0
Backby Espoo -  Esbo • •
Y h teensä -  Summa e • •
Turun p i i r i  - 
Isokorpi
Ä bo  d istrik t ■
Palojoki Huittinen, Paalupukki -  Pllbock. jm 6.0+7.8+6.0 sv 5.0
Halso -  Palolakien -  Kivikylä
Vampula
Puinen palkki -  Träbalk. jm 6.5+13.0 svKivikylä Mynämäki 5.0
Juva
Kolkkinen -
Mynämäki Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk med trä- 
lock. jm 9. ö + 8.5 sv
6.0
Nälkäjoki
Alhonkulma
Pöytyä Puinen palkki -  Träbalk, jm 3.5 sv 5.0
Alhonkulma
Taninki
Kiukainen Puinen palkki -  Träbalk* jm 2.5 sv 5.0
Leikkauksenpa Harjavalta Puinen palkki -  Träbalk. jm 3.5 sv 5.0
Y h teensä - Summa e • •
H äm een  p i i r i  -  T avastlands  
d istrik t
Levä -  Palikkala
Leppänen
PiUinsuanoja
Puu -  Trä, va 3.5 fö 
Puu - Trä, va 3.0 fö
Koulu
Muuski
Vähämäki
» Ypäjä Betoni -  Betong, va 3.5 fö
Kaksoisrumpu -  Dubbeltrumma, jm 1.0+1.2 sv
Kaksoisrumpu -  Dubbeltrumma, jm 1.2+1.2 sv ^
► 5.5
Jaarlan kylätien ja sillä olevan sillan Juupajoki Puupalkki -  Träbalk* jm 4.5+7.0+4.5 sv 4.0
rakentaminen 
byväg och hra 
Suoma sema
- Byggande av laaria '
Särkkä
Kumia
-
Orivesi Teräsbetonilaatta • Stilbetongplatta 
va 2.5 fö
6.0
Sees ta Nastola Teräsbetonilaatta -  Stilbetongplatta 
va 4.5 fö
6.0
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5 ! 6 1 T ! 8 1 9 1 io 1 » T 12
940 1961 75 705 705 705 933 75
- • • • • 705 • • •
• • • • 74 082 • • •
6 500 1960 70 4 550 758 3 792 4 550 59
6 200 1960 65 4 030 5 705 8 777 65
1962 65 1 675 1675
4 400 1960 60 2 640 352 2 332 3 887 60
2 500 1961 50 1 250 625 1 250 2 507 50
1962 625
1 160 1960 55 638 - - • ■
« « • • 3 410 • •
2 900 1961 65 1 885 930 1 872 2 880 65
3 500 1961 60 2 100 1 050 1 050 ♦
4 500 1962 60 2 700 ; • ('' •
750 1961 50 375 187 187 •
750 1962 60 450 225 225
900 1962 50 450 225 225 « •
• • • • 2 617 • ' •
4 657 1961 60 2 794 1 316 1316 2 194 60
4 800 1956 55 2 640 - 1 980 • •
1 700 1962 50 850 - - • •
2 500 1962 60 1 500 1 500 1 500 2 524 59
Joki maan kylätiellä oleva rumpu -  
Trumma pi Joldmaa byväg 
Sumloinen 
Sillanpää
Kokko -  Ikaala 
Hanhlsuonoja
Janakkala
Padasjoki
Koijärvi
Kaksoisrumpu - Dubbeltrumma, jm 2x1.2 sv
Yksinkertainen puupalkkl -  Enkel träbalk 
jm 3.5 sv
Puu -  Trä, jm 3.0 sv
Y h teen sä  -  Summa ■ " .
Kym en p i i r i  - K ym m ene  
d ls tr lk t ■
Taina 
Uusis Ilta 
Katka us 
Kurklsalml
Luumäki
Suomenniemi
Betonlputki -  BetongrCr, jm 3x1.6 sv
Puusllta, tuklansaan molemmilla puolilla 2- 
aukkolset pukkisillat -  Träbro, pä bägge 
sldar om spännverket bockbroar med 2 
öppningar r jm 2x3.5+10.0+2x3. S sv
Y h teen sä  -  Summa •
M ik k e lin  p i i r i  -  
St. M lch e ls  d lstr lk t
Maatala
Huoslosjokl Juva Puinen pukki -  Träbock. jm S. 0+7.0+5.0 sv
Y h teen sä  -  Summa • •
P oh jo is -  K a rja lan  p i i r i  -  
N orra  K are len s d ls tr lk t -
Pirkko -  Maij «särkkä 
Siilaisenpuro Kontiolahti Puinen palkki -  Träbalk, va 6.0 fö
Y h teen sä  -  Summa • «
K esk i -  Suom en p i i r i  -  
M e lle rs ta  F ln lan as d ls tr lk t
Koski
Tervapuro
Suolivesi
Raatisenpuro
Saarijärvi. 
Hankasalmi
Valmisosaholvi -  Elementvalv, va 4.0 fö 
Puupalkkl -  Träbalk. jm 3.50+4. 50+3.50 sv
Y h teen sä  -  Summa • •
Lap in  p i l t l  -  Lapp lands  
d ls tr lk t
Ruohokarl
Ruohokari Alatamlo Teräsbetonilaatta -  Stä Ibetongplatta 
va 8.0 fö
Y h teen sä  -  Summa • •
Koko maa -  H e la  lan det • •
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s i 6 r 1 8 ! ' 9 i 10 | »  I 12
270 1962 50 135 135 135 295 46
700 1962 55 385 ' 384 384 699 55
600 1962 50 300 • -  . • • ■ •
• • • • 3 335 ' • • •
1 100 1961 50 550 550 550 1 262 44
3 200 1962 65 2 080 2 080 2 080 3 203 65
• • • 2 630 • » •4^
3 200 1962 70 2 240 2240 2 240 3 224 69
• • • • ' 2 240 • « • •
1 300 1962 70 910 801 801 1 144 70
• • • 801 • •
5 000 1961 70 3 500 1166 1166 « - • •
1 250 1962 65 812 812 812 1350 60
• m • • 1 978 • • ■
11000 1962 80 10 560 ”1 980 9 680 • ■ •
• • • • 1 980 - •
• • • • 18 991 • • •
Viides osasto —  Femte avdelningen
A. Lentoasemien ja -kenttien kunnossapitomenot vuonna 1962 
Utgifter för underhJUl av Ilygstationer ooh flygfält &r 1962
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Asema tai kenttä Kesäkunnossapito Talvikunnossapito Rakennusten kunnossa-
Station ellcr fSlt SommarunderhUl Vinterunderh&U pito ja siivous 
Underh&H och etädning 
av byggnader
1000 mk
I
Helsinki -  Helsingfors . . . . ; .........
Malmi -  Malm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turku -  Abo .................. .
Maarianhamina -  Marlehamn . . . . . . .
Pori -  Bjömeborg ..............
Tampere -  Tammerfors . . . . . . . . . . .
Kuorevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lappeenranta -  Villmanstrand. . . . . .
Joensuu
Mikkeli -  St. M ichel...........
Kuopio......... .
Jyväskylä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaasa -  Vasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauhava......... .
Kruununtylä -  Kronoby . . . . . . . . . . . .
Oulu -  Uleäborg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kajaani -  Kajana . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kemi .............................................
Sovanleini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ivalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yhteensä  -  Summa
Lentoreitit -  Flyglinjer. . . . . . . . . . . .
5 457 10 913 18 683
927 3 344 4 639
1 323 4  786 2 299
425 1 273 582
4 646 1 127 , 974
1 117 2 093 735
1 277 1 114 599
3 827 1 502 760
3 868 1 798 1 027
- - 112
2 435 2 730 2482
773 1 764 300
252 1 879 1 968
1 708 2 754 114
1 235 2 024 481
914 1 396 1 548
1 381 1 056 1 040
411 2 142 1 940
631 1 753 2 287
757 1207 1 062
33 364 46 655 43 632
Koko m aa -  H e la  landet
B. Xentokenttätyöt —  Flygfältsarbeten
1. Lentokenttien rakentaminen —  Byggande av f ly g jäit
Asema tai kenttä . Rakenteilla olevan
Station eller fält Under byggnad varande
Työn laatu 
Arbetete art kiitotien kiito&lueen ala
startbanans Btartomr&dets
areal
pituus ala
/ längd areal
m ha ha
1 2 3 *
H e ls in g in  le n to a se m a . H e ls in g in  m lk  -  H e l ­
s in g fo rs  f ly g s t a t io n , H e ls ln ge
P&fiki (totien ja sen yhdysteiden rakentaminen ja päällystäminen- 3 200 40.7 75.6
Byggande och beläggning av huvudstartbana och dess förbindel-
eevägar
Sivukutoteiden rakentaminen ja kestopääUystäminen -  Byggande 2 250 24.1 32.9
och beläggning av sidostarthanar 
Asema tasojen rakentaminen -  Byggande av statiansplattor 14.7
Työ aloitetta 
vuonna 
Arbetet 
p&börjats &r
1952
1950
16-5
Liikennemerkkien, mer- Lämmitys Sähkövirta Turvallisuuspalvelu, Työnjohto, Yhteensä
kinanto- ja valaistus- Eldning Elektrisk ström liikennehuolto ja sosiaali-, varasto- ja yleiskustannukset 
Arbetsledning, 
sociala-, lager- och 
ailmänna kostnader*
Summalaitteiden kunnossapito 
tJnderhäll av trafik- 
inärken, signal- och be- 
iysningsanordningar
kuljetukset 
Säkerhetstjänst, 
trafikserviee och 
transporter
3 366
1
18 680
1
5 990
1 1 
29 387 8 225
1
100 701
1638 5 865 1 767 1 681 2 917 22 778
1331 783 2 252 7 009 4 345 24 128
434 841 407 2 263 2 641 8 866
625 890 527 1245 3 865 13 799
990 654 724 4 346 1 914 12 573
847 1 110 289 1 075 829 7 140
586 740 < 532 3 060 2 219 13 226
353 1 797 1 195 2 595 2 215 14 848
19 53 10 - 6 200
1 521 1 738 1 585 3 032 5 477 21000
1 156 1 999 1 139 2 906 1 899 11 936
351 2 563 1 456 6 227 2 553 17 249
1 658 75 6 750 2 458 9 523
1121 363 570 3 417 3 414 12 625
758 5 085 2 080 2 940 5 687 20 408
570 806 1 354 1219 3 874 11 300
553 1 615 895 3 630 2 365 13 551
840 1 736 2 276 4 767 3 204 17 494
400 1 293 2 601 1 725 5 007 14 052
19 017 48 686 27 655 83 274 65 114 367 397
• • • • • 4 696
372 093
kustannusarvio 
työn alkaessa 
Kostnadsförslag 
dä arbetet 
p&börjades
Jäljellä olevien 
töiden arvioidut 
kustannukset 
Kostnadsförslag 
för äterst&ende 
arbeten
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
Kertomusvuonna 1962 
Under berättelae&ret 1962
Kalhhlaan
Sammanlagt
Varsinaiset
Ordinarie
Työlliayya-
Sysselaätt-
nings-
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
1 000 mk
6 7 8 1 9 1 i° i 11 i , 12
3 950 000 475 400 501 680 501 680 3 474 614
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1 I 2 | 3 | 4 | 5
Mia-alueiden hankkiminen ja korvaukset -  Anskaffhlng och er- .
sätmlngar av markomräden
Yht eens ä  -  S umma  . . .
Ma l mi n  len toasem a,  H e ls ink i  -  Ma lms f l y g s t a ­
t ion ,  He ls ing fors
Maa-alueiden hankkiminen -  Anskaffning av markamräden . . . .
Yhteensfi  -  Summa . , . .
N u m m e lan  v a ra l en tok ent tä ,  V ih t i  -  Num m e la  
r e s e r v f l y g f ä l t ,  V ih t i
Päikiltotien parantaminen -  Förbältring av huvudstartbana 938 4.23 12.20 1961
Yhteensä  -  Summa - . . .
M aa r ianham inan  len toasem a«  Jomala -  M a r i e -  
hamns f l y g s t a t i on ,  Jomala
Pfiäkiltotien, yhdystien, asematason ja tulotien rakentaminen 1 900 11.4 60.6 1958
seka lennonvarmistuslaittelden ympäristön ja lähestymissektc>- 
reiden tasaus ja raivaus -  Byggande av huvudstartbana, rau­
hana, statlansplatta och lnfartsväg samt utjämning och röjning 
av omglvningen av ftygsäkrlngsanläggningar och av lnflygnings- 
sektorer
Maa-alueiden hankinta • Anskaffning av markomrÄden . . . .
Yhteensä  -  Summa . . . .
Porin lentokenttä ,  Porin mlk  -  Björneborgs
f l y g f ä l t ,  Björneborgs  lk
Pääklitotien, asematasan ja niiden välisen yhdystien vahvistaml- 2 00.0 12.0 63.6 1962
nen -  Förstärkning av huvudstartbana, statlonsplatta och rull- 
bana
Ilmavoimien lentokonesuojaUe johtavan yhdystien pinnan tasaus . . , .
ja sitominen -  Utjämning och bindning av aen tili luftstrids- 
krafternas hangar ledande förbindelsevägens yta
Tutkimukset -  Undersökningar . . . .
Yh teensä  -  Summa . . . .
Kuoreveden  lentokent tä .  Kuoreves i  -  Kuorevesi  
f l y g f ä l t .  Kuoreves i
Kiitotien ja yhdysteiden kestopääUystäminen -  Beläggttfng av 2 500 15. 0 35.0 1961
startbana och rulibanar
Yhteensä  -  Summa . . . .
. Lappeenrannan  l en toa sem a .  Lappeenranta  
V i l lm anst rands  f l y g s t a t i o n ,  V l l fmanstrand
A se ma tason ja yhdystien rakentaminen -  Byggande av statlons­
platta och rullhana
Tulotien rakentaminen -  Byggande av infartsvägen 
Yhteensä  -  Summa
Joensuun l en toa sem a .  K on t io l ah t i ,  L ipe r i  -  Jo­
ensuu f l y g s ta t ion .  Kon t io l aht i ,  L ipe r i
Kiitotien, yhdystien ja asematason rakentaminen -  Byggande av 2 000 12.0 63.6 1957
startbana, tuimana och statlonsplatta
. .  1961
. 1962
]ß7
« ' ! 7 1 8 1 C 1 i° 1 11 ¡ 12
• • 64 318 - 64 318 •
• • 565 998 - - 565 998 •
• • 690 690 •
' • • 690 • • 690 •
4 000 2 000 247 247 2 040
• • 247 • • 247 •
650 000 IM 12 219 - -■ 12 219 551 348
• • 1344 1 344 •
• •
-
13 563 13 563 •
550 000 511 000 »  ■ 38 982 m 38 982 38 982
• • - . 1 815 - 1 815 t
• • 239 - - 239 •
• • 239 40 797 41 036 •
116 000 7 400 4 781 - - 4 781 108 582
• • 4 781 - - 4 781 ■ •
24 000 368 368 24 363
30 000 • 212 - - 212 212
• • 580 •
-
580 •
230 000 58 400 27 794 27 794 171 607
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Maa-alueiden hankkiminen -  Anskaffning av markomiäden • ' • • •
Muut työt -  Andra aibeten • • ' • «
Yh teensä  -  Summa e • • •
Kuopion  len toasem a«  S i i l in j f l r v i  -  Kuopio f l y g -  
s ta t ion ,  S i i l i n j ä r v i
Pääkiitotien, yhdystien ja a se ma tasan vahvistaminen ja kesto- 2 500 15.0 78.9 1956
päällystäminen -  Förstärkning och beläggning av huvudstart- 
haca, mi Ihana och stationsplatta 
Sivukiitotien rakentaminen -  Byggande av sidostarthana 1 500 9.0 34.0 1959
Yhteensä  -  Summa
i
• \ • • •
j y v ä s k y l ä n  len toa sem a .  Jyväskylän m lk ,  L au k aa -  
Jyväsky lä  f ly g s t a t lon ,  Jyväskylä lk ,  Laukaa
Kiitotien jatkaminen 2 500 m pitkäksi ja tunnelin louhinnan lop- 500 3.0 15.0 1962
pinmaatTamiiiCT -  Fötlängning av startbana tili 2 500 m och 
slutförande av tunnels sprängnlng 
Muut työt -  Andia aibeten • • • •
Yh teensä  -  Summa • • • •
Vaasan  len toa sem a .  Mustasaari  -  Vasa  f l y g -  
s ta t ion ,  Korsholm
Vesilaitoksen rakentaminen -  Byggande av vattenverk 
Lisäalueen hankkiminen -  Anskafming av tilläggsomrÄdet
1957
• • • •
Yh teensä  -  Summa • • • •
Kauhavan  lentokent tä ,  Kauhava -  Kauhava  
f l y g f ä l t ,  Kauhava
Kiitotien, yhdystien ja a se ma tason rakentaminen ja kestopäällys - 2 000 12.0 44.5 1956
täminen -  Byggande och beläggning av startbana, rullbaha och 
stationsplatta
Yh teensä  -  Summa • • • •
Kruununkylän lentokenttä  , Kruunupyy -  Kronoby.  
f l y g f ä l t ,  Kronoby
Lentokentän rakentaminen E - luokan lentokentäksi -  Byggande 
av flygfältet tili E -  klassens flygfält 
Päälditotle -  Hnvudstarthana 1 300 7.8 42.5
1958
Sivukiitotie -  Sidostartbana 1 200 7.2 27.5
Vesilaitoksen rakentaminen -  Byggande av vattenverk • • • 1959
Yhteensä  -  Summa • • • •
Oulun len toasem a ,  Oulunsalo -  UleAborgs  
f l y g s t a t l o n ,  Ou lunsa lo
Pääkiitotien, a se ma tason ja niiden välisen yhdystien kestopääl- 2 000 12.0 63.6 1961
Iyrtäminen -  Beläggning av huvudstartbana, stationsplatta och 
rullbana
Pääkiitotien jatkaminen 2 500 m pitkäksi -  Fötlängning av hu- 500 3.5 15.0 1962
vudstartbana tili 2 500 m 
Tutkimukset -  Undersökningai • • • •
Yhteensä  -  Summa
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1 160.000
560 000 
•
370 000
35 000 
••
860 000 
' «
235 000
27 000 
• -
64 000
300 000
8 ! 9 10 1 Il 1 12
400 _ • 400 ¿
- 350 - 350
28 194 350 . - 28 544
55 900 1120 39 967 41 087 1 104 140
222400 - 4 761 4 761 337 629
• 1 120 44 728 45,848 «
233 400 - 136 587 - 136 587 136 587
• 1 . - . • , 1 •
• 1 136 587 136 588
450 -  -  450 37 686
2 200 -  -  2 200 .
2 650 -  -  2 650
219 83 467 -  83 686 752 783
219 83 467 83 686
814 2 577 -  3 391 292 255
16 500 3 919 -  -  3 919 10 453
. 4  733 2 577 7 310
• • 3 894 - - 3 894 3 894
• . - 11 088 ■ 11 088 11 088
• 222 - ■ -  ' 222 •
4116 11 088 15 204
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K a ja a n in  len toasem a ,  Ka jaan in  mlk -  Ka jana  
f l y g s t a t i o n ,  Ka jana  lk
Pääkiitotien jatkaminen ja päällystäminen -  Förlängning och S00
fceläggning av huvudstartbana
Yh teensä  -  Summa .
R ovan iem en  len toasem a ,  Rovaniemen m l k ' *
Rovan iem i  f l y g s t a t i o n ,  Rovaniemi lk
Pääkiitotien, yhdystien, a se ma tason ja tunnelin rakentaminen * 2 100
Byggande av huvudstartbana, rullbana och stationsplatta sarat 
tunnel
Yh teensä  -  Summa
Kem in l en toasem a ,  Kemin m lk  -  Kem i  f l y g ­
s t a t i o n ,  Kem i  lk
Pääkiitotien, yhdystien ja ase ma tason rakentaminen -  Byggande 2 000 
av huvudstartbana, rullbana och stationsplatta '
Maa-alueiden hankkiminen -  Anskaffning av maxkomr&den
Muut työt -  Andra arbeten ' . .
Yh teensä  -  Summa .
K e m i j ä r v e n  lentokenttä  , K em i j ä rv i  -  K e m i j ä r v i  
f l y g f ä l t ,  K e m i j ä r v i
Maa-alueiden hankkiminen -  Anskaffning av markomrlden 
Y h teen sä  -  Summa
Sodanky län  lentokent tä .  Sodankylä  -  Sodankylä  
f l y g f ä l t .  Sodanky lä
Maa-alueiden hankkiminen -  Anskaffning av markauniiden
3 | 4 j  S
3,0 16.0 1958
12.6 66.6' 1958
12.0 63.6 1958
Yhteensä  -  Summa
Ivalon, Rovaniemen ja Länsi-Lapin lentokenttien tutkiminen -
Undersökning av Ivalo, Rovaniemi och Västra Lapplands 
flygfält
Koko maa -  He la  landet
180 000
805 000
500 000
7 >  8 I 9
53 300 -  23 260
. -  23 260
33 300 2 202 36 399
. 2 202 36 399
68 500 3 839
. 925
. 40
. 965 3 839
6 000 
6 000
7 030 
7 030 
779
644 107 383 092
io li
23 260 
23 260
38 601 
38 601
3 839
925
40
4 804 .
6 000 
6 000
7 030 
7 030 
779
1 027 199
1 71
12
126 740
631 658
431 463
1T2
2. Lentokenttien talonrakennustyöt • * -  Husbyggnadsarbeten pd flygfälten
Asema tai kenttä 
Station eller fält 
Työn laatu 
Arbetets »rt
Rakenteilla olevan rakennuksen 
Under byggn&d varande
Työ
Arbetet
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
aloitettu valmis- Kertomusvuonna 1962 Under berättelse&ret 1962
Kaik­
kiaan
Suuruus
Storlek
Rakennus*
aine
Byggnads- 
mat erial
Kustan­
nus­
arvio
Kost-
n&ds-
förslag
pllhiljslt
kk/vuosi
mánad/&r
tuuut
färdig-
ställts
kk/vuosi
m&nad/Ar
Varsi­
naiset
Ordi-
narie
Työlll-
syys-
Syssel-
aätt-
nings-
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
Sam-
man-
lagt
m* 1000 mk 1 <Ki 0 mk
1 2 3 4 & 6 7 8 ! 8 l 10 1 11
H e ls in g in  I en toase -  
m a»  H e ls ing in  m lk  ■» 
H e ls in g fo r s  f l y g s t a -  
t l  on* H e la lnge
Lentoyhtiöitten auto- ja ka- 4 000 puu -  trä 25 000 11/1961 4/1962 21 264 * -  21264 25 000
lustosuojarakennus -  Flyg- 
bolags Ml- och redskaps-
garagebyggnad 
Lentokoneiden korjaussuoja, 79 000 kivi - 500 000 7/1961 . 50 161 -  50 161 66 598
I  rakennusvaihe -  Flygma- 
skiners reparationshangar
Sten
1 byggnadsskede 
Lämpökeskuksen ym. raken­
nusten suunnittelu • Plan- 
läggning av värmecentral 
oen antura byggnader 
Matkusta j ahuoltara kennu k-
• kivi­
sten
• • . 55 091 -  55 091 79 198
10 000 kivi - • • 7/1962 . 32 016 - -  32 016 32 016
sen suunnittelu ja rakenta­
minen -  Planläggning och
Sten
byggande av resandesex- 
vlcebyggnad
Rakennusten muutostyöt - • • • . 740 - 740 1 026
Byggnademas omänddngs- 
arbeten
Yh teensä  -  Summa • • • . 159 272 -  159 272 «
M a a r i a n h am in a n  Ie n *  
toa se ma . Jomala  -  
M ar ieham ns  f l y g s t a -  
t ion ,  Jomala
Asema- ja lennonvarmistus- 5 700 
rakennuksen rakentaminen- 
Byggande av stations- och 
ffygsäkringibyggnad
T h te e n s *  -  Summa
kivi
Sten
78 000 10/1962 1671
1671
1 671 1 671
1 671
la p p e e n r a n n an  l e n ­
t oa sem a .  Lappeenran ­
ta -  V i l lm anst rands  
f l y g s t a t i o n ,  V i l l m a n -  
strand
Asema- ja lennonvarmistus- 3 300 tilli -  77 000 2/1960 6/1961 39 -  -  39 81 597
rakennuksen sekä autosuo- tegel
jarakennuksen rakentami­
nen -  Byggande av statians-, 
flygsäkängs-, och bilgaia- 
gepyggnad
Y h te e n s ä  -  Summa . .  . . .  39 -  -  39
173
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Joensuun len toasem a.
K o n t io l a h t i ,  L ipe r i  -
Joensuu f l y g s ta t ion .
K o n t io l a h t i ,  L i p e r i
Asema- ja Iennonvarmis- 2100 betoni, 36 000 3/1959 3/1960 664 -  -  664 37 191
tusrakennuksen rakentami- tiili -
nen -  Byggande av stati- betong,
ons- ochflygsäkdngsbygg- tegel
nad
Virka-asuntojen sekä saunan 1190 puu -  trä 230 000 1/1962 » 8 413 8 230 -  16 643 16 643
ja pesutuparakennnksen 
rakentaminen -  Byggande 
av ämbetsbostäder sarat 
tvättstuga byggnad
Vhteensfi  -  Summa . . .  , »  9 077 8 230 -  17307
Jyväskylän l en toase ­
ma, Jyväskylän m lk -  
Laukaa -  Jyväskylä  
f l y g s ta t ion ;  Jyväsky­
lä l le ,  Laukaa
Asemarakennukset rakenta- 3 814 betoni, 106 000 11/1958 5/1960
minen -  Byggande av ' tiili -
sta ti onsbygg nad betong,
tegel
Autotallin rakentaminen -  3 860
Byggande av bilgarage
Y h te e n s ä  -  Summa . • . . .
556
556
556 111 950
556
V aasan  len toasem a .
M usta saa r i  -  Vasa  
f l y g s t a t i o n ,  Korsholm
Asemarakennuksen lisäraken- 1 895 betoni, 38 500 4/1959 3/1961
nus- ja muutostyöt r Sta- tiili -
tionsbygsnadens tillhrygg- betong,
nads- och ändringsarbeten tegel
Y h teen sä  -  Summa . .  . .  .
268
268
Oulun len toasem a ,  
Ou lunsa lo  -  U l e Ä -  
borgs f lyg s ta t ion ,  
Oulunsalo
kivitalon rakentaminen -  
Byggande av radhuset
Th teensä  -  Summa
1190 puu -  trä 150 000 2/1961 1/1962 1 192
. . . ' . . 1 1 9 2
268 38 33t
268
1192 
1192
K a j a a n in  lentoasema,  
K a ja a n in  m lk  -  R a j a ­
na f ly g s t a t i on ,  R a j a ­
na lk
Asema- ja lennonvarmistus- 
rakennuksen raksntaminenr 
Byggande av stations- och 
flygsäkringsbyggnad
Autosuojarakennukseu raken­
taminen -  Byggande av 
bllgaragebyggnad
1 950 betoni, 36 000 4/1956 
tiili -  
betong, 
tegel
3 100 betoni, 32 000 4/1956 
tiili -  
betong, 
tegel
Yh teensä  -  Summa
1/1957
y  1 999
1/1957j
. 1999
1 999 67 985
1 999
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Rovaniemen lentoase­
ma. Rovaniemen mlk- 
Rovanlemi flygsta-  
sion, Rovaniemi lk
Asema- ja lennonvarmistus- . . 5 500 10/1961 . 162 -  -  162 5 500
rakennuksen liittäminen 
kaukolämmityskeskukseen- 
Anslutning av stations- och 
flygsäkringsbyggnad tili 
värmecentralen
Yhteensä -  Summa « • • • • 162 m m 162 •
Kemin lentoasema.
Kemi -  Kemi f ly g -  
station, Kemi
Asema- ja lennonvarmistus- 1 706 betoni. 44 000 9/1961 • 13 401 m m 13 401 40 363
rakennukset laajentami­
nen sekä vanhan rakennus­
osan korjaus- ja muutos-
930 tiili -  
betong, 
tegel
työt -  Utvidcnlng av sta- 
tions- och flygsäkrings- 
byggcad samt reparations- 
ocnomändringsarbeten av
den gamla byggnadsdelen
Yhteensä -  Sumina • • • • • 13 401 «a 13 401
lv  a io  n Ien t oase ma.  
Inar i  -  Iv a lo  f ly g -  
station, Enare
Autosuoja- ja lämpökeskus- 3 850 betoni. 48 973 12/1960 • 17199 • . 17 109 48 356
rakennuksen rakentaminen- 
Byggande av bilgarage- 
ocnvärmecentralbyggnad
tiili -
betong,
tegel
9/1961 13 179 31445Virka-asuntojen, saunan ja 1 800 betoni. 32 500 • 13179 - -
pesutuvan rakentaminen - 200 tiili-
Byggande av ämbetsbostä- 
der, hadstuga och tvättstu-
betong,
tegel
ga
Yhteensä -  Summa • • • • • 30 288 - - 30 288 •
Muut työt -  Andxa arbeten • • • • • 2 287 - m 2 287 •
Koko maa -  Hela « • • • • 220 212 8 230 m228.442
l ande t
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3. ■ Lentokenttien laitteet ja laitokset —  Anläggningar och anordningar pä jlygjälten
Asema tai kenttä 
Station eller fält
Työn laatu 
Arbetets art
Työ
aloi­
tettu
vuonna
Arbetet
pä-
börjats
&r
Kustannus­
arvio työn 
alkaessa 
Kostnads- 
förslag dä 
arbetet 
päbörjades
Jäljellä Työhön käytetyt määrärahat
olevien
töiden
arvioidut
kustan­
nukset
För arbetet använda ansleg
Kertomusvuonna 1902 
Under berättelseäret 1962
Kostnads- 
förslag för 
äterstäende 
arbeten
Varsinaiset
Ordinarie
Työllisyys-
Syssel-
sättnings-
Munt
Övriga
1 000 mk
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan 
Samman- 
lagt v
1
He ls ing in  lentoasema*  H e l s in ­
g in  m lk  -  Hels ingfors f l y g s t a -  
t ion ,  He ls inge
Pääkiitotien lounaisen jatkeen kenttäva- 
laistus -  Fältbelysning för huvudstartba- 
nans sydvästra förlängning 
II kiitotien jatkeiden kenttävalaistus -  
Fältbelysning för n - startbanans förläng- 
ningar
S ähkö kaivojen rakentaminen suihkukonei­
den huoltoa varten -  Byggande av elektr- 
iska brunnar för jetplanens Service
Yhteensä  -  Summa
M aar ianham inan  lentoasema*  
Jomala  -  Mar iehamns f l y g s t a -  
t ion ,  Jomala
Kenttävalaistus- ja sähkölaitteiden muu­
tos- ja täydennystyöt -  Omändrings- och 
kompletteringsarbeten av fältbelysnings- 
och elektriska anordningar
Yhteensä  -  Summa
Kuoreveden  lentokenttä* Kuore -  
v e s i  -  Kuorevesi  f l y g f ä l t .  Kuo ­
reves i
Pääkiitotien varustaminen pienitehoisilla 
kenttävalaistuslaitteilla -  Utrustning av 
huvudstartbana med fältbelysningsanord- 
ningar av llg  intensitet 
Kenttävalaistus- ja sähkölaitteiden siirtä­
minen ja täydentäminen -  Flyttning och 
komplettering av fältbelysnings- och 
elektriska anordningar
Yhteensä  -  Summa
Lappeenrannan  lentoasema*  L a p -
Feenranta -  V i l lmanstrands  ly gs ta t lon ,  V i l lm anst rand
Kenttävalaistuslaitteiden kaapeliverkossa 
suoritettavat muutokset -  Omändringar i 
fältbelysningsanordnlngars kabelnät 
Itäisen lähestymissektorin lähestymisvalo- 
llnjan rakentaminen -  Bygganae av in- 
flygningslj usanordningar tili Östra inflyg- 
ningssektom
2 /  3 j 4 ] 5 | 6 | 7 ] 8 . S
I960 88 000 35 300 52 173 - - 52 173 52 720
1960 23 000 - 9 745 - 9 745 69 531
1961 13 500 11 600 39 - ' - 39 1 943
• • • 61 957 -  ■ - 61 957 .•
1960 5 500 300 1 273 - ' - 1273 5 173
• • • 1 273 -  ■ -  ■ 1 273 •
1960 10 300 400 773 - - 773 9 858
1961 2 000 500 638 - - 638 1 527
' • • • 1 411 - - 1411 •
1960 6 500, 800 581 - 581 5 728
1961 2 700 800 45 -« * 45 1 857
Yhteensä  -  Summa 626 626
176
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Joensuun len toasem a ,  Kont io lah ­
t i ,  L iper i  Joensuu f lygs ta t ion .
K on t io l ah t i ,  L ipe r i
Kenttävalaistus- ja sähkölaitteiden täyden* 1961 7 600 200 157 -  * 157 7 430
ihminen -  Komplettering av fältbelys * 
nings- och elektriska anordningar
Thteensä  * Sumina . . . 157 -  -  157
Kuopion  len toasem a .  S i i l i n j ä r ­
v i  -  Kuopio  f l y g s t a t i on .  S i i l i n *  
j ä r v i
Valaistuslaitteiden täydentäminen -  Komp- 1955 • • . .  4 983 - - 4 983 20 009
lettering av fältbelysningsanordningar 
Yhdysteiden kenttävalaistbslaitteet -  RuH- • . 56 ' m 56
banamas fältbelysningsanordningar
Thteensä  • Summa • 5 039 - • 5 039
Jyväskylän  len toasem a .  Jyväsky­
län  m lk ,  Laukaa -  Jyväskylä  
f l y g s t a t i on .  Jyväsky lä  lk ,  Lau ­
kaa
Suuritehoiset kiitotie- ja lähestymisvalo- 
laitteet -  Starthane- och inflygningsljiis-
1960 • • 9 135 • - 9135 12 301
anordningar av hög intensitet
Ase ma taso- ja pihamaavalaistus -  Stati- 
onsplattans och gárdplanens belysning 
Kenttävalaistus- ja sähkölaitteiden muu-
1960 1400 55 55 1 388
1960 4 600 55 - «■ 65 4590
tos- ja täydennystyöt -  Omändrings- och
kompletteringsärbeten av fältbelysnings-
och elektriska anordningar
Väliaikainen yhdystievalaistus -  Temper är 1961 3 000 . .  104 - m 104 3 000
rullbanebelysniog 
Tutkixnulset -  Undersökniiigju: • • . 41 - - 41 •
Yhteensä  -  Summa • * . 9 390 «  ■ - 9 390 •
Vaasan  len toa sem a ,  M ustasaar i -  
Vasa  f lyg s ta t ion ,  Korsholm
Valaistuslaitteiden täydentäminen - Komp- 1955 . .  , .  70 -  -  70 14 798
lettering av belysningsa n ordningat - .
Sivukiitotien johtovalorivin poikki orsi -  . , ,  . ,  40 -  -  40 .
Sidostartbanans inflygningsanardnings 
tvärbar
Thteensä  -  Summa ,  . . 110 -  -  110 .
Kruununkylän len tokent tä .  
Kruunupyy -  Kronoby f l y g f ä l t ,  
Kronoby
Valaistuslaitteiden rakentaminen -  B ygg- 
ande av belysningsanordningar
I960 • • 3 216 - ■* 3 216 10 940
Thteensä  -  Summa • • . 3 216 - - 3 216 *
Kauhavan  len tokent tä ,  Kauhava-  
Kauhava  f l y g f ä l t ,  Kauhava
Valaistuslaitteiden rakentaminen -  Bygg- 
ande av belysningsanordningar
1960 • • . .  1433 - - 1433 12 717
Thteensä  -  Summa • • . 1433 - - 1433 •
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Oulun  lentoasema*  Ou lu nsa lo -  
U leäbo rg s  f lygs ta t ion ,  Ou lun ­
sa lo
Pääkiitotien lähestymisvalolinjan varusta- 1962 •  « . .  1253 -  1253
mlnen kahdella poikkionella -  Utrustning 
av huvudstartbanans inflygningsljusanord- 
ning med tvi tvärbar
Keattävalaistus- ja sähkölaitteiden täyden* 1962 • .  243 -  243
täminen -  Komplettering av fältbelys •  
röngs- och elektöska anordningar
Yh teensä  -  Summa . • .  1496 - 1496
K a ja a n in  l en toasem a*  K a jaan in  
m lk  -  Ka jana  f lygs ta t ion .  R a j a ­
na lk
Kenttävalaistus- ja sähkölaitteiden silitä- • .  10 339 m 10 339
minen ja täydentäminen -  Flyttning och 
komplettering av fältbelysnings- och 
elektriska anordningar 
Maa-alueiden karvaus -  Ersättning av • .  46 m 46
markomriden
Yh teensä  -  Summa . .  10 385 -  10 385
Rovan iemen  len toasem a*  R ova ­
n iem en  m lk  -  Rovan iemi  f l y g -  
s ta t ion ,  Rovan iemi  lk
Pääkiitotien lounaisen lähesty miss ektorin 1960 6 000 -  258 -  -  258 6 000
lähestymisvalolinjan rakentaminen sekä 
asematason sähkölaitteiden täydentämi­
nen -  Byggande av infly gningslj usanord -  
ningar tili huvudstartbanans sydvästra in- 
flygningssektor och komplettering av sta- 
ticmsplatrans elektrisk aimatur
Yhteensä  -  Summa . . . 258 -  -  258
Iva lon  len toasem a,  In a r i  -  I v a ­
lo  f l y g s t a t i o n ,E n a r e
Kenttävalaistuksen ja sähkölaitteiden siir- 1961 6 500 300 3 377 -  -  3 377 6 197
täminen ja täydentäminen -  Flyttning 
och komplettering av fältbelysning och 
elektrisk armatur
Muut työt -  Andra arbeten . . . 3 -  -  3 ,
Yhteensä  -  Summa . , . 3 380 -  -  3 380 ,
K o k o  m a a  -  H e la  l a n d e t 100 131 100 131
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Eräät muut tehtävät ja työt —  Andra uppdrag oeh arbeten
A. Erinäiset talonrakennustyöt — Särskilda husbyggnadsarbeten
Rakennus ja sijaintipaikkakunta. 
Byggnad och placeringsort
Rakenteilla olevan 
rakennuksen 
Under byggnad 
varande byggnadens
m co fr
c  ci
'1 ® 3-0 
C  ci 
G  GO) bcbo cS >>
O bo
§!  s 'Em e»d aC eö s
3  0 0MMh
Työ —  Arbete
Aloitettu
Päbörjats
Valmis­
tunut
Färdig-
ställts
kk/vuosi —  mänad/är
Työhen käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
Kertomusvuonna 1962 
Under berättelseäret 1962
«s ^rt n>o
S rt
I S ■g ss a rt 5  W c «
I 6 10
U u d e n m a a n  p i i r i  - Ny-  
l ands d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, Myrs­
kylä - Vägmästardistriktets stöd- 
jepunkt, Mörskom 
Varastorakennus - Förridsbygg- 
nad
Huonerakennusten vuosikorjaus- 
ja pienehköt muutostyöt -  Hus- 
byggnadernas ärsreparations- 
ocn mindre omändringsarbeten
4 000 10/1962
1 255 puu - trä
1 588
.1 997
-  1 588 1 588
1 997
Y h t e e n s ä  - Summa 3 585 3 585
Turun p i i r i  - Ä b o  
d i s t r i k t
Uudenkaupungin tiemestaripiirin 
sivutuldkonta, Laitila - Nystads 
vägmästardistrikts bistödjepunkt,
Laitila
Varasto - Förrad 864
Tiemestaripiirin tukikohta, Huit­
tinen - Vägmästardistriktets 
stödjepunkt, Huittinen 
Varasto - Förräd 1 225 puu - trä
Autotallirakennus, lämmitys- 
laitteet - Bilgarage, värmean- 
läggningar
Lisämaa-alueen hankkiminen 
Kankaanpään tiemestaripiirin 
sivutukikohtaa varten - Anskaff- 
ning av tilläggsomräde för Kan­
kaanpää vägmästardistrikts bis­
tödjepunkt
Tontin hankkiminen Vammalan . ,
tiemestaripiirin sivutukikohtaa 
varten, Kiikoinen - Anskaffning 
av tomt för Vammala vägmäs­
tardistrikts bistödjepunkt, K ii­
koinen
Tiemestaripiirin tukikohta, Parka­
no - Vägmästardistriktets stödje­
punkt, Parkano
Autotallirakennus, lämmityslait- 
teet , Bilgarage, värmeanlägg- 
ningar
Tontin hankkiminen Liedon tie­
mestaripiirin tukikohtaan - An­
skaffning av tomt för Lieto väg­
mästardistrikts stödjepunkt 
Huonerakennusten vuosikorjaus- 
ja pienehköt muutostyöt - Hus- 
byggnadernas ärsreparations- 
ocn mindre omändringsarbeten
puu- trä,as- 
bestiaalto- 
levy - kor- 
rugerad piit 
av asbest
4 000 5/1961 1/1962 513
6 155 7/1962 12/1962 4 424
. . . 260
. . . 760
2 000 6/1962 . 808
. . . 1400
. 3 059
513 3 987
4 424 4 424
260
760
808 808
1400 
3 059
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Muut työt - Andra arbeten AA AA• m • * » TT »
Yhteensä  - Summa . . . . . 11 268 -  11 268
Hämeen  p i i r i  - Tavas t -  
lands distrikt
Tiemestaripiirin tukikohta, Vir­
rat - Vägmästardistriktets stödje- 
punkt, Virrat
39 000 2/1962 . 19 498 9 601 29 099 29 099
Autotalli- ja asuinrakennus - 
Bilgarage- och bostadsbyggnad
Asuinrakennus -  Bostadsbyggnad
Varastorakennus - Förrädsbygg- 
nad
2 850 tiili ja be­
toni -  tegel 
o. betong 
530 puu ja be­
toni -  t'rä 
o. betong 
1 225 puu -trä
Tiemestaripiirin tukikohta, Lem­
päälä - Vägmästardistriktets 
stödjepunkt, Lempäälä 
Lämmitysjärjestelmän muutta­
minen - Omändring av värme-
2 600 12/1962 . 219 -  219 219
System
Huonerakennusten korjaustyöt - 
Husbyggnademas reparationsar- 
beten
. . . . .  . 2 484 -  2 484
Yhteensä  -  Summa . . . . . 22 201 9 601 31 802
Kymen p i i r i  - Kymmene  
distrikt
Tiemestaripiirin tukikohta, Sim­
pele -  V ägmästardistriktets stöd­
jepunkt, Simpele
7 000 9/1962 . 5 848 -  5 848 5 848
Asuinrakennus - Bostadsbygg­
nad
Autotallirakennus, lämmitys- 
laitteiden uusiminen - Bilga- 
ragebyggnad, förnyande av vär- 
meanläggningar
530 puu, beto­
ni -  trä, 
betong
Kouvolan keskuskorjaamon palo- 
hälytyslaitteiden hankkiminen 
ja asentaminen - Anskaffning 
och installering av brandälarm- 
system för Kouvola centralre- 
parationsverkstad
* e • • • 883 “ 883 •
Huonerakennusten korjaus- ja 
muutostyöt - Husbyggnademas 
reparations- och omändringsar- 
beten
. 1 000 -  1 000 .
Muut työt - Andra arbeten . . .  276 -  276
Yhteensä  -  Summa . . . . . 8 007 -  8 007
M ikke l in  p i i r i  - 
St. Michels  distrikt
Heinolan tiemestaripiirin sivutu- 
kikohta, Sysmä - Heinola väg- 
mästardistrikts bistödjepunkt,
1 900 1962 . 174 -  174 174
Sysmä
Autotallirakennus, lämmitys- 
laitteiden uusiminen - Bilgara­
ge, förnyande av värmeanlägg- 
ningar
1 2 0 0  tiili - te­
gel
Piirin korjaamo- ja varastoalue, 
Mikkeli - Distriktets reparations- 
verkstads- och förrädsomräde,
St. Michel
1 260 12/1959 11/1960 28 -  28 1 260
Varasto- ja konekatos - Förräds- 
och maskinskjul
1 830 puu- trä
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Tiemestaripiirin tukikohta, Jo­
roinen -  Vägmästardistriktets 
stödjepunkt, Joroinen
Autotallirakennus -  Bilgarage- 2 850 tiili, beto- 
byggnad ni -  tegel,
betong
Asuinrakennus - Bostadsbyggnad 530 puu, beto­
ni - trä, 
betong
Varastorakennus -  Förrldsbygg- 1 225 puu - trä 
nad
Töpp—viiran lossi, Rantasalmi —
Tappuvirta färja. Rantasalmi 
Asuinrakennus -  Bostadsbygg- 385 puu, beto-
nad ni -  trä,
betong
Saunan korjaus -  Re par a ti on av
bastu
Tiemestaripiirin tukikohta, Hei­
nävesi - Vägmästardistriktets 
stödjepunkt, Heinävesi 
Autotallirakennus - Bilgarage-
byggnad
Varastorakennus -  Förrädsbygg- 
nad
Tiemestaripiirin tukikohta, Sul­
kava -  Vägmästardistriktets stöd- 
jejpunkt, Sulkava 
Lämmityslaitteiden uusiminen- 
Fömyande av värmeanläggnih -  
gar
Huonerakennusten korjaus- ja 
pienehköt muutostyöt -  Hus- 
byggnademas reparations- och 
mindre omändringsarbeten 
Muut työt -  Andra arbeten
2 035 tiili, puu -  
tegel, trä
1 000
37 500 2/1952 . 20 060
4 500 7/1962 . 4 226
22 500 3/1959 1/1960 381
1 700 6/1962 . 784
. 3 337
273
5 734 25 794
-  4 226
381
784
-  3 337
-  : 273
Yhteensä  -  Summa 29 263 5 734 34 997
Pohjois  -  Ka r ja lan  p i i r i -  
Norra  Kare lens distr ikt
Koveron tiemestaripiirin sivuni- . .
kikohta, Kiihtelysvaara -  Kovero 
vägmästardistrikts bistödjepunkt,
Kiihtelysvaara
Tiemestaripiirin tukikohta, Ki­
tee -  Vägmästardistriktets stöd­
jepunkt, Kitee
Autotallirakennus -  Bilgarage- 2 850 tiili, be- 
byggnad . töni -  te­
gel, be­
tong
Joensuun tiemestaripiirin sivuni- 
kikohta, Kontiolahti - Joensuu 
vägmästardistrikts bistödjepunkt.
Kontiolahti
Autotallirakennus -  Bilgarage- 1 670 tiili, be -  
byggnad töni, tegel,
betong
Kuusjarven tiemestaripiirin sivu- 
tukikohta, Liperi - Kuusjärvi 
vägmästardistrikts bistödjepunkt,
Liperi
Autotallirakennus - Bilgarage- 1 670 tiili, beto- 
byggnad ni -  t egel
betong
Joensuun tiemestaripiirin sivutu- 
kikohta. Pyhäselkä - Joensuu väg- 
mästardistrikts bistödjepunkt. Py­
häselkä
Autotalli- ja asuinrakennus -  1 350 tiili »  te-
Bilgaxage- och bostadsbyggnad gel
. . , . 25 -  25
28 000 3/1962 . 15 643 -  15 643
15 500 1/1962 12/1962 15 449 -  15 449
15 500 3/1962 . 13 082 -  13 082
14 000 3/1961 12/1961 1 187 -  1 187
10
25 794
4 226 
21 444 
784
15 643 
15449 
13 082 
15 499
Mönnin lossipaikka. Kontiolahti -  
Monni färjplats, Kontiolahti 
Asunto- ja talousrakennus -  Bos- 385 puu, betoni- 
tads- och ekonomibyggnad trä, betong
146 puu -  trä
Tontin hankkiminen Kiteen tie- . .
mestaripiirin autotallia varten -  
Anskaffning av tomten för Kitee 
vägmästaraistrikts bilgarage 
Rakennustontin hankkiminen Toh­
majärven tiemestaripiirin Rääk- 
kylän sivutuMkohtaa varten -  
Anskaffning av tomten för Toh­
majärvi vägmästardistrikts bis- 
tödjepunkt i Rääkkylä
Huonerakennusten vuosikorjaus -  . .
ja pienehköt muutostyöt -  Hus- 
byggnademas ärsreparations- ' 
ocn mindre omändringsarbeten 
Keskusvaraston siirtäminen Joen- . ,
suun lentokentälle -  Flyttning 
av centralförräd tili flygfältet
Yh teensä  -  Summa , .
1  j ft F”  6 ] T "  j 8 I 9 I 10
500 7/1962 , . 4 778 ' -  4778 4 778
. . . 1140 -  1140
. 300 -  300
. . . 1 690 1 690
. . . 1 282 -  1282. .
. . 54 576 -  54 576 .
Kuopion p i i r i  -  Kuopio  
distr ikt
Tiemestaripiirin tukikohta, Maa­
ninka -  Vägmästardistriktets 
stödjepunkt. Maaninka
Asuinrakennus -  Bostadsbygg- 750 puu -  trä
nad
Autotalli -  Bilgarage 2 050 kivi -  Sten
Varastorakennus -  Förrädsbygg- 1 000 puu -  uä
nad
Tiemestaripiirin tukikohta, Piela­
vesi -  Vägmästardistriktets stödje- 
pinkt, Pielavesi
Autotalli -  Bilgarage 2 050 kivi -  Sten
Tiemestaripiirin tukikohta. Rauta­
vaara -  Vägmästardistriktets stöd­
jepunkt, Rautavaara
Autosuojarakennus -  Bilgarage- 2 850 tiili, beta*
byggnad ni -  tegel,
betong
Asuinrakennus -  Bostadsbygg nad 530 puu, betooi-
trä, betong
Varastorakennus -  Färrädsbygg- 1 225 puu -  trä 
nad
Maaningan tiemestaripiirin sivu- 1 670 tiili, beto-
tukikohta. Lapinlahti -  Maaninka ni -  tegel
vägmästardistrikts bistödjepunkt, betong
Lapinlahti
Tiemestaripiirin tukikohta, Kiuru- 
vesi -  Vägmästardistriktets stödje­
punkt, Kiuruvesi 
Lämmityslaitteiden uusiminen -  
Fömyande av värmeanläggning- 
ar
Tiemestaripiirin tukikohta. Leppä- . .
virta -  Vägmästardistriktets stöd­
jepunkt, Leppävirta 
Asunnon korjaus -  Reparaticn av 
bostad
Huonerakennusten vuosikorjaus- . .
ja pienehköt muutostyöt -  Hus- 
byggnadernas ärsreparations- 
och mindre omändringsarbeten 
Muut työt -  Andra arbeteten
26 000 2/1959 2/1960 182 -  182 25 945
17 000 3/1959 2/1960 160 -  160 16 850
39 500 2/1962 . 10 117 16 500 26 617 26 617
16 000 3/1962 , 12 486 -  12 486 12 486
2 500 11/1962 . 648 -  648 648
1 500 7/1962 10/1962 1 500 -  1 500 1 500
528 -  528 .
188 -  188
25 809 16 500 42 309Yhteensä  -  Summa
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Keski - Suomen p i i r i  - 
M e l l e r s ta  Finlanös  
distrikt
Laukaan keskuskorjaamon asun- . puu -  trä 4 000 1/1962 11/1962 3 820 -  3 820
toalueen saunan peruskorjaus -  
Grundreparation av bastun pä 
Laukaa centralreparationsverk-
stads bostadsomrade '
Huonerakennusten vuosikorjaus- . . . . . 4  262 -  4 262
ja pienehköt muutostyöt -  Hus- 
byggnadernas ärsreparations- 
ocn mindre omändringsarbeten
Yhteensä  -  Summa . . . . . 8 082 -  8 082
Vaasan  p i i r i  -  Vasa  
distr ikt
Tiemestaripiirin tukikohta, Ylis- . . .  . . . 310 -  310
taro -  Vägmästaidistriktets stöd- 
jepunkt, Ylistaro 
Vesijohto -  Vattenledning
RakenmistontLn hankkiminen pii- . . .  . . , 11 400 -  l i  400
rin keskuskorjaamoa varten - 
Anskaffning av byggnadstomten 
för distriktets centralreparati-
onsverkstad •
Huonerakennusten korjaus- ja . . . . . 921 -  921
pienehköfmuutostyöt -  Hus- 
byggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
Yhteensä  ■ Summa . . . . . 12 631 -  12 631
Keski  -  Pohjanmaan
E i i r i  -  M e l le r s ta  Ös te r -  ,ottens distr ikt
Piirikonttorin lämmitys-ja va- . . 1 500 12/1962 . 832 -  832
laistuslaitteiden uusiminen,
Ylivieska -  Förnyande av dist- 
riktkontorets värme-ooh be- 
lysningsanläggningar
Yhteensä  -  Summa . . . . . 832 -  832
Oulun p i i r i  -  U l e l b o r g s  ,
distr ikt
Pintamon tiemestaripiirin tuki- 48 500 2/1962 . 47 534 -  47 534
kohta. Pudasjärvi -  Pintamo väg- 
mästardistrikts stödjepunkt, Pu­
dasjärvi
Miehistön asuiiuakennus -  Bo - 530 puu, betöni-
stadsbyggnad för manskap trä, betong
Autotalli -  Bilgarage 2 665 tiili, beto­
ni -  tegel, 
betong
Varastorakennus -  Förrädsbygg- 1 225 puu -  trä 
nad
Asuinrakennus -  Bostadsbyggnad 530 puu, betoni-
trä, betong
Kitkan tiemestaripiirin tukikohta, 9 000 6/1962 . 6 400 -  6 400
Kuusamo -  Kitka vägmästardist- 
rikts stödjepunkt, Kuusamo
Asuinrakennus -  Bostadsbyggnad 530 puii, betoni-
trä, betong
10
3 820
310
832
47 534
6 400
1
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Iin tiemestaripiirin Oijärven sivu- 24 000 2/1962 12/1962 26 652
tukikohta. Kuivaniemi -  li väg - 
mästardistrikts Oijärvi bistödje- ~ 
pinkt. Kuivaniemi
Asuinrakennus - Bostadsbyggnad 530 puu, betoni­
na, betong
Autotallirakennus - Bilgarage- 1 670 tiili, beto- 
byggnad ni - tegel
betong
Rakennustontin hankkiminen pii- . . „ „ „ 1 1  319
rin keskuskorjaamoa varten - 
Anskaffning av byggnadstomt 
för distriktets centralreparations- 
verkstad
Huonerakennusten korjaus- ja pie- . . . . . 2  146
nehköt muutostyöt - Husbygg- 
nademas reparations- och min- 
dre omändringsarbeten 
Tiemestaripiirin tukikohta, Pu­
dasjärvi - Vägmästardistriktets 
stödjepunkt, Pudasjärvi 
Autotalli - asuinrakennus - 
Garage - bostadsbyggnad 
Varastorakennus - Förradsbygg- 
nad
Yhteensä  -  Summa
36 500 5/1959 5/1960 57
3 275 kivi -  Sten
1 145 kivi, puu- 
sten,. trä
94 108
8 | 9
-  26 652
- 11 319
2 146 
57
- 94 108
Kainuun p i i r i  - K a jan a -  
lands distrikt
Tiemestaripiirin tukikohta, Puo- . . 350 12/1962 12/1962 350 - 350
lanka - Vägmästardistriktets 
stödjepunkt, Puolanka 
Varastorakennus, lämmityslait- 
teet -  Förrädsbyggnad, värmean-
- Distriktets re- . . 556 9/1962 10/1962 556 - 556
parationsverkstad 
Välikaton lämmöneristyksen pa­
rantaminen - Förbättring av 
mellantakets värmeisolering 
Huonerakennusten korjaus- ja pie­
nehköt muutostyöt - Husbyggna- 
demas reparations- och mindre 
omändringsarbeten
Yhteensä  -  Summa
2 7 23
3 629
2  723
3 629
läggningar 
Piirin korjaamo
Lapin p i i r i  -  Lapplands  
distr ikt
Limnigrafiaseman hoitajan asuin- . puu - trä- 
rakennuksen laajentaminen ja pe­
ruskorjaus Ivalossa sijaitsevalla 
Nellimön havaintoasemalla, Ina­
ri - Utvidgning och grundrepara- 
tion av limnigrafstationens skö- 
tares bostadshus pä Nellimö ob- 
servationsstation i Ivalo,- Enare
Huonerakennusten vuosikorjaus- 
ja pienehköt muutostyöt - Hus- 
byggnademas arsreparations- 
ocn mindre omändringsarbeten 
Tiemestaripiirin tukikohta, Ivalo- > 
Vägmästardistriktets stödjepunkt,
Ivalo
Autotalli - Bilgarage 4 130 tiili, beto­
ni - tegel, 
betong
Yhteensä  - Summa . .
2 500 7/1962 Í2/1962 2 500
. 6 904
52 000 10/1962 ' . 8 921
. . . 18 325
2 500
6 904 
8 921
18 325
10
26 652
35 577
■ 350
556
2 500
8 921
Koko maa Hela landet 292 316 31 835 324 151
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- B . K atselm ukset ja  tutkim ukset —  Syner ocli undersökningar
Tehtävien kohteet 
Föremäl för uppdrag :
Tehtävien määrä 
Antal uppdrag
Vuoden 1962 alussa Vuoden 1962 Vuoden 1962 * Vuoden 19C2
keskeneräiset aikana lisää tulleet aikana loppuun- lopussa kesken-
Vid början av firet Under firet 1902 käsitellyt etäiset
1662 oavslutade tillkomna •Under firet 1962 Vid firets 1962
nvslutnde slut oavRlutade
Kanavat, laivaväylät ja satamat -  Kanalat, farleder
■
-  ochhamnat....................... .
Järvenlaskut -  Sjösänkningar ................ ............
Vesistösäännöstelyt -  Regiering avvattendrag . . . . .
8
35
13
14
5
3
9
5
1
13
35
15
Vesilaitokset -  Vattenverk .......................... . 42 7 T l 38
lauttausväylät - Flottleder ................... ......... .
Siltakatselmukset -  Brosyner .............. .
28
30
1
14_
7
21
22
23
Tiet -  Vägai
I.iilnunäärä -  Autat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 112 180 . 320
Pituus km -  Längd km ...................................
Silta- ja lossirutkamukset -  Bro- och färjundersök-
6453 1 181 2 641 . 4 993
nlngar ......... •••••*. »••
Lentokentät ja reitit -  Flygfält och flyglinjer . . . . . . .
Muut tarkastukset, katselmukset ja kokoukset -  Ovri-
238
4
133
1
98
3
273
2
gabesiktningar, synet och sammanträdea......... . 698 881 1 302 277
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C. Muu toiminta
1. Hydrologisen toimiston alaiset tehtävät
Yleistä
Kenttätöiden painopiste oli edelleenkin Pohjois­
suomessa, missä etenkin Tornionjoen, Iijoen ja 
Kiiminginjoen vesistöissä tehtiin runsaasti tutkimuk­
sia, samoin Oulujoen vesistön latva-alueilla. Ete­
lämpänä mm. Valkealan reitin tutkimukset aiheut­
tivat melkoisesti työtä.
Uusia vedenkorkeusasteikkoja pyrittiin rakenta - 
maan sellaisiin Vesistöihin, jotka ainakin toistaisek­
si pysytetään luonnontilassa. Tällaisista havainnois­
ta on hyötyä mm. vesistöjen säännöstelyssä. Myös 
pidettiin aiheellisena ryhtyä tutkimaan eräiden 
maan lounais- ja eteläosien pienien vesistöalueiden 
hydrologisia seikkoja, koska säännölliset havainnot ' 
näyttävät käyvän tarpeellisiksi etenkin, jos alueella 
on runsas asutus.
Havainnot ja kenttätyöt
V e d e n k o r k e u s h av a i n n o t .  Kertomusvuo­
den aikana oli toiminnassa 422 vedenkorkeusasteik- 
koa ja 57 rekisteröivää vedenkorkeusmittaria, lim - 
nigrafia, yhteensä 479 vedenkorkeushavaintoasemaa. 
Näistä oli tie- ja vesirakennushallinnon 68 ja yksi - 
tyisten 104 asteikkoa. Päivittäisiä vedenkorkeustie - 
toja lähetti säännöllisesti 10 asemaa ja kevätsulami- 
sen aikana saatiin päivittäisiä arvoja 12 asemalta.
Uudet limnigrafiasemat rakennettiin Kallaveteen 
Kuopiossa ja Tornionjokeen Matkakoskella. Koneis­
tot uusittiin Kalkkisten, Puolakan ja Ahvion limni- 
grafiasemilla.
Vuoden aikana toimitettiin 279 asteikkotarkastus- 
ta vaakituksineen, 30 asteikkoa uusittiin ja 12 uutta 
asteikkoa rakennettiin.
H y d r o m e t e o r o l o g i s e t  h av a i nn o t .  To i­
minnassa oli 114 sadeasemaa, joista toimiston yllä - 
pitämiä 111, loput yksityisiä. Lumen linjamittauksia 
suoritettiin 117 eri alueella, lumitilanneasemia oli 
30 ja roudanmittausasemia 28. Kiinteillä mittasauva- 
ryhmillä varustettuja lumiasemia oli 17, joista toi - 
miston ylläpitämiä 14. Jäänpaksuushavaintoja teh­
tiin 61 asemalla. Vedenlämpötilahavaintoasemia oli 
avoveden aikana toiminnassa 26. Lisäksi 11 voima - 
laitosta lähetti tietoja veden lämpötilasta.
Vedenpinnasta tapahtuvaa haihtumista mitattiin 
7 asemalla käyttäen "haihtumispannuja. " Maasta ta­
pahtuvaa haihtumista mitattiin 9 asemalla ns. Po­
povin menetelmällä.
Vuoden aikana tarkastettiin 33 sadeasemaa ja 19 
lumen linjamittausaluetta.
Annan verksamhet
Uppgifler i underlydnad av hydrologiska byrän
Allmänt
Fältarbetenas tyngdpunkt var fortfarande i norra 
Finland där i synnerhet i Torneälvs, Iijoälvs ooh Kii- 
minkiälvs vattendrag ävensom i Uleälvs vattendrags 
Övre lopp utfördes undersökningar i stor omfattning. 
Längre söderut beredde undersökningarna bl. a. i 
Valkeala sträten rätt sä mycket arbete.
Nya vattenständspeglar har byggts i sädana vatten- 
drag vilka ätminstone tillsvidare bibehalles i natur- 
tillständ. Av dylika observationer har man nytta av 
bl. a. vid reglering av vattendragen. Ävensä har man 
ansett det vara motiverat att vidtaga undersökningar 
av vissa hydrologiska faktorer i mindre vattendrags- 
omräden i landets sydvästra och södra delar emedan 
regelbundna observationer synes bli nödiga speciellt 
om omrädet har riklig befolkning.
Observationer och fältarbeten
V a t t e n s t ä n d s o b s e r v a t i o n e r .  Under be- 
rättelseäret har 422 vattenständspeglar och 57 re - 
gistrerande vattenstandsmätare, limnigrafer, samman- 
lagt 479 stationer för v attenständsobserv ationer värit 
i verksamhet. Av dessa tillhörde 68 peglar väg- och 
vattenbyggnadsförvaltningen och 104 privata intres - 
senter. 10 stationer sände regelbundet dagliga vatten- 
ständsrapporter och under värsmältningsperioden er- 
hölls dagliga värden frän 12 stationer.
Nya limnigrafstationer byggdes i Kallavesi i Kuo - 
pio och i Torneälv i Matkakoski. Apparaturerna vid 
limnigrafstationerna i Kalkkinen, Puolakka och Ahvio 
förnyades.
Under äret utfördes 279 pegelinspektioner jämte 
avvägningar, 30 peglar förnyades och 12 nya peglar 
byggdes.
H y d r o m e t e o r o l o g i s k a  observ  a t i on e r .
114 nederbördsstationer var i verksamhet. Av dessa 
underhöll byrän 111 och resten var privata intres- 
senters. Snölinjemätningar utfördes pä 117 olika orri- 
räden. Antalet snörapportsstationer var 30 och tjäle - 
mätningsstationer 28. Antalet snöstationer med fasta 
pegelgrupper var 17, av vilka 11 underhölls av byrän. 
Observationer av isens tjocklek gjordes pä 61 stationer. 
26 stationer för observation av vattentemperaturen var 
vid öppet vatten i verksamhet. Dessutom sände 11 
kraftverk rapporter om vattentemperaturen.
Avdunstning frän vattenytan uppmättes med "av- 
dunsmingspannor" pä 7 stationer. Avdunstning frän 
markytan uppmättes enligt sk. Popov-system pä 9 
stationer.
Under äret inspekterades 33 nederbördsstationer 
och 19 snölinjemätningsstationer.
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H y d r o m e t r i s e t  m i t t a u k s e t .  
Vesimääränmittauksia tehtiin kertomusvuoden 
aikana luonnonuomissa 271, kanavissa 18 ja ve­
sivoimalaitoksissa yhteensä 42.
Tikkurilan tareerauslaitoksessa kalibroi­
tiin 39 siivikkoa, joista toimiston 18.
V a a k i t u k s e t .  Tarkkavaakitusta suo­
ritettiin yhteensä 31. 5 km.
Havaintoaineiston käsittely
Havaintoaineiston käsittely tapahtui enti­
seen tapaan silmälläpitäen lähinnä käytännön 
tarpeita. Aineiston kriitillistä käsittelyä ei 
henkilökunnan vähyyden takia voitu suorittaa 
riittävässä määrin.
Tiedoitus- ja julkaisutoiminta
Kertomusvuoden aikana annettiin 569 kir­
jallista selvitystä tai lausuntoa, joista valtion 
laitoksille 187. Veden korkeuden ja vesimäärän 
päivittäisiä vuosiyhdistelyjä toimitettiin 4828 
kpl, näistä valtion laitoksille 4783. Jäljennök­
siä ja piirroksia on toimitettu 101 kpl, joista 
valtion laitoksille 89.
Edellisen lisäksi toimisto lähetti viikoit­
tain vedenkorkeus- ja vesimäärätietoja 14 eri 
vesivoimaa käyttävälle yhteisölle tai viranomai­
selle. Sateen aluearvoja koskevia tietoja lähe­
tettiin joka 5. päivä 22 eri laitokselle tai viran­
omaiselle. Vesistöjen säännöstelytoimisto sai 
erilaisia tietoja-.
Suomen ja Neuvostoliiton välisen sopimuksen 
mukaan toimistossa laadittiin Inarijärveä kos­
kevia juoksutusohjeita, joita viikon väliajoin toi­
mitettiin Neuvostoliiton viranomaisille. Edelleen 
toimitettiin Neuvostoliittoon päivittäisiä veden- 
korkeustietoja eräistä Vuoksen vesistön astei­
koista.
"Hydrologinen kuukausitiedoitus" saatiin yleen­
sä julkaistuksi seuraavan kuukauden puolivälissä. 
Vuoden päättyessä ilmestyi painosta "Hydrologi­
nen vuosikirja 16" käsittäen vuodet 1956-60.
T utkimustoiminta
Hydrologisten kysymysten tutkimista varten 
perustettiin Tuusulan pitäjän Ruotsinkylään Met­
säntutkimuslaitoksen alueelle koekenttä, joka 
käsittää noin 2 km^ suuruisen alueen. Koeken- 
tälle rakennettiin mittauspato, joka varustettiin 
limnigrafilla. Alueen pinta virtaama voidaan siten 
mitata tarkasti. Pohjavesihavaintoja varten Geo­
loginen tutkimuslaitos rakensi alueelle pohjave- 
sikaivoja, joissa sen toimesta suoritetaan havain­
toja. Eräänä tutkimusaiheena oli maahan varas­
toituvan veden määrän vaihteluiden selvittäminen. 
Kun koekenttä kuuluu Vantaan vesistöalueeseen 
lisäävät suoritetut tutkimukset osaltaan tämän 
tärkeän vesistöalueen yleistä tuntemista.
Eräällä Lopella olevalla suolla suoritettiin 
haihtumismittauksia. Mainitut mittaukset muo­
dostavat jatkon aikaisemmin Alajärvellä ja La­
pissa suoritetuille samantapaisille töille.
Vesisateen jakautumista mäntymetsässä tut­
kittiin Alajärven Möksyssä samaan tapaan kuin 
edellisenä vuotena. Tarkoitus on selvittää puihin
H y d r o m e t r i s k a  m ä t h i n g a r .  
Under berättelseäret utfördes 271 vatten- 
mängdsmätningar i flodbäddar, 18 i kanaler 
och sammanlagt 42 i vattenkraftverk.
Pä Dickursby tareringsanstalt calibrerades 
39 flyglar av vilka 18 var byräns.
A v v ä g n i n g a r .  Precisionsnivelle- 
ment utfördes ■ sammanlagt 31. 5 km.
Behandliiig av observationsmaterial
Behandlingen av observationsmaterialet 
har skett säsom förut med beaktande när- 
mast av praktiska behov. Kritisk behand- 
ling har ej pä grund av otillräcklig personal 
kunnat i tillräcklig grad utföras.
Informations- och publiceringsverksamhet
Under berättelseäret avgavs 569 skrift- 
liga utredningar eller utlätanden, därav 187 
tili statliga inrättningar. 4828 ärsamman - 
ställningar av dagliga vattenständ och vatten- 
mängd utgavs, av vilka 4783 tillställts sta- 
tens inrättningar. Kopior och ritningar har 
utgetts 101 st. av vilka 89 tillställts statliga 
inrättningar.
Dessutom sände byrän varje vecka vatten- 
ständs- och vattenmängdsrapporter tili 14 
olika vattenkraftsammanslutningar eller myn- 
digheter. Rapporter om nederbörden areal- 
värden sändes var 5. dag tili 22 olika inrätt­
ningar eller myndigheter. Byrän för vatten- 
dragsreglering erhöll rapporter av olika slag.
Enligt avtalet mellan Finland och Sovjet- 
unionen utarbetades i byrän tappningsdirektiv 
angäende Enare träsk, vilka tillställdes varje 
vecka myndigheterna i Sovjetunionen. Vidare 
sändes dagliga vattenstânds rapporter om vissa 
peglar i Vuoksens vattendrag.
"Hydrologisk mänadsöversikt" utkom i all- 
mänhet i mitten av följande mânad. Vid utgän- 
gen av âret publicerades "Hydrologiska ärs- 
boken 16" som omfattar ären 1956-60.
F orskningsverksamhet
För undersökning av hydrologiska frägor 
uppfördes pä Skogsfcrskningsinstitutets omräde 
i Ruotsinkylä i Tusby kommun ett provfält som 
omfattar ett omräde pä ca 2 km. Pä provfältet 
byggdes en mätningsdamm som försägs med en 
limnigraf. Omrädets ytvattenföring kan härige- 
nom mätäs noggrannt. För observation av bot- 
tenvatten byggde Geologiska forskningsanstal- 
ten pä omrädet bottenvattenbrunnar vilka är un- 
der anstaltens observation. Som ett undersök- 
ningsobjekt var utredning av vattenmängdens 
variering som upplagras i jorden. Emedan prov­
fältet tillhör Vanda vattendragsomräde komp- 
letterar de utförda undersökningarna för sin del 
allmän kännedom om vattendragsomrädet.
I ett kärr i Loppi utförde's avdunstnings- 
mätningar. Sagda mätningar är en fortsättning 
pä de liknande arbeten som tidigare utförts i 
Alajärvi och i Lappland.
■ Undersökningar av nederbördens fördelning 
i tallskog fortsattes i Möksy i Alajärvi pä sam- 
ma sätt som tidigare. För avsikt är att utreda
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tarttuvan ja niistä haihtuvan veden määrä.
Jääpeitteen vaikutusta virtaamaan tutkittiin 
etenkin Tornionjoen latva- ja lisäjoissa. Samoin 
tutkittiin virtaaman määrittämistä tapauksissa, 
joissa putouskorkeus on pieni.
Lisäksi suoritettiin hydrologisten ennustusme- 
netelmien tutkimista ja kehittämistä. Näissä 
töissä on käytetty tietojenkäsittelykoneita. Tois­
taiseksi on huomio kohdistunut kevään yliveden 
ennusteisiin,
Tornionjoen vesistöalueen hydrologista tut­
kimusta jatkettiin. Kertomusvuoden aikana py­
rittiin erikoisesti mittaamaan lisäjokien vesi­
määriä.
Toimikunnat ja komiteat
Geofyysillinen neuvottelukunta, jossa toimis­
to oli edustettuna kokoontui kerran. Toimisto 
On ollut edustettuna myös geofysikaalisen unio­
nin kansallisessa komiteassa edustaen siinä 
hydrologiaa sekä saman unionin merentutkimuk- 
sen erikoiskomiteassa.
Kansainvälinen yhteistyö
Toimisto oli edustettuna lokakuussa Italias­
sa Geodeettis-geofysikaalisen unionin Hydro­
logisen assosiaation järjestämässä mannerero- 
si-ota koskevassa symposiossa.
Lisäksi toimisto oli edustettuna Tukholmas­
sa neuvotteluissa, jotka koskivat Tornionjoen 
vesistöalueen hydrologisia tutkimuksia. Samal­
la tutustuttiin elektronisten laskukoneitten käyt­
töön Ruotsin Meteorologis-hydrologisessa lai­
toksessa.
Tukholman kansainväliselle meteorologiselle 
laitokselle lähetettiin näytteitä sadevedestä se­
kä eräitten vesistöjen vedestä tritiumin esiinty­
mistä koskevia tutkimuksia varten.
Julkaisut
Hydrologinen vuosikirja 16. 126 s. 4 liitettä.
Koroleff, N ja Virta, J: Virtaamamittauksesta 
väriaineen rhodamine-B avulla. Voima ja Valo 
7-8, 3 s.
Kosonen, Reijo: Luonnonuomien nopeus- ja kar- 
keuskertoimista eräillä Suomen virtaamanmittaus- 
paikoilla. Voima ja Valo 7-8, 3 s.
Virta, J: Suohydrologisista tutkimuksista La­
pissa ja Pohjanmaalla. Suo N: o 3, 6 s.
Simojoki, H ja Seppänen, M: On the vertical 
distribution of the density of the snow cover. 
Geophysica.
Hydrologinen yleiskartta, vedenkorkeusasemat.
vattenmängden som fastnar i träden och som 
avdunstar frân dem.
Istâckets inverkan pâ vattenföringen under- 
söktes särskilt i Torneälvs övre lopp och bi - 
flodar. Likasâ undersöktes bestämmandet av 
vattenföringen i sâdana fall där fallhöjden âr 
lâg.
Dessutom undersöktes och utvecklades hyd- 
rologiska prognosmetoder. I dessa arbeten har 
använts datamaskiner. Tillsvidare har upp- 
märksamheten riktats pâ prognoser angâende 
vârens spillvatten.
Hydrologisk undersôkning av'Torneâlvs vat- 
tendragsomrâde fortsattes. Under berättelse- 
âret har man strävat tili att mätä vattenmäng ­
den i biflodar.
Delegationer och kommitte'er
Den geofysiska kommissionen där byrân 
värit representerad sammantrâdde en gâng. 
Byrân har värit representerad även i geofysi- 
kaliska unionens nationalkommitt ée som rep­
résentant för hydrologi samt i samma unions 
havfor skningsspecialkommittel
Internationellt samarbete
Byrân var representerad i det av Ge odetisk- 
geofysikaliska unionens Hydrologiska associa­
tion i oktober i Italien anordnade symposiet an­
gâende fastlandserosion.
Dessutom var byrân representerad i under- 
handlingar i Stockholm vilka berôrde hydrolo­
giska undersökningar i Torneälvs vattendrags- 
omrâde. Samtidigt erhölls informationer i an- 
vändning av elektrodatamaskiner i Meteorolo­
gi skhydrologiska institutet.
Tili Stockholms internationella meteorolo- 
giska institut sändes prov av regnvatten samt 
av vatten i vissa vattendrag för undersökningar 
angâende fyndighet av tritium.
Publicationer
Hydrologisk ârsbok 16- 126 s. 4 bilagor
Koroleff, N och Virta, J: Om mätning 
av vattenföringen med hjälp av rhodamine B. 
Kraft och Ljus 7 - 8 ,  3 s.
Kosonen, Reijo: Om naturliga flodbâddars 
hastighets- och grovhetskoeficienter pâ vissa 
vattenföringsmätningsställen i Finland,. Kraft 
och Ljus 7 - 8, 3 s.
Virta, J: Om kärrhydrologiska under- 
sökninear i Lappland och Österbotten. Suo 
N:o 3, 6 s.
Simojoki, H och Seppänen, M: On the verti­
c a l  distribution of the density of the sh o w  cover. 
Geophysica.
Hydrologisk oversiktgkarta, vattenstânds- 
stationer.
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2. Järjestelytoimiston alaiset tehtävät
Järjestelytoimistossa tutkittiin vuoden 1962 aikana 
teknillisen henkilökunnan tarvetta, tehtäviä ja orga­
nisaatioita sekä piirihallinnon että tie- ja vesiraken­
nushallituksen kohdalla.
Rakennustyömaita varten kehitettiin työsuunnitte- 
lumenetelmää ja laadittiin kaavakerutiineja sekä ke­
hitettiin valvontamenetelmää. Työsuhteessa olevien 
työntekijöiden tekemiä urakkatöitä tutkittiin ja suo­
ritettiin työnluokitusta.
Suoritettiin menetelmätutkimuksia ja ajankäyttö- 
tutkimuksia mm. kuorma-autojen ajotaksojen mää­
ritystä silmälläpitäen.
Virastotutkimuksista mainittakoon työntutkimus 
valokopiolaitoksessa, aloitetoimikuntaa koskeva tut­
kimus sekä tutkimus informaation kehittämiseksi.
T ie- ja vesirakennushallinnon koulutustoiminta oli 
erittäin vilkasta. Järjestelytoimiston johtamaa viras­
ton sisäistä koulutusta järjestettiin kurssien, seminaa­
rien ja kirjekurssien muodossa 1 451 virkamiehelle 
ja 370 työsopimussuhteessa olevalle. Lisäksi sijoitet­
tiin ulkopuolisten järjestämille kursseille 135 virka­
miestä ja 174 työsuhteessa olevaa.
Maatutkimustoimiston suorittamat tekniUisgeologiset 
tutkimukset
XJppgijter i uivderlyd.nad av organisationsbyrän
1 organisationsbyrän utfördes under iret 1962 ünder- 
sökningar angäende behov, äligganden och oreanisering 
av den tekniska personalen säväl för distriktsforvaltning- 
ens som väg- och vattenbyggnadsstyrelsens del.
För byggnadsarbetsplatserna utvecklades metoder för 
arbetsplanering och uppgjordes blankettrutiner samt ut­
vecklades kontrollmetoder. Entreprenadarbeten som ut- 
förts av arbetare i arbetsavtalsförhällande undersöktes 
och arbetsklassificering utfördes.
Med beaktande av bestämmande av körtaxor för 
bl. a. lastbilar utfördes metodundersökningar och under- 
sökningar angäende användandet av tid.
Av studier angäende ämbetsverk mä nämnas arbets- 
studium i ljuskopieringsanstalten, Studium angäende 
initiativkommittSen samt undersökning angäende ut- 
vecklandet av informationsverksamheten.
Skolningsverksamheten i väg- och vattenbyggnads- 
förvaltningen var synnerligen livlig. Intern skolning 
under ledning av organisationsbyrän anordnades i form 
av kurser, seminarium och brevkurser för 1 451 ämbets- 
män och 370 arbetare i arbetsavtalsförhällande. Dess- 
utom bereddes tillfälle för 135 ämbetsmän och 174 
arbetare i arbetsavtalsförhällande att deltaga i kurser 
som anordnats av utomstäende.
Av jordundersökningsbyrän utförda tekniskgeologislca 
undersökningar
Maatutkimustoimisto suoritti kertomusvuonna tie- 
ja  vesirakennushallituksen eri osastoja ja toimistoja 
sekä piirihallintoa avustavia maaperä-, maalaji-, 
pohjavahvistus- ja tienpäällystetutkimuksia, valvoi 
ja ohjasi piirien maalajitarkkailupaikkojen ja kenttä- 
laboratorioiden toimintaa sekä tarkasti maalajien hy­
väksikäyttöä ja pohjavahvistustöitä rakennustyömail­
la ja kunnossapitotöissä.
Vuoden aikana oli toiminnassa tie- ja vesirakennus­
hallituksen keskuslaboratorion lisäksi tie- ja vesiraken­
nuspiireissä 13 kiinteätä laboratoriota ja 93 siirrettä - 
vää kenttälaboratoriota suurien rakennus- ja tutkimus- 
työmaiden maalajitutkimuksia varten sekä kestopääl­
lyste- ja öljysoratyömaiden materiaalitarkkailua var­
ten. Laboratorioissa tutkittiin yhteensä 82 961 näy­
tettä ja tehtiin 202 007 erillistä määritystä. Maatut­
kimustoimisto suoritti 247 laajempaa kantavuus-, poh­
javahvistus- ja materiaalitutkimusta ja antoi niiden 
perusteella lausuntonsa. Sitäpaitsi tarkastettiin maa- 
tutkimustoimistossa 236 tiesuunnitelmaan liittyvät 
maaperätutkimukset eli 1 044 km tiesuunnitelmia se­
kä 29 kappaletta tienpitoaineen ottopaikkojen vuok - 
raus-, lunastus- tai ostoesitystä ja 90 siltasuunnitel­
man maaperätutkimukset ja perustamissuunnitelmat.
Vuoden aikana suöritet etuista erikoistutkimuksista 
mainittakoon tutkimus teiden päällysrakenteen mi­
toittamisesta, tutkimukset jälkipainumia estävistä
Jordundersökningsbyrän bistod under berättelsearet 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens olika avdelningar
och byräer samt distriktsförvaltningen genom att ut- 
föra jordgrunds-, jordarts-, grundförstärknings- och 
vägbeläggningsundersökningar, vidare övervakade och 
ledde byran distriktsiaboratoriernas och fältlabora- 
toriernas verksamhet samt kontrollerade utnyttjandet 
av jordarter och grundförstärkningsarbeten pa arbets- 
platserna och i Underhällsarbetena.
Under iret var utom väg- och vattenbyggnadssty­
relsens centrallaboratorium även i väg- ocn vatten- 
byggnadsdistrikten 13 fasta laboratorier och 93 flytt- 
bara fältlaboratorier för jordartsundersökningar vid 
större byggnads- och undersökningsarbetsplatser även- 
som för mäterialkontroll av permanentbeläggnings - 
och oljegrusarbetsplatser i verksamhet. I laboratori- 
erna undersöktes sammanlagt 82 961 pröv och ut­
fördes 202 007 skilda utredningar. Jordundersöknings- 
byrän utförde 247 vidlyftigare bärighets-, grundför- 
stärkhings- och materialundersökningar och avgav 
pä dessa grunder sitt utlitande. Dessutom granskades 
i jordundersökningsbyrän tili 236 vägprojekt anslutna 
jordgrundsundersökningar eller 1 044 km vägprojekt 
samt 29 stycken förslag tili uthyming, inlösen och in- 
köp av väghallningsmaterialplatser ävensom jord - 
grundsundersökningar och grundningsplaner för 90 
broprojekt.
Av de under aret utförda specialundersökningarna 
ma nämnas undersökning av dimensionering ay vägars 
överbyggnad, undersökningar av grundförstärknings-
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pohjavahvistustavoista ja tutkimus seismisten luo­
tausten hyväksikäytöstä tiesuunnittelussa. Lisäksi 
jatkettiin tutkimusta roudan, syvyydestä ja pohjave­
den pinnan vaihteluista maassamme..
Alan jatkokoulutuksen edistämiseksi pidettiin maa- 
tutkimustoimiston laboratoriossa kolmet kurssit. Li­
säksi maatutkimustoimiston henkilökunta esitelmöi 
ja luennoi tie- ja vesirakennushallituksen ja piirihal­
linnon järjestämillä kursseilla ja neuvottelupäivillä 
maaperä- ja päällystetutkimuksen ajankohtaisista 
aiheista. .
sätt för hindrande av eftersättningar och undersökning 
av utnyttjande av seismografiska lodningar i vägpla- 
nering. Dessutom fortsattes undersökningar av tjälens 
djup och variering av grundvattnets yta i värt-land.
För främjande av vidareutbildning hölls i jordunder- 
sökningsbyräns laboratorium tre kurser. Dessutom höll 
jordundersökningsbyräns pcrsonal föredrag ocli före- 
läsningar ora aktuella fragor angäende jordgrunds- och 
beläggningsundersökningar pä kurser och räaplägnings- 
dagar som anordnats av väg- och vattenbyggnaassty- 
relsen och distriktsförvaltningen.
/
Liitteet —  Bilagor
1. Työläisten lukumäärä tie- ja vesirakennushallinnon alaisissa töissä 
Antal arbetare i väg- och vattenbyggnadsförvaltningens arbeten
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Kuukausi
Manad
1958 1959 1960 1961 1962
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Tammik. -Januari 35 846 20 181 45 651 28 263 39 944 21 864 31 890 11 893 27 529 8 912
Helmik. -Februari 38 409 23 240 49 716 31 503 42 463 24 120 33 889 13 681 30 676 9 856
Maalisk. -Mars 40 592 25 528 51 369 32 477 45 695 26 460 33 697 13 287 31 812 11 944
Huhtik. - April 39 643 24 166 47 916 29 358 35 782 18 186 28 493 8 872 26 693 7 183
Toukok. -Maj 25 -131 11 144 33 612 15 919 25 820 3 085 26 969 5 076 24 945 2 577
Kesäk. -Juni 20 400 6 428 25 996 6 650 25 324 - 22 976 2 830 23 631 894
Heinäk. -Juli 20 353 4 969 23 821 3 146 23 732 - 20 332 1 810 21 699 637
Elok. -Augusti 20 367 5 175 23 065 2 145 23 669 - 18 431 1 496 20 381 548
Syysk. -September 22 538' 6 907 26 757 4 450 24 025 - 18 448 1 641 19 402 808
Lokak. -Oktober 28 923 11 741 30 162 10 176 24 547 - 19 226 1 909 19 681 1 399
Marrask. - November 34 450 17 638 33 317 15 428 26 552 6 605 20 988 3 437 21 620 3 256
Jouluk. -December 28 750 14 803 27 796 13 214 28 066 8 932 22 210 5 548 22 596 5 762
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3. Työvoiman jakautuminen erilaisille työmaille v. 1962 
Arbetskraftens fördelning vid olika arbetsplatser är 1962
Työn laatu 
Arbetets art
Tammi*
kuu
Janu&ri
Helmi­
kuu
Feb­
ruar!
Maalis­
kuu
Mars
Huhti­
kuu
April
Touko­
kuu
Maj
Kesä­
kuu
Jun?
Heinä*'
kuu
Juli
Elokuu
Augusti
Syys­
kuu
Sep­
tember
Loka­
kuu
Okto­
ber
Marras­
kuu
Novem-
ber
Joulu­
kuu " 
Decem- 
ber
Kunnossapitotyöt -  U n -
d e r h i l l s a r b e t e n
Tiaisten teiden kpto -  Under- 6 427: 6 379 6 264 7 091 7 511 7 718 7 468 7 071 6 739 6 625 6 781 6 287
häU av allmänna vSgar
Lentokenttien kpto -  Under- 280 287 283 272 290 315 318 306 316 302 290 290
M U  av flygfSlt
Kanavien ja veslra kannusten 28 22 25 27 19 20 12 13 19 19 20 19
kpto -  Undeihali av kanaler
och vattenbygenader ■
Mmit kunnossapitotyöt -  Övzi- 27 - - - m - - - - - «» -
ga underhillsarbeten
T o te en s a  -  Summa 6 762 6 688 6 572 7 390 7 820 8 053 7 798 7 390 7 074 6 946 7 091 6 596
Rakennustyöt  -  Bygg - "
■
nadsa rbe ten
Tierakennustyöt -  Vägbygg- ! 17 656(20 347(21369115 82613 918 12 749 11 063 10 210i9 638 (0 189 11 665 13 060
nadsarbeten _ •
Silta- ja lossi työt -  Bxo-och 455 792 661 578 496 345 406 391 486 261 348 233
färjarbeten
Lentokenttätyöt -  Flygfäitai- 996 892i 1 105 1 051 811 640 596 649 547 602 879 1206
Vesitieosastoa rakennustyöt- 347 535 567 484 407 396 374 328 355 251 354 315
Vattenvägsavdelningens b y k b -
nadsarbeten
Vesistö järjestelytyöt -  Vatien- 180 189 182 123 218 259 216 228 188 201 96 48
regier ing sai beten
Taloma kennustyöt -  Husbygg- 37 177 232 264 198 20 44 55 59 181 223 185
nadsarbeten
Yh teensä  -  Summa 19 671 22 93224 116 18 326 16 04814 409 12 699 11 861(11273 LI 685 13 565 15 047
Korjaamot -  Reparatiansverle* ' 623 631 614 610 611 626 616 586 597 608 601 604
stader
Muut työt -  övriga ai beten 473 425i 510 367 466 543 586 544 458 442 363 349
K a ik k ia an  -  S am m an - 27 529130 67601 812 26 693i24 945)23 631 21 699 20 38119 40^19 68121 620 22 596
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5. Tie- ja vesirakenmisliallimion monot vuonna 1962
Viig- ooh vattonbyggnadslörvaHningons nlgifier ar 1962_____ ,
I Varsinaiset : Siirtolat
! määrärahat ’ Arbnts-
i Ordinarje > kolonier
\ onslap
i i'
!' Työllisyys 
• Syssel*
! sältning
\ Yhteensä 
j Sumina
| Mmk
A . H a l l in tom en o t  -  Admin ist rationskostnader
Tie- ja vesirakennushallitus -  V äg- och vattenbyggnadssty-
relsen ...................................................... . ....................  425.9
Piirihallinto -  Distriktsförvaltningen .............. 1 457.0
Lentokentät ja-reitit - Flygfält och flyglinjer......................  47.4
Kanavalaitos -Kanalväsendet ................ ....................... 84.6
Hydrologinen toimisto - Hydrologiska byrin . . . . . . . . . . . . . . .  55.8
Sekalaiset yhteiset menot -  Diverse gemensamma utgifter .. 88.6
B. T y ö -  ja hank intamääräraho jen  käyttö - 
Användning  av a rbe t s -  och anska f fn ings -  
ans lag
2 159.3
a. Kunnossapito -  Underhä l l
Maantiet ja paikallistiet -  Landsvägar och bygdevägar
Vesirakennukset -  Vattenbyggnadei....... ......... .
Kanavat -  Kanaler ...................................................
Lentokentät -  Flygfält......... ...................
Työkoneet -  ArbetsmaskLner....... ..............................
Sekalaiset menot -  Diverse utgifter............................
Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt -  Förbe- 
redande aibeten för verkställigheten av den nya väg- 
lagen................................... .
b. Rakentaminen  -  Byggande
Maantiet, paikallistiet ja sillat -  Landsvägar, bygdevägar
och broar....... ......... .................................
Jokien perkaa miheh - Rensning av älvar.....................
Vesirakennustyöt -  Vartenbyggnadsarbeten ........... .
Kanavarakennustyöt - Kanalbyggnadsarbeten ............
Lentokentät -  Flygfält ..................... ................ . .
Huonerakennustyöt -  Husbyggnadsarbeten ............
Toimistohenkilökunnan ylityökorvaukset -  Ersättningar 
för byrapersonalens övertiasarbete . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Koneiston hankinta -  Anskaffn ing  av
mask iner  ......................... ........................... .
Menot  ka ikk iaan  -  Summa utgifter
11450.0
3.5
42.0
372.1 "
1 266.8
15.5
21.2
17 832.0 1 990.0
565.0
180.0
160.0
809.1 510.0
244.9
13 149.9
21.2
8 166.9 27 988.9
565.0
180.0
55.6 215.6
394.3 1 713.4
31.8 276.7 -
3.8 3.8
1 375.0 1 375.0
36 496.4 2 500.0 8 652.4 47 648.8
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7. Tie* ja  vesirakennushallituksen tilinpäätösilmoitus vuodelta 1962 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bokslutsrapport för är 1962
Oaasto Liiku Uom.
Avdel*
Ding
Kap.
2 V 1
8
10
3 I 1
4 m 1
DC
3
1
X 1
XI 6
7
5 VI 1
2
3
XXI 1
6 I 1
n 6in 3
IV 1
-
VuosHIUn 
mukaan 
Enligt &T&- 
räkenskapen
Vars ina i s e t  tulott -  Egent l lg a  Inkomster
mk
Virastojen toimitusmaksut -  Expeditionsavgifter vld flmbetsverken ................... i
Kivennäislöydösten valtausalueesta ja kaivospiiristä suoritettavat puolustusmak- j
sut -  Försvarsavgifter för inmutnlngsomräden och utm ll................ . !
Tulot lentoliikenteestä ja lentoasemien kiinteistöjen käyttämisestä -  Inkomst av !
flygtrafiken och av utnyttjande av flygstatlonernas fastigheter .............. . I
Korot lainoista, obligatioista ja talletuksista -  Räntor ä Un, obligationer och
depositioner.............. ................................................. .............................. !
Asuntovuokrat taloista -  Hyresinkomst av bostadshus ................ .............. .
Muut vuokratulot -  Annan hyresinkomst ...................
Oikaisurahat -  Anmärkningsmedel....... ....................... .................................
Tulot valtion viran tai toimenhaltijain nauttimista luontoiseduista -  Inkomst av 
naturaförm&nei, som ätnjutes av innehavare av statens tjänster ellet befattnlngar 
Menarästien ja siirrettyjen määräraha in peruutukset -  Indragning av utgiftsrester
ochreserveradeanslag .......................................... ..........................
Satunnaiset tulot -  TilitäUisa inkomster
Liikennetulot -  Trafikinkonätex..........................  112 111 600 -93 945 932
Kanava-alueiden vuokratulot, lastausaluemaksut 
ja vuokrat rakennuksista -  Arrendeinkomster av 
konalomriden. avgifter för lastnlngsomräden
och hyrar för byggnader....... ............ 8 000 000 7 296 606
Sekalaiset tulot -Dlverse inkomster  .......  5 000 000 6 114 187
107 356 724
2 232 944
1065
174 206 463
89 634 
52 123 890 
7 171 962 
87 395
2 940 960
36 125 228 
56 232 694
Lentokenttien viljelysten tulot -  Inkomster av
odlingama pä fiygfälten........................ 3 000 000 1 404 527
331 211 235
Pääom atulot* - X apltalinkom sters
Valtion varoista myönnettyjen lainojen lyhennykset -  Avkartningar pä ur stats-
medel beviljade iän .............. ..............
Kanavat -  Kana lemu ....................................................................... .
Sekalaiset tulot -  Diverse inkomster....... .....................................................
Menarästien ja siirrettyjen määrärahiin peruutukset -  Indragning av utgiftsrester
och reserverade anslag .................................
329 896 896
900
21 770 000 
96 523 383
211 602 613
V i r a s t o j e n  vä l i se t  t i l i t o im et t  -  Transakt ioner  m e l l an  äm*  
betsverkens
Lähetteiden tili -  Remissers täkning ........................................ .
Menojen siirtotili -  Utgiftsgirokonto ....................................... .
45 633 606 825
496 387 156 
45 137 219 669
BUanssln mukaan oli valtion tilivelka joulukuun 31 päivänä 1962 -  Enligt bilan- 
sen var statens kantoskuld den 31 december 1962 ............ .
Yhteensä  -  Summa
8 596 609 438
54 891 324 394
197
Pl.
Ht.
Loka
Kap.
Mom.
’
Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan 
Enlipt
förslaget tili 
inkomst- och 
utgiftsstat
Vuositilin 
! mukaan 
i Enlipt Ärs- 
l rakensknpen
i
i
mk
7
11
xxn
XVI
8
17
18
12 Jtt 1
2
3
4
5
6
7
8 
9
m 1
2
IV
3
4
5
6
7
8
9
12
V
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
1
4
6
Tie- ja  vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammi­
kuuta 1962 -  Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens tillgodoha- 
vacde den 1 januaii 1962
Vars ina i se t  menot:  -  Egent l iga  utg i fter :
Valtionapu Uudenkaarlepyyn kaupungille Lapuanjoen sil­
lan kunnostamista varten -  Statsbidrag ät Nykarleby stad
för reparation av bron över Nykarleby ä lv .............. .
Asutusteiden kuntoonpano- ja kunnossapitokustannukset -  
Kostnader för istandsättande och underhäll av kolonisatians-
vägar......... ................ .......................................... .
Kolttien asuttaminen ja heidän elinmahdollisuuksiensa tur­
vaaminen ja edistäminen - Anskaffande av bostäder ät 
skoltar samt tryggande och främjande av deras existens . . .
Palkkaukset -  Avlöningar .......................................... .
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset -
Extra- och tillfälliga personalens avlöningar ..............
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden................... .
Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 12 000 000) - 
Resekostnader och flyttningsbidrag (tillskott 12 000 000) . .  
Tarverahat -  Expensmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääjohtajan käyttövarat -  Generaldirektörens dispositiansme-
d e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................
Vuokra ja valaistus -  Hyra och lyse......... .............. .
Painatuskustannukset -  Trvckningskostnader ................... .
Tie-, silta- ja laivakulkukongressit sekä kansainvälisten yh­
distysten jäsenmaksut -  Väg-, bro- och sjöfartskongresser 
samt medlemsavgifter tili interna ti anella föreningar . . . . .
Palkkaukset-Avläningar............................ .......................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset ja yli­
työkorvaus -  Extra- och tillfälliga personalens avlöningar
samt ersättningar för övertidsarbete....... .
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden........................
Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 54 000 000) -  
Resekostnader och flyttningsbidrag (tillskott 54 000 000) . .
Tarverahat -  Expensmedel...............................................
Vuokra, lämmitys ja valaistus (lisäys 4 200 000) -  Hyra,
- värme och lyse (tillskott 4 200 000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Painatuskustannukset -  Ttyckninskostnader ........................
Työkoneiden ja kaluston kunnossapito -  Underhäll av arbets-
maskiner och inventarier....................................
Jatkokoulutus -  Fortsattutbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palkkaukset -  Avlöningar ................................. .
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaus ja ylityö- 
korvaus -  Extra och tillfälliga personalens avlöningar o en
ersättningar för övertidsarbete....... .
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden .................
Havaintojen tekijäin palkkiot -  Observatöremas arvoden . . .
Matkakustannukset -  Resekostnader .....................
Tarverahat -  Expensmedel.......................................... .
Valaistus -  Lyse .................................
Painatuskustannukset -  Tryckningskostnader.................
Koneiden ja työvälineiden hankinta ja kunnossapito -  An- 
skaffning ocn underhäll av maskiner och arbetsredskap .. . .
Kenttätyöt -  Fältarbeten .................................................
Autojen käyttö-, ja kunnossapitokustannukset -  Drift-, under-
hällskostnader av automobilar......... ......... .....................
Tornionjoen vesistöalueen hydrologiset tutkimukset -  Hydro- 
logiska undersökningar i Tome älvs vattendragsomräde . . . .  
Yleisten teiden kunnossapito (lisäys 250 000 000) -  Underhäll
av allmänna vägar (tillskott 250 000 000) .........................
Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt -  Förberedande
arbeten för verkställigheten av den nya väglagen..............
Vesirakennusten korjaukset ja kunnossapito -  Reparation och 
underhäll av vattenbyggnader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'
6 775 872 loi
- 2 021 003
- 10 000 000
m 1 700 000
188 500 700 182 108 963
156 694 200 141 885 873
1 000 000 907 889
37 000 000 48 430 214
22 550 000 22 549 919
140 000 140 000
27 293 000 26 747 386
2 600 000 2 595 294
980 000 498 989
765 137 400 545 869 711
565 283 000 508 422 165
1 000 000 562 159
200 000 000 248 724 383
58 000 000 53 738 534
84 800 000 80 695 260
15 300 000 14 893 011
i 300 000 000 1 266 795 604
4 100 000 4 096 924
14 889 000 14 889 000
10 727 200 9 866 576
120 000 57 185
9 600 000 9 490 630
3 200 000 3 034 225
1 650 000 1 648 366
175 000 93 654
900 000 880 328
3 610 000 3 606 965
5 600 000 5 550 007
1 400 000 936 134
5 850 000 5 753 034
i l 200 000 000 11449 992 114
30 000 000 21 240 488
- 3 008 627
Pl. Luku Mom.
Ht. Kap.
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X X IV 1
Lauttauskatselmukset •  Flottnlngssyner . . . . . .  . . . . . . . . . . .
Palkkaukset -  Avlöningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matkakustannukset -  Resekostnadei ......... .
Lentoasemat ja lentoreitit -  Flygstatianer och flyglinjer . .  
Sekalaiset menot -  Diverse utgiiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lakiin ja asetukseen perustuvat menot, joita varten meno­
arvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa -  P1 lag 
eller författning grundade utgiiter vilka icke äro säsom
särskilda poster i  statsförslaget upptagna.....................
Valtion viran tai toimen haltijoille maksettavat Usäpalk- 
kiot -  T illäggsarvoden i t  innehavare av State ns tjänst
eller befattning .......................................... .
Konekirjoitus -  ja pikakirjoituslisät -  Maskinskrtvnlngs-
ochstenografitillägg ...................
Suuniin taltyökarva ufeet -  Ersättningar för söndagsarbete . . .  
Erinäiset yötyökarvaukset -  Vitsa nattarbetsersättningar . . . .
Tileistä poistot -  Avskrivningar............................
Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläke­
maksut -  Bambidrags- och fofkpensiansavgiftei som suten 
iegenskapav arbetsgivs.re äger erlägga . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vainon viran tai toimenbaltfjain palkkausten järjestelystä 
aiheutuvat menot -  Utgiiter föranledda av regleringen av 
irmehavamas av ttatens tjänster och befattuingar avlöningar 
Tlimäfiräiset virastotyöt -  Extraordinarie ämbetsverksarbeten
Palkkaukset -  Avlöningar .............. 26 204 082
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan 
palkkiot sekä ylityö-, sunnuntaityö- ja 
yötahakarvaukset (lisäys 2 500 000) -  
Extra och tiiifäilipa pexsaoalens arvoden 
tarut enättning fin övertids- och sändags* 
arbete och nattpenningar (tUlskott
2 500 000) ......................................  21 750 409
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden 150 000
Matka- ja muuttokustannukset -  Rese*och 
flytmingskostriader . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 568
Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönne­
tyt ylimääräiset eläkkeet (lisäys 901 900)- 
Qrdlnarie pensianer och tidigare bevilja- 
de extra pensianer (tillskort 901 900) . .  10 321 400
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset 
eläkkeet -  Under iret beviljade extra 
pensianer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 300
Tapaturmakorvaukset -  Skadestlnd för
olycksfall............................ * ......... 1863 573
Kanavien ja liikkuvien siltojen kunnossa­
pito (lisäys 7 900 000) -  UnderhAll av 
kanala och rörllga hroar (tUJskott
7 900 000)................................ 42 039 621
Sekalaiset menot -  Diverse utgiiter . . . . .  199 842
Kuoletukset ja tileistä poistot -  Amorte-
ringar och avskrivningar ....................  21 773 300
Valtion työnantajana suoritettavat lapsi­
lisä- ja kansaneläkemaksut -  Av st&tenl 
egenskap av arbetsgivare erlagda bam­
bidrags- och folkpensionsavgifter . . . . . .  2 119 074
126 600 169
5 Osasto Vlrl-3 107 356 724
Vajaus -  Underskott 19 243 445 
Maa taloustoimista -  Lanthushlllnings- 
verksamheten............. 1 739 371
5 Osasto XXbl 1 404 527
Vajaus- Underskott 334 844
15 221 638 395
Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan 
Enligt
förslaget tili 
inkomst- och 
utgiftsst&t
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ¿rs- 
räkenskapen
mk
■
m 4 6 9  309
m 4 7  350 000
• 78 650
312 092 574
63 000
- 3  830 192
- 658 300
539 366
- 6 503 303
m 249 409
m 696 065
- 69 977 508
m 4 4 7 7  566
m 1 6 4 4  250
30 276 200 a*
23 078 900 
150 000
200 000
9 4 1 9  500
252 000  
2 200 000
35 000 000 
300 000
21 920 000  
2 315 000
3 000 000
19 243 445
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Pl. Luku Mom. Valtion tulo- ja VuosiHlin
Ht. Kap. menoarvionmukaan
mukaan 
Enligt &TS-
Enligt
förslaget tili 
inkomst- och 
utgiftsstat
räkenskapen
mk
P l ä o m a m e u o t i  -  Kap i ta lu tg i f t e r t
19 I 43
44
Kuopien -  Iisalmen laivaväylän syventäminen -  Fördjup- 
ning av faitygsleden Kuopio -  Iisalmi. . . . . . . . . . . . . . . 80 000 000 80 000 000
Taipaleen uittösulun rakentaminen -  Anläggnlng av Tai-
pale flottnlngssluss............................................... . 80 000 000 80 000 000
V I 1 Tuloa tuottavat pääomamenot työllisyyden turvaamiseksi-
Inkomstbringande kapitalutglfter för tryggande av syssel- 
sättningen ........................................................... 60 000 000 41 793 347
20 I 67 Tie- ja vesirakennushallituksen koneiston täydentäminen -
Komplettering av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
maskiner...................................................................... 1 200 000 000 1 200 000 00068 Ruoppaajan proomuineen ja hinaajien hankinta -  Anskaff- 
ning av ett mudderverk jämte präm och bogserbät. . . . . .
Lentokentät ja lentoreitit -  Flygfält och flyglinjer................
Tie- ja vesirakennushallituksen varastosuojien, korjaamo-
175 000 000 175 000 000
J L 70 808 500 000 808 500 000
71
jen, autotallien ja asuntojen rakentaminen -  Uppförande 
av förrädsmagasin, reparationsverkstäder, automobilgara- 
ge och bostäaer för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen . . .  
Valtion huonera kennustyöt -  S ta te ns husbyggnaasarbeten . .  
Tie- ja siltarakennustyöt -  Väg- och brobyggnadsarbeten. 
Joiden perkaaminen- Upprensning av älvai...............................
m 94 80 000 000 165 497 091 80 000 000 165 497 091m 4 17 832 000 000 17 832 000 000
6 525 000 000 525 000 0006 Vesirakennustyöt -  Vattenbyggnadsarbeten ................................ 180 000 000 180 000 000
7 Työsiirtoloille, työleireille ja vankisiirtoloille järjestettä-
vät työt -  Arbeten för arbetskolonier och läger samt 
färigkolaniet................................................................................................ 2 500 000 000 2 500 000 000
9 Raahe- Sälöisten teollisuusalueen vedenhuollon järjestämi-
nen -  Ordnandet av vattenförsörj ningen för Brahestad -  
Salolnenindustriomräde ........................ .......................................... 40 000 000 40 000 000
IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomamenot työllisyyden turvaa­
miseksi -  Icke inkomstbringande kapitalutglftex för sys-
selsättningens tryggande * 8 610 637 516
32 318427 954
V i ra s to jen  v ä l i s e t  t i l i t o im e t  t -  T ransak -  
t ioner  m e l l an  ämbetsverkent
Lähetteiden tili -  Remissers räkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 847 755
Tulojen siirtotili -  fohomstgirokonto ................................
575 385 944 -
252 538 189
Yhteensä  -  Summa . - 54 891 324 394
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8. Tie- ja vesirakennushan in non työntekijöiden sairaustiiasto vuodelta 1962 
Sjnkdoinsstatistik over arbetare inom väg- oeh vattenbyggnadsförvaltningen är 1962
Työntekijät
Arbetare
V I
o 2
! 5
Sairaustapausten
pituus
Langd av sjtikdomsfall
i I
vi - I
l
‘2
Kustannukset
keskini.
sniraustap.
kohti
Metlelutgifter
• per
• sjukdomsfall
IS I- i l l  I f  1J
-  * ! ' “ ! 3, ?>! v. u.:i h1 i < i  ¿1 '?«
Sisatyontekijat !  ^ „ i„
— Inarbetare ! 2 102 2 4241
Yhteensä —  Sum­
ma
115 3 130111 213(4.6 
80 20 956 72 7814.7 
21344Ü.7 887) 84 24 086 83994 4.7
5.3
3.8
3.9
1 1631 333| 722| 206( 67811 057 ,5 825 | 6 882(7 936 ( 1.6 
I ! I I i I I I I .
7 716 1 4494783|1115| 716| 1 072 |5 300 | 6 372 ¡5 121 | 1.4
I I j 1 I I I '
8 879 1 782JS SO5jl3211 71l(l 070 |5 371 | 6.441|5 398 | 1.4
9. Tie- ja vesirakcnnushallinnon alaisilla työmailla sattuneet tapaturmat vuonna 1962 
Olycksfall i väg- och vattenbyggnadsförvaltningens arbeteu ar 1962
Työn laatu 
Arbetets art
ajd. a
a  « 
töS a
3 ja « *¡2 "Ü «s
S £ >, <s
g 3P. s > <
Tapaturmien
Olyoksfalls
ÄO
■■A
S §
~ =3 £ eS
¡ f f -i:— P tft o rt5 v «o >* »■* «OS o S-i^O o.
Menetettyjä työpäiviä 
FÖrlnrade arhetsdagar
Tapaturmien 
aiheuttamat 
suoranaiset 
kustannukset 
v. 10t>2
Av olycksfallen 
föranledda 
direkta 
kostnader 
Ar 10t>2
Luku­
määrä 
yh­
teensä 
Antal 
sam­
man­
lagt l>
Seuraus 
. Följd
o
■■A
:A  SJ
Ta
pa
tu
rm
aa
 k
oh
ti 
Pe
r 
ol
yc
ks
fa
ll
te 
G A  
A2 3 s£ 5A 3 
•4 ¿6Ei
 v
ak
av
am
pa
a 
se
ur
au
st
a
U
ta
n 
av
Ar
ar
e 
fö
ljd m>, •* >\ 5: a
s a fe
o i o  S In
va
U
di
te
ct
tl
In
va
lid
ite
t
K
uo
le
m
a
D
öd
'¿e i*S) y - -O
■o S 
S  2 « ** 
o  »-
> £
1000
mk
Tapa­
turmaa 
kohti mk 
Per
olycks­
fall mk
5 282 623 81 525 13
•
4
-
12 1.8 15.8 9 869 L3 892 22 300
228 21 6 14 1 - 9 2.0 14.8 310 463 2 200
51 Z 1 1 - ' 4 0.1 2.0 4 7 3 500
2) 355 1 960 201 1 70£ 46 8 19 2.9 15.5 )0 452 43 095 22 000
218 e i 20 44 2 1 31 5.0 16.2 1 086 1311 19 600
343 87 12 73 2 25 3.0 12.0 1 041 1 576 18 100
17 « •• «• « «• a> «* - •
655 140 37 102 1 21 1.5 7.1 995 1 862 13 300
149 8 2 6 • 5 0.4 7.5 60 96 12 000
128 41 6 35 - - 32 4.8 14.6 598 700 17100
17 426 2 949 366 2 506 65 13 17 2.5 15.1 44415 63 002 21400
lunoitunmtca — Oavsett olycksfall som 3kett i fAngkolonier.
Maanteiden kunnossapito — Underhill av
landsväzar...................... ...............
Lentokenttien kunnossapito — L:nderhall
av flygfält ......................................
Kanavien kunnossapito — Underhill av
kanaler...........................................
Tie- ja siltarakennustyöt — Vag- och bro-
byggnadsarbeten.............................
Lentokenttien rakentaminen- -^Anläggning
av flygfält......................................
Kanavarakennus- ja vesistöjärjestelytyöt 
Anläggning av kanaler och regiering
av vattendrag..................................
Talonrakennustyöt - Husbyggnadsarbeten
Korjaamot — Reparationsverkstäder ___
Varastotvöt — Lagerarbeten ................
Mnut työt — Övriga arbeten ..............
Yhteensä'— Sammanlagt
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10. Yhdistelmä yleisien teiden rakennustöistä vuonna 1902 —  Saimnandrag av allmänna vägbyggen är 1962 
A . M aantietyöt —  LaiidsvägsarbHcn
Piiri
Distrikt
Vuoden alussa 
keskeneräiset
I början av äret 
halvfärdiga
Aloitetut uudet 
työt
Päbörjade nya 
arbeten
Vuoden aikana 
valmistuneet
, Under äret fär- 
digställda
Rakenteilla vuoden 
lopussa
Under byggnad i 
slutet av äret
km
Uusimaa -  Nyland . . . . . . . . . . . 30.98 50.69 18.86 62.81
Turku -  A b o .. . . . . . . . . . . . . . . 287.64 60.68 95.50 252.82
Häme -  Tavastland. . . . . . . . . . 248.00 56.52 28.16 276.36
Kymi -  Kymmene. . . . . . . . . . .
Mikkeli -  St. Michel.............
163.06 50.94 70.20 143.80
116.14 55.35 62.42 109.07
Pohjois-Karjala -  Nona Katelen 166.09 91.42 59.54 197.97
Kuopio -  Kuopio. . . . . . . . . . . .
Kestd.-Suomi -  Mellersta Finland
127.33 113.98 77.79 163.52
202.58 25.66 77.34 150.90
Vaasa -  Vasa. . . . . . . . . . . . . . . . 331.94 91.83 143.99 279.78
Kesld-Pohjanmaa -Mellersta 
österbotten.......................... 61.46 _ 61.46
Oulu -  Uleäborg . . . . . . . . . . . . . 276.28 11.36 143.91 143.73
Kainuu -  Kajanaland. . . . . . . . . 194.52 135.64 142.82 187.34
Lappi -  Lappland . . . . . . . . . . . . 409.09 36.17 253.15 192.11
Y h teensä  -  Summa 2 615.11 780.24 1 173.68 2 221.67
B. Silta- ja lauttatöiden yhteydessä suoritetut maantietyöt
I anslutning tili bro- oeh färjarbeten uttörda landsvägsarbeten
Piiri V u o d e n  alussa Aloitetut uudet V u o d e n  aikana Rakenteilla
Distrikt keskeneräiset työt valmistuneet vuoden lopussa
1  början av äret Päbörjade nya Under äret U n d e r  byggnad
halvfärdiga arbeten färdigställda i slutet av äret
Kili
Uusimaa -  Nyland . . . . . . . . . . .  4.40
Turku- A b o . . .......................  2.54
Häme -  Tavastland . . . . . . . . . .  5.42
Kymi -  Kymmene ...............    4.36
hökkeli -  St. Michel. . . . . . . .  1.45
Pohjois-Karjala -  Nona Katelen 5.04
Kuopio -  Kuopio . . . . . . . . . . . . .  3.80
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 6.68
Vaasa-V asa .................   4.14
Keski -  Pohjanmaa -  Mellersta
österbotten ...........................
Oulu -  Heäborg ......................  4.80
Kainuu -  Kajanaland ................  1.19
Lappi -  Lappland......... . 3.00
Yhteensä  -  Summa 46.82
1.56 4.40 1.56
8.18 6.66 4.06
2.72 4.22 3.92
4.98 1. 80 7.54
5.96 1.34 6.07
- 5.04 -
8.93 3.80 8.93
0.84 3.36 4.16
7.73 - 11.87
4,39 - 4.39
0.30 3.86 1.44
2.48 1.92 1.75
4.32 2.12 5.20
52.39 38.32 60.89
C. Paikallistietyöt —  Bygdevägsarbeten
Piiri Vuoden alussa Aloitetut uudet Vuoden aikana Rakenteilla vuoden
Distrikt keskeneräiset työt valmistuneet lopussa
I början av äret Päbörjade nya Under äret fär- Under byggnad i
halvfärdiga arbeten digställda slutet av äret
km
Uusimaa -  Nyland ................ 60.29
Turku -  Äbo ........................... 9.29
Häme -  Tavastland ................. 0.14
Kymi -  Ky m mene  ........... 0.40
Mikkeli- St. Michel......... 23.93
Pohjois-Karjala -  Nona Karelen
Kuopio -  Kuopio . . . . . . . . . . . . .  26.54
Keski-Suomi -  Mellersta Finland
Vaasa -  Vasa.................   13.30
Oulu -  Uleäborg . . . . . . . . . . . . .  18.04
Kainuu -  Kajanaland....... . 12.50
Lappi -  Lappland . . .
Yhteensä -  Summa
4.46 1.00 63.75
16.08 3.55 21.82
1.61 - 1. 75
3.49 0.64 3.25
17.27 1.06 40.14
8.58 - 8.58
12.30 0.44 38.40
0.24 0.24 -
1.08 0.49 13.89
23.35 19.07 22.32
13.46 5.20 20. 76
164.43 101,92 31.69 234.66
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D. Tie- ja vesirakennushallituksen valvonnan alaiset kunnantietyöt
Koinniuiialvägsnrbclcn soin iivervakns av väg- och vattenhyggnadsstyrelsen
Piiri
Distrikt
Vuoden alussa 
keskeneräiset 
I början av äret 
halvfärdiga
Aloitetut uudet 
työt
Päbörjade nya 
arbeten
Vuoden aikana 
valmistuneet 
Under äret fär- 
digställda
Rakenteilla 
vuoden lopussa 
Under byggnad 
i slutet av äret
km
Uusimaa -  Nyland . . . . . . . . . . . 1.60 1.60
Turku -  Äbo . . . . . . . . . . . . . . . . 55.23 4.35 43.44 16.14
Häme -  Tavastland ................ * - •
Kymi -  Kymmene .............. . 117.13 59.27 172.07 4.33
Mikkeli -  St. Michel. . . . . . . . 89.84 182.34 210.09 62.09
Pohjois-Karjala - Norra Karelen ' 49.33 251.47 229.28 71.52
Kuopio -  Kuopio. . . . . . . . . . . . 97.75 243.54 262.27 79.02
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 7.87 39. 54 14.88 32.53
Vaasa -  Vasa................ 24.89 8.77 9.25 24.41
Oulu -  ULeäborg . . . . . . . . . . . . . 41. 85 25.31 34.91 32.25
Kainuu -  Kajanäland . . . . . . . . . - 58.39 •  • 58.39
Lappi -  Lappland . . . . . . . . . . . . * 45.42 31.65 13.77
Yhteensä  -  Summa 485.49 918.40 1 009.44 394.45
E. Tie- ja vesirakennushallituksen valvonnan alaiset kylätietyöt _  
Byvägsarbeten soni övervakas av väg- och vattenhyggnadsstyrelsen
Piiri
Distrikt
Vuoden alussa 
keskeneräiset 
I början av äret 
halvfärdiga
Aloitetut uudet 
työt
Päbörjade nya 
arbeten
Vuoden aikana 
valmistuneet 
Under äret 
färdigställda
Rakenteilla 
vuoden lopussa 
Under byggnad 
i slutet av äret
km
Uusimaa -  Nyland . . . . . . . . . . . 16.17 20.55 33.43 3.29
Turku -  Abo . . . . . . . . . . . . . . . . 24.25 3.66 8.19 19.72
Häme -  Tavastland. . . . . . . . . . 30.91 3.60 34.51
Kymi -  Kymmene . . . . . . . . . . .
Mikkeli -  St. Michel.............
,121.75 101.64 169.92 53.47
145.92 110.27 120.94 135.25
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen 21.89 6.00 19.19 8.70
Kuopio -  Kuopio. . . . . . . . . . . . 35.28 38.19 41.81 31.66
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 60.84 9.99 47.93 22.90
Vaasa -  Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . 154.32 60.88 55.52 159.68
Oulu -  Uleäborg . . . . . . . . . . . . . 22.61 53.08 56.57 19.12
Kainuu -  Kajanaland . . . . . . . . . 59.17 73.18 . 43.85 88. 50
Lappi -  Lappland. . . . . . . . . . . . 93.94 61.01 51.38 103.57
,Yhteensä  -  Summa 787.05 7 542.05 648. 73 680.37
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M. Yhdistelmä lie- ja vesirakonnusballiimon lienrakeimustoiinimian tuloksista ajalla 1.1. — 31. 12. 1962 
— Saminaiiställiiing av resullaten av viig- och vafteiibygguadsförvallnhigeiis vägbyggnadsvcrksamhet 
under tiden 1. 1. — 31. 12. 1902
T i e a l u e e n  r a i v a u s -  j a  t asaustyöt  -  Vägomrädets  rö jn ings -  och ut -
j ämningsarbetcn  .............. . . . . . . . . . . . . . . .  12 264 000  m2
T i e a l u e e n  kuivatustyöt  -  Väg omr äde t s  dräner ingsarbeten
Sivu- ja niskaojat -  Sido- och nackdiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 1 702 000 k-m —fm*
Laskuojat ja purojen perkaus -  Avledningsdiken och rensning av bäckar ............ 140 000 - »
Kallio-ojat -  Bergdiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 500 »
Salaojat kaivoineen -  Täckdiken jämte brunnar ............... 41 200 m 1
Viemärijohdot kaivoineen -  Avloppsledningar jämte brunnar....... . 8 800 m1
Pengera lustan vahvistustyöt  -  Förstärkning av bankunder lag
Puupaalutusta -  Träpdlning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 960 m1
Telaa ja lavaa -  Rustbädd och rost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 060 m2
Muu vahvistaminen -  Annan förstärkning ..................... ...................................... 38110 '
Le i kkaus -  ja pen gerrystyöt  -  Skämi ngs -  och ter raser ingsarbeten
Maaiileikkausta -  Jordskäming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kallionleikkausta-Bergskäming .................... .
Pengertäytettä varamaanottopaikoista tiealueelle -  TerrassfyUnad frän reservjordtag 
tul vägomrädet.......................................................................................
Pää l l ys rakennetyöt  -  öve r byg g na d sa r be t en
Eristyskerrosta -  Isoleringslager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
Jakavaa kerrosta -  Fördelningslager ........................................................... .........
Kantavaa kerrosta -  Bärlager....... ... . o . . . ............ .................... ...........................
Kulutuskerros -  S l i t l age r
5 615 000 k-m-  fm3
903 000 *
6 985 000 »
2 169 000 k-mMm3
3 407 000 »
1 275 000 »
Savisorakulutuskerrosta -  Slitlager av lergrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öljysorakulutuskerrosta -  Slitlager av oljegrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bitumisora kulutuskerrosta -  Slitlager av bitumengrus . . . . . . . . . . . . .
Bitumiliuossorakulutuskerrosta -  Slitlager av bitumenlösningsgrus . .
Kestopääl l ystystyöt  -  Pe rmanentbe l äggningsa rbe t en
Kantavan kerroksen sidonta -  Bindning av bärlager.........
Kantavan kerroksen bitumisora -  Bitumengrus för bärlager . . . . . . . .
Asfalttibetonipäällystettä -  Asfaltbetongbeläggning .......................
109 km 40 000 k-m Mm3 
2 516 km m2
220 km i)
20 km i)
179 km 
65 km 
432 km
Murskaustyöt  -  Krossningsarbeten
Sepeliä kestopäällysty stöihin - M a k a d a m  f ör permanentbeläggningsarbeten . . . . . . . . . . . .  299 700 i  -  m  3 - l  m 3
Sepeliä imeytystöihin - M a k a d a m  för indränkningsarbeten ........................ . 266 700
Sepeliä m u u k s i  tierakennusaineeksi - M a k a d a m  för annat v ä g b yggnadsmaterial........ 1 2 4 4  300 1
Murskesoraa öljysora- ja bitumisoratöihin - Krossgrus för oljegrus- oc h  bitumengrusarbeten 1 5 6 4  300 
Murskesoraa kunnossapitoon - Krossgrus för underhäll....................................... 1 263 400
Rumpujen rakentaminen -  Byggande  av trummor
Tierummut -  V ägtrummor Lukumäärä
Antal
Tilavuusyksikkö- 
määrä -  Volymenhet
Betoniputkirumpuja -  Betongrörtrummor.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Teräsaaltolevy rumpuja -  Trummor av korrugerad plät. .....
Kivirumpuja -  Stentrummor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementtirumpuia -  Elementtrummor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 425 kpl -  st 
84 kpl -  st 
13 kpl -  st 
1 kpl -  st 
6 kpl -  st
18 200 m3 
7 800 m3 
55 m3 
113 m3
Muita rumpuja -  Andra trummor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 m3
Yhteensä  -  Samman l ag t 2 529 kpl -  st 26 200 m3
Karjaportteja -  Boskapsport
Liittymärumpuja -  Anslutningstrummor . o . . . . . . . . . . . . . . . .
8 kpl -  st 
490 kpl -  st
3 300 m3 
960 to3
204
Va lmi s tunee t  s i l l a t  
Färd i g s tä l l da  bxoar
Teräsbetonisia laattasiltoj a - Plattbroar av stalbetong.............
Teräsbetonisia jatkuviaJaattasiltoja - Kontinuerliga plattbroar
av stalbetong .......................................................................... ......................
Teräsbetonisia palkkisiltoj a - Balkbroar av stalbetong................
Teräsbetonisia jatkuvia palkkisiltoj a - Kontinuerliga balkbroar
av stalbetong............................... . .................................................... ..
Teräsbetonisia laattakehäsiltoj a -  Plattrambroax av stälbetong
Teräsbetonisia holvisiltoja -  Valvbroar av stälbetong...........
Teräsbetonisia laatikkopälkkisiltoja - Lädbalkbroar av stälbe­
tong .......................................................................................................................
Teräsbetonisia jatkuvia laatikkopalkkisiltoja -  Kontinuerliga
ladbalkbroar av stalbetong.......................................... ...........................
Teräsbetonisia elementtisiltoja - Elementbroar av stllbetong 
Teräsbetonisia kaarielementtisiltoja - Bägelementbroar av
stalbetong........................................................................................................ ..
Teräsbetonikantisia riippusiltoja - Hängbroar med stälbetong-
lo c k .............................1..................................... .............................. ..
Teräspalkkisiltoja - Stalbalkbroar ....................... ..................................
Puukantisia jatkuvia teräspalkkisiltoja -  Kontinuerliga balk­
broar av stäl med trä lo ck ....................... ..................................................
Teräsbetonikantisia jatkuvia teräspalkkisiltoja - Kontinuerliga
balkbroar av stäl med stälbetonglock ................................................
Puusiltoj a - Träbroar.....................................................................................
Kaikkiaan  - Samman l ag t
Karmen
Lukumäärä Vapaa-aukot pituus
Antal Kriöppningar liingd
kpl — st m m
80 5 2 0 .1 1 1 9 7 .1
33 1 1 1 4 .0 1 3 2 7 .8
2 2 7 .0 4 3 .7
2 1 4 9 .0 1 7 2 .0
1 7 .0 1 9 .9
11 7 2 .2 1 8 8 .9
7 1 8 9 .8 2 7 0 .6
2 1 9 0 .0 2 0 8 .3
2 7 .0 8 .0
3 1 1 .0 1 8 .4
1 1 6 5 .0 1 7 3 .7
2 3 3 .0 5 0 .9
2 1 0 2 .5 1 1 5 . 7
2 2 2 6 .6 2 4 3 .7
7 1 1 6 .2 1 2 4 .8
1 5 7 2 9 3 0 .4 4  1 6 3 .5
Lockets
pinta-ala
area]
m*
1 3  4 1 5 .4
12  5 0 7 .3
3 6 6 .2
1 4 0 7 .3  
5 4 6 .4
2  1 4 6 .9
1 5 7 1 .0
■ 1 8 0 1 .9  
7 6 .0
1 5 6 .1
1 7 3 7 .0
4 6 4 .3
. 888.6
2  3 7 6 .4  
1 3 5 2 .8
4 0  8 1 3 .6
